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X X T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e b a s t a l as 
aeis d e l a t a r d e de h o y . T o d a E s p a ñ a : V i e n t o e d e d i -
r e c c i ó n v a r i a b l e y c i e lo c o n n u b e s , a g u a c e r o s . T e m p e -
r a t u r a : m á x i m a d e a y e r , 31 e n Z a r a g o z a ; m í n i m a , , 8 e n 
S a l a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a d e a y e r , 24 ; m í n i m a , 
12. ( V é a s e e n q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S . . . . 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6 . 8 8 8 M a r t e s , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 3 1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 ^ - R e d . y A d m ó i u , C O L E G I A T A , l A r T é 
A c c i o n P l a c i ó h a p r o c l a m a d o a 3 9 c a n e n 
" étas a l m 
1 5 0 0 , T t S t f f f W S O é y 7 2 » 5 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
El 2 de ¡uüo, segunda remesa de 
oro español para garanti-
zar el crédito 
UNA MEDIDA ARANCELARIA CON-
TRA NUESTRAS CONSERVAS 
D e s p u é s d e l a p r o c l a m a c i ó n 
A c c i ó n N a c i o n a l h a p r o c l a m a d o t r e i n t a y n u e v e c a n d i d a t o s p o r d i e z y n u e v e 
c i r c u n s c r i p c i o n e s e s p a ñ o l a s . E s u n r e s u l t a d o d e l q u e l o s d i r e c t o r e s d e l m o v i -
m i e n t o p u e d e n d e c l a r a r s e s a t i s í e c h o s . S e h a c o n s e g u i d o e s t o e n u n p l a z o d e 
t i e m p o b r e v í s i m o , e n e l q u e p a r e c í a i m p o s i b l e e s b o z a r s i q u i e r a u n a o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a . Y s i se a t i e n d e a l c o n j u n t o d e E s p a ñ a , s e o f r e c e n n u e v o s f a c t o r e s d e 
a l i e n t o y o p t i m i s m o , p o r q u e , e n m á s d e u n a p r o v i n c i a , A c c i ó n N a c i o n a l , s u s 
C o m i t é s y s u s p r o p a g a n d i s t a s c o l a b o r a n c o n f u e r z a s a f i n e s . D i g a m o s , e n fin, 
q u e e n v a r i a s c i r c u n s c r i p c i o n e s a c t ú a n c o n p u j a n t e v i t a l i d a d p a r t i d o s y g r u p o s 
e n c u y o s p r o g r a m a s c a m p e a n l o s I d e a l e s d e R e l i g i ó n , P a t r i a , F a m i l i a , O r d e n . 
T r a b a j o y P r o p i e d a d . 
H a y , es c i e r t o , r e g i o n e s e n q u e e l e s p í r i t u p ú b l i c o s e m u e s t r a f r í o y , s o b r e 
t o d o , a t e m o r i z a d o . E n g r a n p a r t e d e E s p a ñ a l o s á n i m o s e s t á n d e p r i m i d o s , 
p o r q u e l o s c i u d a d a n o s n o s i e n t e n g a r a n t i z a d o e l e j e r c i c i o d e s u s d e r e -
c h o s d e c i u d a d a n í a , y n i s i q u i e r a s a b e n s i e x i s t e a m p a r o d e l a a u t o r i d a d e n 
e l c a s o , m u y p o s i b l e , d e q u e l a s t u r b a s se d e s m a n d e n . C o n t r i b u y e a d e s m o r a l i -
z a r a l a m a s a e l e s p e c t á c u l o d e a l g u n o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s c o n v e r t i d o s e n 
a g e n t e s e l e c t o r a l e s . E l d e S a l a m a n c a , p o n g a m o s p o r c a s o , c o n v o c ó a l o s a l c a l -
d e s p a r a " g a n a r l a e l e c c i ó n " . E l d e Z a m o r a h i z o l o p r o p i o e n s u p r o v i n c i a . E l d e 
O v i e d o , d u r a n t e l o s ú l t i m o s t r i s t e s s u c e s o s , e s t u v o a u s e n t e d e l a c a p i t a l — a u -
s e n t e e n t o d o s l o s s e n t i d o s d e l v o c a b l o — o c u p a d o e n " t r a b a j a r " s u c a n d i d a t u r a . 
H a b r á q u i e n p i e n s e q u e e s t a s n o t a s o b s c u r a s b a s t a n p a r a e n s o m b r e c e r e l 
c u a d r o d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . N o s o t r o s , n o . A p e s a r d e l a s v i o l e n c i a s , d e p a l a -
b r a y d e o b r a ; d e l a s d i f i c u l t a d e s d e t o d o g é n e r o p a r a l a p r o p a g a n d a ; d e l a s 
d e b i l i d a d e s , d e l a s p a r c i a l i d a d e s , d e l a s t r o p e l í a s d e l a a u t o r i d a d , m a n t e n e m o s 
n u e s t r o d e c i d i d o c r i t e r i o d e s e g u i r e n l a b r e c h a . V e m o s c o n a b s o l u t a c l a r i d a d 
q u e e n e l p o r v e n i r l a d e r e c h a e s p a ñ o l a — u n a d e r e c h a d e h o n d a r a i g a m b r e p o -
p u l a r , s a n a m e n t e d e m o c r á t i c a y c r i s t i a n a m e n t e c o n s e r v a d o r a — t e n d r á u n a e n o r -
m e f u e r z a p a r l a m e n t a r i a . A s i s t i m o s a l o s p r i m e r o s p a s o s d e u n s a l u d a b l e m o v i -
m i e n t o q u e a l c a n z a r á u n a e x t r a o r d i n a r i a a m p l i t u d . D e s c o n t a m o s q u e e l c a m i n o 
s e r á l a r g o y á s p e r o , p e r o e l t r i u n f o s e n o s m u e s t r a s e g u r o y p o r e s o q u e r e m o s 
l u c h a r t o d o s l o s d í a s y e n t o d a s p a r t e s , c o n l a s a r m a s d e l a l e y y d e n u e s t r o 
d e r e c h o , y s ó l o c e d e r e m o s c u a n d o s e a f í s i c a m e n t e i m p o s i b l e e l a v a n c e o n o s 
c o r t e ©1 c a m i n o e l p o d e r d e l o s q u e g o b i e r n a n . 
P a s a r á n l a s d i f i c u l t a d e s d e h o y . E s o es " l o q u e se l l e v a n l a s h o r a s " . Q u e d a r á n 
l o a i d e a l e s a v i v a d o s ; p e r m a n e c e r á e l e j e m p l o t o n i f i c a d o r d e d i s c i p l i n a y d e e n -
t u s i a s m o , q u e d á u n a J u v e n t u d e n l u c h a d e s i g u a l p o r a l c a n z a r e l t r i u n f o e l 2 8 
d e j u n i o . M u c h o s n o a d v i e r t e n a h o r a c ó m o a c r e c e , c o n l a p r á c t i c a d e l a s v i r -
t u d e s c í v i c a s , e l c a u d a l e s p i r i t u a l d e l a d e r e c h a p o l í t i c a . 
E s t a m o s e n l o s d í a s d e l a e m b r i a g u e z , d e l a v i c t o r i a r e v o l u c i o n a r i a , c u a n d o 
l o s e s p í r i t u s i n f e r i o r e s s ó l o p i e n s a n e n e l e x t e r m i n i o d e l o s c o n t r a r i o s . M a s t i e n e 
q u e l l e g a r l a " h o r a r e f l e x i v a " . Y e n t o n c e s l a o p i n i ó n p ú b l i c a y l o s q u e q u i e r a n 
« e r s u s d i r e c t o r e s t e n d r á n q u e v o l v e r l a v i s t a a l a g r a n f u e r z a , r e a l m e n t e g u -
b e r n a m e n t a l , q u e e n E s p a ñ a e x i s t e . E n t r e t a n t o , n o d e b e m o s — n o p o d e m o s — 
r e g a t e a r e s f u e r z o s p a r a o r g a n i z a r esas h u e s t e s m a g n í f i c a s . 
E l h o r i z o n t e n o e s t á t a n c e r r a d o c o m o a l g u n o s s o s t i e n e n . N i s i q u i e r a p a r a 
e s t a s e l e c c i o n e s e s t á j u s t i f i c a d a l a a c t i t u d d e s e s p e r a n z a d a d e c i e r t o s s e c t o r e s 
d e o p i n i ó n . L a r e a l i d a d es q u e n a d i e p u e d e p r e d e c i r l o s r e s u l t a d o s d e l o s p r ó x i -
m o s c o m i c i o s . Y p o r l o q u e r e s p e c t a a M a d r i d , l a s i m p r e s i o n e s s o n f r a n c a m e n t e 
b u e n a s . A c c i ó n N a c i o n a l t i e n e m o t i v o s p a r a s e n t i r s e o p t i m i s t a e n l a c a p i t a l de 
E s p a ñ a . A y e r se s u s p e n d i ó e l m i t i n d e p r e s e n t a c i ó n d e c a n d i d a t o s . Se h a b í a n 
r e p a r t i d o m u c h a s e n t r a d a s , p e r o d e s e r a t e n d i d o s t o d o s l o s s o l i c i t a n t e s , n o e l 
A l c á z a r , u n t e a t r o c u a t r o v e c e s m a y o r , h u b i e r a r e s u l t a d o i n s u f i c i e n t e . C o n s t a n -
t e m e n t e l l e g a n a A c c i ó n N a c i o n a l t e s t i m o n i o s d e a l i e n t o , o f r e c i m i e n t o s p e r s o n a -
l e s , p r o m e s a s d e a y u d a . Y l a p r o p a g a n d a se r e a l i z a s i n d e s c a n s o y c o n m a g n i f i c a 
e f i c i e n c i a . C l a r o q u e t o d o e l l o n o b a s t a . E s n e c e s a r i o q u e l o s a f i l i a d o s , l o s p a r t i -
d a r i o s , l o s s i m p a t i z a n t e s , m u l t i p l i q u e n s u a c t i v i d a d e n l o s d í a s p r ó x i m o s . Q u e A l i a n z a R e p u b l i c a n a 
h a g a n l l e g a r a t o d a s p a r t e s l a s h o j a s d e p r o p a g a n d a y l a s c a n d i d a t u r a s ; q u e | A l s e r v i c i o República'"..V."*".' . ' .*.*. '"."!". * 9 ' l 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 2 . — E l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
m u e s t r a l a d e c i s i ó n q u e s e s u p o n í a e n 
r e l a c i ó n c o n l a s n e g o c i a c i o n e s f i n a n c i e -
r a s h i s p a n o - f r a n c e s a s , d e s a r r o l l a d a s e n 
P a r í s . Y a h a n d e b i d o s a l i r d e l a c a p i t a l 
f r a n c e s a q u i e n e s t i e n e n l a m i s i ó n d e h a -
c e r s e c a r g o d e u n a p r i m e r a r e m e s a d e 
o r o e s p a ñ o l , q u e s e e s p e r a m a ñ a n a e n 
l a f r o n t e r a f r a n c e s a y q u e s e r v i r á d e 
g a r a n t í a a l a s d i v i s a s q u e e n t r e g u e e l 
B a n c o d e F r a n c i a . L a s e g u n d a r e m e s a 
se a n u n c i a p a r a e l 2 d e j u l i o . 
O t r o a s p e c t o d e l a s r e l a c i o n e s h i s p a -
n o - f r a n c e s a s t i e n e h o y r e l i e v e : l a s r e l a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s . D e f u e n t e s e g u r a s a -
b e m o s q u e l o s r u m o r e s d e a u m e n t o d e 
l a s t a r i f a s a d u a n e r a s d e n u e s t r a s c o n -
s e r v a s , a q u e a l u d i ó e l m i n i s t r o d e E c o -
n o m í a , n o s ó l o s o n c i e r t o s , s i n o q u e l a 
m e d i d a , q u e p u e d e t o m a r s e p o r d e c r e t o , 
s u p o n e t r i p l i c a r l a s a c t u a l e s t a r i f a s d e 
c o n s e r v a s d e p e s c a d o y d e p e s c a d o 
f r e s c o . 
D e o t r a p a r t e , se h a b l a d e u n a v i s i t a 
d e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a e n M a d r i d , 
r e l a t i v a a a l g u n a q u e j a f r a n c e s a , t a m -
b i é n s o b r e c u e s t i o n e s c o m e r c i a l e s . 
E n o t r o s e n t i d o tíos a s e g u r a n e n f i r -
m e q u e se h a n h e c h o s u g e s t i o n e s u o f r e -
c i m i e n t o s p a r a c o n c e r t a r c o n E s p a ñ a u n 
t r a t a d o d e t r a b a j o , a s u n t o d e i n t e r é s , 
d a d o e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s e s p a -
ñ o l e s q u e e x i s t e e n F r a n c i a , a u n q u e i g -
n o r a m o s e l s e n t i d o q u e e l G o b i e r n o f r a n - j 
c é s q u i e r a d a r l e . S é d i c e q u e s e r l a u n * 
t r a t a d o a n á l o g o a l q u e t i e n e n F r a n c i a 
e I t a l i a . — S o l a c b e . 
L o s c a n d i d a t o s d e A c c i ó n N a c i o n a l 
C A N D I D A T U R A P O R M A D R I D 
u é s 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o s 
r a 
C A N D I D A T U R A S E N P R O V I N C I A S 
s i g n i t i c a c i o n p o l s í i t 
Ei m a y o r n ú m e r o lo d a l a Derecha 
L i b e r a l Republicana, con 124 
E n e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n se ! 
h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a e x p r e s i i 
v a de l a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a de c a d a 1: 
u n o de l o s 1.015 c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s : ; 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a 30 | 
c a d a u n o d e e l l o s s e c o n v i e r t a e n u n c e n t r o d e i r r a d i a c i ó n e n t u s i a s t a . i C o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a 
. E s c r i b i m o s c o n e l p e n s a m i e n t o p u e s t o e n e l p o r v e n i r d e E s p a ñ a , n o e n l o s ' g o ^ a n s t a s 1 0 8 * ' 
s u c e s o s d e a y e r n i e n e l n ú m e r o d e p u e s t o s q u e r e s e r v a n a l a s d e r e c h a s , l a s r R e p u b l i c a n ó s ' r a ^ 
e l e c c i o n e s c o n s t i t u y e n t e s . L a a g i t a c i ó n a q u e a s i s t i m o s n o es t a n h o n d a c o m o i R a d i c a l e s s o c i a l i s t a s ."!.*.';*".".*."*' 
se c r e e . E l p o r v e n i r p o l í t i c o d e u n p u e b l o se f r a g u a m á s v e c e s e n e l s i l e n c i o r e - | ^ e r e c h a R e p u b l i c a n a 
flexivo, q u e e n e l t u m u l t o c a l l e j e r o y d e s b o r d a d o . Y p o r d e b a j o d e e s t a s e s p u - p e d e r a í é a : " * 
m a s " p o p u l a r e s " , a l o c a d a m e n t e a g i t a d a s h o y , fluye l a c o r r i e n t e d e a g u a v i v a j ! \ a c i o n a l i s t a s 
d e l b u e n s e n t i d o p r á c t i c o , q u e a l i m e n t a , d e s d e h a c e s i g l o s , e l e s p í r i t u t r a d i c i o n a l 
d e E s p a ñ a . 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
— M e h a n d i c h o q u e es u s t e d c a n d i -
d a t o a d i p u t a d o p a r a l a s C o r t e s C o n s -
t i t u y e n t e s . 
-=*-S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y p o r d ó n d e se p r e s e n t a u s t e d ? 
— ¡ C u a l q u i e r a l o s a b e ! E l c a s o es q u e 
y o p r e s e n t o m i c a n d i d a t u r a por - a l g u -
n a p a r t e , p e r o n o e n c u e n t r o h u e c o . M e 
o c u r r e i o q u e a l v i a j e r o q u e l l e g a t a r d e 
a l a e s t a c i ó n e n u n d í a d e m u c h a a f l u e n -
c i a : c a r g a d o c o n e l e q u i p a j e r e c o r r e 
a n g u s t i o s a m e n t e u n o p o r u n o l o s d e p a r -
t a m e n t o s , s i n e n c o n t r a r s i t i o ; e n t o d o s 
l e d i c e n á s p e r a m e n t e : " ¡ E s t e y a e s t á 
l l e n o ! " " ¡ A q u í n o c a b e n a d i e m á s ! " U s -
t e d n o s a b e c ó m o e s t á n l o s d i s t r i t o s . 
— P o r l o q u e u s t e d e x p l i c a , i o m i s m o 
q u e e l t r e n e n esos d í a s de e x t r a o r d i n a -
r i a a g l o m e r a c i ó n . 
— I x ) a i s m o . N o s a b e u n o d ó n d e m e -
t e r s e . 
— E n ú l t i m o c a s o q u e d a e l r e c u r s o d e 
i r e n e l p a s i l l o . 
— S í ; l o s p a s i l l o s se d e j a n p a r a l a s 
m i n o r í a s . ¡ P e r o u s t e d n o s a b e c ó m o es-
t á n t a m b i é n l o s p a s i l l o s ! 
— P u e s es u n a p u r o . 
- — H e r e c o r r i d o y a e n c a n d i d a t u r a t o -
d a s l a s p r o v i n c i a 1 " . I n ú t i l . í n t o d a s v a 
y a l a g e n t e h a s t a e n l o s e s t r i b o s . 
— N o se a s u s t e u s t e d . E l c o m u n i s m o 
v i e n e a s e r a h o r a a l g o a s í c o m o e l T e r -
c i o e x t r a n j e r o . U s t e d s a b e q u e e n E s -
p a ñ a , c o m o e n o t r o s p a í s e s , s u e l e n i n s -
c r i b i r s e e n e l T e r c i o l o s q u e n o s a b e n 
v i v i r e n p a z y a d o r a n e l e s t r a g o , l o s q u e 
e s t á n d e t r a m p a s h a s t a l o s o j o s , l o s q u e 
n o t i e n e n q u é c o m e r , l o s q u e h a n r e a -
l i z a d o a l g u n a f e c h o r í a y n e c e s i t a n c a m -
b i a r de a i r e y d e n o m b r e y l o s q u e t i e -
n e n c u a l q u i e r m o t i v o de d e s e s p e r a c i ó n . 
E n l a s filas ( . o m u n i s t a s o c u r r e l o m i s m o . 
T o d o i n d i v i d u o q u e se h a l l a e n a l g u n a 
d e l a s a p u n t a d a s s i t u a c i o n e s t i e n e d o s 
c a m i n o s a e l e g i r : o e l T e r c i o o e l c o -
m u n i s m o . N i a l T e r c i o s u e l e i r s e p o r 
a m o r a l a P a t r i a , p u e s m u c h o s de l o s 
q u e v a n s o n e x t r a n j e r o s , n i e n e l c o -
m u n i s m o se i n g r e s a p o r r a z o n e s i d e o -
l ó g i c a s , a l m e n o s a q u í y e n e l m o m e n t o 
a c t u a l . 
— P e r o u s t e d n o e s t á d e s e s p e r a d o . 
— ¿ Q u e n o ? M e h e m e t i d o a l a f u e r -
z a e n s i e t e c o n j u n c i o n e s , a l i a n z a s , b l o -
q u e s y c o m b i n a c i o n e s y y a v e r á u s t e d ; 
f r a c a s o s e g u r o . 
— P u e d e u s t e d i r l u e g o a l a s C o r t e s 
o r d i n a r i a s . 
— ¿ P e r o n o s a b e u s t e d q u e y o s o y 
" e s t r e n i s t a " ? Y o q u i e r o I r a l e s t r e n o . 
A u t ó n o m o s 
R e f o r m i s t a s 
A g r a r i o s 
G r e m i a l e s 
O b r e r o s , 
C o m u n i s t a s 
C a t ó l i c o s 
J a i m i s t a s 
M o n á r q u i c o s 6 
A c c i ó n N a c i o n a l 39 
I n d e p e n d i e n t e s i » 
I n d e f i n i d o s 6 1 
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A L B A C E T E 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z Se-
d a ñ o . 
D o n J u a n G ó m e z A c e v o . 
A V I L A 
S e ñ o r e s B e r m e j o d e l a R i c a y 
M a r t i n S a n P e d r o . 
B A D A J O Z 
D o n J o s é M a r í a F e r n á n . 
D o n A n t o n i o R e y e s H u e r t a s , 
S e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a . 
C A C E R E S 
D o n H o n o r i o V a l e n t í n y G a m a z o 
D o n M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
D o n F e r n a n d o V e g a . 
D o n F e r n a n d o P é r e z B u e n r . 
C O R D O B A 
( C i r c u n s c r i p c i ó n ) 
D o n J o s é M e d i n a T o g o r e s . 
D o n J o s é M a n u e l G a l l e g o s R o -
c a f u í l . 
C U E N C A 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o . 
D o n M a n u e l C a s a n o v a . 
D o n M o d e s t o G o s á l v e z . 
D o n E n r i q u e C ü a r t e r o . 
S e ñ o r R u i z J i m é n e z . 
C o n d e d e V a l l e l l a n o . 
D o n C i r i l o T o r n o s . 
C o n d e d e B u e l n a . 
G U A D A L A J A R A 
D o n H i l a r i o Y a b e n . 
D o n J o s é A r i z c u n . 
LOGROÑC 
C o n d e d e H e r v í a . 
D o n T o m á s O r t i z d e S o l ó r g a n o . 
B a r ó n d e B e n a s q u e . 
M A D R I D 
(Circunscripción) 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e . 
D o n J a v i e r M a r t í n y A r t a j o . 
D o n R a f a e l E s p a r z a . 
D o n J u l i á n Q u e v e d o . 
F A L E N C I A 
D o n R i c a r d o C o r t é s . 
S e ñ o r D í a z C a n e j a . 
SEGOV1A 
M a r q u é s d e L o z o y a . 
S E V I L L A 
( C a p i t a l ) 
D o n J e s ú s P a b ó n y S u á r e z d e 
U r b i n a . 
D o n A n t o n i o O l l e r o S i e r r a . 
S E V I L L A 
(Circunscripción) 
D o n J o s é H u e s c a R u b i o . 
D o n P e d r o S o l í s D e s m a i s i e r e s . 
D o n J o s é M o n j e B e r n a l . 
D o n J o s é L u i s I l l a n e s d e l Í 'JO. 
T O L E D O 
D o n D i m a s d e M a d a r i a g a . 
D o ; . R a m ó n M o l i n a . 
Z A R A G O Z A 
(Capital) 
D o n S a n t i a g o G u a l l a r t . 
Z A R A G O Z A 
( Circunscripción ) 
D o n J o s é M a r í a A r a u z d e R o -
b l e s , 
e r é a n e e s 
M m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a d a d o a 
c o n o c e r , c o m o p u e d e v e r s e e n o t r o l u g a r 
d e e s t e n ú m e r o , e l r e s u l t a d o d e l a s n e -
g o c i a c i o n e s financieras p r a c t i c a d a s e n 
P a r í s . L a o p e r a c i ó n q u e s e r e a l i z a c o n s -
t a d e d o s p a r t e s . E n l a p r i m e r a e l B a n -
c o d e F r a n c i a , a b a s e d e l o s t r e s m i l l o -
n e s d e l i b r a s - o r o d e p o s i t a d o s e n . L o n -
: d r e s s e s u b r o g a e n e l l u g a r d e l B a n c o 
i j I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s , q u e n o s o t o r g ó 
u n c r é d i t o p o r d i c h o i m p o r t e , c o n s u m i d o 
a e s t a s f e c h a s . P o r l a s e g u n d a e l B a ñ -
i l c o f r a n c é s m e d i a n t e l a g a r a n t í a p r e n -
t j d a r i a d e s e i s m i l l o n e s d e l i b r a s e n o r o 
I q u e s e s i t ú a n e n l a v e c i n a R e p ú b l i c a n o s 
c o n c e d e u n a v a n c e e q u i v a l e n t e , e n f o r m a 
d e c u e n t a c o r r i e n t e , p a r a d i s p o n e r d e 
[ j é ] a m e d i d a d e l a s n e c e s i d a d e s . E s t e se-
\ g n n d o a v a n c e e s t á d e s t i n a d o e n s u m a 
1 J 1 S L 0 
P f i O G 
Las solicitud.: presentadas para 
Madrid son 166 por la capital 
* 43 p e la provincia 
En Málaga se aplazó la proclama-
ción por falta de vocales de 
la Junta del Censo 
j y o r p a r t e — u n o s c u a t r o m i l l o n e s d e l i - i C e ( j e r 
: b r a s — a l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a s d o b l e s 1 
•¡ f l o t a n t e s y e l r e s t o a l a s e v e n t u a h d a d e s 
: d e l m e r c a d o . A u n o y a o t r o a v a n c e se 
E l d o m i n g o , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , 
c o n s t i t u y ó s e l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l C e n -
so e n l a S a l a d e l a A u d i e n c i a p a r a p r o -
a l a p r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s . 
P r e s e n t á r o n s e l a s s o l i c i t u d e s d e 166 p o r 
l a c a p i t a l y d e 46 p o r l a p r o v i n c i a . D e s -
de l a s o c h o h a s t a l a s d o c e e l d e s f i l e 
• [ a p l i c a r á e l t i p o d e 3 1 / 2 p o r 1 0 0 d e i n - j d e c a n d i d a t u r a s f u é c o n t i n u o , p e r o l a 
i j t e r é s , q u e es e i o f i c i a l e n lo s c r é d i t o s 
r . s o b r e l i n g o t e s , s e g ú n r e z a n l o s b a l a n c e s 
I ; s e m a n a l es d e l B a n c o d e F r a n c i a . 
E l m i n i s t r o p r e v é l a p o s i b i l i d a d d e 
f o r m a , g l o b a l u n a s vece s , i n d i v i d u a l 
o t r a s , d e l a p r e s e n t a c i ó n , u n i d o a l g r a n 
n ú m e r o da c a n d i d a t o s , i m p i d i ó c l a s i f i -
c a r l o s p o r p a r t i d o s . 
S ó l o u n a p a r t e de lo s p r o c l a m a d o s as -
: j u n a . o p e j a c i ó n c o n g a r a n t í a d e v a l o r e s j p i r a a o c u p a r p u e s t o s en l a s C o r t e s , y 
• i n t e r n a c i o n a l e s p o s e í d o s p o r l a B a n c a es- e l r e s t o , c o m o b i e n se sabe , l o h a c e p a r a 
¡ i p a ñ o l a , e n l a c u a l v e n g a n a r e ü o l v e r s e i a c o g e r s e a k v ; b e n e f i c i o s d e fiscalización 
I j l o s d o s c r é d i t o s q u e a c a b a m o s d e r e s é - i e i n t e r v e n c i ó n e l e c t o r a l q u e s u c a r á c t e r 
i ñ a r . A n u e s t r o j u i c i o e l o p t i m i s m o m i - ¡ c o n f i e r e . 
: n i s t e r i a l e^ MI n u n t o e x c e s i v o N o E n t r e l a s c a n d i d a t u r a s q u e l u c h a r a n 
^ m s t e n a i es e n e^ce p u n c o e x c e s i v o . ^ 0 | p 0 r l a c a p i t a l d e f i n i é r o n s e c o n c i e r t a 
: n o s h a c e m o s p o r n u e s t r a p a r t e g r a n d e s : c i a r i d a d los s i g u i e n t e s g r u p o s : A c c i ó n 
« i l u s i o n e s . 
E n c u a n t o a l o s c r é d i t o s c o n c e r t a d o s 
j j c o n g a r a n t í a d e o r o f í s i c o , h e m o s d e 
: | a n a l i z a r l o s c o n "a m á s fina e c u a n i m i d a d . 
E s e v i d e n t e q u e e l m i n i s t r o h a l o g r a -
d o d e m o r a r e l v e n c i m i e n t o d e l c r é d i t o I ^ P ^ 3 0 3 ^ , . . . , . , , 
^ , , . . . , , , . , „ . H u b o c a n d i d a t u r a s i n d i v i d u a l e s , y n o 
: d e l o s t r e s m i l l o n e s d e l i b r a s o r 7 g i n a n a - ! f a ] t 6 e] h u m o r j s m o . r e p e t i d o e n a n t e -
s m e n t e o t o r g a d o s p o r e l B a n c o I n t e r n a - ! i . i o r eg o c a s i o n e s , de v a r i o s a r t i s t a s y 11-
j j c i o n a l d e P a g o s . E s t e v e n c i m i e n t o e i i i t e r a t o s q u e p r e s e n t a r o n l a s u y a . 
| | l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s n o e r a f a v o - 1 
| r a b i e , so p e n a d e ñ a b e r e n t r e g a d o l a : 
•1 p r e n d a , c o s a q u e n o d e j a b a a s i m i s m o 
j d e c o m p o r t a r s u s i n c o n v e n i e n t e s . • H a y 
•| p o s i b i l i d a d , a d e m á s , d e e n r a r e c e r e n j 
| ¡ p o r c i ó n de c i e r t a m o n t a l a s d i s p o n i b i 
N a c i o n a l , C o n j u n c i ó n R e p u b l i c a n a - So-
c i a l i s t a , P a r t i d o d e l P u e b l o , d e P u r e z a 
R e p u b l i c a n a , de A p o y o a l a R e p ú b l i c a , 
y o t r a f o r m a d a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e 
v a r i a s e n t i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a -
Wadie quiso representar 
a los comunistas 
A q u e l l a d i v e r s i d a d de g r u p o s f u é e l 
r e m a c a s i ú n i c o de t o d a s l a s converso . -
J i l i d a d e s e n p e s e t a s d e l a e s p e c u l a c i ó n I c l o n e s . A l g u n o s se h a n f o r m a d o r e c i e n -
• I e x t r a n j e r a . S e d a a l e x t e r i o r u n a e v i - ¡ t i s i m a m e n t e . s i n p r o p a g a n d a e l e c t o r a l , 
:¡ d e n t e s e n s a c i ó n d e á n i m o d i s p u e s t o a ¡y a q u e l l a s c a n d i d a t u r a s n o se 
j i l a , d e f e n s a d e l a p e s e t a . I n c l u s o se d e - h a h p c h o t o d a v í a p ú b l i c a . 
: ' m u e s t r a , s i q u i e r a s e a p a r c i a l m e n t e , q u e F a l t a r o n los r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s d e l 
! ' e x i s t e n n n l a n M a d a de « s t o es r e n r o - 1 £ í r u p o de B a l b o n t i n y lo s c o m u n i s t a s . . e x i s t e u n p i a n . i \ a a a de e s t o es r e p r o - | U n ? r u i ) 0 de é s l o a 0 ( .up6 ^ p r ¡ m P I . a h o r a 
! D a p l e . i i a s a ]a . L l e v a b a n las c a t o r c e s o l i c i t u d e s 
A h o r a b i e n , n o s o t r o s n o p o d e m o s f e l i - de o t r o s t a n t o s c a n d i d a t o s . D e d i c á r o n s e 
| C i t a r a l G o b i e r n o , n i c o m p a r t i r i n c o n - en v a n o t o d a l a m a ñ a n a , d e n t r o y fue -
í j d i c i o n a l m e n t e s u g e s t i ó n e n m a t e r i a de ra de l a A u d i e n c i a , a b u s c a r l a s f i r m a s 
•, c a m b i o s , a p e s a r de l a m a y o r s o l i d e z | d e p r e s e n t a c i ó n q u e la l e y e x i g e . F . n i r e 
: ; c o n q u e a h o r a p r e t e n d e b a t i r s e . E l G o - ! s u s c a n d i d a t o s f i g u r a b a u n a j o v e n c r , m -
j b i e r n o a c t u a l se e n c o n t r ó c o n u n a p o l i - ! p e s i n a l l a m a d a A n a s t a s i a T e j e r o , 
j i t i c a m o n e t a r i a i n t e g r a l q u e , s i n o h a - ' L i S t a de C a n d i d a t o s 
: b í a l o g r a d o d e s a r r o l l a r s e t o t a l m e n t e . • • 
j i c o n t e n i a e n s i t o d o s l o s r e s o r t e s n e c e s a - ! C o m e n z ó e l a c t o de l a p r o c l a m a c i ó n 
1 t io .v p a r a h a b e r a l c a n z a d o f e l i z r e s u i l a s d c ' c f ¿ ' c u a r t o . E l p r e s i d e n t e de i a 
J u n t a d e l C e n s a , q u e lo es t .air. .v.en a e 
T o t a l 1.015 
Composición de las 
futuras Cortes 
¡I t a d o . A q u e l l a p o l í t i c a m o n e t a r i a i n t e -
í g r a l h a s i d o s u s t i t u i d a p o r u n a v i s i ó n 
j l u n i l a t e r a l d e l p r o b l e m a y e l c r é d i t o 
: M o r g a n , t a n i n j u s t a m e n t e a t a c a d o , na 
¡ d e j a d o s u p u e s t o a l c r é d i t o i r a n c é s . H e -
j m o s d e a p o y a r m o d e s t a m e n t e a l G o b i e r -
j | n o e n l a d e f e n s a d e l c a m b i o . P e r o : oda 
j j l a r e s p o n s a b i l i d a d d e e s t e g i r o d e ta 
• i p o l í t i c a v a l u t a r i a , c o n c u a n t o m é r i t o o 
: d e m é r i t o h a y a d e m e r e c e r , l e i n c u m b e 
[ a é l ; 
E n e l m e s d e m a r z o . V e n t o s a h i z o v e -
la a u d i e n c i a , d o n F é l i x S a n t u l l á n , m a n -
d ó a b r i r d e p a r e n p a r l a s p u e r t a s de l a 
sa la y l a s d e l v e s t í b u l o . 
L a p a r t e d e a q u e l l a d e s t i n a d a a l p ú -
b l i c o es taba , l l e n a . O c u p a b a n c a s i p o r 
c o m p l e t o los b a n c o s de l a i z q u i e r d a u n 
g r u p o d e a m i g o s de la A c c i ó n N a c i o n a l . 
E l l a d o de l a d e r e c h a , t o d a l a g a m a c r ó -
m i c a de n u e s t r a p o l í t i c a . 
D e l o s 166 c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s p o r 
la c a p i t a l v a n a l a l u c h a los s i g u i e n t e s : 
A c c i ó n N a c i o n a l . — A n t o n i o G o i c o e c h e a , 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d f a c i - q u e se c o i n c i d e c o n l a s d e e s p a r c i m i e n 
l i t ó a n o c h e l a s i g u i e n t e n o t a : j t o d e l v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o . 
, A n g e l H e r r e r a O r i a , M a n u e l C a s t e l l a n o s 
m r a l o s b a n q u e r o s e u r o p e o s y a m e r i c a - j C o c a y S a l v a d o r B e r m ú d e z de C a s t r o , 
n o s a M a d r i d , y c o n dos f i r m a s , .a ñ e i l R e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a . - A n d r é s O v e -
T e s o r o y l a d e l B a n c o d e E s p a ñ a , o M u - | j e r o B u s t a m a n t e , A n d r é s S a b o r i t Co-
v o 6 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s p o r p l a z o d e | l o m e r , F r a n c i s c o L a r g o C a b a l l e r o , J o s é 
d i e z y o c h o m e s e s . A h o r a , p o r l a m i t a d S a n c h í s B a n ú s , J u l i á n B e s t e i r o F ^ r n á n -
— d e s c a r t e m o s l o s t r e s m i l l o n e s de a b r a s 
p r o c e d e n t e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l — e s 
dez. M a n u e l C o r d e r o P é r e z , T r i f ó n Q Ó Q i e a 
S a n J o s é . A l e j a n d r o L p r r o u x G a r t í a . C é -
" L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r i d a d , ! E s u n a m e d i d a de p r e v i s i ó n y u n a n e c e s a r i o d a r p r e n d a , o r o m a t e r i a l . A u n - I ^ r ^ r / : ^ í í ^ t p ? f n f / P o m p í ^ M e í 
U n a d e s t a c a d a p e r s o n a l i d a d d e espe- r á c t e r p o l í t i c o y s o c i a l c u a l q u i e r a q u e 
c i a l s i g n i f i c a c i ó n d e n t r o d e l a c t u a l r é g i - s e a s u t e n d e n c i a , n o h a p r o h i b i d o n i s u s -
m e n , y q u e c o n o c e p e r f e c t a m e n t e l a s i n L ™ ^ , ^ - n i .]Tir. „ n ] n d p o m , p i i a s r , , v a r p -
t e r i o r i d a d e s de l a p o l í t i c a t a l c o m o e s t a ! , p e n d l d ° ^ " f 0 30 . 4:16 a ( í u e l l o s ' c u y a , ce 
o b e d e c i e n d o a l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o d e m u e s t r a d e r e s p e t o a t o d o s y a t o d o s , ¡ q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s d i v i s a s o b l e - | ( . h o r M a r l a í M u n d e t 
a u t o r i z a r t o d o s l o s a c t o s p ú b l i c o s d e c a - p u e s t a n r e s p e t a b l e e s e l d e r e c h o d e ¡ n i d a s p o r i n v e r t i r s e e n n a c i o n a l i z a r d o - R 0 b e r t p C a s t r o v l d o . 
se d e s e n v u e l v e e n l a s p r e s e n t e s r . i r c u n s -
t a n c i a s , n o s h a p r o p o r c i o n a d o un . c á l c u -
l o a c e r c a d e l a c o m p o s i c i ó n d e l a s C o r -
tes q u e h a n d e s e r e l e g i d a s e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
C o n a r r e g l o a l m e n c i o n a d o c á l c u l o , l a s 
d i f e r e n t e s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s h o y e n I 
l e o r a c i ó n f u é p u e s t a e n c o n o c . m i e n t o d e 
e s t a D i r e c c i ó n c o n a r r e g l o a l a l e y , p e r o 
s u o b l i g a c i ó n n o se l i m i t a a l r e c i b o d e 
c o m u n i c a c i o n e s d e e s t a n a t u r a l e z a , s i n o 
q u e e s t á o b l i g a d 
de t o d o s , l o 
m á n G a l l i f a , L u i s de T a p i a R o m e r o , M e l -
P e d r o R i c o L ó p e z . 
l o s q u e e j e r c i t e n u n o p o l í t i c o , c o m o e l ; b l e s , s e a n r e c o b r a b l e s a l a l a r g a , es e v i - , p a r t ! d o r e p j j h ü c a n o - d e m o c r á t i c o - f e d P -
d e a q u e l l o s q u e p a s e a n y se d i v i e r t e n . " d e n t e q u e d u r a n t e t o d o e l p r o c e s o de ^ . . R o d r i g o s o r i a n o , A u g u s t o V i v e r o , 
a m o r t i z a c i ó n es d u d o s o , a l a l u z de u n a I E d u a r d o B a r r l o b e r o , J o a q u í n P i A r s u a g a . 
r i g u r o s a i n t e r p r e t a c i ó n de l a b a s e c j é T » t i - | J o s é R o c a m o r a . J u a n P e r e a . R a m ó n 
m a d e l a L e y d e O r d e n a c i ó n B a n e a r i a , i F r a n c o . D i o n i s i o P é r e z , M a r i o O r i v e . L u i ^ 
E n l a n o t a p r e c e d e n t e q u e d a n e x p l i -
c a d a s l a s c a u s a s d e l a s u s p e n s i ó n d e l 
m i t i n q u e A c c i ó n N a c i o n a l d e b i ó h a b e r l q u e e l o r o g r a v a d o p u e d a g o z a r d e l a Z u b i ) ^ A n g e l 
c e l e b r a d o a y e r e n e l T e a t r o A l k á z a r . I c u a l i d a d d e r e s e r v a . N a d a se d i c e e a l a i M , & u e l - ^ e u t e n o c o r n i l . 
de 
i g a d a a p r o t e g e r e l d e r e c h o ] L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d n o d e c l a r a c i ó n o f i c i a l r e s p e c t o d e l p l a z o ^ c ^ ^ Z i e t o S ^ t y ' T ^ í r d t ^ c t 
l u c h a " e s t a r á n TíTp^ de c e l e b r a r u n a c t o p ú b l i c o q u e a l o s o r g a n i z a d o r e s , p o r l a s c a u s a s e x - | v e r s a l d e l o s E s t a t u t o s d e l o s B a n c o . i . p o r [a p r o v i n c i a f u e r o n p r o c l a m a d o . ? 
l a m e n t o p o r lo s s i g u i e n t e s d i p u t a d o s : s o - ¡ e l d e l o s q u e n o p a r t i c i p a n d o en esos 
c i a l i s t a s , d e 110 a 115 ; D e r e c h a l i b e r a ' . ¡ a c t o s h a c e n u s o d e l a v í a p ú b l i c a p a r a 
r e p u b l i c a . n a ^ d e 95 a 1 0 0 : r e p u b l i c a n o s r a - i S u e s p a r c i m i e n t o . 
d i c a l e s , de 75 a 8 0 ; r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
de 55 a 60; A c c i ó n r e p u b l i c a n a y A l i a n -
z a r e p u b l i c a n a , de 30 a 35; n a c i o n a l i s t a s , 
de 30 a 35; A c c i ó n N a c i o n a l , de 25 a 30 , 
A u t o r i z a d o e l m i t i n d e A c c i ó n N a c i o -
n a l p a r a l a s s i e t e d e l a t a r d e de a y e r 
l u n e s , l a D i r e c c i ó n d e s i g n ó l a s f u e r z a s 
r e r e n - j S I n o v o y a é s t e , ¿ c u á n d o h a b r á o t r o ? 
— ¡ Q u i é n s a b e ! A lo m e j o r , l a c o m e - _ 
d i a n o g u s t a , y h a y q u e e n s a y a r o t r a i 
a g r a n v e l o c i d a d . : 
T i r s o M E D I N A \ \ 
i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a , 20; A g r u p a c i ó n a " | q u e h a b í a n d e m a n t e n e r e l o r d e n d e n t r o 
s e r v i c i o de l a R e p ú b l i c a , o c h o ; c a t ó l i c o s y f u e r a d e l t e a t r o , l o m i s m o p a r a e v i -
i n d e p e n d i e n t e s , s i e t e u o c h o ; i n d e p e n - j t a r e l a b u s o de l o s a s i s t e n t e s q a e l a 
d i e n t e s , c i n c o ; j a i m i s t a s , c u a t r o ; a u t ó n o - ! c o a c c i ó n d e l o s a d v e r a a r i o s ; p e r o q u i s o 
m o s , t r e s , y a g r a r i o s , dos . L . , • ^ j r i 
C o m o s e y v e S n u e s t r . c o m u n i c a n t e r.o |hacf s a b e r a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l m i -
a s i g n a n i n g ú n p u e s t o n i a l o s m o n á r q u i - ¡ t i n l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e c o n t r a í a n p o i 
p u e s t a s e n l a n o t a , q u e a p l a z a s e n l a l c e n t r a l e s , es v e r o s í m i l s u p o n e r u n p l a z o ! ^ c a n d i d a t o s . 
c e l e b r a c i ó n d e l a c t o , y l o s o r g a n i z a d o - 1 d e t r e s m e s e s , p r o r r o g a b l e s a l a t á c i t a . ; J o s é M a r i a V a l i e n t e , J a v i e r M a r t í n 
r e s s e c r e y e r o n e n e l d e b e r d e a t e n d e r I E s t o n o d e j a d e t e n e r s u s p e l i g r o s , m á x i - j A r t a j o R a f a e l E s p a r z a y J u l i á n Q u e v e -
l a i n d i c a c i ó n r a z o n a d a de l a a u t o r i d a d . I m e c u a n d o h a y c o n F r a n c i a p e n d i e n t e do d* A c c i ó n N a c i o n a l . 
H o y se r e u n i r á e l C o m i t é p o l í t i c o d e 
A c c i ó n N a c i o n a l , y s i o b t i e n e p l e n a s g a -
r a n t í a s d e q u e se m a n t e n d r á e l o r d e n 
d e n t r o y f u e r a d e l l o c a l , d e t e r m i n a r á e l 
l u g a r y l a f e c h a e n q u e s e h a d e c e l e -
b r a r e l m i t i n s u s p e n d i d o . 
Dice eí ministro 
— E n fin, u s t e d es t e r c o y se 
t a r á p o r a l g u n a p a r t e . 
• — N o l o d u d e . 
— ¿ C o n q u é c a r á c t e r p o l í t i c o ? 
j A h ! , e s o t a m p o c o l o s e t o d a v í a . 
• — ¿ N i s i q u i e r a c ¡ ?o? 
— ¿ I g n o r a u s t e d i o d i f í c i l q u e es a h o -
r a a f i l i a r s e a u n g r u p o ? 
— P o r l o q u e se v e , t o d o e s t á d i f í c i l . 
— i T o d o ! 
— ¡ Y a n t e s p a r e c í a t o d o t a n f á c i l ! 
— H e r e c o r r i d o t a m b i é n c u a n t a s filia-
c l o n e s s o n p o s i b l e s . M e h e p r e s t a d o AI 
s e r e l e g i d o c o n e l c a r á c t e r q u e q u i s i e r a n B A R C E L O N A , 2 2 . — E l g e n e r a l de l a f 
Y a v e u s t e d q u e es p o n e r s e e n r a z ó n c u a r t a d i v i s i ó n , s e ñ o r L ó p e z O c h o a , h a l 
P u e s n i p o r e s a s . c o n f e r e n c i a d o c o n e l s u b s e c r e t a r i o d e l 1 
— P e r o , e n t o n c e s , e s t o v a a s e r u n l í o j m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , e l c u a l , p o r e n - j 
— R e g u l a r . E s t a m o s t o d o s i o s c a n d i - 1 c a r g o d e l m i n i s t r o , l e h a m a n i f e s t a d o 1 
eos d i n á s t i c o s n i a l es c o m u n i s t a s . 
s e p e r m i t e a L ó p e z ! 
O c h o a s e r c a n d i d a t o ! 
I p e z U c h o a d i j o q u e d e s c o n o c í a q u e 
r r o t ' . — Y o d e g i t a n a . — Y o p e n s a b a ! h j e r a u n H d i s p o s i c i ó n q u e i m p i d i e r a s o r : 
v e s t i r m e de h o l a n d é s ; p e r o q u i z a m e c a n d i d a t o a ,0g g e n e r a l e s q u e o c u p a n I 
v i s t a de h ú s a r . - Y o n o s é s i d i s f r a - : m a n d o h a s t a d e s p U é g s de u n a ñ o de c e - 1 
z a r m e de m a d a m e P o m p a d o u r o d e a i - l s a d o e n é s t se h a a p r e s u r a c i o : 
d e a n a g a l l e g a . ' a o b e d e c e r l a o r d e n . 
— R e s u l t a r á m u y a n i m a d o . j , , 
— A n i m a d í s i m o . ¡ Y h a b r á c a d a b r o m a ! 
Y a v e r á u s t e d a 
l a s c a r e t a s . 
• — L o q u e v e o es q u e s o n i m p o s i b l e s 
l o s p r o n ó s t i c o s . 
• — C o m o q u e m e e s t o y a c o r d a n d o m u -
c h o d e m a d a m e de T h e b a s . L a d e s a f í o 
a q u e c u a r e n t a y o c h o h o r a s a n t e s d e 
l a s e l e c c i o n e s a d i v i n e i o q u e v a a s a - . H A R B O R G R A C E ( T e r r a n o v a i . V.2. 
l i r de l a s u r n a s . . . E s t a t a r d e h a n l l e g a d o d o s a v i a d o i « s d a - : 
— Q u i z á n i c u a r e n t a y o c h o h o r a s de s - ;neseS) o t t o H i l i i g y v o l g e r H o l r i s . p a r a ; ; 
P u é s . h a c e r l o s p r e p a r a t i v o s a f i n d e i ' r n p r ( - n - : l 
x n a o r a a  o r a ! » » • . . -i -i : 
i a h o r a de q u i t a r s e ¡ H o y i n t e n t a n d o s d a n e s e s • 
c m z a r e l A t l á n t i c o 
Irán en avión desde Terranova a 
Dinamarca 
o s o o r e r o s 
o s 
— Q u i z á . Y o e m p i e z o a. e s t a r d e s e s p e -
r a d o . N o s é s i p a s a r m e a l c o m u n i s m o , 
í—¡ H o m b r e l 
d e r e l v u e l o m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a c o n i : 
d i r e c c i ó n a D i n a m a r c a . — A s v ^ . - i a t c d l : 
P r e s s . 
U n llamamiento del Obispo de 
Madrid-Alcalá 
E n l a s p u e r t a s d e l a s I g l e s i a s 
m a d r i l e ñ a s h a n s i d o c o l o c a d o s 
u n o s c a r t e l e s d e g r u e s o s c a r a c t e -
r e s , q u e d i c e n : 
" E l p a r o o b r e r o . — C a t ó l i c o s m a -
d r i l e ñ o s : L a c r i s i s a c t u a l de t r a -
b a j o c o l o c a a m u c h o s o b r e r o s , h e r -
m a n o s n u e s t r o s , y a s u s f a m i l i a s , 
e n u n a s i t u a c i ó n d e d o l o r o s a a n -
g u s t i a 
L a c a r i d a d c r i s t i a n a n o s u r g e a 
t o d o s p a r a q u e p r o c u r e m o s r e m e -
d i a r , c a d a u n o e n l a m e d i d a de .MIS 
r e c u r s o s , e s t e m a l s o c i a l . 
V u e s t r o P r e l a d o os a c ó ose l a y 
o s p i d e e n n o m b r e de J e s u c r i s t o 
e s t a c o o p e r a c i ó n . ¡ E l o s l o p r e m i a -
r á ! — E l O b i s p o d e M a d r i d - A i c a ' á ' 
L o s d o n a t i v o s d e b e r á n e n t r e f í a r -
se e n l a s T e n e n c i a s de A l c a i d í a . 
c e l e b r a r é s t e e n u n t e a t r o t a n c é n t r i c o I E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i ó es-
c o m o es e l A l k á 5 ' . a r , y p r e c i s a m e n t e a ¡ t a m a d r u g a d a l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a 
l a h o r a e n q u e ese t r o z o de l a c a l l e d e 
A l c a l á es d e h a b i t u a l p a s e o p a r a g r a n 
n ú m e r o d e m a d r i l e ñ o s y d á n d o s e a d e m á s 
l a c i r c u n s t a n c i a d e c o i n c i d . r a y e r e l p ú -
j j b l i c o o p a r t e d e é l c o n e l q u e s a l i e r a d e 
[ l a c o r r i d a d e t o r o s s u s p e n d i d a e l d o -
j ¡ m i n g o . 
H i z o e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s e l d i r e c -
u n a g u d o p r o b l e m a d e p o l í t i c a c o m e r - 1 S e ñ o r i t a C l a r a C a m p o a m o r , L u i s F e r -
c i a l . P o r e l c o n t r a r i o , e l t i p o de i n t e r é s ! n á n d e 7 - E u g e n i o A r a u z ( r e p u b l i c a n o s ) y 
e s f a v o r a b l e , e n c o m p a r a c i ó n c o n e l c - ré - ! A n t ° n i o ^ n a m l e z . A m ó s A c e r o y M a r i a -
. r no R o v o ( s o c i a l i s t a s ) , de l a c o a l i c i ó n r e -
d i t o a n t e r i o r n ü b l l c á n o - s o c i a M s t a . 
C o m p r e n s i b l e m e n t e n o s e x p l i c a m o s las i E m i l i o N i e m b r o . A d e l a r d o F e r n á n d p / 
d i f i c u l t a d e s de l o s c o m i s i o n a d o s e n P a r í s ¡ A r l a s , J u a n G o n z á l e z , C é s a r G a r c í a . W l -
y q u e d a a s a l v o s u d i l i g e n c i a . L a h u - ó g - i f r e d o Z u r i o , V a l e r i a n o R i c o , I s i d r o C e p a , 
n i t a q u e e n v u e l v e e l p o r v e n i r p o l í t i c o d e i ^ e ' p a r t i d o r e p u b ü c a n o - d e m o c r á t i c o - f e d - v 
E s p a ñ a , l a i m p r e c i s i ó n d e l a a c t u a c i ó n ra ' -
m o n e t a r i a y l a c o n d u c t a d e l a c t u a l ü o - a i f i n c e C a n d i d a t o s 
a c e r c a d e l a s u s p e n s i ó n d e l m i t i n d e | b i e m o , c u a n d o a ú n n o l o e r a r . -ente a l _ • 
A c c i ó n N a c i o n a l - c r é d i t o M o r g a n , e x p l i c a n m u c h a s cusas . E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n n o r-»-
— E s e a c t o n o "ha s i d o s u s p e n d i d o p o r l S a l v a d a n u e s t r a o p i n i ó n , e l l o n o o b s - l c i b i ó a los p e r i o d i s t a s p o r h a l l a r s e e n $1 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , s i n o ¡ t a p a r a q u e h a g a m o s v o t o s p o r el 
q u e é s t a , n o t i c i o s a , c o m o y o , d e q u e a l - l t e r i o r d e s a r r o l l o d e l c a m b i o e n s e n t i d o j | | ^ - r -
u n o s p e r t u r b a d o r e s e s t a b a n d e c i d i d o s f a v o r a b l e . Y y a e n e l t e r r e n o de l a e j e -
c u c i ó n , s e ñ a l a m o s a l s e ñ o r P r i e t o c o m o ^ 
r e a l i d a d e s v i v a s l a i n s p e c c i ó n d e l m e r -
c a d o , q u e n o es s ó l o l a m o l e s t a v i g i l a n - ; 
i c e - r e s u m e r a i n t e r r u m p i r su c e l e b r a c i ó n , c o m u n i c ó 
d i c h o s p r o p ó s i t o s a l o s o r g a n i z a d o r e s , 
S i t o r de S e g u r i d a d a l señor H e r r e r a an- ^ 1°* P 6 1 1 ^ q u e s i s n i ? -
Iltes de l a s s e i s de l a tarde, y l e dijo q u e , ^ e l } u s ^ d o n ? e estab1a a n u n c i a d o c í a f r o n t e r i z a ; l a e s u n h z a c i o n de l a s , 
d i s p u e s t o a m a n t e n e r a t o d o s en s u s ' ac to> , a c i r c u n s t a n c i a d e q u e a l a ! p e s e t a s q u e c o m p r a n d i v i s a s ; l a nece-
í A0rí .nhr ,a onfvrii tiTnVn^ « . , 1 « o m i s m a h o r a i b a a v e r i f i c a r s e l a s a l i d a ^ s i d a d de n a c i o n a l i z a r l as d o b l e s , n o de C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
'i „ J í ^ i ? v i a ^ ^ f ^ n n ^ o í 0 r g a : : d e l o s t o r o s y l a p r o x i m i d a d d e a l g u n o s ¡ m a n e r a t o t a l , s i n o s o l a m e n t e e n c u a n t o : : C r ó n i c a de s o c i e d a d 
^ s ^ ^ ^ ^ s ^ s ^ ^ s m . t z ^ T 0 0 d e p , ó f o s b a n -
i L u J ^ k 1* c,,o l ^ ^ u ' i Á ^ ^ L „ ^ „ ^ c o n g r e g a r s e g r a n c a n t i d a d d e g e n t e . Y o c a n o s , " p a c í f i c a m e n t e ' i n v e r t i d o s , y . en 
l í ^ t ^ S í t í ^ 0 p 0 r t U n 0 qUe 36 s u s p e n d i e r a e i ' f i n , l a p o l í t i c a d e l c r é d i t o . E n e l l a p u e -
S ^ ^ i r S ' l T ^ S S S S t e ? P e r 0 ' a p e s a r de e l ]0 ' a d v e r t í h a c e r m u c h o e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
I rffv^ P o n i e n d o l a s a u t o r i - ; q U e t a n a d m i r a b l e e i e m p l o d e d i s c i p l i - ; 
: de r e p r i m i r c o r l a m á x i m a e n e r g í a , p o r - d a d e s de s u p a r t e c u a n t o p u d i e r a n p a r a ¡ n a a c a b a de d a r 
i q u e é s t a s e r a n l a s ó r d e n e s d a d a s , p e r o ¡ e v i t a r i n c i d e n t e s , s i b i e n r e i t e r a b a n e l v c o b r e t o d o n e d í m ^ a l r . o h i P m n 
: , c o n l a d i f i c u l t a d de n o t e n e r l a s e g u r i - , p e l i g r o q u e e x i s t í a p a r a q u e t a l e s l n c i - L I ' q ^ e s u n a ' 
e n f r e n t a r s e s ó l o c o n los a l b o r ó c e n l e s se p r o d u j e r a n . A s i c o r ^ r e M i e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"n lema l a s o l i d a r i d a d c o n e l p a s a d o . S i ' 
é s t a n o p u e d e y a t e n e r s e e n c u e n t a , a i 
l o m e n o s , l a s o l i d a r i d a d c o n e l p o r v e n i r , : 
u e l a c u e s t i ó n d e l c a m b i o n o d u r a 
s d a d de 
; t a d o r e s d e u n o y o t r o b a n d o , s i n o , p o r ¡ r o n l o s m o t i v o s l o s o r g a n i z a d o r e s . 
I e l c o n t r a r i o , t e n e r l a d e q u e en l a c a l l e , a c o r d a r o n l a s u s p e n s i ó n , 
í l a m a v o r i a d e l a s p e r s o n a s e r a n a j e n a ? ———* • » -
j e n a q u e l i n s t a n t e a t o d o c o n f l i c t o ^ L a E d í t O r í a l C a t ó l i c a , S . A . P o r q 
l a v i d a de u n m i n i s t r o . E s s u p e r i o r a 
: o r d e n p ú b l i c o . 
j D i c h o e s t o , d e j a b a a l a c o n s i d e r a c i ó n ; s e c o n v o c a a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a -
: , d e l o s o r g a n i z a d o r e s l a d e c i s i ó n de c p - ; 0 r d i n a n a de A c c i o n i s t a s p a r a e l d i a 2 
: l e b r a r o n o el a c t o . M i n u t o s d e s p u é s d e j d e j u l i o , a l a s s e i s d e l a t a r d e , e n e l a o - r a 
j e s t a c o n v e r s a c i ó n , en n o m b r e d e l s e ñ o r I m i c i l i o s o c i a l . C o l e g i a t a . Y. p a r a t r a t - i r * O k " t e r c e r a V C Z S e S U S p e n d í 
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L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
P a g . « 
P a g . a 
D e p o r t e s P á g . 7 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
( f o l l e t í n ) , p o r E m m a n u e l 
S o y P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o n i e r c i a 1 y 
financieia P ú g . 10 
P r o f e c í a d e l a n u e v a EIdad 
M e d i a , p o r .Tooé M a r i a 
P e m á n P á g . U 
L o s l a i c i s t a s , d e r r o t a d o s en 
S a j o n l a . p o r e l D r . F r o -
bergc?r p á g . 12 
N o t a s d e l b l o c k P&jp 12 
a H e r r e r a , s e c o m u n i c a b a a l a D i r e c c i ó n ¡ d e a m p l i a c i ó n de c a p i t a l , 
í j d e S e g u r i d a d a u e el a c t o q u e d a b a a p l a - U ^ v. «TÍ :^ i>-l"-!HiaffiH^'-iÍCRV 
¡i C o n t i n ú a , pue s , v i v o e l c r i t e r i o de l G o - ; 
|j b i e r n o de p e r m i t i r todn<5 Ins a c t o s p ú -
i - i b l i c o s . p o r o l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d 
: o r o h i h i r á e n l o s u c e s i v o a a u é l l o s q u e i n -
r t e n t é n c e l é j i r a r s e e n t e a t r o s s i t u a d o s e n ; 
•tan 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
j u n a e l e c c i ó n d e c o n c e j a l 
C O R U Í s ' A . 2 2 . — P o r t e r c e r a v e z *«> i n -
t e n t ó c e l e b r a r a y e i c a u n a s e c c i ó n <ie 
¡ P u e n t c d e u m e e l e c c i ó n de c o n c e j a l e s . A 
m e d i a rnrn'^x-.-i s u r g i ó u n a c o l i s i ó n ^ 
P i l l o s , p e d r a d a s y U r o s , t e n i e n i . . q : i e 
l ; e l c e n t r o d e l a c i u d a d , y a l a s h o r a s e n | S u p r e c i o e s d e DIEZ C E N T I M 0 s | v ? c / ¡ m a A ' ^ 61 * * * * * i ? n o r H f b i - h o j 
P R O V l N t i A S . P r o c l a m a c i ó n de c a n -
d i d a t o s d e l a E s q u e r r a en B a r c e l o -
na . S i g u e c e r r a d a la F a c u R a d d e M e - ' 
d i c i n a . - L o s t r a n v i a r i o s de S e v i l l a 
a n u n c i a n l a h u e l g a . — D e s f i l a n e n A l i - |j 
c a n t e 22 b a n d a s ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
- o— 
K X T P . A N J E K O D e r r o t a e l e c t o r a l 
d e l G o b i e r n o h u y a l o . L a p r o p o s i - i 
ü i ó n d e l i o o v e i d e q u e h a y a u n a m o - ; 
r a t o r i a m a l a c o g i d a en F r a n c i a ; l a s |j 
Bo l sa s h a n s u b i d o . - H a n i u e r l o e l e x |j 
p r e s i d e n t e F a l l i e r e s ( p á g i n a i ) . ; 
M a r t e s , 28 d e J u n i o d e 1 9 8 1 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.83(1 
b a r . L a p r u d e n c i a de l o s d e m á s h i z o q u e 
n o se p r o d u j e r a n i n c i d e n t e s d e i m p o r -
t a n c i a . 
« * « 
G U A D A L A J A R A , 2 2 . — D o s d e A c c i ó n 
N a c i o n a l , 3 d e r e c h a r e p u b l i c a n a , 1 c r i s -
t i a n o , 3 c o n j u n c i ó n y 3 a g r a r i o s . L o s n o m -
b r e s de l o s c a n d i d a t o s s o n : M a r c e l i n o 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a c o n f e r e n c i a n d o 
c o n el s e ñ o r A z a ñ a . E n a u s e n c i a . - d e l se-
ñ o r M a u r a " f u e r o r . r e c i b i d o s "por :.el sub-
s e c r e t a r i o , q u i e n les d i ó c u e n t á chí q u e la 
j o r n a d a d e a y e r h a b í a t r a n s c u r r i d o c o n 
a b s o l u t a n o r m a l i d a d e n t o d a l a n a c i ó n 
L u e g o f a c i l i t ó u n a n o t a c o n e l n u m e n 
d e c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s p o r c a d a u n o , „ 
d e lo s ^ p a r t i d o s . E l t o t a l r e g i s t r a d o e n ! M a r t í n , s o c i a l i s t a ; J o s é S e r r a n o B a c a n e -
e s t a l i s t a e r a de 990, y a q u e , a a q u e l l a h o r o , de l a A l i a n z a r e p u b l i c a n a ; E d u a r d o 
• ^ n 0 86 h a b í a n r e c i b i d o a ú n l o s r e s u l - 1 O r t e g a y G a s s e t , r e p u b l i c a n o s o c i a l i s t a , 
t a d o s ^de l a p r o v i n c i a de M á l a g a , d o n d e ¡ p o r l a c o n j u n c i ó n ; c o n d e de R o m a n o n e s , 
A n t o n i o M o s c o s o y L u i s C a s u s o , p o r ' l a de -
r e c h a r e p u b l i c a n a ; F r a n c i s c o d e P a u l a 
B a r r e r a , c r i s t i a n o i n d e p e n d i e n t e ; H i l a r i o 
Y a b e n y J o s é A r i s c u n , de A c c i ó n N a c i o -
n a l , e I g n a c i o C e r e z o , A n t o n i o M o n e d e r o y 
M a n u e l M a c h i m b a r r e n a , r e p u b l i c a n o s 
a g r a r i o s . E n t o t a l , d o c e c a n d i d a t o s p a r a j 
c u a t r o p u e s t o s . 
L a p r o p a g a n d a es I n t e n s í s i m a , s i n q u e 
h a s t a l a f e c h a h a y a n o c u r r i d o I n c i d e n t e s . 
n o p u d o e f e c t u a r s e el d o m i n g o l a p r o c l a -
m a c i ó n . 
Los datos oficíale? 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l c o n -
v e r s a r a l a u n a de l a m a d r u g a d a d e l l u -
n e s c o n l o s p e r i o d i s t a s , f a c i l i t ó l a s i g u i e n -
t e n o t a : 
" L a p r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s se h a 
v e r i f i c a d o e n t o d a E s p a ñ a s i n e l m e n o r 
i n c i d e n t e d i g n o d e c o m e n t a r i o . 
S ó l o e n M á l a g a , p o r a u s e n c i a d e a l -
g u n o s v o c a l e s , se h a a p l a z a d o h a s t a m a -
ñ a n a . 
E l n ú m e r o d e c a n d i d a t o s p r o c l a m a -
d o s e n t o d a E s p a ñ a , a e x c e p c i ó n d e 
M a d r i d , B a r c e l o n a y M á l á g a es de 892. 
M a ñ a n a p a r t i c i p a r á e l m i n i s t r o l a r e -
l a c i ó n de c a n d i d a t o s d e c a d a p a r t i d o . " 
E l s e ñ o r M a u r a a ñ a d i ó q u e e l d e t a -
l l e q u e se t e n í a d e l o s d a t o s r e c i b i d o s 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A E U R O P E A 
J A E N , 22.—Se h a n p r o c l a m a d o l o s s i -
g u i e n t e s c a n d i d a t o s : D e r e c h a l i b e r a l , 10 ; 
s o c i a l i s t a s , 8; p o r A c c i ó n N a c i o n a l , s e ñ o -
res R u i z J i m é n e z , c o n d e d e V a l l e l l a n o , 
T o r n o s y P r a d o O ' N e i l ; i n d e p e n d i e n t e s , 
dos . 
T a m b i é n se p r e s e n t a u n a c a n d i d a t u r a 
c o m u n i s t a . L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s y l o s 
de l a a l i a n z a r e p u b l i c a n a h a n r e t i r a d o 
s u s c a n d i d a t u r a s p o r q u e e n t o d o s l o s 
h a s t a e l m o m e n t o d e c o n v e r s a r c o n l o s ! a c t o s ¿ e p r o p a g a n d a q u e h a n o r g a n i z a d o 
p e r i o d i s t a s a r r o j a b a e l s i g u i e n t e r e s u l -
t a d o de c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s p o r l o s 
p a r t i d o s : 
D e r e c h a r e p u b l i c a n a , 120 ; S o c i a l i s t a s , 
104; C o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , 
ft4; R a d i c a l e s , 83 ; R a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , 
7 0 ; A c c i ó n N a c i o n a l , p r o c l a m a d o s e n 
t o d a E s p a ñ a , 33; I n d e p e n d i e n t e s , 4 7 ; I n -
d e f i n i d o s , 5 0 ; A c c i ó n r e p u b l i c a n a , 2 3 ; 
A l i a n z a r e p u b l i c a n a , 2 8 ; R e f o r m i s t a s , 10 ; 
M o n á r q u i c o s , 33, y C o m u n i s t a s , 22. 
E s t o s 2 2 se d e s c o m p o n e n e n l a s i g u i e n -
t e f o r m a : A l m e r í a , 4 ; C ó r d o b a 1 , e n l a 
c a p i t a l y 1 e n l a p r o v i n c i a ; L a s P a l -
m a s , 1 ; J a é n , 1 ; L o g r o ñ o , 1 ; S e v i l l a , 4 
p o r l a c a p i t a l y 4 p o r l a p r o v i n c i a ; T a -
r r a g o n a , 1 , y V i z c a y a , 4 . 
La lista definitiva 
I n t e r r o g a d o e s t a m a d r u g a d a e l m i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n a c e r c a d e s i l a 
l i s t a Que a n t e c e d e d e l o s c a n d i d a t o s p r o -
c l a m a d o s e l d o m i n g o e r a l a d e ñ n i t i v a , 
c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . 
— E s , e n e f e c t o , l a ú l t i m a y d e f i n i t i v a , 
y a f e c t a a t o d o s l o s c a n d i d a t o s , d e t o -
d a s l a s t e n d e n c i a s p o l í t i c a s , q u e l u c h a -
r á n e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s a 1 l a s 
C o n s t i t u y e n t e s p o r E s p a ñ a e n t e r a . S u 
n ú m e r o t o t a l es de 1.015. 
E N P R O V I N C I A S 
A L M E R I A , 22.—Se h a n p r o c l a m a d o 92 
c a n d i d a t o s , d e l o s q u e s o l a m e n t e l u c h a -
r á n 37 p a r a s i e t e p u e s t o s , y a q u e l o s 
r e s t a n t e s h a n s i d o p r o c l a m a d o s p a r a l o s 
e f e c t o s d e l a i n t e r v e n c i ó n . 
« * * 
B U R G O S , 2 2 . — H a n s i d o p r o c l a m a d o s 
s e i s d e l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a -
l i s t a , c i n c o r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , t r e s d e l 
b l o q u e c a t ó l i c o - a g r a r i o , c u a t r o i n d e p e n -
d i e n t e s a g r a r i o s , u n i n d e p e n d i e n t e , s e ñ o r 
V é l e z d e l V a l , y c u a t r o a g r a r i o s . 
» * » 
C A D I Z , 2 2 . — D i e z d e l a c o n j u n c i ó n , 
1 f e d e r a l , 3 de l a d e r e c h a g a d i t a n a y 
2 l e r r o u x i s t a s . Se h a n p r o c l a m a d o p o r l a 
c o n j u n c i ó n . E m i l i o S o l a , F e r m í n A r a n d a , 
M a n u e l M o r e n o M e n d o z a , S a n t i a g o R o -
d r í g u e z P l ñ e i r o , A d o l f o C h a c ó n , a u t ó n o -
m o s ; F r a n c i s c o A r a m b u r u , d e r e c h a l i b e -
r a l ; M a n u e l M u ñ o z , r a d i c a l s o c i a l i s t a , y 
J u a n S a n t a n d e r , A n t o n i o R o m a y P e d r o 
M o l p e c e r e s , s o c i a l i s t a s . 
L o s c a n d i d a t o s de l a c o n j u n c i ó n v a n a i 
c o p o . A d e m á s l u c h a r á n e l e s c r i t o r D i o n i -
s i o P é r e z , f e d e r a l ; M a n u e l F a l , F r a n c i s -
c o T e r a n y J o s é L l a u d a n o , c a p e l l á n de l a 
A r m a d a , d e l a d e r e c h a g a d i t a n a ; E n r i q u e 
O c i o y M a n u e l S á n c h e z C a b a l l e r o , l e r r o u -
x i s t a s , y e l s e c r e t a r i o d e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a , J u l i o V á r e l a V á z q u e z . M a ñ a n a 
c o m e n z a r á n l o s m í t i n e s de p r o p a g a n d a . 
H o y se h a c e l e b r a d o y a u n o de p r o p a g a n -
d a s i n d i c a l e n e l q u e n o h a n o c u r r i d o i n -
c i d e n t e s . 
tt « « 
C A R T A G E N A , 2 2 . — U n o de l a d e r e c h a 
r e p u b l i c a n a , o t r o r a d i c a l s o c i a l i s t a , o t r o 
a l i a n z a r e p u b l i c a n a , u n o s o c i a l i s t a y M a -
r i a n o M a s , i n d e p e n d i e n t e , q u e p r o c e d e de 
l a U n i ó n M o n á r q u i c a . 
» * » 
C E U T A , 2 2 . — U n r e p u b l i c a n o , u n r a -
d i c a l s o c i a l i s t a , u n s o c i a l i s t a y u n o de 
l a I z q u i e r d a r e v o l u c i o n a r i a a n t i m p e r i a -
l i s t a . H a n s i d o p r o c l a m a d o s c a n d i d a t o s 
p o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n d e C e u t a d o n R a -
f a e l V e g a z o , i n g e n i e r o de C a m i n o s , r e -
p u b l i c a n o , . a p o y a d o p o r lo s p a r t i d o s R e -
p u b l i c a n o r a d i c a l y L i b e r a l d e m ó c r a t a ; 
h a s t a a h o r a , l o s s o c i a l i s t a s h a n p r o m o -
v i d o i n c i d e n t e s . 
« * « 
L A S P A L M A S , 2 2 — T r e s r e p u b l i c a n o s 
r a d i c a l e s , d o s s o c i a l i s t a s , dos r a d i c a l e s 
s o c i a l i s t a s , d o s de l a D e r e c h a r e p u b l i c a -
n a , u n m o n á r q u i c o y u n c a t ó l i c o . H a n 
s i d o p r o c l a m a d o s 2 1 c a n d i d a t o s , l a m a -
y o r p a r t e s ó l o p a r a l o s e f e c t o s d e l a 
i n t e r v e n c i ó n e n l a s m e s a s e l e c t o r a l e s . 
L o s c a n d i d a t o s e f e c t i v o s s o n t r e s r e p u -
b l i c a n o s r a d i c a l e s , s e ñ o r e s . G u e r r a d e l 
R í o , F r a n c h y R o c a y B e m a r d i n o d e l 
V a l l e ; dos s o c i a l i s t a s , R e g u n y P a s c u a ; 
d o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , d o n R o d r i g o 
S o r i a n o y d o n A n g e l R i z o ; d o s d e ¡ a 
D e r e c h a r e p u b l i c a n a , s e ñ o r e s V e l á z q u e z 
M e n a y- V a l d i v i a ; u n m o n á r q u i c o , e l se-
ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o ; u n c a t ó l i c o , e l 
m a g i s t r a l d e S e v i l l a s e ñ o r R o c a B o u s a . 
— L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l de l a c o n j u n -
c i ó n es a c t i v í s i m a y e s p e r a i r a l c o p o de 
l o s c i n c o p u e s t o s . 
— E l g o b e r n a d o r c i v i l h a m a r c h a d o a 
l a i s l a de L a n z a r o t e e n v i a j e p o l í t i c o . 
Se r u m o r e a q u e e n d i c h a i s l a y e n F u e r -
t e v e n t u r a se n i e g a n a v o t a r l a c o n j u n -
c i ó n y p i d e n u n c a n d i d a t o e x c l u s i v o pa-
r a e l l a s . 
V A L L A D O L E D , 2 2 . — A y e r se p r o c l a m a -
r o n 35 c a n d i d a t o s , de l o s c u a l e s s ó l o d i e z 
o d o c e se p r e s e n t a r á n a l a l u c h a . L o s 
r e s t a n t e s l o h a n h e c h o ú n i c a m e n t e p a r a 
a p r o v e c h a r s e d e l o s d e r e c h o s a I n t e r v e -
n i r e n l a s m e s a s e l e c t o r a l e s . 
U n a s h o r a s a n t e s de c e l e b r a r s e l a p r o -
c l a m a c i ó n se r o m p i ó l a c o n j u n c i ó n r e -
p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a q u e p r e s e n t a b a c u a -
t r o c a n d i d a t o s . C a d a u n o de d i c h o s p a r -
t i d o s l u c h a r á a h o r a s e p a r a d a m e n t e . 
* * * 
L E O N , 22 .—Sie t e de l a c o n j u n c i ó n , 2 de 
l a d e r e c h a l i b e r a l y 2 l e r r o u x i s t a s . P o r 
l a c o n j u n c i ó n se p r e s e n t a n : A l f r e -
d o N i s t a l , d i r e c t o r de C o r r e o s , s o c i a l i s -
t a ; F é l i x G o r d ó n O r d a x , s u b s e c r e t a r i o de 
F o m e n t o ; G a b r i e l F r a n c o , d i r e c t o r d e l 
B a n c o E x t e r i o r ; J u s t i n o d e A z c á r a t e , sub -
s e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , r e p u b l i c a n o s t M i -
g u e l C a s t a ñ o , d i r e c t o r de " L a D e m o c r a -
c i a " , s o c i a l i s t a ; P u b l i o S u á r e z U r i a r t e , 
a b o g a d o y c a t e d r á t i c o de l a N o r m a ! ; Jo -
s é O r t e g a y G a s s e t . c a t e d r á t i c o d e l a 
C e n t r a l de M a d r i d , r e p u b l i c a n o s . 
D e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a : J u a n 
C a s t r i l l o y S a n t o s , n o t a r i o ; a l i a d o c o n 
é s t e e l c o r o n e l d o n S e g u n d o G a r c í a , re-
p u b l i c a n o i n d e p e n d i e n t e . 
L e r r o u x i s t a s : H e r m i n i o F e r n á n d e z de 
l a P o z a , c a p i t á n d e A r t i l l e r í a , y M a r i a n o 
M u ñ o z , a y u d a n t e d e l g e n e r a l Q u e i p o d e l 
L l a n o . 
D e r e c h a r e g i o n a l l e o n e s a : D o n F r a n c i s -
c o M o l l e d a G a r c é s , e x d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l m o n á r q u i c o . 
A c c i ó n N a c i o n a l n o se p r e s e n t a . 
L u c h a n , p u e s , d o s s o c i a l i s t a s y s i e t e 
r e p u b l i c a n o s d e l a c o n j u n c i ó n l e o n e s a 
p o r l a m a y o r í a , e n c a n d i d a t u r a c o i r a d a ; 
MACO SAL VÁV/BMS Ilfl4 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Se intensifica la campaña electoral en provincias. E l censo 
de Las Palmas ha aumentado en once mil electores. Se modi-
fica la candidatura de los Municipios de Vizcaya. Impiden en 
Castellón la celebración de un mitin 
S E U N I F I C A R A N LOS P R O Y E C T O S D E L E S T A T U T O V A S C O 
S E E S P E R A L A L U Z D E L O C C I D E N T E 
( " I r i s h W e e k l y " , I n d e p e n d e n t . ) 
¡ d i d a t o s p e r t e n e c i e n t e s a l a c o a l i c i ó n r e -
p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a ; a l a A c c i ó n N a c i o -
n a l , a l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , a r e p u b l i -
c a n o s i n d e p e n d i e n t e s , s o c i a l i s t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e p u b l i c a n o s r e v o l u c i o n a r i o s , e n 
i l a q u e figuran F r a n c o , R e x a c h y R a d a , 
[ r e p u b l i c a n o s f e d e r a l e s , a g r a r i o i n d e p e n -
I d i e n t e s , c o m u n i s t a s y a c c i ó n r e p u b l i c a n a . 
L/^s c o m u n i s t a s , a q u i e n e s n a d i e q u e -
I r í a p r e s e n t a r y, p o r fin, l o f u e r o n p o r 
l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , p r o m o v i e r o n a l -
' g u n o s i n c i d e n t e s a l t e r m i n a r s e e l a c t o . 
* * « 
T E N E R I F E . 2 2 — H a n s i d o p r o c l a m a -
: d o s 12 de l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - 1 
: s o c i a l i s t a , a l i a d o s c o n e l p a r t i d o de L e -
r r o u x , y se i s de l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u - S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E n e l p a l a c i o j d u r í s l m a m e n t e a l o s s o c i a l i s t a s d i c i e n d o 
' b l i c a n a . p r o v i n c i a l se r e u n i e r o n a y e r a l m e d i o - ¡ q u e e r a n g e m e l o s d e l f a s c i s m o . 
* * * d í a l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s de l a s D i p u - E l d i p u t a d o f r a n c é s D e c l ó , h a b l ó en 
T E R U E L , 2 2 . — P a r a c i n c o p u e s t o s , q u e d a c i o n e s de A l a v a , G u i p ú z c o a . N a v a r r a c a s t e l l a n o c o n d i f i c u l t a d , s a l u d a n d o a l 
p e r t e n e c e n a l a p r o v i n c i a , h a n s i d o p r o - V V i z c a y a p a r a t r a t a r d e la a p r o b a c i ó n p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l e n n o m b r e de su 
• c l a m a d o s 15 c a n d i d a t o s , c o n l a s s i g u i e n - d e l p r o y e c t o de E s t a t u t o V a s c o . L o a r e - ¡ p a r t i d o . A c u s ó a l G o b i e r n o f r a n r é s de 
i t e s filiaciones: T r e s m d e p e n d i ¿ n t e s , c u a - " n i d o s d e l i b e r a r o n hasta d e s p u é s de l as i m p e r i a l i s t a y d i c e q u e e l e m p r é s t i t o de 
t r o r e p u b i i c a j i o s r a d i c a l e s , d o s r a d i c a l e s d o s d e l a l a r d e ' h o r a e n <lue se t r a s l a - , 3 0 0 m i l l o n e s de f r a n c o s h e c h o a E s p a -
s o c i a l i s t a s , d o s d e l a D e r e c h a r e p u b l - c a - 1 d a r o n a a l m o r z a r , y a l a s t r e s y m e d i a n a , es u n a m a n i o b r a d e l c a p i t a l i s m o 
n a , d o s s o c i a l i s t a s , u n o d e l a U n i ó n G e - : s e r e u n i ó l a P o n e n c i a d e s i g n a d a en l a : f r a n c e s p a r a t o m a r p o s i c i o n e s e n E s p a -
i n e r a i d e T r a b a j a d o r e s , u n o r e p u b l i c a n o !8es ion d e l a m a ñ a n a p a r a e m i t i r d t o t * a * . A c o n s e j a a l o s o b r e r o s , q u e c u a n d o 
¡ p o p u l a r y u n o a l S e r v i c x de l a R e p ú b l i - l ™ 6 1 1 ^ h a b í a de s e r e x a m i n a d o p o i e ^ t e n g a n e l p o d e r n o h a g a n e f e c t i v o ese 
! c a L a e l e c c i ó n se n r e s e n t a m u v r e ñ i d a ' P l e n o e n r e u n i ó n c e l e b r a d a d e s p u é s . p r é s t a m o p a r a n o c a u s a r ese q u e b r a n t o 
ca . ua . e l e c c i ó n se p r e s e n t a m u y r e m c i a . A d o p t a d o c o m o base e l c o n f e c c i o n a d o a E s p a ñ a . D i j o t a m b i é n q u e es to tiene 
» * * p o r l a S o c i e d a d d e E s t u d i o s V a s c o s , s e | r e l a c i ó n c o n e l p r o y e c t o d e F r a n c i a de 
T O L E D O , 2 2 . — D o s A c c i ó n N a c i o n a l : p r e s e n t a r o n a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s o ¡ c o n s t r u i r a t r a v é s de E s p a ñ a u n f ^ r r c e a -
u n o r e p u b l i c a n o s o c i a l i s t a a g r a i iu, c u a - e n m i e n d a s r e l a t i v a s m á s b i e n a c u e s t i ó n i r r i l q u e l e p e r m i t a l l e v a r sus t r o p a s a 
t r o d e A c c i ó n r e p u b l i c a n a , u n o i n d - p e n - de f o r m a o r e d a c c i ó n q u e a l f o n d o d e l M a r r u e c o s . A g r e g ó q u e la p o l í t i c a f r a n -
d i e m t e , t r e s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , c u a t r o ¡ m i s m o . C o n o b j e t o d e u n i f i c a r l a s , se c e s a e s t a b a e n d e s c o m p o s i c i ó n , c i a n d o 
s o c i a l i s t a s , se i s r a d ca l e s , se is d e l a D e - n o m b r ó u n a C o m i s i ó n , i n t e g r a d a p o r u n e s c á n d a l o s e n q u e h a n s i d o c o m p l i c a d a s 
r e c h a r e p u b l i c a n a . Se h a n p r o c l a m a d o r e p r e s e n t a n t e de c a d a C o m i s i ó n , l a c u a l , : g r a n d e s figuras p o l í t i c a s . 
126 c a n d i d a t o s , p e r o s ó l o i r á n a l a l u - e n s u r e u n i ó n de la t a r d e , p r e s e n t ó u n j C o m b a t i ó d u r a m e n t e a l G o b i e r n o es-
c h a 27 p u e s l o s d e m á s f u e r o n p r o c l a m a - i n f o r m e q u e f u é a c e p t a d o p o r < o d a s p a n o l e s p e c i a l m e n t e a l o s m i n i s t r o s so-
d o á p a r a i n t e r v e n i r e n l a s e l e c c i o n e s . L a s « H a s , l l e g a n d o , p o r t a n t o , a c o i n c i d i r e n « a l i s t a s . 
c a n d i d a t u r a s s o n l a s s i g u i e n t e s : » n so10 P r o y e c t o d e E s t a t u t o E s t e Pr?- m " a . b n l o a d e , o R ^ i a ; ^ d ^ 0 t o d o el 
A c c i ó n N a c i o n a l d o n R a m ó n M o r m a l i ' 6 0 1 0 s e r a s o m e t i d o a l a a p r o b a c i ó n de ¡ m u n d o se h a c o n f a b u l a d o c o n t r a a q ü e l 
N i e t o . L r ó n ^ A y u n t a m i e n t o s d e l a s r e s p e c t i v a s i r é g i m e n y d e s p u é s de h a b l a r de . p r o -
^ T ^ . S ? ? ? . 1 ^ ! ^ ! ^ .-a.frA1:.y-5_0!1 n r o v i n c i a s . o b t e n i d a l a c u a l s e r á s u m e - : b l e m a a n d a l u z d i j o q u e t o d o el m u n d o 
s a n c i ó n d e f i n i t i v a d e t o d o s l o s t e n - a p u e s t a s l a s m i r a s e n este r i n c ó n de 
C h a n t a d a e l fiscal d e l a R e p ú b l i c a , se- J a n d r o J a u m e , s o c i a l i s t a ; J o s é S o c i a s , 
ñ o r E l o l a . ¡ c o n s e r v a d o r ; B a r t o l o m é F o n s , r e g i o n a -
» * * j l i s t a ; J o s é M a r í a R u i z M a n e n t , d e l a 
M A L A G A , 2 2 . — L a J u n t a p r o v i n c i a l d e ; l D e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a ; A n t o n i o 
A r t a z a ; A c c i ó n r e p u b l i c a n a , d o n M a n u e l 
A l v a r e z U g e n a , d o n L u i s B e l l o , d o n M a -
n u e l A z a ñ a , d o n P e d r o R i c o : r e p u b l i c a n o 
i n d e p e n d i e n t a , d o n A m ó s S a l v a d o r ; r a d i -
c a l e s s o c i a i i s t a s , d o n F r a n c i s c o V a l d é s , 
a l c a l d e de T a l a v e r a ; d o n J o s é B a l l e s t e r , 
T e r m i n ó e x c i t á n d o l e s a q u e f o r m e n e l 
i a n t í l d a t U r a U 8 l O S i s o v i e t de o b r e r o s y c a m p e s i n o s , de l c u a l 
— h a de s a l i r e l G o b i e r n o d e l p u e b l o , i m i -
l i n ' f M n : r , 1 X/aSiPfK ¡ t a n d o e l e j e m p l o de R u s i a . 
A l t e r m i n a r se d i e r o n v i v a s a l c o m u -
T R T T R A n 99 T u TTniñn r\c M . I n í f i n i o q ' n ' S r n O y a l a r e v o l u c i ó n SOClal V a l Sn-
C e n s o n o p u d o p r o c l a m a r c a n d i d a t o r o r P o u R e u s , de l a C o n c e n t r a c i ó n r e p u b l i - i a l c a l d e d e T o l e d o , y d o n E m i l i o P a l o m o . V a ^ o n t a d c . h a d f o i d i d o - - ^ ~ T ; U * : v i e t . 
f a l t a de n ú m e r o . H a r á l o m a ñ a n a . I c a n a : J u a n M a r « h n r H W * v T.,iJ« A i a . l — = v a s c o n g a d o » n a ü e c m m o r a r a ~ - T t u * t a I t o w K T S ^ Í & r ^ Á l V T i - l 3 - ' ^ 1 " 0 " c ÍKj:™"i y, " T 1 « * i V " y j ? r w u w , v a s c o n g a d o s h a d e c i d i d o e n e l d í a d e b o y 
i m í n v r e n u b H c a n n ^ d e M a d r i d ; s o c i a l i s t a s . D o - ; m o d i f i c 5 a r l a c a n d i d a t u r a , o f i c i a l a p a r o c i -
m a n y r e p u b l i c a n o s d e l C e n t r o . E n l a m i . n g 0 A l o n s o , A n d r é s F e r n á n d e z V i l l a - ; d a p n l0c. o e r i ó d i c o s d e l d o m i n e o . D e n u -
M A L A G A , 2 2 . - D o s d e l a A l i a n z a R e - A n a s t a s i o G r a c i a y F e m v . n B : á z - j ^ e r o s o s 0 ^ " ^ de l a p r o v S se r e d -
^ ¡ S r ^ f e d e ^ P ^ e c t 0 D i ? ? - P & d - b í a n a p r e m i a n t e s d e s p a c h o s , s o l i c i t a n d o 
t r e s a n t i m p e r i a l i s t a s , u n a g r a r i o , u n o l o s c o n s e r v a d o r e s , r e g i o n a i i s t a s y l a 
d o s l o s s i g u i e n t e s c a n d i d a t o s : C o n j u n -
c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , . M i g u e l d e 
U n a m u n o , c a t e d r á t i c o ; P r i m i t i v o S a n t a 
de l a D e m o c r a c i a rural. E n l a p r o v i n - j P e r t 9 Í l a l l b e , r a l r e p u b l i c a n a . Se d i c e 
c i a . u n s o c i a l i s t a , c u a t r o d e l a A l i a n z a 1 ^ m b ! f n ^ " f 103 r e p u b l i c a n o s d e l C e n t r o 
r e p u b l i c a n a , d o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , d o s M . a r ° h V A l e m a n y , l u c h a r a n so los , a g r e -
a g r a r i o s , u n s o c i a l i s t a i n d e p e n d i e n t e yifandose a e l l o s el c a n d i d a t o p o r I b i z a , 
c u a t r o i n d e f i n i d o s . i M a t u r e s . P r o b a b l e m e n t e , c o n l a c a n d i -
^ ^ # I d a t u r a de d e r e c h a i r á t a m b i é n e l ex dipu-
Tt i - i i * J I t a d o p o r I b i z a , C a r l o s R o m á n , q u e i r á 
M U R C I A , 2 2 . - P o r l a c a p i t a l : u n f e d e - i ^ o n t r a r r e s t a r a M a t u t e s y Atraer-
r a l t r e s de la d e r e c h a l i b e r a l , t r e s r a - ; s e ]03 v o t o s de I b i m o l e s t a d ^ p o r n o 
T n o A ^ U Í ^ S . 1 ^ ^ v " / ^ h a b e r s i d o i n c l u ^ 0 e n l a s c a n d i d a t u r a s d i c a l e s , u n o A c c i ó n r e p u b l i c a n a y d o s de h i . d ^ . j 
a g r a r i o s . P o r l a p r o v i n c i a : seis r a d i c a - J * * * 
les s o c i a l i s t a s , c i n c o de l a d e r e c h a r e p u - „ . ^ * * * 
b l i c a n a , c i n c o s o c i a l i s t a s , d i e z r a d i c a l e s . S A L A M A N C A , 22 .—Sie t e de l a c o n j u n -
u n d e m ó c r a t a r u r a l y u n a g r a r i o . c l o n . 3 a g r a r i o s , 2 l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s y 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l p r e s i d e n t e d e 4 i n d e p e n d i e n t e s . H a n s i d o p r o c l á m a -
l a A u d i e n c i a se h a r e u n i d o l a J u n t a p r o -
v i n c i a l d e l C e n s o e l e c t o r a l , e n q u e , s i n 
i n c i d e n t e s , se h i z o l a p r o c l a m a c i ó n de 
los c a n d i d a t o s . P o r M u r c i a ( c a p i t a l ) se 
p r e s e n t a n : A n t o n i o P u i g C a m p i l l o , f e d e -
r a l ; J o s é L o s t a u , R e c a s e n s S i c h e s , J o a -
q u í n P a y á , d e l a D e r e c h a l i b e r a l r e p u 
b l i c a n a ; I u i s L ó p e z A m b i t , J o s é B a t i s t a , 
J o s é M o r e n o , r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s ; A n -
t o n i o S a n M i g u e l y L a u r e a n o S á n c h e z 
G a l l e g o , s o c i a l i s t a s ;i M i g u e l R i v e r a y R i -
c a r d o S e r n a , r a d i c a l e s ; M a r i a n o R u i z 
F u n e s , de A c c i ó n r e p u b l i c a n a ; N i c o l á s 
G ó m e z y J u a n V e l a s c o , a g r a r i o s . 
P o r l a p r o v i n c i a , F r a n c i s c o L ó p e z d e 
G o i c o e c h e a , G o n z a l o de F i g u e r o a , J o s é 
A n t o n i o M é n d e z , M a r t í n P e r e a R o m e r o , 
J o s é E s c u d e r o y A n t o n i o R o s , r a d i c a l e s 
s o c i a l i s t a s ; T o m á s G ó m e z . P i ñ á n , D i e g o 
F e r n á n d e z M o n t e s i n o s , V i c e n t e S á n c h e z 
A n d r e u , J o a q u í n P a y á , J o s é M a s d e B é -
j a r , de- la - D a p e o h a r - e í v u b i i c a n a ; J o s ^ 
[ i í o s , J o s é R u i z d e l T o r o , L u i s P r ' i e t o 
P e d r o C h i c o y M u ñ o z d e Z a f r a , s o c i a -
l i s t a s ; J o s é T e m p l a d o , - J o s é G u a r d i o l a 
M a r i o S p r e á f i c o , J o s é C a r d o n a , S a l v a d o r 
M a r t í n e z M o y a , J o s é M a r t í n e z A b a r c a 
J o s é M a r í a C o n e j e r o , T r i n i d a d G u t i é r r e z 
Dos avionetas lanzan procla-
mas revolucionarias en Sevilla 
R i e r a , J o s é Q u i t e s . F r a n c i s c o M a r t í n de ] a i n c l u s i ó n de M a r c e l i n o O r e j a e n la c a n - ; o ^ v i r T A OÍ 7, '  ~~ 
N i c o l á s , F r a n c i s c o G ó m e z H i d a l g o y A l e - i d i d a t u r a d e l a c i r c u n s c r i p c i ó n Pro> m - ¡ M ^ y ^ ' ^ 
j a n d r o L e r r o u x ; D e r e c h a l i b e r a l r e p u - i c i a l , a p e s a r de q u e y a h a b í a s i d o P r o - j ^ ^ ^ ^ 
b l i c a n a , A g u s t í n C o n d e . M i g u e l M a u r a , ¡ c l a m a d o p o r l a c a p i t a l . L o s M u n i c i p i o s 1 ^ P . 1 " ^ ^ 
A n t o * ^ V é l e z , H a l - o d o r o S u á r e z I n c i á n . j h a n a c e p t a d o esta s u g e s t i ó n y l a n o t i c i a ™ l a : ^ 
g e n e r a l Q u e i p o d ? l L l a n o y F i ' b e r t o V i - ¡ a p e n a s c o n o c i d a h a p r o d u c i d o v e r d a d e r o ; d i d a t u r a r e v o l u c i o n a r i a de ^ 
H a l o b o s ¡ e n t u s i a s m o e n l o s p u e b l o s de l a p r o v i n - L B l a s I n f a n t e , A n t o n i o R e x a c h y J o s é 
• * • o l a , s o b r e t o d o e n e l V a l l e de A r r a u a y i A n t o n i o B a l b o n t j n i y JObe 
V A L E N C I A , 2 2 . - E n l a p r o c l a m a c i ó n i ^ / 1 P u r a ^ u . e ^ ^ A ñ a d í a n l a s o c t a v i l l a s q u e a h o r a Mío 
de c a n d i d a t o s c e l e b r a d a e n l a . t u n t a l d f j s e n o r 0 r e j a ; „ 5 1 í . ¿ e 2 ^ J & ~ ^ | U ñ e m o s de r e p ú b l i c a e l n o m b r e y que 
p r o v i n c i a l d e l C e n s o , h a n s i d o 69 l o * « J J o ^ o r ™ s ^ i ^ ^ ^ A i ^ & ' ^ S l ^ ^ ^ c e r l a r e v o l u c i ó n y qu* esta 
c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s . C l a r o e s t á o u e : t o l ! C O s o c i a l y dfQ ^ t a f ? ^ a e ^ . vas- ,se h a r á c u a n d o l a t i e r r a , l a e n s e ñ a i u a y 
la m a y o r í a l o h a n s i d o a l o s e f e c t o s de i?* ' . a i m q ^ P ^ n i , TY Î v n r ^ i m na t H ^ a ^a í u s t i c i a s e a n P o r e l P u e b l 0 y P ^ a el 
, „ „ „n;A.„ • ; l i s t a , es v i s t a c o n l a m a y o r s i m p a t í a , ^ a - i n n p h i n 
l a i n t e r v e n c i ó n . | C o m i s i ó n de a l c a l d e s d e c i d i r á a c e r c a de PUeb l0 -
l a p e r s o n a q u e h a d e o c u p a r l a v a c a n t e I « r ^ r n r s a o ' a r i ^ a M o ^ v í s l 
Z A M O R A , 2 2 . — C u a t r o de l a c o n j u n - i q u e d e j a e l s e ñ o r O r e j a e n l a c a n d i d a - | w ^ g a i m a C í l i V l d U n a 
c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , 2 r e p ú b l i c a - t u r a de l a c a p i t a l . i i f l : * : M * i « ^ 4 . « « i r i 
n o s a g r a r i o s . 2 r a d i c a l e s , 1 l i b e r a l de - P o r o t r a p a r t e , o t r o de lo s c a n d i d a t o s , M l l m e í e C T O i a l e n r U e n G a f T a l 
^ m ó c r a t a y 1 de l a d e r e c h a i n d e p e n - i e l s e ñ o r A g u i r r e . c o n s t i t u y e e n e s to s t n o - i — 1 — — — ! 
C e c i l a, s o c ^ h s t a ; V i c t o r i a K e n t . r a d i c a ! ; d , e n t e - H a n s i d o p r o c l a m a d o S e l m i - : m e n t o s l a f i g u r a m á s d e s t a c a d a d e l n a - E l d o m i n g o se c e l e b r ó e n e l t e a t r o de 
s o c i a l i s t a ; C a s t o P r i e t o C a r r a s c o y J o s e i , t d j G o b e r n a c i ó n , e l d i r e c t o r i c i o n a l i ^ m o , n r o d u c i e n d o s u p r e s e n c i a e n F u e n c a r r a l u n m i t j n p a r a p r e s e n t a c i ó n 
C a m ó n , c a t e d r á t i c o s , p o r l a A l i a n z a r e -
p u b l i c a n a ; d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a , 
T o m á s M a r c o s E s c r i b a n o , a b o g a d o ; J u -
l i o R a m ó n L a c a , c o n s e j e r o d e E s t a d o ; 
b l o q u e a g r a r i o . J o s é M a r í a d e C l a i r a c . 
a b o g a d o ; J o s é M a r í a G i l R o b l e s , ' c a t e -
d r á t i c o ; C á n d i d o C a s a n u e v a , n o t a r i o ; 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o l i b e r a l d e m ó c r a t a , 
F i l i b e r t o V i l l a l o b o s , m é d i c o ; L u i s C a p d e -
v i l a , i n g e n i e r o ; c o m o i n d e p e n d i e n t e s l u -
c h a r á n D i e g o M a r t í n V e l o z , A n g e l C o -
c a C o c a ; g e n e r a l Q u e i p o d e L l a n o , y t e -
n i e n t e c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r , M i g u e l 
G a l a n t e , l a s c l a se s s a n i t a r i a s p r e s e n t a n 
c a n d i d a t o a l c a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a , d o n S e r a f í n P i e r n a . Se h a n 
r e t i r a d o d e ^a I u c l | . a i E lqry ^ p u l i ó n y b ñ i s 
P e ñ a . 
» * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — C u a t r o v a s q a i s 
d e S e g u r i d a d , G r e g o r i o M a r a ñ ó n , Q u i - i l a s t r i b u n a s v e r d a d e r o d e s b o r d a r r . i e r . t o de 'os e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n l a " C a n d i -
r i n o S a l v a d o r e s , d e l a c o a l i c i ó n r e p u - ¡ d e e n t u s i a s m o p o p u l a r . U n i d o s a m b o s : d a ¿ ) u r a d e l P u e b l o . 
b l i c a n o - s o c i a l i s t a ; S a n t i a g o A l b a , J o s é , i c a n d i d a t o s ñ o r s u a c e n d r a d a c a t o d e i d a d , ! - r T e s i d i o e l a c t o J o s é R o d r í g u e z Po lo 
M a r í a C i d , r e p u b l i c a n o s , a c e p t a n d o e l i h a n de l o g r a r s i n d u d a u n t r i u n f o n ^ t o , ^ a c t u ó de s e c r e t a r i o P a u l i n o G a r c í a 
p r o g r a m a a g r a r i o , J u l i o A y u s o , M a n u e l ¡y s o b r e t o d o v a n a c o n s e g u i r a l g o inrs-,^M61"6' Q U ' e n e n u n e x t e n s o d i s c u r s o 
G a r c í a , r a d i c a l e s ; L e o p o l d o P a l a c i o s , r e - ¡ t i m a b l e : l a u n i ó n de g r a n d e s s e c t o r e s po - !d10 c u e n t a de lo s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p u b l i c a n o l i b e r a l d e m ó c r a t a : G e m i n i a n o u t i c o s c o n t r a r i o s y l a paz e s p i r i t u a l d e P a r a c o n f e c c i o n a r l a c a n d i d a t u r a , que 
C a r r a s c a l , d e r e c h a i n d e p e n d i e n t e . S i n l u n a g r a n r e g i ó n de V i z c a y a . ¡ q u e d a f o r m a d a d e l s i g u i e n t e m o d o : 
p r o c l a m a r se h a a n u n c i a d o l a p r e s e n t a - i p o r t o d o e l p a í s se c o m e n t a v i v a m e n t e R a m ó n F r a n c o , a v i a d o r ; J o s é V e r d e s 
c i ó n d e l c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d d . - ¡ e s t a s e n s a c i ó n de u n i d a d p o l í t i c a . L a s n o - : M o ^ e n e g r o , c a t e d r á t i c o ; R i c a r d o B a r o -
M u r c i a , B a l d o m c r o D i e z L o z a n o , c o m o j t i c i a s q u e l l e g a n de G u i p i i z c o a s o n p ie - 15- P ^ t o r ; J o s é M a r t m , m i l i t a r r e t i r a d o ; 
a g r a r i o i n d e p e n d i e n t e . T o d o s h a n e m | n a m e n t e s a t : S f a c t o r i a s . A l l í n o se o y í b a - P a b l 0 ^ a ^ a - m e c á n i c o ; R o d r i g o S o r i a -
p r e n d i d o u n a a c t i v a p r o p a g a n d a . j b i a r d e \ £ s d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s j u e se- " o - p u b l i c i s t a ; M a n u e l C a r a m a z a n a , ca r -
^ + # I n a r a n a los c a n d i d a t o s , s i n o d e l a c a t o - ^ e r o ^ S i x t a C a r r a s c o , m a e s t r a ; R o s a 
i l i c ' d a d y d e l a m o r a l p a í s q u e l o s u n e . f o r t í n , f a r m a c é u t i c a y m a e s t r a ; T e o f i -
D e N a v a r r a n o s d i c e n que a ú l t i m a n o - 1 0 H e r n a n d o , c a t e d r á t i c o ; A l b e r t o B a y o , 
r a , y a n t e l a s i n s i s t e n t e s p e t i c i o n e á d e . a v i a d o 1 ; ; M a r í a Z a m b r a n a , l i c e n c i a d a en 
los a l c a l d e s de l a p r o v i n c i a , d o n J . j s é A n - F i l o s o f í a y L e t r a s , y u n e s t u d i a n t e , 
t o n i o de A g u i r r e v a a s e r I n c l u i d o c a n -
M i g u e l L u e g o y J o s é S a l m e r ó n , r a d i c a ;>0- j 3 o n A n t o n i 
c a n d i d a t u r a v a s c a d e f e n s o r a d e l TLs ta tu -
m i n o r í a ( d o s p u e s t o s ) . A ú l t i m a h o r a d i -
c e n q u e l o s d o s l e r r o u x i s t a s ( m i l i t a r e s ) 
p u b l i c a r á n u n m a n i f i e s t o , r e t i r á n d o s e de 
!a l u c h a . 
P o r l o t a n t o n o h a b r á , l u c h a m á s q u e 
l a q u e p u e d a h a c e r M o l l e d a p a r a u n 
p u e s t o . 
» * « 
L E R I D A , 2 2 — S e h a n p r o c l a m a d o a F l -
l e l l a y F e r r á n , c a t ó l i c o s r e g i o n a i i s t a s ; V i -
ves y P a l l a r e i s , de A c c i ó n c a t a l a n a ; Sos-
t e r s y B a r b e n , r e g i o n a i i s t a s m o d e r a d o ? 
a g r a r i o s ; C o l o m é y M a u r i n , b l o q u e o b r e 
d o n A n t o n i o S á n c h e z P r a d o s , d o c t o r e n r o c a m p e s i n o . L a e s q u e r r a r e p u b l i c a n a 
M e d i c i n a , r a d i c a l s o c i a l i s t a ; d o n C o n r a -
d o L a j a r a , a b o g a d o , s o c i a l i s t a , y d o n 
E n r i q u e P o r r e s , de l a I z q u i e r d a r e v o l u -
c i o n a r i a a n t i m p e r i a l i s t a . 
L a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l se d e s a r r o l l a 
c o n t r a n q u i l i d a d e i n t e n s a m e n t e , h a c i é n -
d o s e u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e n l a P r e n s a 
l o c a l y p o r m e d i o d e m í t i n e s . E l C e n s o , 
m u y r e p a r t i d o , i m p o s i b i l i t a h a c e r c u a l -
q u i e r c o n j e t u r a . 
• « * 
C I U D A D R E A L , 2 2 , — C u a t r o de l a D e -
r e c h a l i b e r a l , u n s o c i a l i s t a i n d e p e n d i e n -
t e , d o s l i b e r a l e s , c i n c o s o c i a l i s t a s , t r e s 
r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s , u n r a d i c a l , u n f e -
d e r a l , u n c o n s e r v a d o r i n d e p e n d i e n t e , u n 
c a t ó l i c o , u n r a d i c a l i n d e p e n d i e n t e , u n 
d e r e c h i s t a i n d e p e n d i e n t e y c u a t r o c o m u -
n i s t a s . P o r l a D e r e c h a l i b e r a l se p r e -
s e n t a n R o g e l i o P é r e z , A n t o n i o O l i v a r e s , 
M a n u e l M a u r a , A l f r e d o Z a b a l a ; c o m u -
n i s t a s , J u s t i n i a n o B r a v o , J o s é B u l l e j o s , 
V i c e n t e A r r o y o , M a n u e l S á e n z , L u i s N a -
v a r r o ; s o c i a l i s t a s i n d e p e n d i e n t e s , S a l v a -
d o r T o r r e s ; l i b e r a l e s i n d e p e n d i e n t e s , A n -
t o n i o G a r r í g u e z , J o s é G a r c í a M a t e o s de 
M e s a ; s o c i a l i s t a s , G a b r i e l P r a d a l , M o i -
s é s S á n c h e z , B e n i g n o P e r r e r a , J o s é 
A s e n j o y A n t o n i o M a y r a l ; r a d i c a l e s so-
c i a l i s t a s , N i c o l á s S a l m e r ó n , J o s é S a l m e -
h a p r o c l a m a d o a se i s , q u e s o n M a c i á , T o -
r r e s , P a l a c í n y B e l l i , d e l a i z q u i e r d a ; 
C o r o m i n a s , c a t a l a n i s t a d e l a I z q u i e r d a , 
y E s t a d e l l a , r a d i c a l . 
L O G R O Ñ O , 2 2 . — T r e s de l a c o n j u n c i ó n , 
1 r e p u b l i c a n o l i b e r a l y 1 r a d i c a l . L a c o n -
j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a h a p r o c l a -
m a d o c a n d i d a t o s a l o s a u t ó n o m o s I s a a c 
A b e i t u a y J e s ú s R u i z d e l R í o , j u n t a m e n -
t e c o n e l s o c i a l i s t a A m ó s S a b r á . A d e m á s 
se h a p r o c l a m a d o c a n d i d a t o s a l r e p u b l i -
c a n o l i b e r a l M i g u e l V i l l a n u e v a y a l r a d i -
c a l A l e j a n d r o G a l l e g o . 
* * » 
L O G R O Ñ O , 2 2 . — L a c o n j u n c i ó n r e p u b l i -
c a n o - s o c i a l i s t a h a p r o c l a m a d o c a n d i d a t o s 
a l o s a u t ó n o m o s I s a a c A b e i t u a y J e s ú s 
R u i z d e l R í o , j u n t a m e n t e c o n e l s o c i a l i s -
t a A m ó s S a b r á . A d e m á s se h a p r o c l a m a -
do c a n d i d a t o s a l r e p u b l i c a n o l i b e r a l M i -
g u e l V i l l a n u e v a y á l r a d i c a l A l e j a n d r o 
G a l l e g o . 
* * * 
L U G O , 22.—Se h a n p r o c l a m a d o 92 c a n -
d i d a t o s p e r t e n e c i e n t e s a d i v e r s o s g r u p o s . 
E n t r e los p r o c l a m a d o s figuran e l fiscal 
de l a R e p ú b l i c a , e l d i r e c t o r de A d m i n i s -
t r a c i ó n l o c a l , ex d i p u t a d o p o r Q u i r o g a 
Z & E t A G Q Z A i 2 2 . — U n o de A c c i ó n ISa-
c i o n a l , á d e " l a c ó n j u ñ e i ó n , r e p u b l i c a n o - s o -
c i a l i s t a y 3 s o c i a l i s t a s . P o r l a p r o v i n c i a , 
, 5 de l a c o n j u n c i ó n , 5 s o c i a l i s t a s v 2 íHSi? 
^ ' i d e n t e s d e l a d e r e c h a l i b e r a l . P o r i a c a p ¡ t a l ; d 5 d a t o c a t ó l i c o f u e r i s t a , r e t i r á n d o s e l a 
' t * ^ 4 t e I a c o n j u n c i ó n r e p u b h c a n o - s o - p r o c l a m a d o s , d e A c c i ó n N a c i o n a l J c a n d i d a t u r a n a c i o n a l i s t a , y es q u e n a d i e 
c i a l i s t a y A c c i ó n N a c i o n a l i s t a . P o r l a ^ S a ¿ t i a g 0 G Ü a l l á r P o z o , c a n ó n i g o ; d e j h a o l v i d a d o l a h o n d a e m o c i ó n r e l i a b a 
f i e i r o n o u e h a b l ó d i c h o s e ñ o r e n e l a c t o d e 
E s t e l l a . 
F l o r e n t i n o G ó m e ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ G n y G ü , y d o n - M a n u e l M o r r a c o . ^ r a o i - [ £ } & 9 n S o ^ e L ^ S P á l f l i a S 
a g r a r i o . , J t ó l i c o f u e r i s t a , . 
Se h a n a b s t e n i d o de p r e s e n t a r c a n d i zao )a n a c - o n a l ' s t a ! d o n I s i d r o A c h o n y d o n 
d a t o s l o s c o n s e r v a d o r e s , l i b e r a l e s y m e ! p o r l a U n i ó n R e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a y i b i i i a n a . Se v o t a n t r e s y se e l i g e n c u a -
i m a d i s t a s , q u e r e t i r a r o n s u s c a n d i d a t u | d e A c c i ó n N a c i o n a l ; 3 t a V a s c a : D o n J u a k t í o . ' 
r a s ' ¡ U s a b i a g a L a s q u i b a r v d o n J o s é M a r í a P o r l a p r o v i n c i a se p r o c l a m a r o n : D o n 
* * * ' A m i l i b l a M a c h i m b a r r e n a , r e p u b l i c a n o s ; ' ; A n t o n i o G u a l l a r P o z o , r a d . c a l s o c i a l i s i a ; 
dos de l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a y ; l e s . E z e q u i e l G a r c í a , d e l a . D e m o c r a c i a c a t e d r a l de 
dos l e r r o u x i s t a s m á s e l r e g i o n a l p o r l a r U r a l r e p u b l i c a n a ; 
ciah 
f u é e l m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a de A s t u ,res U s a b i a g a i C a s t r o y de F r a n c i s c o , 
t u n a s . L o s n o m b r e s s o n P e d r o P i d a l y : " # * 
B e r n a l d o de Q u i r ó s , r e p u b l i c a n o s c r i s t i a - | 
n o s ; f e d e r a l e s a g r a r i o s , A n g e l S a r m i e n - S A N T A N D E R , 2 2 . — C i n c o de la c o n j u n -
t o , E m i l i o N i e m b r o y A n g e l M e n é n d e z : c i ó n , 3 de la d e r e c h a l i b e r a l , 2 I n d e p e n -
s o c i a l i s t a s , T e o d o m i r o M e n é n d e z , A m a - l d i e n t e s y 2 r e g i o n a i i s t a s . F u e r o n p r o c l a -
d o r F e r n á n d e z , M a n u e l V i g i l M o n t o t o yimados B r u n o A l o n s o , s o c i a l i s t a ; G r e g o n o 
d o c t o r M o u r i z R i e s g o , d e M a d r i d ; r a d i - i v i l l a r i a s y M a n u e l R u i z de la V i l l a , r e -
c a l e s s o c i a l i s t a s , A l v a r o do A l b o r n o z , J o - ¡ p u b l í c a n o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s ; R a m ó n 
s é D í a z F e r n á n d e z , C a r l o s M a r t í n e z y ¡ R u i z y E d u a r d o P é r e z I g l e s i a s , f e d e r a -
L e o p o l d o A l a s ; f e d e r a l , M a n u e l R lcO | i e s_ E s t o s c i n c o f o r m a n la c a n d i d a t u r a 
A y e l l o ; D e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a , J u - ¿e c o a l i c i ó n . Se v o t a n en la p r o v i n c i a 
l i a n A y r í s t a ; A l i a n z a r e p u b l i c a n a , J o s é j C 5 n c o y se e ] j g e n s i e t e . 
B u y l l a G o d i n o . j o a 6 A l d a y , E m i l i o H e r r e r o y A l o n s o 
L o s d i s i d e n t e s de p a r t i d o r a d i c a l s o - ] V e l a r d e de l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l l -
c i a l i s t a , S a t u r n i n o E s c o b e d o . B a l b o n t m y | c a n a v a n e n c a n d i d a t u r a a b i e r t a . C o m o 
^ l s i d r o M a t s o - r a d i c a l , y 
S a b r e l ?e lo de i f s S a ^ ^ S á n c h e z - V a n P a r * .los P ^ 8 " 
P ^ n s W e r í ^ q u e e s t a b a a d S S a ^ a i ¡ f ^in°rías f ^ f S 
h o r a y se . l e v a n t ó a c t a . C o n e l l a mar- igodr.P/z ^ e l c a n ó n i g o d f ^ 
c h a r o ¿ a l G o b i e r n o c i v i l l o s c o m i 3 i o n a - i f F e r " á " d e z - ™ * ,e l c a r á c t e r de r e g l o n a l i s -
d o s , y p e d i d a la h o r a a G o b e r n a c i ó n , s e j t a s i n d e p e n d i e n t e 3 . 
c o m p r o b ó que el r e l o j de la J u n t a d e l 
C e n s o i b a a d e l a n t a d o d i e z y o c h o m i n u -
tos. Se e s t u d i a r á es te c a s o . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a d o ñ a S i x t a 
C a r r a s c o , el 3 ? ñ o r B a r o j a , c u y a s censu-
r a s a l p a r t i d o s o c i a l i s t a p r o d u j e r o n al-
g ú n p e q u e ñ o a l b o r o t o , y e l d o c t o r V e r -
d e s M o n t e n e g r o . 
« * • 
L a l l a m a d a " C a n d i d a t u r a d e l P u e b l o " 
¡ c e l e b r ó a n o c h e u n m i t i n de p r o p a g a n d a 
L A S P A L M A S , 2 2 . — E s t a p r o v i n c i a t i e - j ^ f L ^ J ^ 0 " ? 1 ? ^ ; , ^ P ú b l i c o l lena-
n e é n l a a c t u a l i d a d u n c e n s o d e c in - :ba tT t (? t1a !mente e l l o c a l , 
c u e n t a y c i n c o m i l e l e c t o r e s , o n c e m i l H a b l a r o n S ^ t a C a r r a s c o . R j c a r u o B a -
m á s q u e e l a n t e r i o r . , r o j a , V e r d e s M o n t e n e g r o y R o d r i g o So-
r i a n o H u b o r u i d o s o s i n c i d e n t e s , sofoca-
d o n E d u a r d o C a s t i l l o d o n M a n u e l A l - « S e x a l t a d o s p r o d u j e r o n u n g r a n 
¿ I ! ^ v H o n R e i W d o c á a d a J o . y a n t e e n o r m e e x c i t a c i ó n d( 
f m o i d - S n d ñ r U f l m i t i n | d o s ^ r a d a m ^ n t e , a l a t a c a r l o s o radores 
" ' ' ' l a l oa s o c i a l i s t a s . T a n t o l a f o r m a cumo 
C A S T E L L O N D É L A P L A N A , 22 .— c o n t e n i d o de lo s d i s c u r s o s f u é v i o i e ñ -
E n l a p ' a z a de l a V i l l a d e F o r c a l l , e l j t i s i m o . A l c o m i e n z o l e y ó s e u n t e l e f o n e m a 
c a n d i d a t o c a t ó l i c o s e ñ o r C h i c h a r r o p r e - ¡ d e a d h e s i ó n de R a m ó n F r a n c o , 
t e n d i ó d a r u n m l t n e l e c t o r a l . G r u p o s | S i x t a C a r r a s c o a b o g o p o r c r u e n t a s res-
p o n s a b i l i d a d e s q u e e l p u e b l o , d i ce , ce-
r ó n y M i g u e l G r a n a d o s ; r a d i c a l . A n t o - j y e l e x m i n i s t r o P ó r t e l a V a l l a d a r e s , 
n i o T u ñ o z J a r a ; f e d e r a l , J u a n C o m p a - j D e l o s c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s , ú n i c a -
ñ y ; c o n s e r v a d o r i n d e p e n d i e n t e , L u i s G i - I m e n t e i r á n a l a l u c h a de 25 a 30, y a q u e 
r ñ é n e z ; M i g u e l G a r c í a A l g a r r a , d e m ó - l l o s r e s t a n t e s l o h a n s i d o a l o s e f e c t o s 
c r a t a c a t ó l i c o y S i m ó n N ú ñ e z , r a d i c a l ' d e l a i n t e r v e n c i ó n . 
A c o m p a ñ a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a de L a C o r u ñ a e s t u v o a y e r e n 
E l s e ñ o r P é r e z de A y a l a n o p u d o s e r 
p r o c l a m a d o p o r n o l l e g a r a t i e m p o l o s 
p o d e r e s . L o s c o m u n i s t a s t a m p o c o f u e -
r o n p r o c l a m a d o s p o r n o p r e s e n t a r s e . 
« « « 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 2 . — T r e s 
r e p u b l i c a n o s f e d e r a l e s ; u n s o c i a l i s t a , u n 
c o n s e r v a d o r , u n r e g i o n a l i s t a , u n o d e l a 
D e r e c h a l i b e r a l , u n o de l a C o n c e n t r a c i ó n 
r e p u b l i c a n a y d o s r e p u b l i c a n o s d e l C e n -
t r o . L o s c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s s o n : 
G a b r i e l A l o m a r , T e o d o r o C a n e t , F r a n -I n d e p e n d i e n t e ; A u g u s t o B a r c i a , de re -
c h i s t a i n d e p e n d i e n t e . 
. ' » * » 
C O R D O B A , 2 2 . — P o r l o s dos p u e s t o s de 
l a c a p i t a l l u c h a r á n e l s o c i a l i s t a G a r c í a H i -
d a l g o y e l r e p ü b l i c a n o A n t o n i o V a q u e r o 
S á n c h e z G u e r r a es a p o y a d o p o r A c c i ó n 
N a c i o n a l . E n los p u e b l o s , p a r a o c h o pues-
t o s , se p r e s e n t a n o c h o s o c i a l i s t a s , o c h o 
d e l a c o n j u n c i ó n d e r e p u b l i c a n o s a u t ó 
n o m o s , r a d i c a l e s y d e r e c h a r e p u b l i c a n a . 
A c c i ó n N a c i o n a l p r e s e n t a p o r l a s m i n o -
r í a s a l s e ñ o r M e d i n a de T o g o r o s y e l 
d o c t o r G a l l e g o R o c a f u l l . T a m b i é n se 
h a n p r o c l a m a d o v a r i o s c o m u n i s t a s . 
» • • * • « . 
C O R U f s A , 22.—Se b a n p r o c l a m a d o m á s 
d e 50 c a n d i d a t o s ; p e r o s ó l o l u c h a r á n 25. 
L o s p o c o s c a n d i d a t o s m á s o m e n o s d e r e -
c h i s t a s v a n a i s l a d o s . L a s i t u a c i ó n a p a r e -
c e p o c o c l a r a . L o s d í a s q u e f a l t a n p a r a 
l a s e l e c c i o n e s s e r á n i n t e r e s a n t e s , a n u n -
c i á n d o s e p a c t o s e i n t e l i g e n c i a s . E n l a p r o - 1 
c l a m a c i ó n f u é r e c h a z a d o , p o r d e f e c t o de 
d o c u m e n t a c i ó n , e l a n t i g u o c i e r v i s t a se-
ñ o r O ' S h e a . 
« * * 
C U E N C A , 22.—Se h a n p r o c l a m a d o 18 
c a n d i d a t o s , de los c u a l e s c u a t r o s o n de 
A c c i ó n N a c i o n a l ; c i n c o d e c o n j u n c i ó n ; 
d o s de l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a ; 
u n m o n á r q u i c o ; u n f e d e r a l ; dos l i b e r a -
les d e m ó c r a t a s ; u n a g r a r i o ; u n s a n i t a -
r i o r e p u b l i c a n o c a t ó l i c o , y u n i n d e p e n -
d i e n t e . 
D e e s t e n ú m e r o h a b r á q u e d e d u c i r l o s 
l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s , s i se o b e d e c e e l r i l F C T I O M F Q H P U n M O D 
a c u e r d o d e a b s t e n c i ó n d e l p a r t i d o d e V ^ U t O J l U I M t l S U t n U I N U K 
d o n M e l q u í a d e s A i v a r e z Los conductores se insultaren y el encuentro se hizo 
A l ^ verincarse l a p r o c l a m a c i ó n de los . •* ui 
candidatos de Acc ión Nacional, c ler íos: l'1evi*a"'e- _ _ . 
e l e m e n t o s e x t r e m i s t a s i n t e n t a r o n p e r t u r - ' ( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i ) 
b o r . d o n A n t o n i o R u i z y d o n B e r n a r d o 
A l v a r e z . 
P o r l o s d i s i d e n t e s de l a D e r e c h a l i -
b e r a l r - e p u b l i c a n a : D o n G e n a r o P o z a s , 
d e l a D e r e c h a r e p u b l i c a n a , y d o n A n -
g e l O s s o r i o y G a l l a r d o , i n d e p e n d i e n t e . 
P o r l a p r o v i n c i a se v o t a n ; c i n c o y s^ 
e l i g e n s i e t e . 
L o s s o c i a l i s t a s l u c h a n s o l o s f u e r a de 
l a C o n j u n c i ó n . L o s d e l a D e r e c h a l i b e -
r a l r e p u b l i c a n a se h a n d i v i d i d o . U n o s 
a p o y a n la C o n j u n c i ó n c o n e l c a n d i d a t o 
d o n F r a n c i i s c o A r a n d a ; o t r o s a p o y a n a 
G e n a r o P o z a y O s s o r i o . 
H a y b u e n a s i m p r e s i o n e s r e s p e c t o a l a 
c a n d i d a t u r a de d o n S a n t i a g o G u a l l a r . 
— E n l a p r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s , e l 
d o c t o r F r a n c i s c o A r a n d a , de l a D e r e c h a 
r e p u b l i c a n a , h a d i c h o q u e se h a p r o c l a -
m a d o p a r a p o d e r n o m b r a r i n t e r v e n t o r e s 
e n n o m b r e de A l c a l á Z a m o r a , a l q u e 
•es-
de l o s 
á n i m o s e l o r a d o r s u s p e n d i ó el a c t o y se 
t r a s l a d ó a M o r e l l a p a r a e v i t a r sucssois-
m e n z ó a p e d i r en el d e s a s t r e c o ' o n i a l . 
A c u s a . aJ G o b i e r n o d e l f r a c a s o de var ios ' , 
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e no se; 
a t r e v i ó a a f r o n t a r h a s t a q u e el pueblo 
U n ' í O r i B S G l S C t O r s I - S f : j se ^0 d ' ° t o d o h e c h o , de h a b e r dejado 
! _ , 1 ^ ¡ e s c a p a r c o n v i d a a d o n A l f o n s o , y de ve-
V A L L A D O L I D , 2 2 . — M e r c e d a l a s ges - ¡ l a r p o r l a de B e r e n g u e r y M o l a , y de 
t i o n e s r e a l i z a d a s p o r e l c o m i t é d i r e c t i - j m a n t e n e r u n a R e p ú b l i c a b u r g u e s a , 
v o d e l p a r t i d o r a d c a l l e r r o u x i s t a , se h a R i c a r d o B a r o j a es p r e s e n t a d o como 
a c o r d a d o n u e v a m e n t e e n r e u n i ó n ce l e - | C o n t r a b a n d i s t a de a m e t r a l l a d o r a s r evo .u -
b r a d a e s t a n o c h e , i r j u n t o s a l a s e lec- c i o n a r i a s . D i c e q u e rse h a e n f r e n t a d o 
c i e n e s l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a , a ü a n z a r e - c o n t r a e l G o b i e r n o c u a n d o é s t e a m e t r a -
p u b l i o a n a y r e p u b l i c a n o r a d i c a l s o c i a l i s - i110 a ]cl3 P e s c a d o r e s d e P a s a j e s . P r o n -
t a c o n l a s ' g u i e n t e c a n d i d a t u r a : R e m i - i t a i c o n t / r a l a s d e t e n c i o n e s de los comu-
g i o C a b e l l o , L u i s A r a q u i s t a i n . I s i d o r o n ) s t a s ^ 1 p u b l i c o p r o r r u m p e en a c l a m a 
V e r s a r a v V . V e n t A R o l C i o n e s a R u s i a ) , y su p r o g r a m a es una 
V e r g a r a y V i c e n t e S o l . 
Un extranjero en u n 
mitin comunista 
c i s c o J u l i a , r e p u b l i c a n o s f e d e r a l e s ; A l e - r r o s o s , e t c é t e r a . 
S E V I L L A , 22.—Se p r o c l a m a r o n 52 c a n - q u i e r e p r e s e n t a r l a D e r e c h a r e p u b l i c a n a 
n i B i i i i i a n i i i i i n i i M 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
E l I l u s t r e D r . A P r e s t a , p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a d e l o s D i s p e n -
s a r l o s d e l P a t r o n a t o d e C a t a l u ñ a p a r a l a l u c h a c o n t r a la T u b e r c u l o s i s , ha e m l 
Mdo e l c e r t i f l e a d o s i g u i e n t e : 
" Q u e de lo s n u m e r o s í s i m o s e n s a y o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e a ñ o s e n l o s e n f e r -
m o s c o n c u r r e n t e s a l o s m i s m o s , c o n e l p r o d u c t o f a r m a c é u t i c o H l s t ó g e n o L l o p i s . 
=?e d e s p r e n d e l a a l t a u t i l i d a d d e l m i s m o e n e l t r a t a m i e n t o d e d i c h o s e n f e r m o s , 
i e m a n i f i e s t a e f i c a c i a en lo s I n a p e t e n t e s y d e p a u p e r a d o s " . 
E s t a c e r t i f i c a c i ó n d e m u e s t r a l a c o n v e n i e n c i a d e l e m p l e o d e l H l s t ó g e n o L l o p i s 




—Mira , un esqueleto. Ese aspecto tendríamos nosotros si nos quitasen !a 
carne. 
( " L i f e " , N . Y o r k ) 
r e v o l u c i ó n i n t e g r a l y v i o l e n t a de todas 
l a s i n s t i t u c i o n e s p r e s e n t e s . 
V e r d e s M o n t e n e g r o , c a t e d r á t i c o de L ó -
g i c a , P s i c o l o g í a y E t i c a , d e l I n s t i t u t o de 
S a n I s i d r o , p i d e u n a r e v o l u c i ó n r e l i g i o -
S E V I L L A , 2 1 . - A y e r t a r d e , e n T e a t r o | a . a g r a r i a , i n d u s t r i a l y d e . ,epnnsfpñad"?a; 
I m p e r i a l , se c e l e b r ó e l a n u n c i a d o m i t i n ^ 0 ^ 0 P r ° t e : ? t a y « \ p r e S f n aue 
c o m u n i s t a . H a b l a r o n H e l i ¿ s G ó m e z . A d a - ! ^ T e n e d c u i d a d o y fijaos e n lo s q u 
m e . A n g e l a M o n t e s i n o s y e l d i p u t a d o ! P r . o t e f T a n ; p o r q u e e l e m e n t o s ^ l a ^ . 
f r a n c é s M r . D e c l ó . T o d o s se e x p r e s a r o n ! C 1 0 n N a c i o n a l se h a n m e t i d o e n t r e v o . 
e n t é r m i n o s d u r í s i m o s c o n t r a e l a c t u a l ¡ o t f r o s - . , , . . . . • « ^ ' - « n « 
r é g i m e n de E s p a ñ a , c o m b a t i e n d o a l a v Y T l o s d e l P u b h c ? f ^ í f l o s cac i -
G u a r d i a c i v ü , a l a q u e h a b í a q u e d e f e r - ? ' n 0 ' s o n ^ i f ^ h n ™ 
m a r y a t o d o s l o s m i n i s t r o s . F u s t i g a r o n I «3u^f b u r g u e s e s de ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ . j ^ So-
. \ F i n a l m e n t e , e l d i s c u r s o de K o a r i g u o 
l l l l l l H I I I I K I i n i l B l K l l l i n ^ ^ f u é u n a s e r i e i n i n t e r r u m p i d a de 
A » . • , a t a q u e s a l o r d e n r e l i g i o s o , a l m o r a l , a 
S I S t e n C i a a p a r t O S Í s o c i a l , y a l a s m i s m a s p e r s o n a s y p a i -
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " ^ ^ Í S ^ ^ ^ f ^ l 
i e c m í ioctob m i m m m ~ T ^ x u c h o s padres tem 
Entre socialistas V_ra-
dicaies-sociaiistas 
E n e l t e a t r o P a v ó n se c e l e b r ó e \ J o -
m i n g o e l m i t i n de p r o p a g a n d a e l s c t o i . 
o r g a n i z a d o p o r e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o r 
d i c a l - s o c i a l i s t a . , VÓ3, 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r R o d r í g u e z v » -
q u e z . q u i e n c e n s u r a a l G o b i e r n o y a* 
q u e s u p a r t i d o es e l ú n i c o q u e h a ne i ' 
c e r e n l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s u n a w 
f u n d a m e n t a l d e l E s t a d o . 
C a r m e n a a n u n c i a s u o p o s i c i ó n a. . 
b l e r n o a c h u a l , p o r q u e lo c r e e p e o r i 
l a M o n a r q u í a . A t a c a a l o s h o m b r e s ^ 
! figuran en l a c o n j u n c i ó n , p r o m o v i e n a « . 
i u n i n c i d e n t e c o n u n o de lo s de P"0 '1 ' 
i q u e a l g r i t o d e ¡ V i v a l o s R í o s , y • 
K-I G o b i e r n - j r e p u b l i c a n o ! . Preten<? „on -
b i r a l e s c e n a r i o . E l o r a d o r a c é p t a l a ^ 
t r o v e r s i a , p e r o los o r g a n i z a d o r e s d e i . 
r u e g a n a l d e l e g a d o n o l o cons i en t JHt i ca 
¡ s e h a c e y C a r m e n a c o n t i n ú a su e n 
¡ a l G o b i e r n o . „I,IPÍO-
V i o l e t a d i c e q u e las g r a n d e s r e v o u c i 
! n e s n o p u e d e n v e n i r p o r m e d i o e v o i u 
• s i n o c o n c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r l o . ^ 
i l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a d e l ^ S l ? h l j . 
I p e r o s u b o r d i n a d a a é s t e . ( U n o d e l P " u 
i c o : " ¡ C o m o P r i e t o ! " ) . j a r 
B e n l l i u r e y T u e r o d i c e q u e v i e n e * " 
i l a v o z de a l a r m a , p o r q u e e l ^ ' r ^ u , 
! q u i e r e e s c a m o t e a r a l p u e b l o l a re 
c i ó n q u e h a g a n a d o e n l a c a l l e y a .a 
e s t á n d i s p u e s t o s a l a n z a r s e p a r a naccgaI , 
B a l b o n t i n d i s c u l p a l a a u s e n c i a ae 
( C o n t i n ú a a l final d e l a p r i m e r a 
l u m n a de t e r c e r a p l a n a ) 
— Mamá, vamos a cambiar este 
nene por otro que tenga clientes. 
( " V a r t H e m " , E s t o c o l m o ) 
M A O K I D — A ñ o X X I . — N ú m . 6 . 8 8 8 
E L D E B A T E ( 3 ) 
M a r t e s , 2 8 d e j u n i o d e 1 9 5 1 
I m p o r t a n t e s m í t i n e s d e r e c h i s t a s ^ e x p r e s i d e n t e F a f f i e r e s 
m u r i ó a y e r 
M i t i n d e l a L l i g a 
R e g i o n a l i s t a 
Los católicos tienen derecho a no 
ser ofendidos en sus senti-
mientos íntimos 
UN LLAMAMIENTO A LOS E L E -
MENTOS DE ORDEN 
Hay que dar la batalla en las urnas 
a la demagogia, que amenaza des-
truir los cimientos de la Patria 
Si el Gobierno no vela por la auto-
ridad, Cataluña caerá en ma-
nos del anarquismo 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n e l t e a t r o d e l 
B o s q u e , c o n u n l l e n o , y e n m e d i o d e g r a n 
e n t u s i a s m o , se h a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a -
n a e l m i t i n e l e c t o r a l o r g a n i z a d o p o r l a 
L l i g a r e g i o n a l i s t a . 
L o s o r a d o r e s s e ñ o r e s B a t l l e , C o d o l á , 
G a m b u s , M a r t í n e z D o m i n g o y R a h o l a , 
g l o s a r o n e l m a n i f i e s t o d e l a L l i g a , d o n -
d e d e u n m o d o t e r m i n a n t e y c l a r o d e f i e n -
d e n l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a 
s o c i e d a d ; R e l i g i ó n , o r d e n , f a m i l i a y p r o -
p i e d a d . 
T r a t a r o n d e l p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a , 
h a c i e n d o h i s t o r i a d e l o s e s f u e r z o s de l a 
L l i g a p o r r e s o l v e r l o , e i n d i c a n d o l a i m -
p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d d e r e s o l v e r l o d e n -
t r o de E s p a ñ a . H a n p r o t e s t a d o d e t o d o 
I n t e n t o o a m e n a z a d e s e p a r a t i s m o y a a n 
h e c h o u n l l a m a m i e n t o a l a s p e r s o n a s de 
o r d e n , p a r a q u e d e n l a b a t a l l a e n l a s u r -
n a s a l a d e m a g o g i a q u e a m e n a z a c o n 
a r r a s a r l o t o d o y d e s t r u i r l o s c i m i e n t o s 
de n u e s t r a P a t r i a . 
L a n o t a s o b r e s a l i e n t e d e l m i t i n l a c o n s -
t i t u y ó e l d i s c u r s o d e l c a n d i d a t o s e ñ o r 
G a m b u s , q u i e n p r o c l a m ó s u s i g n i f i c a c i ó n 
J a i m i s t a . H i z o u n a e x a l t a d a d e f e n s a d e 
l a r e l i g i ó n , d e l d e r e c h o , d e l o s c a t ó l i c o s , 
a n o s e r o f e n d i d o s e n s u s s e n t i m i e n t o s 
í n t i m o s . F u é m u y a p l a u d i d o p o r e l p ú b l i -
co , q u e s u s c r i b i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e l o s 
p á r r a f o s m á s s a l i e n t e s , e n q u e e l o r a d o r 
d e f e n d í a s u s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s . T e r m i -
n ó c o n f r a s e s de g r a n e n e r g í a , d i c i e n d o 
q u e l o s c a t ó l i c o s t i e n e n d e r e c h o a t e r m i -
n a r p o r t o d o s lo s m e d i o s c o n e l c o n t i n u o 
a t a q u e de q u e v i e n e n s i e n d o o b j e t o . S i 
l l e g a s e e l m o m e n t o — d i j o — q u e n o s v i é s e -
m o s t a n a p u r a d o s q u e n o s f u e s e i m p o s i -
b l e e l e j e r c i c i o y d e f e n s a d e n u e s t r a r e -
l i g i ó n , p o r q u e l a R e p ú b l i c a n o s n e g a s e 
l i b e r t a d p a r a e l l o , e n t o n c e s n o s u n i r í a -
m o s a l c a u d i l l o q u e s i e m p r e p r o c l a m ó l a 
e x c e l s i t u d d e n u e s t r a f e , y n o s l a n z a r í a -
m o s c o n t o d o e n t u s i a s m o a l a l u c h a des -
e s p e r a d a h a s t a v e n c e r o m o r i r . 
T a m b i é n e l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o 
« e e x p r e s ó e n s e n t i d o de e l e v a d o c a t o l i -
c i s m o . P e d r o R a h o l a t r a t ó d e l e s t a t u t o 
d e C a t a l u ñ a y r e f i r i ó l a c o n v e r s a c i ó n 
m a n t e n i d a c o n M a c i á , e n l a q u e é s t e p r e -
g u n t ó s i l a L l i g a v o t a r í a e l e s t a t u t o r e -
p l i c a n d o R a h o l a q u e l a L l i g a v o t a r á e n -
t u s i a s m a d a s i l o q u e se h a c e es e l e s t a -
t u t o d e l p u e b l o ; p e r o s i se t r a t a d e u n 
e s t a t u t o d e p a r t i d o , u n e s t a t u t o d e i z -
q u i e r d a , e n t o n c e s l a L l i g a se n e g a r á a 
v o t a r l o , p o r q u e s e r á u n e s t a t u t o p a r c i a l . 
R e s p e c t o a l a c u e s t i ó n s o c i a l h i z o n o -
t a r q u e s i l o s q u e o s t e n t a n e l G o b i e r n o 
s i g u e n s i n s a b e r v e l a r p o r e l p r e s t i g i o 
d e s u a u t o r i d a d , e n t o n c e s C a t a l u ñ a , es-
p e c i a l m e n t e B a r c e l o n a , c a e r á d e u n m o -
d o i n e v i t a b l e e n m a n o s d e l a n a r q u i s m o . 
L a Lliga y Lerroux 
O E 
[ N u n 
Fué jefe de Estado de Francia 
de 1906 a 1913 
TENIA NOVENTA AÑOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El delegado gubernativo lo suspen-
dió cuando hablaba el tercer 
orador 
Se han nombrado cuarenta Comi-
t é s en la provincia de Córdoba 
M A G N I F I C A S IMPRESIONES E N 
G U A D A L A J A R A 
M E Z I N ( L o t y C a r o n a ) , 2 2 . — A r m a n d i 
F a l l i e r e s , p r e s i d e n t e d e - la R e p ú b l i c a q u e 
f u é , d u r a n t e e l p e r í o d o d e 1 9 0 6 a 1 9 1 3 . 
Mitin católico-fuerista en L a Guardia 
C O R D O B A , 2 2 . — L a A c c i ó n N a c i o n a l 
h a c e l e b r a d o e s t a n o c h e u n m i t i n e n L u -
c e n a , e n e l t e a t r o P r i n c i p a l . P r e s e n t ó a 
l o s c a n d i d a t o s e l s e ñ o r R o l d á n , d e l a 
l o c a l i d a d , y h a b l a r o n l o s s e ñ o r e s B e r -
m ú d e z C a ñ e t e , M e d i n a T o g o r e s y G a l l e -
g o s R o c a f u l l . D u r a n t e t o d o e l a c t o , u n 
p a r d e d o c e n a s d e m o z a l b e t e s y u n o s 
c u a n t o s s o c i a l i s t a s , se d e d i c a r o n a i n -
t e r r u m p i r d e c o n t i n u o c o n g r i t o s , a p l a u -
sos e x t e m p o r á n e o s y o t r a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c i e n d o e n t e r a m e n t e i m p o s i b l e 
h a b l a r . E n v i s t a d e e l l o , e l d e l e g a d o d e 
l a a u t o r i d a d s u s p e n d i ó e l a c t o c u a n d o j 
e s t a b a h a b l a n d o e l s e ñ o r G a l l e g o R o c a -
f u l l . A l a s a l i d a d e l m i t i n n o h u b o n i n -
g ú n i n c i d e n t e . 
Un mitin diario en Córdoba 
C O R D O B A , 22 .—Loa c a n d i d a t o s d e A c -
c i ó n N a c i o n a l s e ñ o r e s G a l l e g o R o c a f u l l 
y M e d i n a T o g o r e s s i g u e n r e c o r r i e n d o l a s 
p r o v i n c i a s e n p r o p a g a n d a e l e c t o r a l m u y 
f r u c t í f e r a . H a n n o m b r a d o C o m i t é s e n 40 
p u e b l o s . 
D u r a n t e t o d a e s t a s e m a n a « e c e l e b r a -
r á n m í t i n e s a d i a r i o . 
h a f a l l e c i d o a l a u n a d e l a m a d r u g a d a 
d e h o y . A u n q u e c o n t a b a y a n o v e n t a a ñ o s 
n a d a h a c í a p r e v e r s u m u e r t e . 
N . d e l a B . — P o r u n a c u r i o s a c o i n c i d e n -
c i a F a l l i e r e s , e l v e n c e d o r d e D o u m e r e n 
l a c o n t i e n d a p r e s i d e n c i a l de 1906, m u e r e 
e n e l m o m e n t o e n q u e s u b e a l p o d e r s u 
c o n t r i n c a n t e d e s g r a c i a d o . F a l l i e r e s e r a 
u n p o l í t i c o d i s c r e t o s i n m á s . T e n í a m a -
d e r a de p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . M o -
d e r a d o , d e n o m u c h o t e m p l e p o l í t i c o , u n I 
Magníficas impresiones¡P0?0 g r i s - , , - TT, 
H a b í a n a c i d o e n N e r a c e l a n o 1841 . H i -
z o s u c a r r e r a m e t ó d i c a m e n t e . F u é c o n - ; 
c e j a l , d i p u t a d o , s u b s e c r e t a r i o d e l I n t e - j 
r i o r y m i n i s t r o d e l m i s m o d e p a r t a m e n t o , 
G U A D J U I I ^ A R A , 22. — L « s c a n d i d a t o s m j n j g t r o d e j u s t i c i a y p r e s i d e n t e d e l 
d e A c c i ó n N a c i o n a l r e c i b e n e x c e l e n t e s c E n . ¿ ^ s e n a d a r 
S ^ Z ! ^ ^ ^ 5 > n ^ P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . P o r ú l t i -t r i u n f o p u e d e d a r s e p o r d e s c o n t a d o , b e 1(r , •„ , „ - - ^ i , ^ ; J „ 
d a t a m b i é n p o r d e s c o n t a d o e l t r i u n f o ¡ m o ?} ^ d* %ne™ d ? J : 9 0 6 f u e ? } * 8 i á o 
J „ , J „ - ó ™ TT-V, ^ ^ v ; ^ „ ¡ p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p o r 449 v o -
en Guadal ajara 
d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . E n c a m b i o a l o s : P r f W e t e e l a K e p ü b l í c a p o r 
t r e s c a n d i d a t o s de l a c o n j u n c i ó n r e p u - t o s c o n t r a 3 7 1 ' clue o b t u v o D o u m e r . 
b l i c a n o - s o c i a l i s t a se l es a u g u r a u n a de -
r r o t a . S o l a m e n t e u n o d e e l l o s o b t e n d r á 
u n a l u c i d a v o t a c i ó n e n a l g u n o s p u e b l o s . 
D e s p u é s d e l a p r o c l a m a c i ó n , e l s e ñ o r 
Y a b e n , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r H e r r e r o 
G a r c í a , r e c o r r i e r o n l a p r o v i n c i a y d i e r o n 
v a r i o s m í t i n e s e n M o n d é j a r , e n P a s t r a n a 
E l maestro Ayllón, director de la Banda Municipal de Valencia, 
que tomará parte en las fiestas musicales de la República 
S E H A R E S U E L T O U H U E L G A D E Í R A N V I A i S 
Cinco millones de pesetas para mejorar al personal. Las mejoras 
pedidas por los obreros ascendían a doce millones. El conflicto 
lo ha resuelto personalmente el alcalde de Barcelona. Mitin 
de presentación de los candidatos de la Esquerra. Diputado comu-
nista francés expulsado de España 
S I G U E C E R R A D A L A F A C U L T A D D E MEDICINA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 2 — H a s i d o u n a g r a t a s o r p r e s a e l q u e n o se h a y a l l e v a d o a 
e f e c t o h o y l a h u e l g a d e t r a n v i a r i o s , " M e t r o " y a u t o b u s e s , q u e a c o r d ó e n firme e l 
S i n d i c a t o U n i c o e n l a a s a m b l e a c e l e b r a d a e l v i e r n e s e n e l P a l a c i o de P r o y e c c i o -
n e s . E l p r o p ó s i t o de h u e l g a e r a a n t i g u o , y n o se l l e v a b a a e f e c t o p o r c o n s i d e r a -
c i ó n p e r s o n a l h a c i a e l e n t o n c e s g o b e r n a d o r c i v i l , C o m p a n y s . H o y e l c o n ñ i c t o p a -
r e c í a i n m i n e n t e , a u n q u e l o s a u g u r e s c o n s i d e r a b a n c o m o u n b u e n s í n t o m a e l d e -
t a l l e de q u e " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , ó r g a n o d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o , n o p u b l i c a s e l a 
o b l i g a d a i n f o r m a c i ó n d e l a a s a m b l e a d e l v i e r n e s c o n l o s a c u e r d o s de l a h u e l g a . 
D u r a n t e t o d o e l d í a se r e a l i z a r o n g e s t i o n e s c e r c a de l a s E m p r e s a s d e t r a n s p o r t e s 
p a r a e v i t a r l a h u e l g a . L o s t r a b a j o s e n ese s e n t i d o f u e r o n d e s d e l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a d e h o y , es d e c i r , u n a h o r a a n t e s de l a 
s a l i d a d e l p r i m e r t r a n v í a . L o s d i r e c t o r e s de l a h u e l g a t u v i e r o n t i e m p o de a v i s a r 
a l o s o b r e r o s p a r a q u e se p e r s o n a r a n e n e l t r a b a j o . Y c o n g r a n s o r p r e s a d e 
t o d o s , i n c l u s o de l o s p r o p i o s o b r e r o s , h o y h a n c i r c u l a d o n o r m a l m e n t e t r a n v í a s , 
a u t o b u s e s y " M e t r o " , H a n s i d o m u y p o c o s l o s q u e t e n í a n p o r d e s c o n t a d a l a so-
l u c i ó n a m i s t o s a . 
E l a l c a l d e , s e ñ o r A y g u a d é , h a h e c h o r e s a l t a r b i e n q u e el a r r e g l o se d e b e a 
s u s g e s t i o n e s p a r t i c u l a r e s y c o n s t i t u y e u n é x i t o p e r s o n a l . E s t o a c e n t ú a m á s e l 
h e c h o de q u e se t r a t a de u n n u e v o c o n f l i c t o o b r e r o q u e se r e s u e l v e a e s p a l d a s 
d e l a d e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o y , p o r c o n s i g u i e n t e , a l m a r g e n de l a l e y . C a s i t o d o s 
l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s q u e v i e n e n p l a n t e á n d o s e d e s d e h a c e dos m e s e s e n B a r c e -
l o n a c i u d a d , se t r a m i t a n p r e s c i n d i é n d o s e d e l o r g a n i s m o o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o d e l 
¡ T r a b a j o . E l S i n d i c a t o U n i c o i m p o n e sus d o c t r i n a s c o n t r a r i a s a l a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a y s u a v e r s i ó n p e r s o n a l h a c i a L a r g o C a b a l l e r o . F u e r a d e l a c i u d a d , e n 
¡ e l r e s t o de l a p r o v i n c i a , e l S i n d i c a t o U n i c o se m u e s t r a m á s t o l e r a n t e , y a l g u n a 
v e z a c u d e a p a r l a m e n t a r c o n l a d e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o . 
Se i g n o r a n l o s d e t a l l e s de l a s o l u c i ó n d e l a a n u n c i a d a h u e l g a de t r a n v í a s . 
T o d o s g u a r d a n u n a r e s e r v a a b s o l u t a . L a s b a s e s n o . e s t á n firmadas; f a l t a e l t r á -
m i t e de l a a p r o b a c i ó n p o r p a r t e d e l o s o b r e r o s , p e r o y a es t r a d i c i o n a l e n e l S i n -
! d i c a t o U n i c o q u e los o b r e r o s s a n c i o n a n m á s o m e n o s g u s t o s o s y a l g u n a v e z e n 
I m e d i o de p r o t e s t a s r u i d o s a s , l o s c o m p r o m i s o s de s u s d i r i g e n t e s . 
P a r e c e q u e l a s p r e t e n s i o n e s de l o s o b r e r o s e n t r e a u m e n t o de J o r n a l e s , r e t i r o s 
y o t r a s m e j o r a s , se v a l u a b a n p o r l a s C o m p a ñ í a s e n u n o s d o c e m i l l o n e s d e pese -
t a s . L a s E m p r e s a s n o a c c e d í a n a c o n c e d e r s i n o p o r v a l o r de t r e s m i l l o n e s ; a i fin, 
h a n c o n c e d i d o h a s t a c i n c o m i l l o n e s . S e g ú n n u e s t r a s r e f e r e n c i a s , a l g u n a s d e l a s 
E m p r e s a s h a n c o m p r o m e t i d o e n e l a r r e g l o u n a c a n t i d a d s u p e r i o r a l a s g a n a n c i a s 
q u e c o n s t i t u í a n sus d i v i d e n d o s , l o q u e r e p r e s e n t a u n a s e r i a c o m p l i c a c i ó n p a r a .su 
; y a d i f í c i l d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o . E l S i n d i c a t o U n i c o s e r á r e c o n o c i d o c o n t o -
d a s sus c o n s e c u e n c i a s ; s e r á n a d m i t i d o s l o s d e l e g a d o s d e l t a l l e r ; c o n t r o l a r á n e n l o 
s u c e s i v o l a a d m i s i ó n , d e s p e d i d o s , j o r n a l e s , e t c . d e l p e r s o n a l , i n f l u y e n d o d e c i s i v a -
; m e n t e e n l a v i d a s o c i a l d e l a s E m p r e s a s , M u y p r o n t o s e r á d i f í c i l q u e p u e d a h a b e r 
e n l o s t r a n v í a s , " M e t r o " y a u t o b u s e s o b r e r o s y e m p l e a d o s q u e n o c o t i c e n e n e l 
; S i n d i c a t o U n i c o ; y e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o , c u y a o r g a n i z a c i ó n , q u e r e a l m e n t e t r a -
b a j a y se d e s v i v e p o r e x t e n d e r s e y m a n t e n e r s u h e g e m o n í a e n t r e l a c l a s e o b r e r a 
b a r c e l o n e s a , h a b r á c o n q u i s t a d o u n n u e v o y f o r m i d a b l e b a l u a r t e . — A n g u l o . 
E l m a e s t r o A y l l ó n e s m a d r i l e ñ o e h i j o d e u n a f a m i l i a m o d e s t í s i m a . 
a p a r t T ^ ^ h u é r f a n o d e p a d r e e n e d a d t e m p r a n a e i n g r e s ó e n e l c o l e g i o , 
c a s a de L o u l l i o n . ' i d e S a n B e r n a r d i n o . d o n d e a d q u i r i ó c o n d o n J o s é C h a c ó n l o s r u d i m e n - . : B A R C E L O N A 2 ^ - E ] a l c a l d e m a n i f e s - P r e g u n t a s i ^ R e p ú b l i c a n o h a v e n i d 
, , j • i r - ' i > • -i- i l , J (o eS'-a tarde q u e h a b í a q u e d a d o r e s u e ! - ( c o n s a n g r e , p u e s a h í esta l a v e r t i d a p o 
t o s d e s u s o l i d a c u l t u r a m u s i c a l , r u é l u e g o músico militar e n ! a banda ¡ t o e l c o n f l i c t o de t r a n v i a r i o s , a n u n c i a d o ! C a l á n , G a r c í a H e r n á n d e z , los o b r e r c 
I I C o n f l i c t o d e t r a n s p o r t e s ! a t e n ( ! i ó n de q u e e n l a c a n d i d a t u r a de 
! L e r r o u x n o se h a y a i n c l u i d o a M a c i á . 
i d o 
r 
s 
: H _ M o . r í , a • d e l r e g i m i e n t o d e C e r i ñ o l a y e n l a d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a d e S a n i p ' a h o y . E l d o c t o r A y g u a d é a g r e g ó q u r - ! m u e r t o s p o r l a l e y de f u g a s , e l N o y d e l 
if- • ' .ÍCiíítn' _ j u - ' i n n 7 i i c i _ • ' J a ha l : ) ia e s t a d o e n c o n s t a n t e c o m u n i c a c i ó n o u c r e , L a y r e t , E x p l i c a la i n c l u s i ó n e n 
t o s s i g m e n - F e r n a n d o . D e a l l í p a s o e n 1 9 0 7 a l a d e b a b o y a e i n g r e s o d e s p u é s e n , ( ;on e l d i r e c t o r de la c o m p a ñ í a , s e ñ o r l a c a n d i d a t u r a de F r a n c o y S a m b l a n -
E I s e ñ o r A b a d a l h i z o n o t a r e n s u d i s -
c u r s o la. c i r c u n s t a n c i a d e q u e L e r r o u x 
h a y a i n c l u i d o e l n o m b r e d e l o r a d o r e n 
l a c a n d i d a t u r a r a d i c a l d e B a r c e l o n a , 
A g r a d e c e e s t a d i ' i c a d e z a q u e d e m u e s t r a 
l a a l t e z a d e m i r a s y e l t a l e n t o p o l í t i c o 
d e l j e f e r a d i c a l . A n a l i z a e l m a n i f i e s t o 
d e l p r o p i o L e r r o u x y r e c o n o c e q u e , e n 
v i r t u d de l a s c i r c u n s t a n c i a s , l a L l i g a h a 
d e m o s t r a r s e m á s c o n f o r m e c o n l a s a f i r -
m a c i o n e s l e r r o u x i s t a s q u e c o n l a s p a l a -
b r a s y a c t i t u d de o t r o s p a r t i d o s c a t a -
l a n i s t a s . P e r o n o p u e d e e l s e ñ o r A b a d a l 
a c e p t a r e l p u e s t o q u e se l e h a a d j u d i c a d o 
e n l a c a n d i d a t u r a r a d i c a l , p o r q u e l e se-
p a r a n d e a q u e l l o s h o m b r e s d i f e r e n c i a s 
e s e n c i a l e s d e i d e o l o g í a . 
T r a t a t a m b i é n e x t e n s a m e n t e e l s e ñ o r 
A b a d a l de l o q u e h a d e s e r e l E s t a t u t o 
d e C a t a l u ñ a , p i d i e n d o n o sea u n E s t a t u -
t o d e i z q u i e r d a s i n o d e C a t a l u ñ a e n t e r a . 
T e r m i n ó p i d i e n d o a t o d o s v o t e n c o m o 
u n s o l o h o m b r e l a c a n d i d a t u r a í n t e g r a 
d e l a L l i g a . 
N o o c u r r i ó e n e l a c t o n i n g ú n i n c i d e n t e 
d e s a g r a d a b l e , t r a n s c u r r i e n d o e l m i t i n e n 
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
Mitin aplazado 
l i s t a c o n p r o m e s a s de r e p a r l 
p r e t e n d e n i n t e r r u m p i r los a c t  u i ó - , r e r a L / C i u i y \ > / u j i x u u a . c u x c o w u c o c  ^ « « j c o n 1 
y e n o t r o s p u e b l o s . P o r t o d a s p a r t e s e l d o u n p l a n p e r f e c t a m e n t e p r e c o n c e b i d o , e j C o n s e r v a t o r i o , d o n d e e s t u d i ó A r m o n í a c o n e l M a e s t r o A r i n y C o m - ¡ A r r u g a , y q u e t í as m u c h a s n e g o c i a d o ^ k a r t q u e n o s o n c a t a l a n e s , p e r o j u n t o s 
nes , se h a b í a p o d i d o l l e g a r a u n a c u e r - , h i c i e r o n l a r e v o l u c i ó n . P i d e a io s o b r e -
d o p a r a e v i t a r la h u e l g a . N o se ha n c - i r o s s u v o t o p a r a e l t r i u n f o . Q u i e n e s t é 
c e d i d o a t o d a s l a s m e j o r a s p e d i d a s , p e r o j a l l a d o de M a c i á es u n c o n s t r u c t o r , y 
i ' a ' 1 « T - . n r í r . r U t v » c r , ñ r , a F n 1 Q I ? <yanr . ñ o r r > r w » « í i r i n n l a r > l a 7 n A W p c t n r ' 0 c o n c e d i d o p o r la e m p r e s a c o n s t i t u y e i q u i e n e s t é e n f r e n t e , es u n p e r t u r b a d o , S i g u e n z a y e l s á b a d o o t r o e n M o l i n a d e P a r a e l d í a de l a e l e c c i ó n e s t á n d i s - , e s p a c i o d e t r e s a n o s , h . n I V I Z g a n o p o r o p o s i d o n l a p l a z a d e d i r e c t o r u n g r a n s a c r i f l c i 0 i p u e s d e t r e s m i U o T ^ J R a m ó n F r a n c o e x p l i c a s u ^ v i a i e s a 
^ S o n . . > . ¡ p u e s t o s o c h o s u b c e n t r o s e n d i s t i n t o s p u n - , J e l a B a n d a M u n i c i p a l d e V a l e n c i a , c u y o c a r g o v i e n e d e s e m p e ñ a n d o ! q u e e s t a b a d i s p u e s t a a c o n c e d e r c o m o i B a r c e l o n a y S e v i l l a . D i c e q u e n o q u i e r e 
Mitin de Acción Nacional t o s d e l a p r o v i n c i a . L o s c a n d i d a t o á d e l _ . T I J J J a u m e n t o s , h a s u b i d o h a s t a c i n c o m i l i ^ n e s | u n a R e p ú b l i c a c o m o l a p o r t u g u e s a , q u e 
b l o q u e a g r a r i o t e n d r á n i n t e r v e n c i ó n y e n l a a c i u a u a a q . ¡ | d ó p e s e t a s . E l a l c a l d e h i z o u n e l o g i o d e l es t i r a n a y q u e a c t u a l m e n t e t i e n e u n a 
C U E N C A , 2 2 , — E l s á b a d o p o r l a noche , a p o d e r a d o s e n l a s 430 s e c c i o n e s de l a c i r - _ _ — _ _ _ _ ¡ s e ñ o r A r r u g a , q u e ha e s t a d o d i e z v . í c i i o D i c t a d u r a , P i d e u n a s e l e c c i o n e s s i n c e r a s 
s e ñ o r Y a b e n f u é a p l a u d i d o p o r l a m u - 1 T a n s ó l o e n u n p u e b l o l o g r a r o n i m p e d i r ., _ , , 
c h e d u m b r e d e c a m p e s i n o s , l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o . L o s c e n t r o s e'.ec- p o s i c i ó n c o n d o n L m i l i o b e r r a n o , a n t i g u o p r o r e s o r d e l a i n t a n t a I s a b e l , 
E l v i e r n e s p o r l a n o c h e l o s c a n d i d a t o s ^ o r a l e s r e c i b e n d i a r i a m e n t e n u m e r o s a s y ; ^ } o r g a n i z a r S e l a B a n d a M u n i c i p a l d e M a d r i d f o r m ó p a r t e d e e l l a p o 
d e A c c i ó n N a c i o n a l d a r á n u n m i t i n e n i v a l i o s a s a d h e s i o n e s , _ r- i n i V '•' • i i J J * 
se c e l e b r ó e n H u e t e u n m i t i n d e A c c i ó n : c u n s c r i p c i ó n p r o v i n c i a l , c o n o b j e t o de 
N a c i o n a l , E l t e a t r o e s t u v o l l e n o , y e n t r e ' e v i t a r c u a l q u i e r g é n e r o de m a n i o b r a s . L o s 
e l p ú b l i c o a b u n d a b a n l a s s e ñ o r i t a s . H a | e l e m e n t o s d e l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o -
b l a r o n e l s e ñ o r M a r í n L á z a r o , q u e h a b l ó I s o c i a l i s t a a m e n a z a n c o n l a v i o l e n c i a , p v e s 
de l a R e l i g i ó n , l a f a m i l i a y e l m a t r i m o - [ d i c e n q u e es p r e c i s o g a n a r l as e l e c c i o n e s 
n i o , y a t a c ó e l d i v o r c i o , y l o s s e ñ o r e s G o - j a t o d o t r a n c e . E l g o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
s á l v e z . C u a r t e r o . C a s a n o v a v O l a r c e . e x p r o v i n c i a r e ú n e m a ñ a n a a lo s a l c a i d e s l , t ,  y l ,  p r o v i n c i a 
a l c a l d e de H u e t e . T o d o s f u e r o n o v a c i o -
n a d o s . 
Manifiesto del candidato de 
A. N. por Zaragoza 
E l c a n ó n i g o z a r a g o z a n o d o n S a n t i a g o | c i ó n c a t ó l i c a y f u e r i s t a . 
G - u a l l a r , a q u i e n l a J u n t a de A c c i ó n 
c i o n a l de Z a r a g o z a h a a c o r d a d o p r ? 
c o m o c a n d i d a t o p o r e s t a c i u d a d 
e l e c c i o n e s d e l d o m i n g o , h a d i r i g i d o a s u s ¡ d i d a t o p o r A l a v a s e ñ o r O r i o l , 
d e l p a r t i d o j u d i c i a l de L e d e s m a , 
Mitin católico-fuerista QyigigpQ^ H # § ^ ? t í S F W A 1 W ^ 
! L A G U A R D I A . 2 2 . — E n e l F r o n t ó n de 
j e s t a c i u d a d se h a c e l e b r a d o a y e r d o m i n -
g o p o r l a t a r d e u n g r a n a c t o de a f i r m a -
h o r a s c o n s e c u t i v a s t r a b a j a n d o p a r a e v i -
t a r e l c o n f i i e t o y d e s p u é s d e m u c h a s ne -
g o c i a c i o n e s y c a b i l d e o s c o n s i g u i ó l l e g a r 
a u n a a v e n e n c i a e n t r e a m b a s p a r t e s , e v i -
t á n d o s e l a h u e l g a , q u e e s t a b a ya en p i e 
p a r a . h o y . 
p a r a q u e n o s e a u n a R e p ú b l i c a de ; . . ; .n-
q u e r o s , O b i s p o s y g e n e r a l e s . D i c e q u e 
a c e p t ó e l c a r g o de j e f e de A e r o n á u i i c a 
p a r a p o n e r l a a l s e r v i c i o d e l p u e b l o , , p u c a 
a l a s ó r d e n e s d e l a b u r g u e s í a n o e s t a r á 
e n l a A e r o n á u t i c a , T e r m i n a c o n u n v i v a 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a m a n i f e s t a d o q u e a l a l i b e r t a d , 
a s u r e g r e s o a es ta c i u d a d t r a n s c u r r e | E l a l c a l d e d e B a r c e l o n a , A y g u a d é . e x -
t o d o p e r f e c t a m e n t e . E l n e r v i o s i s m o q u e ¡ p l i c a l a s g e s t i o n e s q u e ha h e c h o d u r a n t e 
i n v a d í a a l a c i u d a d p o r e i a n u n c i o de l a s u m a n d a t o y e s p e c i a l m e n t e a l a s o m e i o n 
h u e l g a d e t r a n v i a r i o s h a d e s a p a r e c i d o y 
la s e n s a c i ó n q u e h a y es de c o m p l e t a 
t r a n q u i l i d a d . E l d i r e c t o r d e l a C o m p a ñ í a 
F E o T A C i C A T O L I C A 
V E R A C R U Z , 2 2 , _ C o m u n i c a n d e H u a - E n l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d n o s m a - ^ r Z r T n l z T e h a b T a ^ á a d o c u e í i T a " d e ' I a . 
t u s c o q u e , c o n m o t i v o d e l e n t e r r a m i e n - i n fiestan q u e l o s v e t e r i n a r i o s h a n r e c h a - s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o y p o c o a n t e s h a b í a n es u n a R e p ú b l i c a f r a n c a m e n t e de i z q u i e r -
t n Hf» u n s a c . f i r d n t p r p c i A n t f i m p n t e a.qfí- ^oHr . irvo aoia fnr-na ñ a l o r - r^viHci rio hn-ír oc tor f r , ar. ^ s p a c h o r e p r e s e n t a n t e s d e j d a s . u n a s r e f o r m a s e n l a t r i b u t a c i ó n q u e 
¡sa p a r a fijar l a s bases d e ; p a g u e n los q u e t e n g a n p o r los q u e n o 
d i s t u r b i o s a n t e a y e r , r e s u l t a n d o m u e r t o s sos . E n v i s t a d e e l l o , l a ' E m p r e s a d e |a.rr.eS1o-, E l g o b e r n a d o r m a n i f e s t ó su sa- t e n g a n , g r a v a r e l o c i o y l a s r e n t a s , n a -
"--'"'"•D" v-"^"""- j _ LUOI;U v iuc , ^uu. i i i> j i . i vw c u L c i i a i i i i t u - n n e s t a n q u e ¡ o s v e t - e r m a n u s n a n r e c u a - s o i u c i O n d e l c o n í i 
i ó n N a - H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s t o d e u n s a c e r d o t e i r e c i e n t e m e n t e a s e - z a d o l o s s e i s t o r o s d e l a c o r r i d a d e h o y , e s t a d o en s u des 
^ t a r . E c h a n o v e ^ f ^ " ^ s i n a d o e n a q u e l d i s t r i t o , se p r o d u j e r o n u n o s p o r p e q u e ñ o s y o t r o s p o r d e f e c t u o - o b r e r o s y e m p r e í 
e n l a s t a j o , A s u a y e n u l t i m o t e r m i n o e l c a n - fl„r.paver. r p s n l ^ n r i n n l r t s W ^ v i * t « a * * l l o l a 1 F ,m,nrPSa ' a r r e g l . l g e : 
d e l a h u e l g a d e t r a n v i a r i o s , L u i s C o m -
p a n y s h a c e h i s t o r i a d e l n a c i m i e n t o de 
C a t a l u ñ a q u e r i e n d o s u l i b e r t a d . L a s i z -
q u i e r d a s c a t a l a n a s t i e n e n s u p r o g r a m a y 
t i s f a c c i ó n a lo s r e p r e s e n t a n t e s p o r h a 
e l e c t o r e s u n m a n i f i e s t o e n e l q u e e x p o n e ! T o d o s lo s o r a d o r e s p u s i e r o n de r e l i e v e e l j e f e de p o l i c í a , d o s o f i c i a l e s y t r e s , l a P l a ^ a se h a c o m p r o m e t i d o a t r a e r . l ' ^ d ^ ' " " d ^ t r a n s a c c i ó n 
s u p r o g r a m a y c u á l h a d e s e r s u a c t ú a - H a e n o r m e t r a s c e n d e n c i a de l a s p r ó x i m a s ; p a i s a n o s , c o n l a u r g e n c i a q u e e l c a s o r e q u i e r e , i D e ]os d e m á g c o n f l i c t o s e x i S ¿ e n t e S en 
c i ó n e n l a s C o r t e s , s i r e s u l t a s e eaegido . e l e c c i o n e s , t a n t o p a r a l a c a u s a r e l a I g l e - ; L o s d i s t u r b i o s t u v i e r o n p o r c a u s a e l o t r o s t o r o s d e s u s p r ó x i m o s p r a d o s , ia p r o v i n c i a d i j o q u e n o t e n í a n g r a v e -
c i o n a ü z a r l a s e m p r e s a s m o n o p o l i z a d o ) - ; ) - s 
l i b r a r l a s t i e r r a s de l a e s c l a v i t u d df; l a 
p r o p i e d a d , l a s e c u l a r i z a c i ó n de los c e m e n -
t e r i o s , e l d i v o r c i o , l a s e p a r a c i ó n de l a 
V I T O R I A , 2 2 , — H a s i d o a p l a z a d o e l 
m i t i n e l e c t o r a l o r g a n i z a d o p o r e l s e ñ o r 
O r i o l ; p e r o e n c a m b i o se h a c e l e b r a d o 
e l o r g a n i z a d o p o r e l m i s m o c a n d i d a t o 
e n L a G u a r d i a . 
S e h a n c e l e b r a d o l a a fiesta* n a c i o n a -
l i s t a s e n S a l v a t i e r r a , d u r a n t e l a s q u e 
se h a p u b l i c a d o ©1 m a n i f i e s t o d e l c a n -
d i d a t o n a c i o n a l i s t a P a n t a l e ó n R a m í r e z 
S o l a n o . P a r a l o s d o s p u e s t o s d e e s t a 
c i r c u n s c r i p c i ó n l u c h a r á j i l o s d e r e c h i s t a s 
O r i o l y S o l a n o , y c o m o c o n j u n e i o n i s t a , 
P é l i x S u s a e t a , 
f n p h o r i + n n i d o l o e n n r o d a d - U n i c a m e n t c pn l a s m i n a s de C a r - ' I g l e s i a d e l E s t a d o . Q u e r e m o s q u e no h a -
O U u l C M l U p l l K , I d b U [ J i e - d o n a h a y u n c o n f l i c t o q u e e spe ra s o l u - l y a p r i v i l e g i o s p a r a l a e n s e ñ a n z a , q u e t o -
c i o n a r l o e n b r e v e , dos t e n g a n p o s i b i l i d a d a n t e sus á p t l t ú -
A ñ a d i ó e l s e ñ o r E s p l á q u e los p a t r o n o 3 | d e s . P i d e t a m b i é n e l a p o y o d e l p u e b l o 
y o b r e r o s d e l c a m p o d e l L l a n o d e L i o - i p a r a l a c a n d i d a t u r a . 
sión -de los petos 
C o m o s a c e r d o t e — d i c e — , d e n t r o á e a r é - s i a c o m o p a r a e l p o r v e n i r d e l a s l i b e r t a - ! p r 0 p ó s i t o d e l a p o l i c í a de d i s o l v e r u n a 
gimen e s t a b l e c i d o , d e f e n d e r i a c o n e l ^ e s v a s c a s , ^ .Q£3 ^ p ^ , , m a n i f e s t a c i ó n de c a t ó l i c o s que trataban i 
m á * f e r v i e n t e e n t u s i a s m o y a b n e g a d o I L l e n a b a n e l p r o t e s t a r c o n t r a e l a s e s i n a t o s i á t e -
d e s i n t e r é s , l o s p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s p o r s o n a s , v e n i d a s d e l o s ^ u e ° l o 3 d e n ^ , ^ a m Á t \ c ñ d „ w C ~ r A n t P ~ dp r i l l t f , na*áMrc, 
l a A c c i ó n N a c i o n a l , q u e s o n l a b a s e d e a l a v e s a . L o s d i s c u r s o s d e l o s o r a d o r e s ; m d t i c o ele s a c e r d o t e s de culto c a t ó l i c o , 
t o d o p u e b l o civilizado: e l o r d e n , l a f a - l e v a n t a r o n f r e n é t i c a s o v a c i o n e s y a^rran- : A s s o c i a t e d P r e s s . B I L B A O . 2 2 , — E l p r e s i d e n t e d e l C l u b i b r e g a t h a b í a n c e l e b r a d o a n o c h e u n a r e 
milia, el t r a b a j o , l a p r o p i e d a d , y . « o b r e f ~ V l ^ a T aTsTuercS R e h 8 : i o n ' i L A P R E S I D E N C I A D E G O M E Z C o c h e r i t o , d i r i g i ó u n í s o l i c i t u d a l m i n i a - u n i ó n en l a q u e l l e g a r o n a u n a c u e r d o J . y * * ™ * » 
t o d o , l a R e l i g i ó n , q u e t o d o l o v i v i f i c a y I a l a i S I e s l a y a i o s ^ u e , C A R A C A S , 2 1 . — E l p r e s i d e n t e d e l a t r o d e l a G o b e r n a c i ó n p i d i e n d o l a s u . ; h a h i e n d o r e a n u d a d o la, m a y o r í a h o y el F r a n c i g c o M a c i á se l e v a n t a e n m o d i o 
^ S f ' c S ^ ó ^ d m ^ 0 d Manifiesto derechista R e p ú b l i c a s e ñ o r G ó m e z , h a m a n i f e s t a - p r e s i ó n del p e t o e n l o s c a l l o s y el ^ ^ e M S S ^ I ^ S o ^ ' M í o l ^ ^ ¿ V a ^ n e ? s f d ^ e f 
dimifiLSón deHrabaio l a b í S d ¿ a — — d 0 ^ u e ' t e n i e n d o e n c u e n t a l a s c o n d i - n i s t r o l e h a c o n t e s t a d o q u e n o puede ¡ g e s t o s e n l i b e r t a d s e i s d e t e n i d o s por;^" d^ho ^ ^ ^ e h a c e r u n ^ E s a t u -
p r w i e d a d v e l a l m a v l a v ^ d a d e B s o a . O R E N S E , 2 2 . - E Í . e l p e r i ó d i c o " L a c i o n e s q u e se e n u m e r a n , a c e p t a b a l a r e - a c c e d e r a l a p r e t e n s i ó n , c o a c c i o n e s r e a l i z a d a s e n e l c a m p o . S o b r e t o k e c h ° P o r ^ s ° l 0 - D / C f q u e ^ llan.10 
L q i ^ ^ r ¿ toflu^ h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o ¡ s o l u c i ó n a d o p t a d a p 0 r l a p r e s i d e n c i a d e l : , e l c i e r r e de l a f á b r i c a n a c i o n a l de a u t o - ; a t o d a ^ 
e l e c t o r a l los c a n d i d a t o s derechkst̂ s d o n i c SOi JmbrJdo U J comisiÓD e J . _ * / m ó v i l e s , he t r a t a d o en M a d r i d l a c u e s - i ^ . ^ l . ^ i 0 ! ^ ^ l t * f ? J 5 ^ á 0 p 0 S ' c i ó n , a l a p r o s p e r i d a d y a l a g l o r i a . C o m o a r a g o n é s , h a b r í a d e t r a b a j a r c o n 
ed m a y o r e m p e ñ o y t e n a c i d a d p a r a q u e 
A r a g ó n r e c o b r e , d e n t r o d e l a u n i d a d sa -
g r a d a e i n t a n g i b l e d e l a p a t r i a e s p a ñ o -
l a , s u g l o r i o s a p e r s o n a l i d a d y l a a u t o n o -
m í a q u e n e c e s i t a p a r a e l m e j o r y m á s 
r á p i d o d e s e n v o l v i m i e n t o de s u s i n s t i t u -
l i c o s v o t e n es ta c a n d i d a t u r a . 
T A R R A G O N A . 22 . 
J o s é C a ^ S o t e l o y d o n A n t o n i o T a b o a - peoS q u e ^ e n < Z r g u e á e p r o p o n e r e n - L d l H a r V C y V e H C C a H o o d " * » . d i j o e l g o b e r n a d o r , y e s p e r o q u e ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
d a T u n d i d o r , r e c o m e n d a n d o a ^ c a t o - . - — - P S ^ f i r ^ ¿ S n ^ e f e T u T c a A t f ^ 
L O N D R E S , 2 2 . — L e n H a r v e y h a b a - d i ó q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n e l m i - | f ̂ " ^ ^ Se m e d i j o q u e p o d r í a yo t - a -
ReacciÓn derechista ^ m a n d a n t e e n j e f e d e l E j é r c i t o d e - t i d o a j a c k H o o d p o r p u n t o s e n 15 a s a l - n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s o b r e la c ^ - l ^ f ' ^ f ^ « « ^ S S S S ^ V ^ ^ 
— j a n a d e t e n e r a t r i b u c i o n e s i n d e p e n d i e n - i t o s e n u n c o m b a t e e n q u e se d i s p u t a - P 9 ñ a e l e c t o r a l y l a s e l e c c i o n e s . E s t e í e r a s . e ^ 
2 2 . - A y e r se c e l e b r o t e s , d e v o l v i é n d o s e a l p r e s u i e n t e d e l a b a Pi r a m n e o n a t o d P n p L * r r , ^ ^ hab5a d a d o i n s t r u c c i o n e s P a r a q u e se ^ 
I T o ^ Í T ^ I t a e ñ t * d e rfo^Tel^ I1"1 m i t i n p a r a P r e s e " t a « i ó n T d e la ^ d ' - R e p ú b l i c a p o d e r e s e x c l u s i v o s q u e e j e r - b a 61 c a r a P e o n a t o d e Pesos m e d l o s - d u z c a c o n i m p a r c i a l i d a d e n l a v r ™ ™ f 0 S ^ ¿ ™ ^ 
Z: J z T ^ ^ O^LÍTO ?, m u " z a • ^e . d a t u r a d e d e r e c h a s de l a L i g a a u t o n o - ^ J L e n i 0 c „ r p c i V o o o n i i m t a m P n t P n n r J - ~ » l u c h a , y a s í a f i r m ó , n o q u i e r o s a b e r el Pos lDIe Z51 t t e p u D i i c a e n u a t a l u n a . be d i -
v i g o r o s a s e n e r g í a s d e s u r a z a y d e s u m i s t a r e p u b l l c a n a . A s i s t i ó n u m e r o s a c o n - ^ " ^ ^ ^ i " ^ ^ T - l ! • M • - i ^ o 1 ' P ^ i c o de c u a l q u i e r c a n d i d a t o , y l f ^ 6 a lo+s o b r e i ; o s m t e l e c t u a l e s , q u - s o n 
. . . u . c u r r e n c i a . Se n o t a u n a e v i d e n t e reac- ^ f 1 ' A s i m i s m o se c o n c e d e n aJ p r e s i - ; ^ ^ Z e o p e l m " H O i r a a l g a r a n t i z a r é l a l i b e r t a d d e l s u f r a g i o . ' : los m a e s t r o s , a los q u e i n v U a a s e c u n d a r 
C o n s a g r a d o d e s d e h a c e m u c h o s a n o s a c ¡ ó n d e j0g e l e m e n t o s d e r e c h i s t a s , espe- d e n t e p o d e r e s p a r a , n o m b r a r y d e s t i t u i r , 
l a p r o p a g a m d a y o r g a n i z a c i ó n de- l o s r 4 n d o s e u n a n u t r i d a v o t a c i ó n . L o s c a n - a l o s m i n i s t r o s , a d m i n i s t r a r e l d i s r i t o ' 
s i n d i c a t o s y o b r a s s o c i a l e s c a t ó l i c a s , m e d i d a t o 3 v i s i t a n l o s p u e b l o s t o d o s l o s d í a s . ' f e d e r a l , c o n v o c a r s e c c i o n e s e x t r a o r d i n a - ! 
e s f o r z a r í a p a r a l l e v a r a l o s g r a v e s p r o - ; r e s p o n d i e n d o a i l l a m a m i e n t o l o s e l e m e n - r i a s d e l C o n g r e s o , d e c l a r a r e l e s t a d o d e 
P o l o e s t e v e r a n o 
r
I - H a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r u n a c o m i - s u ' a b o r p a r a e l b i e n d e l o b r e r o y p r e p a 
s l ó n d e l p u e b l o d e M o n g a t . de l a f a l t a de;1"?1", 103 ^ b i - e s p a r a e l p o r v e n i r , ^ o n o 
c o n d i c i o n e s d e l o s b a ñ o s , d o n d e a y e r s e ^ S ^ ^ 61 E s t a t u t o - ^ i c e - . iSs l a -
a h o g ó u n a m u j e r y h a n o c u r r i d o y a acc! - ^ d e - l a G e n e r a l i d a d ; q u e yo d i g r a 
m e r ó n . C r i t i c a l a a c t u a c i ó n d e l G o b i e r - í o i a . 1 q u € s o n l a s ú n i c a s q u e p u e d e n d a r . 
blemas del trabajo y de la propiedad las I t á ^ á ó n á í t ó t a ^ -carlteUsT ¿enseevado-¡¿i¡í»^v"ki¿D^der toa ffa^tfaTám^ Renuncia al viale a r a i J « í a rip lao^enfes análogas.' - Cataluña es que defenderé que no sea el redentoras soluciones del catolicismo so- res y Elementos de orden én general, = 7 e RA ^ SUSPENAER las garantías cons- «enuncia ai V i a j e a causa de las s _ _ servicio obligatorio, smo voluntario, y que 
n o y p i d e q u e se l e p e r m i t a h a b l a r e n l a 
C a s a d e l P u e b l o , p a r a s o s t e n e r l a s a c u s a -
c l o n e s q u e h a c e a a l g u n o s s i g n i f i c a d o s 
e n l a j u s t i c i a , e n l a p a z y e n e l a m o r , sa -
t i s f a c c i ó n y r e a l i d a d a l a s j u s t a s a s p i r a ^ 
c i o n e s y r e i v i n d i c a c i o n e s d e lo s o b r e r o s . 
t i t u c i o n a l e s . 
Controversias en dosi D e s P u é s d e a d o p t a d a s p o r e l C o n g r e -v^omroversias en egtas cláusulag han de ser someti. 
. . . ¡ d a s a l a a p r o b a c i ó n d e l o s c u e r p o s l e 
l i s t a s g i s i a t i v o s d e l o s E s t a d o s , — A00«/ . i a* -« , 
P r e s s . 
A s s o c t e d
averías del "Nautilus" Mitin de la Esquerra n o t e n g a n q u e i r a l u c h a r f u e r a de Ca -
. i t a l u ñ a lo s h i j o s de e s t a r e g i ó n . A ñ a d i ó 
. T _ , -T 0 1 u , , - . _ B A R C E L O N A , 2 2 , — E s t a n o c h e se c e - q u e e s p e r a q u e las d e m á s r e g i o n e s h a g a n 
TMAUi i i JN , Z l . — i u c o m a n d a n t e H - c k e - l e b r ó e n l a p l a z a M o n u m e n t a l , c o n u n l o m i s m o . N o q u e r e m o s q u e h a y a e j é r c i -
n e r h a a n u n c i a d o h o y q u e , e n v i s t a d e l l e n o i m p o n e n t e , e l m i t i n d e p r o p a g a n - t o . p u e s s i e m p r e e l p u e b l o h a de e l e g i r 
q u e p o r l a s a v e r í a s s u f r i d a s p o r e l " Ñ a u - d a p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l a c a n d i d a t u r a s u s h o m b r e s , i n c l u s o l o s q u e t e n g a n q u e 
s o c i a l i s t a s . C o m b a t e a a l g u n o s de l o s mHy a l a p r o p i e d a d c o n e l r e s p e t o de s u s 
n i s t r o s d e l G o b i e r n o y u n o d e l p u b l i c o j l e r : t i m ( > 3 d e r e c h o s l a c o n c i e m e i a y r e s -
g n t a : ¡ V i v a e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l ! I ^ i - p o n s a b i l i d a d d e sus d e b e r e s . S A N T A N D E R , 2 2 . - L 0 3 c a n d i d a t o s r e -
v a l a U . G , T y e l p a r t i d o s o c i a l i s t a ! , a a l e j a m i e n t o de lo s p a r t i d o s p e l í t i - g i o n a l e s i n d e p e n d i e n t e s c e l e b r a r o n a y e r ^ U E R E L N E X P R E S n > E X T E D E L A 
l o s q u e c o n t e s t a l a m a y o r í a d e l p u b l i c o . ! es p r e n d a d e l m á x i m o d e s i n t e r é s v d i f e r e n t e s a c t o s de p r o p a g a n d a . E n A m - C A M A R A 
p r o m o v i é n d o s e p e q u e ñ o s i n c i d e n t e s c o n l i b e r t a d P c o n qu7 h ^ r í a d° a t e n d e r e x - p u e r o h u b o u n m i t i n , r e i n a n d o g r a n e n - B U E N O S A I R E S , 2 2 . — A y e r h a f a - h a d e c i d i d o q u e e l " C o n d e Z e p p e l i n - l ? ^ 1 ^ 1 : 1 Qu jen e j o g i o a M a c i a y sa- t e s n o n o s d i e r a n n u e s t r o s i d e a l e s que pe-
l o s q u e se t e r m i n a e l a c t o . Í , „ J „ „ _ ^ „ 1 „ ^„ r„™ „?,„ l í , , « i«s r*n R n L a r e d o l o s e l e m e n t o s e x - l l e c i d o e l s e ñ o r E l i s e o C a n t ó n , e x d e c a n o : « n - m p n d n « , Qi PAÍA ron ^ v ^ . l u d o . a C a t a l u ñ a l i b r e e n n o m b r e a e l d i m o s n o a c e p t á r a m o s n a d a y h a r e m o s 
Mitin comunista en Barbteri 
e l u s i v a m e n t e , p o r e n c i m a d e t o d a m i r a t u s i a s m o . E n L a r e d o l o s e l e m e n t o s e x - l l e c i d o e l s e ñ o r E l i s e o C a n t ó n , e x d e c a n o ; s u s p e n d a s u v u e l o a l P o l o , E n c a m b i o d r a g ó n i n s u r r e c t o E l s e ñ o r L l u h i V a i t o d o e s t o c o n i n g r e s o s d e l E s t a d o r a í a 
p a r t i d i s t a , a l f o m e n t o y d e f e n s a d e esto.s t r e i n i s t a s W c ^ ^ ^ ^ S t U l de * ^ l t & l de M e d i c i n a ^ e x P ^ ' " l ^ a r á u n ^ i a j e d e e x p l o r a c i ó n p o r !a ^ l i ^ ^ í s t o r i a d e l í s e T e c í i o n e s pa.- í l n , 0 P r e g u n i s ? p ' u e d e c o n ^ ^ n " 
E5n e l t e a t r o B a r b i e r i se c e l e b r ó e l d o -
n i i u g ó u n m i t i n de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
o r g a n i z a d o p o r lo s c o m p o n e n t e s d e l a 
c a n d i d a t u r a d e l " B l o q u e o b r e r o y c a m - d í n 
p e s l n o " , p a r a p r e s e n t a c i ó n d e s u s c a n - ' 
d i d a t o s . 
P r i m e r a m e n t e h i z o u s o de l a p a l a b r a 
A n d r é s M a r t í n e z , q u e p r e s i d í a , p a r a m a -
n i f e s t a r q u e n o p o d í a n t o m a r p a r t e en 
e l a c t o t o d o s l o s o r a d o r e s a n u n c i a d o s y 
q u e a d e m á s e l m i t i n s e r í a b r e v e , p o r 
c o i n c i d i r l a h o r a c o n l a d e l a p r o c l a m a -
c i ó n de los c a n d i d a t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó R o j a s , q u e d i r i g e 
c e n s u r a s a l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o y a l 
d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d p o r s u " u l -
grande-s i n t e r e s e s r e l i g i o s o s , s o c i a l e s y c a n d i d a t o S á i n z R o d r í g u e z s o s t u v o u n a d e n t o d e ] a c á m a r a , 
r e g i o n a l e s I c o n t r o v e r s i a c o n a l g u n o s e x t r e m i s t a s . 
T e r m i n a b l a n d o q u e es o ^ i ó n e l ^ ^ 
g r a v í s i m a de t o d a s 1 ^ p ^ r e o n a ^ de o r - ™ ~ ge0 ^ 1 ^ 5 o t r o " a c t o d ; p r o p a - ^ m i l l l l i n i m i l l l l i l i m i l i n n i l l l i l l i m i l l l l i m fb|dal a ^ í 6 1 1 c o m p a r a c o n e l p o r ú l t i m o , q u e se s a l g a d e l a p laza c o n 
d e j u s t i c i a y p a b r . o J s m o ^ ñ , , c a n d i d a t o s r e g i o n a l e s y t o - 5 — i C a r d e n a l S e g u r a . D i c e q u e e n s u p r o - o r d e n , r e s p e t a n d o a g r a n n u m e r o de r o u -
' c o s t a d e S i b e r i a . 
¡ • i i i i B i n i i H ^ HBIIIBIIIIIIil 
los 
s a d a s y a g r e g ó q u e . a c t u a l m e n t e , n o v a n c a t a l a n e s . U n s í a t r o n a d o r l e c o n t e s t a , 
a d e r r i b a r , s i n o a c o n s t r u i r . A t a c a a L e - i E s p e r o , p u e s — t e r m i n a — , q u e e l d í a 28 
r r o u x p o r h a b e r p u e s t o e n s u c a n d i d a - v o t é i s n u e s t r a c a n d i d a t u r a . R e c o m i e n d a . 
d e f í 
u n i ^ e p a r a l l e v a r a l a s C o r t e s d a t a d o s ^ ^ ^ o f ^ ' ^ 
q u e d e f i e n d a n e s t o s p r i n c i p i o s . I m e n t o s V a d i c a l e s s o c i a l i s t a s t r a t a r o n d e 
P r o D a o - a n d a d e l b l o a u e i i m P e d i r e l m i t i n . P e r o n o 10 c o n s i g u i e -r r o p a g a n a a a e i D i o q u e ; ^ h u b o t a i n b i é n c o n t r o V e r s i a e n t r e 
agrario en Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 2 . — S i g u e c r e c i e n d o e l 
e n t u s i a s m o a m e d i d a q u e se a c e r c a l a 
v o t a c i ó n , p o r l a c a n d i d a t u r a d e l b l o q u e 
a g r a r i o . P r o n u n c i a n i n c a n s a b l e m e n t e d i s -
c u r s o s los c a n d i d a t o s s e ñ o r e s C a s a n u e -
r o n y 
l o s o r a d o r e s y l o s e x t r e m i s t a s . 
Dos mítines de afirmación =j 
católica |= 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E n el t e a t r o O l i m - = 
t r a l e g a l i s m o . y a l p a r t i d o s o c i a l i s t a p o r i v a > G i l R o b l e s y L a m a m i é de C l a l r a c , e n p i a d e C e n t e l l a s se h a c e l e b r a d o u n m i -
s u s e n t i d o c o n s e r v a d o r , a c h a c a n d o a s u s : l o g p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a i qUe H e n o s t i n de a f i i m a c i ó n c a t ó l i c a . H a b l a r o n l o s 
a f i l i a d o s el h a b e r s e u n i d o a l a G u a r d i a :de m a n i f e s t a c i o n e s s i n c e r a s , l i b r e s de p a - j ó v e n e s J o s é M a r i m ó n y L u c i a n o B a q u e r . 
c v d p a r c o m b a t i r a l o s m i n e r o s a s t u - ; s i o n e S i r e n c o r e s y od io s , s o n e s c u c h a d o s q u e d e f e n d i e r o n l o s p r i n c i p i o s de o r d e n , 
& e e ^ o ^ X t a ^ d l . S y **** J « ^ ™ ^ 
r e l ¡ g i o i a s p a r a e n c a r e c e r l a i a -
d e s a r r o l l a n . Se c u r s a r o n t e l ? g r a -
. ^ ^ ' ^ . ^ « ^ « i ^ ^ u ' ^ S b S r T ^ . ^ r f ^ t i - ' - ' ó n . d e . E s t a t u t o c a t a i i n y d e . a 
c o n s e r v a d o r . C o m e n t a y c o m b a t e l a s de-1 p e t i c i o n e s de l o s p u e b l o s r e c l a m a n d o 
c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a s o - ¡ v i s i t a d o s p o r lo s c a n d i d a t o s . Se o r e fjt'O'o ni-
b r e l a c o n v e n i e n c i a de t r a s l a d a r l a s C o r ¡ z a n v a r i a s c o m i s i o n e s de a m i b o s v s i m - p a d a P01" 2-000 P e r 3 0 I l a 3 ' o t r o a c t o c a t ó -
r e i n t e g r a c i ó n de l C a r d e n a l S e g u r a . 
E n T o n a se c e l e b r ó en p l e n a p l a z a , o c u - = 
t e s a E l E s c o r i a l , y d i c e q u e eso n o 
p u e d e d e c i r l o u n h o m b r e de t a n v i e j a 
r a i g a m b r e d e m o c r á t i c a c o m o e l s e ñ o r 
P r i e t o , p o r e s t a r o b l i g a d o a s a b e r q u e 
s i e l p u e b l o se o p o n e r u i d o s a m e n t e a l a 
a c t u a c i ó n d e l a s C o n s t i t u y e n t e s , s e r á p o r -
q u e é s t a s l a b o r e n c o n t r a e l p u e b l o . 
E n ú l t i m o l u g a r h a b l ó A c e v e d o , q u e 
a f i r m ó q u e l o s c o m u n i s t a s , q u e t a n a c t i -
v a m e n t e c o n t r i b u y e r o n a d e r r i b a r e l v i e -
j o r é g i m e n , e s t á n d i s p u e s t o s a e v i t a r s u 
r e s t a u r a c i ó n . 
p a t i z a n t e s . E n l a c i u d a d , s i n g u l a r m e n t e i l i c o - H a b l a r o n d o n P e d r o G a r r i g a . d o n ' = 
los e l e m e n t o s de l a j u v e n t u d , t r a b a j a n i J u a n T r a v e r í a y l o s s e ñ o r e s C r i v l l l a . R o - = 
c o n a r d o r p o r l a c a n d i d a t u r a . E l c e n t r o ¡ c a f i í r u e r a y B a q u e r , q u e f u e r o n m u y E 
es u n h e r v i d e r o d e p e r s e n a s que v a n t o - 1 a P l a u d i d o s , SS 
d a s a a p o r t a r s u c o n c u r s o a l a c a u s a l ' Í S 5 
d e f e n d i d a p o r lo s c a n d i d a t o s . L O S C a t O l l C O S y l a s e l e c c i o n e s = 
Se c e l e b r a n d i a r i a m e n t e c i n c o y seis ——• — E 
a c t o s de p r o p a g a n d a e n d i s t i n t o s p u e b l o s B A R C E L O N A . 2 2 - — L a J u n t a d o c e s a - E 
de l a p r o v i n c i a . E n t o d a s p a r t e s se r e c i - n a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a h a p u b l i c a d o u n S 
be a l o s o r a d o r e s c o n g r a n e n t u s i a s m o , m a n i f i e s t o r e c o r d a n d o a los c a t ó l i c o s l a E 
E n a l g u n o s p u e b l o s los o b r e r o s o r g a n i z a - j o b l i g a c i ó n de e j e r c e r el d e r e c h o de c i u - E 
dos p o r l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a - d a d a n i a e n e s t a s e l e c c i o n e s . 
L a p r ó x i m a e d i c i ó n d e l a " G u í a T e l e f ó n i -
c a d e M a d r i d " s e c e r r a r á e l d í a 1 5 d e j u l i o 
S i a c a u s a d e l v e r a n e o c a m b i a de d o m i c i l i o , d e b e a p r e s u -
r a r s e a c o m u n i c a r l o a l a C o m p a ñ í a p a r a q u e s e i n c l u y a e n 
l a n u e v a G u i a . 
P r o c u r e e v i t a r l a s p r e c i p i t a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a , r e m i -
t i é n d o n o s i n m e d i a t a m e n t e l a s i n s e r c i o n e s a d i c i o n a l e s q u e d e -
see o c u a l q u i e r o t r a m o d i f i c a c i ó n e n l a f o r m a d e figurar e n 
l a G u í a . 
Figurar en la lista clasificada por profesiones es 
colocarse en situación de obtener muchos pedidos 
í a C o m p a ñ í a se e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s p a r a p o d e r i n s -
t a l a r r á p i d a m e n t e n u e v o s t e l é f o n o s y s u p l e t o r i o s . L a p e r s o n a 
q u e d e s e e u n t e l é f o n o p u e d e s o l i c i t a r l o i n m e d i a t a m e n t e d e l 
D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l y a s í p o d r á figurar s u n o m b r o e n 
l a n u e v a G u í a . 
COMPAÑIA T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E ESPAÑA 
-Sj l , i      , t    ú r   
¡S g r a m a f i g u r a l a e s c u e l a l a i c a , d e s t r u i r j e r e s q u e h a y e n e l l o c a l , A l a u n a y 
E 'os l a t i f u n d i o s , s o m e t e r e l e j é r c i t o y l a m e d i a de l a m a d r u g a d a t e r m i n ó a l m i t i n , 
S i g l e s i a a l P o d e r c i v i l y d e s l i n d a r l a s e n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o , 
E n a c i o n a l i d a d e s de l a s r e g i o n e s l e E s p a - , 
E ñ a , D o n R a f a e l C a m p a l a n s a t a c a l a po-1 
E 1 t i c a de l a L l i g a p o r h a b e r s i d o e l ú l t i -
E n i o b a l u a r t e d e l a M o n a r q u í a , D o n J u a n 
S P u i g y F e r r a t e r h a b l a c o m o a r t i s t a q u e 
E v i e n e a h a c e r p o l í t i c a c o m o a n t e s l a h i -
S zo e n sus l i b r o s . 
Diputado comunista 
francés expulsado 
" " " " " " M i m i n m i m i m i i m i i m i i i i i i i i i i i i m u i i i i i m i m i i i n i i u ^ n ^ J e i Z c ^ ^ 
B A R C E L O N A , 2 2 . — L o s c o m u n i s t a s , 
q u e l u c h a n d i v i d i d o s e n B a r c e l o n a en d o s 
E V e n t u r a G a s s o l h i s t o r i a l a l a b o r d e l b a n d o s , d i e r o n a y e r dos m í t i n e s e l e c t o r a 
= p a r t i d o y l o q u e e n d o s m e s e s h a r e a l i - lGS p a r a p r e s e n t a c i ó n d e s u s r e s p e c t i v a s 
E z a d o . S a l u d a a l a s r e g i o n e s de V a l e n c i a c a n d i d a t u r a s . E n el t e a t r o E s p a ñ o l se re-
E y A r a g ó n q u e l u c h a r o n c o n t r a C a s t i l l a , u n i e r o n los d e l b l o q u e o b r e r o c a m p e s i -
E A G a l i c i a , t i e r r a d e F r a n c o . D i c e q u e n o no , c u y o s o r a d o r e s se m a n i f e s t a r o n en 
E s i e n t e n r e c e l o s p o r q u e a l l a d o de l a s i - l o s p e c u l i a r e s t é r m i n o s de v i o l e n c i a p i -
ST l l a _ p r e s i d e n c i a l d e l a R e p ú b l i c a d e E s - d i e n d o l a i n d e p e n d e n c i a d e l R i f . l a l i b e r -
E p a ñ a se l e v a n t a l a R e p ú b l i c a c a t a l a n a , ta-d d e A b d - e l - K r i m , e l d e s a r m e de ia 
S j q u é es e l p r i n c i p i o d e l a R e p ú b l i c a f e - G u a r d i a c i v i l , a r m a m e n t o d e l p u e b l o , r e s -
E d e r a l e s p a ñ o l a . Se m e h a t i l d a d o , a g r e - P o n s a b i l i d a d e s p a r a t o d o s , i n c l u s o p a r a 
E ga , d e a n t i e s p a ñ o l , y e s t o es c o m p l e t a - e l a c t u a l G o b i e r n o . E l c a p i t á n G a r c í a 
S m e n t e f a l s o . L l a m a f a c c i o s o s y f a r s a n - M i r a n d a d i j o q u e es u n f a n á t i c o d e l c o -
E ' e s a lo s de l a d e r e c h a q u e d i c e n q u e m u n i s m o y q u e s u m a e s t r o f u é el c a p i t á n 
S M a c i á q u i e r e h a c e r u n E s t a t u t o d e u n G a l á n , M a u r i n d i ó l a n o t a d e m a y o r v i o -
E s o l o p a r t i d o . R e c u e r d a q u e M a c i á l l a m ó l e n c i a . H i z o d e s t a c a r e l h e c h o de que el 
S a l p r o c l a m a r s e l a R e p ú b l i c a , a u n r e p r e - ó r g a n o d e l o s c o m u n i s t a s h a t r i p l i c a d o 
E s e n t a n t e d e c a d a p a r t i d o y a l o s r e p r e - ^ t i r a d a . R e c o m e n d ó m u c h o o r d e n a l a 
= s e n t a n t e s d e l a U n i ó n G e n e r a l de T r a - s a l i d a p a r a e v i t a r I03 d e s m a n e s d e l o s 
S b a j a d o r e s y d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i ó - b u r g u e s e s . E f e c t i v a m e n t e , l a s a l i d a se v e -
= n a l d e l T r a b a j o , S ó l o d e j ó de l l a m a r a rificó s i n n i n g ú n i n c i d e n t e , 
S l a L l i g a p o r q u e se e n c o n t r ó c o n las n í a - E n el t e a t r o P a v í a se c e l e b r ó e l m i -
= n o s s u c i a s q u e s i r v i e r o n d e p u n t a l a l t i n d e l g r u p o e s p a ñ o l d e l a I n t e r n a c i o -
E R e y y n o q u i s o q u e esas m a n o s t o c a - n a l C o m u n i s t a . E n t r e l o s o r a d o r e s figu-
= r a n e l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l d e C a t a l u ñ a , r a t ) a e l d i p u t a d o f r a n c é s A n d r é M a r t y . 
S Se r e f i e r e a l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s Se p r o v o c ó u n a l t e r c a d o p o r q u e u n o r a -
= a y e r p o r E s t a d e l l a e n e l m i t i n o r g a n i - d o r a c u s ó a l a n a r c o s i n d i c a l i s m o de h a b e r 
S z a d o p o r L e r r o u x y d i c e q u e s ó l o d e s e a ; u m u n f O D u j ; m n j d t í i 9p [ B u g IB m m ^ u o o ) 
d e c u a r t a p l a n a ) 
M a n o s , ¿Ó a e j u m o d e 1 9 3 1 
( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .838 
L o s s o c i a l i s t a s s e g u i r á n e n e l G o b i e r n o 
L a República, dice el ministro de Trabajo, necesita durante algún 
tiempo del apoyo de nuestro partido, ü n a reunión en Guerra para 
tratar del orden público el día de las elecciones 
E X P U L S I O N D E UN D I P U T A D O COMUNISTA F R A N C E S 
e n 
Los hechos han demostrado que no 
existen las garantía? necesa-
rias para la propaganda 
O V I E D O , 2 2 . — L a A c c i ó n N a c i o n a l h a 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e d e a y e r e s - | R e ^ t i ó c u a n t o p o r l a m a ñ a n a h a b í a d i r i g i d o e l s i g u i e n t e m a n i f i e s t o d e c l a r a n 
t u v o e n l a P r e s i d e n c i a e l m i n i s t r o d e ; m a n i f e s t a d o r e s p e c t o d e s u v i a j e a J a é n , d o s u a b s t e n c i ó n e n l a l u c h a e l e c t o r a ] 
T r a b a j o , q u i e n c o n f e r e n c i ó e x t e h s a m e n - ' l d e ! q u e h a r ee r r e sado m u y s a t i s f e c h o , y p r ó x i m a . -
t e c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o . A b o r d a d o d i j o q u e . a l . e m p l e a r l a f r a s e de q u e i r á " N u e s t r a a c t i t u d : L a s finalidades s o c i a 
p o r l o s p e r i o d i s t a s a s u s a l i d a , l e s m a - j e n g u e r r a a J a é n , se r e f i r i ó ú n i c a y e x - les q u e d i e r o n v i d a a A c a o n ^ N a c i o n a l ^ . e 
n i f e s t ó : 
— E s t a t a r d e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
l a p o n e n c i a q u e , i n t e g r a d a p o r d i f e r e n -
t e s m i n i s t r o s , e s t á e n c a r g a d a de o c u p a r -
se d e l p r o b l e m a r e l a c i o n a d o c o n l a r e -
a d m i s i ó n d e l o s e m p l e a d o s q u e f u e r o n 
d e s p e d i d o s p o r l as E m p r e s a s f e r r o v i a -
r i a s c o n m o t i v o de l a h u e l g a de 1917. E n 
e l u s i v a m e n t e a l a l u c h a e l e c t o r a l . 
D e s f i l a n e n A l i c a n t e 2 2 
b a n d a s d e m ú s i c a 
Han comenzado las fiestas de San 
Juan y San Pedro 
Treinta mil pesetas de pérdidas en 
el incendio de una tienda 
en Salamanca 
R e s e r v a s f r a n c e s a s a l a m o r a t o r i a d e H o o v e r 
u n a m o r a t o r i a p a r c i 
MUERE UN MINERO APLASTADO 
EN ASTURIAS i m p u s i e r o n e l d e b e r de s a c r i f i c a r a a l -
g u n o de sus m i e m b r o s c o n e l p r o p ó s i t o 
El O r d e n P Ú b l i C O e n d e f o r m a r u n a c a n d i d a t u r a q u e e n l a : 
' p r e s e n t e c o n t i e n d a e l e c t o r a l s i r v i e r a de L a s f i e c l a s ' ' b a n J a a i en A l i c a n t e 
las e l e c c i o n e s de e s t a a g r u p a c i ó n . 
E n g l d e s p a c h o o f i c i a l d e l m i n i s t r o d e T a l p r o p ó s i t o q u e d ó c u m p l i d o y o p o r t u -
_ l a G u e r a se c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a u n a ñ á m e n t e f u e r o n a n u n c i a d o s e n l a P r e n s a 
d i c h a r e u n i ó n se h a n e x a m i n a d o a l g u - i r e u n i ó n , a l a q u e a s i s t i e r o n , a d e m á s d e l j l o s n o m b r e s d e l o s c a n d i d a t o s e l e g i d o s 
n o s d e t a l l e s d e l a s u n t o . E n c u a n t o a l a s e ñ o r A z a ñ a , e l m i n i s t r o de l a G o b e r - ¡ q u e se h a ü a b a n d i s p u e s t o s a e f e c t u a r l o s 
f ó r m u l a e n c o n t r a d a , n o p u e d o f a c i l i t á r -
s e l a a u s t e d e s p o r q u e p r i m e r o h e d e d a r 
p r e s e n t e c o n t i e n d , 
n o r t e a q u i e n e s c o i n c i d e n c o n e l i d e a r i o j A L I C A N T E , 2 2 . — H a n e m p e z a d o l a s 
n a c i ó n , e l g e n e r a l Q u e i p o de L l a n o y e l ¡ t r a b a j o s de p r o p a g a n d a , 
d i r e c i c r g e n e r a l d e S e g u r i d a d , p a r a exa-1 P e r o l o s sucesos a c a e c i d o s c o n o c a s i ó n 
i de e l l a a m i s c o m p a ñ e r o s d e G o - I m i n a r ' l a s d i s t i n t a s c u e s t i o n e s r e l a c i o - i d e u n a c t o p ú b l i c o i n t e n t a d o p o r u n g r u -
, c o s a q u e h a r é e n e l C o n s e j o q u e ! n a d a s c o n e l o r d e n p ú b l i c o e n l o q u e p o p o l í t i c o h a n d e m o s t r a d o p l e n a m e n t e , 
f i e s tas d e S a n J u a n y S a n P e d r o . H o y 
a p a r e c i e r o n p l a n t a d a s 22 h o g u e r a s , t o -
d a s m a g n í f i c a s , e n l a s q u e a b u n d a n l o s 
m o t i v o s de c r í t i c a d e l c a m b i o de r é g i -
m e n . S o l a m e n t e u n a t i e n e u n m o t i v o de 
m a l g u s t o p a r a l a r e l i g i ó n . A b u n d a n es te 
a ñ o l a s figuras y h a y h o g u e r a q u e t i e n * 
v e i n t e . E n t o t a l h a y u n a s d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a figuras, c a s i t o d a s p u l c r a m e n t e 
Parece que ayer ha presentado contraproposiciones el Gobierno 
de París. Los pagos de Alemania serán reducidos a 500 millones, 
depositados en el Banco Internacional para empréstitos 
AYER SUBIERON LAS BOLSAS DE BERLIN, PARIS Y LONDRES 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 2 . — L a p r o p u e s t a d e l p r e s i -
d e n t e H o o v e r , r e l a t i v a a l a s r e p a r a c i o -
n e s y d e u d a s de g u e r r a , h a n s o r p r e n d i -
d o a F r a n c i a . E l v i a j e a E u r o p a d e M e -
l l o n y d e S t i m p s o n h a c í a p r e v e r u n a 
i n t e r v e n c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , p e r o n o 
t a n i n m i n e n t e . 
E l e m b a j a d o r d e F r a n c i a e n W á s h i n g -
t o n c a b l e g r a f i ó h o r a s a n t e s d e q u e e l 
G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o l e c o m u n i c a -
r a s u n o t a , p e r o a q u e l c o m u n i c a d o n o 
c u e n t a 
b i e r n o , c o s a q u „ 
c e l e b r a r e m o s m a ñ a n a p o r l a t a r d e . c o n l a c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c c i o n e s d e l j i u e n i s i q u i e r a a q u e l l o s p a r t i d o s q u e t i e -
Se r e f i r i ó d e s p u é s a lo s r u m o r e s i n - ; p r ó x i m o d o m i n g o se r e l a c i o n a . n e n v i d a p r o p i a d e n t r o d e l r é g i m e n re-
s i s t e n t e m e n t e c i r c u l a d o s a c e r c a de u n L o s p e r i o d i s t a s p i d i e r o n a l s e ñ o r ' p u b l i c a n o c u e n t a n c o n l a s g a r a n t í a s ne-
p o s i b l e a p l a z a m i e n t o d e l a s e l e c c i o n e s , A z a ñ a i m p r e s i o n e s a c e r c a d e s u Resanas p a r a p r o d u c i r s e a n t e l as m u l t i - ; ñ e / , C a l a t r a v a , S a g a s t a y A l t a m i r a . L a i se q u e j a n d e q u e l a g e n e r o s a i n i c i a t i v a 
y a f i r m ó : v i a j e a A v i l a y d . j o q u e e n A v i l a t o a o t u d e s y q u e l a a u t o r i d a d se i n h i b e de m a m a y o r í a de l a s c a l l e s c é n t r i c a s se h a l l a n | n o r t e a m e r i c a n a , e l • c a l i f i c a t i v o n o f a l t a 
— S e m e j a n t e s u p u e s t o es d i s p a r a t a d o , i e l m u n d o e r a r e p u b l i c a n o . E l m i é r c o l e s ñ e r a a b s o l u t a y q u i z á s p r e m e d i t a d a e n a d o r n a d a s c o n g r n g u s t o y v a l o r . s - | n i e n l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s q u e m á s 
p u e s de rio h a b e r e l e c c i o n e s e l ^ i a 28,! y e l j u e v e s e s t a r á e n T o l e d o , y e i v i e r n e s a q u e l l a ^ f u n c i ó n s o c i a l q u e m á s d i r e c t a - ; n o t a l a a f l u e n c i a de * o r a s t e r o s . ^ H a n ^ l i e - 1 r e 
n o h a b r í a G o b i e r n o 
u s t e d e s t e n e r l a a b 
q u e n o se a p l a z a r á l a f e c h a a n u n c i a d a , l ¿ a t o p o r a q u e l l a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
A f i r m ó a c o n t i n u a c i ó n q u e , e n v n ¡ e n e s t u d i o u n d e c r e t o q u e p r o b a b l e m e n - ; s u s d o c t r i n a s . - , ' 
p r i n c i p i o , c r e í a q u e p u d i e r a s e r c o n t r a - ^ n e v a r á m a ñ a n a a C o n s e j o , r e f e r e n t e ! A n t e s e m e j a n t e r e a l i d a d , A c c i ó n j N a c i o -
- a l r e t i r o de l a s c lases d e t r o p a , a u n q u e n a l p e n s ó i n m e d i a t a m e n t e f n / e ü r a r s u s 
e Í S e U t h f i n a u g u r a d o u n a , e s p l é n d i d a ÜU - h a c i a p r e v e r u n a i n i c i a t i v a d e t a n t a 
m i n a c i ó n e n l as c a l l e s d e M é n d e z N ú a m p l i t u d . P o r o t r a p a r t e , e n F r a n c i a 
r e s e r v a s l e o p o n e n , n o f u e r a c o m u n i c a -
b r e e l p r o c e d i m i e n t o q u e a d o p t a r á e l (go-
b i e r n o p a r a q u e l a C á m a r a p u e d a p r o -
n u n c i a r s e a c e r c a d e l a c u e s t i ó n c o n c o -
n o c i m i e n t o d e c a u s a , a n t e s de a d q u i r i r -
se c o m p r o m i s o a l g u n o . 
* * * 
P A R I S , 2 2 . ~ E 1 d i p u t a d o r a d i c a l s o -
c i a l i s t a s e ñ o r M a r g a i n e h a p r e s e n t a d o 
u n a d e m a n d a d e i n t e r p e l a c i ó n a l G o -
b i e r n o sotare l a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r H o o -
v e r . 
S i 
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E! Banco del imperio ta deiMo.siri j 
G ' - : * O las r- '^o-'-nes acordadas 
Los Gobiernos de Berlín y Londres 
han aceptado ya la proposición 
p r o d u c e n t e q u e v i n i e r a a l a s C o r t e s 
u n a n u m e r o s a m i n o r í a s o c i a l i s t a , p e r o 
q u e , d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s u n p o c o 
c a ó t i c a s e n q u e se d e s e n v u e l v e l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a , e n t i e n d e q u e s e r í a c o n -
v e n i e n t e q u e t a l m i n o r í a sea l o m á s n u -
t r i d a p o s i b l e , y a q u e e s t i m a q u e l a R e -
p ú b l i c a n e c e s i t a d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
d e l a p o y o d e l o s s o c i a l i s t a s . 
P o c o a n t e s de l a s n u e v e de l a n o c h e 
a b a n d o n ó l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A l c a l á 
Z a m o r a , q u i e n a n u n c i ó a l o s p e r i o d i s -
t a s q u e i b a a u n b a n q u e t e q u e se c e l e -
b r a r í a e n l a E m b a j a d a de I t a l i a . 
— P o r l o d e m á s , s e ñ o r e s , a ñ a d i ó , n o 
h a y n a d a . M e h a v i s i t a d o e l s e ñ o r L a r -
g o C a b a l l e r o , q u e es m u y b u e n a m i g o 
m í o , y h e m o s c h a r l a d o a c e r c a d e l p l e i t o 
d e l o s f e r r o v i a r i o s s e l e c c i o n a d o s c o n m o -
t i v o de l a h u e l g a d e l 17. T a m b i é n h e m o s 
t e n i d o u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s a c e r c a 
d e l s i s t e m a e m p í r i c o y f a l s o q u e se h a 
s e g u i d o p a r a r e m e d i a r a l p a r o a g r a r i o 
e n A n d a l u c í a , y h e m o s e s t u d i a d o l a s 
m e d i d a s q u e h a b r á n d e a d o p t a r s e c u a n -
d o se p r e s e n t e l a o c a s i ó n . 
d a d o s u s v o t o s a l o s a m i g o s d e M a c i á a 
p e s a r d e c o n s t i t u i r u n p a r t i d o b u r g u é s . 
D u r a n t e é l m i t i n y a l a s a l i d a , r e i n ó g r a n 
e f e r v e s c e n c i a p o r q u e se a s e g u r a b a q u e 
e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , n o t i c i o s o de u n c o m -
p l o t p a r a h a c e r f r a c a s a r l a s C o r t e s C o n s -
t i t u y e n t e s , h a b í a o r d e n a d o l a d e t e n c i ó n 
d e l d i p u t a d o f r a n c é s y l l e v a r l o a l a f r o n -
t e r a . L o s e l e m e n t o s m á s e x a l t a d o s c r e -
y e r o n q u e e r a u n d e b e r d e e l e m e n t a l d i g -
n i d a d de l o s c o m u n i s t a s e l i m p e d i r l o y 
se a p r e s t a r o n a d e f e n d e r a t o d o t r a n c e 
a l d i p u t a d o f r a n c é s . E n e f e c t o , a l a sa-
l i d a a r r e m e t i e r o n c o n t r a l o s p o l i c í a s en-
c a r g a d o s d e l a v i g i l a n c i a d e l d i p u t a d o 
c o m u n i s t a y f u e r o n o b l i g a d o s a r e t i r a r s e 
b a j o s e r i a s a m e n a z a s . E l g o b e r n a d o r c i -
v i l t r a t ó c o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n d e e s t e i n c i d e n t e y h o y se h a d e -
c i d i d o l a e x p u l s i ó n d e l c o m u n i s t a f r a n -
c é s . 
Declaraciones del gobernador 
e s t o d e p e n d e d e s i t i e n e t i e m p o d e t e r -
m i n a r s u r e d a c c i ó n , p u e s e l e s t u d i o d e 
l o s s u e l d o s d a e s t a o í a s e dis t r o p a es m u y 
c a n d i d a t o s y a b s t e n e r s e de u n a c o n t i e n d a 
q u e o f r e c e p e l i g r o s e x c e s i v o s e i m p r o p i o s 
de t o d o p u e b l o c u l t o ; p e r o s u p e d i t ó s u 
d e c i s i ó n a l a p o s i b l e r e c t i f i c a c i ó n d e c o n -
c o m p l i c a d o . T a m b i é n s e r a f a c ü q u e m a - ^ ^ d e l G o b i e r n 0 i d i S p U e s t a 
n a n a l l e v e lo s d e c r e t o s r e f e r e n t e s a e s - L i n t e j r v e n i í e n e l caSo d e q u e l a a u t o -
t u d i o s m i l i t a r a s y e l de A v i a c i ó n , y q n 2 | r i d a d se m o s t r a s e d e c i d i d a a a c t u a r e f i -
m a ñ a n a a p a r e c e r á l a l i s t a de t e n i e n t e s c a z m e n t e en e l m a n t e n i m i e n t o - d e l o r -
c o r o n e l e s q u e p a s a n a l a r e s e r v a , y t a m - !den „ e n e i a m p a r o de l o s d e r e c h o s c i u -
b i e n é s t u d i a u n a d i s p o s i c i ó n q u e fije d a d a n o s . 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e lo s d e r e c h o s p a s i - | L Q q u e d e l G o b i e r n o p u e d e e s p e r a r s e 
vos de t o d o s l o s q u e se r e t i r a n . P r e g u n - j e n e i a s p e c t o i n d i c a d o l o r e v e l a l a c o n -
t a x i o p o r e l n ú m e r o d e i n s t a n c i a s p r e - d U c t a d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o l i b e r a l de - de v e i n t i d ó g a ñ o g i - s o ] t e r o . q u e e r a 
m o c r a t a , q u e , a p e s a r d e s u a m b i e n t e j . , , i . , „ j » „ . _ 
p o b l a c i ó n es a n i m a d í s i m o . 
Explosión en una pirotecnia 
F E R R O L , 2 2 — C o m u n i c a n d e B e t a n -
zos q u e e s t a n d o c o n f e c c i o n a n d o u n o s 
j u e g o s p a r a q u e m a r e n u n a fiesta, o c u -
r r i ó u n a h o r r o r o s a e x p l o s i ó n e n u n t a -
l l e r , r e s u l t a n d o m u e r t o d o n A n t o n i o 
M a r t í n e z , y g r a v e m e n t e h e r i d o s E r n e s -
t o D e q u e r , S e r v a n d o V a r g a s y J o s é N o -
r i e g a s . 
Muere u i minero aplastado 
O V I E D O . 2 2 . — E n l a s p r i m e r a s h o r a s de 
e s t a t a r d e , e l o b r e r o A n g e l A l v a r o z A i v a -
s e n t a d a s h a s t a h o y , c o n t e s t ó q u e se e l e -
v a b a n a urnas o c h o m i l . F i n a ' m e n t e m a -
n i f e s t ó q u e t o d a s l a s p l a z a s d e a q u e l l o s 
q u e se r e t i r e n s i s r á n a m o r t i z a d a s , y, p o r 
t a n t o , l o s r e t i r o s n o p r o v o c a r á n p o r a h o -
r a a scensos . 
Un diputado comunista 
francés expulsado 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
e s t a m a d r u g a d a a l o s p e r i o d i s t a s , a 
q u i e n e s m a n i f e s t ó l o s i g u i e n t e : 
— H e c e l e b r a d o e s t a n o c h e u n a c o n f e -
r e n c i a c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l de B a r -
v a g o n e r o de l a s m i n a s d e l C a n d a r y A l l e r , 
de M o r e d a , se p u s o a d e s e n c o l a r e l p o z o 
de u n a de l a s m i n a s . O c u r r i ó e n ese m o -
m e n t o u n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a q u e 
l e s e p u l t ó . A u n q u e a c u d i e r o n i n m e d l a t a -
^ m e n t e s u s c o m p a ñ e r o s , f u é i m p o s i b l e 
! ^ l 0 . n „ ^ C ' 0 ^ l ^ 0 t f * ? * ™ * * 0 : . P r e s t a r l e n i n g u n a c l a s e de a u x i l i o s . ' A l i n -
d e n t r o de l a p r o v i n c i a , n o o b s t a n t e su 
a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n y l a t r a n s c e n d e n -
c i a de s u p r o g r a m a h a r e s u l t o r e t i r a r 
sus c a n d i d a t o s p r e s c i n d i e n d o d e l a p r o -
c l a m a c i ó n de l o s m i s m o s . 
s i b i h d a d e s de t r i u n f o , q u i e r e s e g u i r e l , , „ „ , , . „ _ 
- i j „ ' i ^ ° _ , , v , i ; i g r e s a r e n e l o o t i q u i n e r a y a c a d á v e r . 
c a m i n o s e ñ a l a d o p o r e l p a r t i d o . r e p u b n - i * 3 "* J t 
c a n o l i b e r a l d e m ó c r a t a , t a n t o p a r a su- I n c s ^ d o en u n a t?.enda 
m a r s e a é l , e n c u a n t o a l o q u e s u ac -
t i t u d s i g n i f i c a d e e n é r g i c a p r o t e s t a c o n -
t r a l a b a r b a r i e i m p e r a n t e , c o m o p o r e n -
c o n t r a r s e o b l i g a d a a t a l m e d i d a a l e n -
t e n d e r q u e n i s i q u i e r a h a b r í a d e s e r l e 
o t o r g a d o l a t a r d í a y e scasa g a r a n t í a q u e 
se o f r e c i e r o n a i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s , c e l o n a , a q u i e n h e d a d o o r d e n p a r a q u e i 
p o n g a i n m e d i a t a m e n t e e n l a f r o n t e r a a l so10 c u a n d o sus P e r s o n a s " e g a r o n a e n -
S A L A M A N C A . 2 2 . — E n u n a t i e n d a d e 
c o m e s t i b l e s , p r o p i e d a d de R o d r i g o A g u -
d o S á n c h e z , i n s t a l a d a e n A l t o B o l l o , se 
d e c l a r ó u n v o r a z i n c e n d i o , d e l q u e p a r e -
ce s e r h a s i d o c a u s a u n c o n t a c t o d e l ca-
b l e de l a l u z . 
c a m b i o d e l a p e s e t a . 
Comentarios de Prensa 
t i e m p o q u e l a e n v i a b a a l o s G o b i e r n o s 
i n t e r e s a d o s . 
E l a p l a z a m i e n t o d e u n a ñ o e n e l p a -
g o de r e p a r a c i o n e s y d e u d a s , s u p o n e p a -
r a E s t a d o s U n i d o s e n e s t e p r e s u p u e s t o 
48 m i l l o n e s d e l i b r a s , c a n t i d a d r e s p e t a - , 
b l e , c u a n d o e l p a í s s u f r e c r i s i s e c o n ó - i q u e F t r a n c i a n o d e b e r e n u n a a r a l a s 
I n i c a g a r a n t í a s p r e v i s t a s e n e l p l t : * : Y o u n g . 
D e l o s p a í s e s e u r o p e o s s o n F r a n c i a y | q u e a s e S u r a n f P f f d e l a s r e p a r a d o . . 
B é l g i c a , e n l o s q u e v e r d a d e r a m e n t e J . ^ e s P r o p i a m e n t e d i c h a s 
p e r c u t e p o r r e c i b i r d e A l e m a n i a m u c h o I A ñ a d e ^ 63 ^ n i i s i b l e ^ P a -
A M S T E R D A M , 2 1 . — E n l o s p í r c u l o s 
financieros d e e s t a c i u d a d se d i c e g u e 
l a s c o n v e r s a c i o n e s de M e l l o n c o n Mac*-
d o n a l d h a n s e r v i d o p a r a p o n e r de a c u e r -
d o a l o a G o b i e r n o s de I n g l a t e r r a y N o r -
t e a m é r i c a s o b r e l a n e c e s i d a d de r e u n i r 
La Bolsa de París ^ u n a c o n f e r e n c i a q u e e s t u d i e l a c o n v e -
| n i e n c i a de s u s p e n d e r l o s p a g o s de t o d a 
P A R I S , 2 2 . — L a p r o p o s i c i ó n d e l p r e s i - \ c l a s e de d e u d a s p r o c e d e n t e s de l a g u e -
d e n t e H o o v e r h a d a d o p o r r e s u l t a d o u n a ! r r a y l a c u e s t i ó n d e l r e p a r t o d e l o r o e n 
m e j o r í a g e n e r a l d e l a s c o t i z a c i o n e s e n j e l m u n d o . 
l a B o l s a d e P a r í s . L a s i n v i t a c i o n e s p a r a l a c o n f e r e n c i a 
A l g u n o s v a l o r e s h a n r e c u p e r a d o e n ! s e r á n h e c h a s p o r e l p r e s i c e n t e d e l o s 
u n a s e s i ó n l a s p é r d i d a s d e v a r i a s s e m a - i E s t a d o s U n i d o s , p o r q u e l a r e u n i ó n se 
ñ a s . T a m b i é n h a i n f l u i d o b a s t a n t e e n e l : e f e c t u a r á e n W á s h i n g t o n . 
Entusiasmo en Berlín 
B E R L I N , 2 1 . — L a P r e n s a e n g e n e r a l 
P A R I S . 2 2 . — E l d i a r i o " L e T e m p s " | c o m e n t a c o n e n t u s i a s m o l a p r o p o s i c i ó n 
d i c e , s o b r e l a n o t a d e l s e ñ o r H o o v e r . d e l p r e s i d e n t e H o o v e r d e a p l a z a r d u -
r a n t e u n a ñ o l o s p a g o s d e r e p a r a c i o n e s 
y d e u d a s i n t e r a l i a d a s . C a u s a c i e r t a a n -
s i e d a d l a a c t i t u d d e F r a n c i a , l a ú n i c a 
q u e n o se h a u n i d o i n m e d i a t a m e n t e y 
c o n e n t u s i a s m o a l a p r o p o s i c i ó n , p e r o 
se e s p e r a , d a d a l a a c o g i d a q u e l a s de -
m á s d e lo q u e d e b e n p a g a r a sus a e r e e - i h a c ^ ^ A l e m a n ^ a ^ 1 se^1Tgual1men^ ^ P o t e n c i a s ^ p r e s t a d o a l a p r o -
d o r e s d e ^ e r r a P a r a F r a n c i a r e p r e s e ^ ^ s e a n l g U a l m e n t e ¡ s i c i ó n d e H o o v e r , qSe n o t e n d r á o t r o 
ta d o s mil m i l o n e s d e f r a n c o s , a p a r t é a P ^ a ^ d i c i e n d o aue la i r e m e d i o q u e a c e p t a r la c o n d u c t a de sus 
d e o t r o s t r e s m i l , e n e l c a s o de q u e A l e - | . . .° . ay a"aa. ŝ116 a i c i e n a o , que l a , 
m a n i a i n s i s t i e r a p a r a e l a ñ o p r ó x i m o e n | , n i c i a t l v a d e l 8 * & o r H o o v e r es g e n e r o -
la m o r a t o r i a d e sus p a g o s c o n c e r n i e n - ! ! a ' d l g n a d e ^ b a a z a y a d e m á s p r á c -
t e s al p l a n Y o u n g ¡ t i c a , p u e s t o que i n d i c a q u e l o s E s t a d o s 
L o s m i n i s t r o s y a l t o s f u n c i o n a r i o s i ^ í ? 0 3 a^ndonan e l a i s l a m i e n t o e n q u e 
b a n c a r i o s d e F r a n c i a h a n c e l e b r a d o h o y ¡ s e d a l l a b a n , p e r o es n e c e s a r i o e n t e n d e r -
d u r a n t e t o d o e l d í a , r e u n i o n e s . S e g ú n ! f v l e a l m ! n t e ! o b r e l o s d e r e c h o s y ^ s 
u n p e r s o n a j e g u b e r n a m e n t a l , s e b u s c a d e ^ r e B d e f a d a u n o - . ^ 
a c l a r a c i o n e s , p o r s u p o n e r e l G o b i e r n o I . p 1 ™ e n t s a } f ^ 1 p r e s i d e n t e H o o v e r ha 
f r a n c é s q u e n o se p r e t e n d e h a c e r l e r e - i s l d o o b j e t o d e la más f a v o r a b l e a c o g i d a 
n u n c i a r a l a a n u a l i d a d l l a m a d a i n c o n - i p ^ P a r t e d ® J a P r e n s a e x t r a n j e r a , 
d i c i o n a l , a n u a l i d a d q u e se r e f i e r e a l a s i S e § : u n . e l H e r a l d T n b u n e ' . l a p r o p o -
d i p u t a d o c o m u n i s t a f r a n c é s M á r t y , q u 
se d e d i c a b a e n l a C i u d a d C o n d a l a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e d i f e r e n t e s a c t o s s u b v e r r 
c e n t r a r s e e n g r a v e p e l i g r o . 
A c c i ó n N a c i o n a l r e n u n c i a a l a l u c h a , 
p e r o n o a b a n d o n a a s u s a d e p t o s , e n -
s i v o s y c u y a e x p u l s i ó n m e h a p a r e c i d o t e n d i e n d o ,5ue Ktodos. . e l 03 d e b e n P ? r m a -
c o n v e n i e n t e . E s m u c h o n u e s t r o p a í s p a - n e f e r u n i d o s a b s t e n i é n d o s e de e m i t i r s u s 
r a a u e m i e d a s e r v i r HA r m ^ i n rt* T T ^ C v o t o s , p e r o d i s p u e s t o s a a c t u a r c u a n d o 
h a y a n c a m b i a d o l a s c i r c u n s t a n c i a s l a -
a l i a d o s . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " l l a m a a l o r e -
s i d e n t e H o o v e r e l " h é r o e d e l d í a " , que 
h a a c t u a d o l ó g i c a m e n t e e n u n a s i t u a -
c i ó n d i f í c i l d e l a h i s t o r i a . E l s o c i a l i s t a 
" V o r w a e r t s " s a t i r i z a s u a v e m e n t e a l a 
U n i ó n e u r o p e a , p e r o d i c e q u e l a a c t i t u d 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s m i t i g a r á e l pe-
s i m i s m o d e E u r o p a . L a " F r a c f u r t e r Zei-
t u n g " t i t u l a s u e d i t o r i a l " U n r a y o de 
e s p e r a n z a " y l a " K o m e l n i s c h e Z e i t u n g " , 
a u n q u e se a l e g r a d e l o s u c e d i d o , d ice que 
r e g i o n e s d e v a s t a d a s . E l a p o y o q u e ^ | ¡ ^ f engdf ^̂^̂^̂^ s o l a m e n t e s i ^ e p a r a i n i d a r " e r c " ¿ i l ñ o 
o f r e c e a A l e m a n i a , a ñ a d e n , n o p u e d e s e n ^ 0 8 . 68 Ja; r e s p u e s t a a u n m e n s a j e q u e l e , l l e v a r á a A l e m a n i a a b u s c a r ima 
t a n d a ñ o s o p a r a F r a n c i a . D e t o d o s m o ^ l í ^ E ^ ^ ^ d H s T u c i ó n o r g á n i ^ 
E l fuego empezó e n l a t r a s t i e n d a por d d ^ hav acordado ^ ^ 1 ^ ^ situación financiera e n A l e m a n i a . u i g d u ^ d . u e i pruw 
el marco de una puerta y se propagó a decls^óf ^ubernamLtal se h a rTrasI Añade ^ e l P r l m e r á* l a de"daS* r e P a r a c i 0 n e t s -un cajón lleno de bolsas de papel y des- O f ^ > n „ S ^ v n ^ m e n t a . l se ha. retrasa-, ^ H L a B o l s a i n a t . j r a i m e n t e . 
r a q u e p u e d a s e r v i r de c o n e j o d e I n d i a s 
a n i n g ú n d i p u t a d o c o m u n i s t a d e n i n g u -
n a p a r t e . 
El presidente, en Madrid 
E l p r e s i d e n t e r e g r e s ó a y e r d e J a é n a 
m e n t a b l e s q u e E s p a ñ a a t r a v i e s a L o q u e i 
de a m - a r d ¿ s v á n . S ^ v í r o n l o B m a l ^ o h a s t a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e ^ a - i d ^ H ^ ^ ^ ^ 
b l e s y f u e r o n p a s t o d e l a s l l a m a s t o d o s j ñ a ñ a m a r t e s . ¡ h a n e ? a d o a J ^ r d e c l a r a c i o n e s s o b r e 
l o s a r t í c u l o s . L a s n é r d i d a s se c a l c u l a n E l G o b i e r n o b e l g a p e d i r á p r e c i s i o n e s i f s t e &sunt0 ' h a s t a t e n e r d a t o s o f i c i a -
de t r e i n t a m i l p e s e t a s . I o.-»v„.a o i r ^ . - ^ c . r v , , T P I J « T*„I , „ ' l e s . 
Arrollado r ' tren 
s o b r e a l g u n o s p u n t o s . E l d e I t a l i a p a - , 
r e c e d i s p u e s t o a a c e p t a r s i e m p r e q u e s e L L o s ^ ^ o s a u t o r i z a d o s de l a A r g e n -
r e n u n c i e a l a c u e r d o a u s t r o a l e m á n . I n . i t i n a a p r u e b a n e l o f r e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
p e r i o d i s t a s a l a h o r a d e c o s t u m b r e , a 
A c e r c a " ' d e e s t o ' el" g o b e r n a d o r , s e ñ o r 
E s p l á , a l r e c i b i r e s t a n o c h e a l o s p e r i o -
d i s t a s , h a d i c h o : H e c o m u n i c a d o d e p a -
l a b r a y d e s p u é s l o h a r é p o r o f i c i o a l 
d i p u t a d o c o m u n i s t a f r a n c é s M . A n d r ó 
M a r t y l a o r d e n d e e x p u l s i ó n d e l t e r r i -
los q u e m a n i f e s t ó : 
— M i v i a j e a J a é n h a r e s u l t a d o a d m i r a -
b l e m e n t e . C r e o q u e h a b í a c i r c u l a d o e l r u -
m o r d e q u e a l l í se I b a n a p r o d u c i r I n c i -
d e n t e s , ; . n o ? P u e s n o h a h a b i d o n a d a 
n o q u i e r e A c c i ó n N a c i o n a l es e m p u j a r * ^ f ~ ^ d e A a r r o ü ó e n l a s ' g l a t e r r a y , n a t u r a l m e n t e . A l e m a n i a , r e . ; H o o v e r y e l o g i a n s u a y u d a a E u r o p a 
n a d i e a u n a b r u t a l c o n t i e n d a , e n l a ^ ^ d ¿ ^ 0 l ¿ e d e ' \ t ' e s t a c i ó n d e C a l t - c i b e n l a o f e r t a c o n a l e g r í a . T a m b i é n e n l o s c i r c u i o s o f i c i a l e s j a -
D e t o d o s m o d o s , p u l d e d e c i r s e que iP0116*63 s e a p r u e b a d i c h a p r o p o s i c i ó n , 
e l é x i t o d e H o o v e r d e p e n d e d e F r a : i - ! ? u e h a P r o d u c i d o y a u n a l z a de l o s v a -
,»» I l o r e s e n B o l s a . 
En Bélgica 
^ „ ^ ^ „ „ ~ , ^ „ i , „ i „ ^„„T , i n m e d i a c i o n e s ae i a e s t a c i ó n a e «.^aia-
n e c e s a n a m e n t e h a de p r e v a l e c e r e l e n - , l a b r a d o r de a q u e l l a v i l l a J o s é 
t e ñ o de lo s q u e s i e n d o m a s o m e n o s , s e ; M M . , c i n c u e n t a v s i e t e 
l as n u e v e de l a m a ñ a n a . R e c i b i ó a l o s ; h a l l e n d e c i d i d o s a l a t r o p e l l o . P o r a h o r a , ; ñ j t t ó c r u z a r l a v í a e n e l 
y s o b r e t a l base , n o es i n t e r e s a n t e h a c e r j ^ ^ ^ e n n b a s l t r e n -
a c t o de p r e s e n c i a e n u n a s C o r t e s Cons-1 .s l o r i e s y o n b - E 1 m a q U i n i s t á d e t u v o l a m a r c h a y e v i t ó 
t i t u y e n t e s q u e n a c e r á n d e s p r e s t i g i a d a . - r J s c o n s e c u e n c i a s . E 1 tieriÍ0 f u é 
• ^ T r n ^ P o r el m é d i c o d e la C o m p a ñ í a 
le el G o b i e r n o t r a t a de se- | C a l a t o r a o A ™ T"15- T V " " ^ * " ^ = ^ n n . 
a c c i o n a r p e r s ó n ' á s , e l i m i n a n d o a l á s P a ' i ^ o r e s \ i v i r a e H i j a r , q u e i b a n e n e l 
d e eso. Se m e h a r e c i b i d o c o n u n a f e c t o ! r a é l i n d e s e a b l e s . • A c . c i ó n , J ? a c | o n a l ^ n q U ñ- f u e r o - a p r e c i a d a s h e r i d a s d e 
e x t r a o r d i n a r i o c o m o a s i m i s m o p o r p a r -
t e de l a s m u l t i t u d e s a g r u p a d a s e n l a s 
e s t a c i o n e s y e n l o s p u e b l o s . P a r a e l a c t o 
e n q u e t o m é p a r t e se f a c i l i t ó l a e n t r a d a 
p u e d e p r e s t a r s e a l d e p l o r a b l e j u e g o q u e , g r a n i i n p o r t a n ¿ i a ( e r t f r e e l l a s l a p r o b a -
a d v i e r t e de c o n s t i t u i r b a j o a p a r i e n c i a s . ^ f r a c f u r a d e t r e s c o s t i l l a s y c o n m o -
d e C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s , u n a n u e v a ! J i ó c e 5 e b r a ] . F u é c o n d u c i d o e n e l m i s -
A s a m b l e a de i d é n t i c o s i g n i f i c a d o q u e i 0 t a l H o s p i t a l p r o v i n c i a l d e Z a r a -
. a l o s e l e m e n t o s o b r e r o s p o r m e d i o d e ! o t r a t a n r e c i e n t e c o m o v i o l e n t a m e n t e 
t o r i o e s p a ñ o l . O b e d e c e e s t a m e d i d a a q u e ¡ t a r j e t a y l u e g o l i b r e m e n t e a p u e r t a a b i e r - i c o m b a t i d a . P r e f e r i b l e s e r á e s p e r a r p a r a 6 
a l t e r m i n a r e l m i t i n c o m u n i s t a c e l e b r a -
d o a y e r e n e l t e a t r o P a v í a , a l s a l i r e l 
s e ñ o r M a r t y , l o s a g e n t e s e n c a r g a d o s de 
s u v i g i l a n c i a se v i e r o n i m p e d i d o s de h a -
c e r l o p o r l a s a m e n a z a s d e u n g r u p o de 
p a r t i d a r i o s de M . M a r t y q u e l l e g a r o n a 
s a c a r s u s p i s t o l a s . E l G o b i e r n o n o h u -
b i e r a t o m a d o e s t a m e d i d a y h u b i e r a 
a u t o r i z a d o l a e s t a n c i a y p a r t i c i p a c i ó n d e 
l o s a c t o s p ú b l i c o s s i n e l i n c i d e n t e de 
a y e r . L a s ó r d e n e s q u e t e n í a l a P o l i c í a 
e r a n g u a r d a r a l s e ñ o r M a r t y c o n t a n t a s 
t a . A l g u n o s c o m p a ñ e r o s d e u s t e d o a t e - m a n i f e s t a r s e e n l a v i d a p o l í t i c a de E s -
n í a n l a c r e e n c i a de q u e n o i b a a s ¿ r a s í . j P a ñ a o t r a s o p o r t u n i d a d e s q u e s e g u r a m e n -
p e r o les a s e g u r o q u e f u é a p u e r t a a b i e r t a : t e " o h a n de d e m o r a r s e d e m a s i a d o . — E l 
v n n Viiihr» n i u n a v o z . TIÍ n n n . nrofARtja. C m i t é . " 
Y la Derecha Regional 
c í a q u e , s e g ú n " L ' E c h o de P a r í s " , p r e - 1 l o r e s e n B o l s a -
s e n t a r á h o y c o n t r a p o s i c i o n e s . E n l a C á -
m a r a se a n u n c i a n y a d o s i n t e r p e l a c i o - i • R O T T O ^ T A o oo -t™ • 7 1 S — Í T " 
n e s s o b r e e s t e a s u n t o , c o n p e t i c i ó n d e i B R U S E L A S 2 2 . — E l m i n i s t r o d e N e -
v o t a c i ó n • ̂ oc103 E x t r a n j e r o s , e l d e H a c i e n d a y e l 
L a m a y o r í a d e l a P r e n s a f r a n c e s a ^ f 6 ^ ^ ^ a 
^ a t a c a l a p r o p u e s t a o - p r é s t e n t a ^ g r a v e s ' r e - ' l a C o n f e r e n c i a de_l p l a n Y o U n g h a n e x a -
p a r o s . " L e F í g a r o " l l e g a a h a b l a r h a s t a : m ' f ad?T e s t a m a n a n a l a p r o p u e s t a d e l 
fe s e ñ o r H o o v e r . d e u n a c t o d e l o c u r a p o r p a r t e d e l p r e - : 
y n o h u b o n i u n a v o z , n i u n a p r o t o o t a 
n i u n a d i s c r e p a n c i a . U s t e d e s s a b e n q u e 
l a l u c h a es c o n l o s s o c i a l i s t a s , a p e s a r d e 
l o c u a l e l a l c a l d e , q u e es s o c i a l i s t a , m e 
a c o m p a ñ ó e n e l a c t o . D e l o q u e y o d i j e 
e n m i d i s c u r s o t e n d r á n u s t e d e s r e . f e r e n - j 
c í a a m p l i a . D e s p u é s se c e l e b r ó u n b a n - i d e ' í a D e r e c h a R e g i o n a r ^ V a l e ' n c i a ñ a ^ s e ' " ^ ^ 
u e t e e n l a D i p u t a c i ó n y a l l í d i j e q u e l o s v ¡ ó a y e r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a n i m a d o r 0 ' * _ 
Valenciana 
S e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s . — P r i m e r e j e r c i -
d o . — N ú m e r o d e p l a z a s , 5^, m á s 50 e n e x -
n n J - — T — T . . I p e c i a c i ó n d e d i e s ü n o . P u n t u a c i ó n m á x i -
V A L E N C I A , 2 2 . — E l d o m i c i l i o s o c i a l 6Ü. m í n i m a , i 0 ; m a y o r o b t e n i d a . 
s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s , g u a r - i S e & u n 61 P e r i ó d i c o " L e S o i r " . n o p a -
d a n d o , s i n e m b a r g o , t o d a c l a s e d e c o n - \ v e c ^ q u e s e a P o s i b l e i n t r o d u c i r m o d i f i -
s i d e r a c i o n e s a l a a m i s t a d f r a n c o n o r t e - 1 c a f l o n e s e n .P lan Y o u n ^ s i n Q^e h a y a 
fs a m e r i c a n a . N o s ó l o e x p o n e n l o s d i a r i o s ' a n t e s n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y se 
* U o q u e p e s a r á e l a s u n t o sotare l a e c o n o - l l e g : u ^ a u n "?1evo a c u e r d o . P o r l o q u e 
m í a f r a n c e s a , s i n o l o s d e b e r e s de F r a n - : s f r e f i e r e a B e l - ^ c a d e b e r í a n e f e c t u a r s e 
c i a a n t e l a c r i s i s d e o t r o s p a í s e s de ^ S ™ 3 m o d i f i c a c i o n e s , 
E u r o p a . 
c o n s i d e r a c i o n e s , q u e l o s ^ n t e s , Í n t e r - a d v e r s a r i o s i n c o n c i l i a b l e s de h o y e ^ m o t i v o de l a A s a m b l e a a n u n c i a d a H f l ^ £ a ™ ^ 
l a b o r a d o r e s e n l a o b r a de l a r e p ú b l i c a . p a r a d e c i d i r s i p r o c e d í a o n o r e v o c a r ^ . ^ r ^ ó n ^ ^ 19 ^0 P a 7 a h o v 
M i s a m i g o s d e s i e m p r e t i e n e n c o m m g o l ^ a n t e r i o r a c u e r d o t o m a d o de ataste- \a S,olL g ' ^ ' 
p r e t a n d o e x a c t a m e n t e e s t a s ó r d e n e s , n o 
q u i s i e r o n h a c e r f r e n t e e n f o r m a e n é r g i -
c a a l a s a m e n a z a s , e v i t a n d o d e e s t e m o -
d o h e c h o s m á s g r a v e s ; p e r o l o o c u r r i d o 
a y e r es i n t o l e r a b l e y j u s t i f i c a p l e n a m e n -
t e l a m e d i d a q u e , de a c u e r d o c o n e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , h a a d o p t a d o . 
H e c o m u n i c a d o es te a c u e r d o a M . M a r -
t y c u a n d o h a v e n i d o a e s t e G o b i e r n o c i -
v i l , s i n e s t a r c i t a d o , c o n u n a C o m i s i ó n ¡ l i m p i a . Y n o h a y m á s , s e ñ o r e s . S o l a m e n -
d e l p a r t i d o c o m u n i s t a e s p a ñ o l , q u e v e n í a I t e a ñ a d i r é q u e s i g o e n m i f o r c e j e o a f e c -
a s a b e r s i e l m i t i n d e l m i é r c o l e s s e r i a t u o s o , m u y a f e c t u o s o c o n l o s r e p ú b l i c a -
a u t o r i z a d o . E n . l a c o n v e r s a c i ó n q u e c o n 
é l h e t e n i d o l e h e c o m u n i c a d o l a d e c i -
e l d e b e r de q u e l a s e l e c c i o n e s e n . 7 a é n i n e r s e e n i a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , c o m o 
s e a n l a s m á s l i m p i a s d e E s p a ñ a , s i n u n ; c o n s e c u e n c i a d e i 0 g a t r o p e l l o s s u f r i d o s 
a t r o p e l l o , s i n u n a c o a c c i ó n y s i n u n a f a l - ; d u r a n t e l a p r o p a g a n d a e n A l a c u á s y 
s e d a d , y q u e s l l a s u e r t e m e d e p a r a b a G a n d í a 
u n a d e r r o t a n a d i e se i n t e r e s a s e p o r r e - ; L a m e g a ge c o n s t i t u y ó a J a s n u e v e 
m e d i a r l a , p o r q u e y o p o d í a s e r u n v e r c i - : d e i a m a ñ a n a , y a l as c u a t r o de l a t a r -
d o , p e r o n o t r a e r u n a c t a q u e n o f u e r a d e c o n c l u y ó e l e s c r u t i n i o . A s i s t i e r o n a 
d e l 208 a l 228. 
V a n a p r o o a d o s 5 1 . 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . — S e g u n d o e j e r -
o i o i o . — P l a z a s , 14. P u n t u a c i ó n m á x i m a . 
U n a s u n t o d i s c u t i d o es e l c a b l e g r a -
m a d e H i n d e n n t a u r g , e n e l q u e e x p o n e 
a s u c o l e g a e s t a d o u n i d e n s e l a d e s a s t r o s a 
s i t u a c i ó n d e A l e m a n i a , p u e s n o se e s t á 
d e a c u e r d o e n l o s i n f o r m e s s o b r e s i t a l 
c a t a l e g r a m a se c r u z ó c o n l a n o t a d e H o o -
v e r o se c u r s ó p o c o a n t e s o p o c o de s -
p u é s . 
E l " D a i l y H e r a l d " e x p o n e c ó m o A l e -
m a n i a h a l l e g a d o a u n a v e r d a d e r a v i o -
l a c i ó n d e f o r m a d e s u C o n s t i t u c i ó n , e n 
s i ó n d e l G o t a i e r n o y t a n t o M . M a r t y c o -
m o sus c a m a r a d a s h a n n e g a d o q u e f u e -
s e n c i e r t a s l a s a m e n a z a s c o n p i s t o l a s d i -
r i g i d a s c o n t r a l a P o l i c í a . H a d i c h o , s i n 
e m t a a r g o , e l c o m u n i s t a f r a n c é s , q u e sus 
c o m p a ñ e r o s ae c o n s i d e r a n c o m o r e s p o n -
satales de s u v i d a , p u e s e h o t r a s o c a s i o -
nes h a .sido a m e n a z a d o , l o q u e s u p o n e 
l a e x i s t e n c i a de u n a g u a r d i a d e l p a f t i -
d o p a r a p r o t e g e r l o q u e s ó l o los P o d e r e s 
p ú t a l i c o s detaen g a r a n t i z a r . S i h u b i e s e d i -
c h o q u e h a b í a s i d o o b j e t o d e a m e n a z a s 
c o n v e n i e n t e m e n t e , h u b i e r a p u e s t o a s u 
d i s p o s i c i ó n p e r s o n a l l a v i g i l a n c i a n e c e -
s a r i a . 
L á r e a l i d a d de l o o c u r r i d o a y e r es 
q u e e l s e ñ o r M a r t y s e e s c a p ó d e l a v i -
g i l a n c i a . L a o r d e n de e x p u l s i ó n s e c u m -
p l i r á r á p i d a m e n t e g u a r d a n d o a i s e ñ o r 
M a r t y l a s ¿ t e n c i o n e s n e c e s a r i a s . R e s -
I t a l i a y l a S a n t a S e d e 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 2 2 . — S e 
c o n f i r m a q u e e l c a m b i o de n o t a s e n t r e 
l a S a n t a S e d e y e l G o b i e r n o i t a l i a n o 
c o n t i n ú a p o r l a v í a d i p l o m á t i c a o r d i -
n a r i a . 
U n a p e r s o n a a u t o r i z a d a h a d e c l a r a d o 
a l r e p r e s e n t a n t e d e l a A g e n c i a H a v a s 
h a r e a c c i o -
n a d o c o n v i o l e n c i a a l a p r o p o s i c i ó n de 
H o o v e r , y a l g u n o s v a l o r e s h a n g a n a d o 
2 0 y 2 5 p u n t o s . P o r p r i m e r a v e z , desde 
h a c e m u c h o t i e m p o , l o s p e d i d o s h a n s u -
p e r a d o a l a s o f e r t a s . P a r a r e f o r z a r l a 
i m p r e s i ó n o p t i m i s t a , e l R e i c h s t a a n k 
a n u n c i ó q u e s u a c u e r d o d e l s á t a a d o so-
tare l a r e s t r i c c i ó n d e l c r é d i t o , quedataa 
s i n e f e c t o p o r q u e c o n t i n u a r í a n a d m i -
t i é n d o s e a l d e s c u e n t o l o s e f e c t o s p r i v a 
d o s , y p o r ú l t i m o , l a r e t i r a d a de f o n d o s 
e x t r a n j e r o s se h a d e t e n i d o . 
N o es e s t o s ó l o . E l C o n s e j o d e l R e i c h s -
taank, c o n v o c a d o p a r a h o y p a r a d i s c u -
t i r s i se s o l l c i t a t a a a u t o r i z a c i ó n d e a u -
m e n t a r l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a , h a de-
c i d i d o q u e n o e r a p r e c i s o e n v i s t a de 
l a s p e r s p e c t i v f í B m e j o r e s d e l m e r c a d o . 
A s i , e l m i e d o a l a i n f l a c i ó n q u e d u -
r a n t e a l g u n o s d í a s h a p e r d u r a d o , h a s i -
d o s u s t i t u i d o p o r e l m i e d o a f a l t a de 
d í s D o n i t a i l í d a d e s . E l R e i c h s t a a n k p a r e c e 
d e c i d i d o a n o u t i l i z a r e l c r é d i t o de 5 0 
m i l l o n e s d ó l a r e s , p u e s t o a s u d i s p o s i -
c i ó n p o r l o s taancos e x t r a n j e r o s . 
Buena impresión en Londres 
L O N D R E S , 2 1 . — L a B o l s a h a s i d o l a 
p r i m e r a e n r e f l e j a r l a i m p r e s i ó n o p t i m i s -
t a q u e h a p r o d u c i d o e n L o n d r e s i a p r o -
p o s i c i ó n d e l p r e s i d e n t e H o o v e r d e sus-
p e n d e r p o r u n a ñ o t o d o s l o s p a g o s de 
d e u d a s de g u e r r a . T o d o s l o s v a l o r e s ttan 
su t a ido y l a s ó r d e n e s de c o m p r a h a n Sxdo 
n u m e r o s a s . 
E n l a C á m a r a , B a l d w i n p r e g u n t ó - á 
M a c d o n a l d sotare e l p r o t a l e m a . E l p r i m e r 
A p r o b a r o n a y e r 
c á r c e l , c o n 36; dooi J o s é M u r i l l o I g i e s i a s , 
l a A s a m b l e a 603 d e l e g a d o s y p r e s i d e n - c o n 2 8 ; d o n L u i s M a r t í n de P e r e d a , c o n 
t e s d e C o m i t é s . 32, y d o n R a m ó n P a r r i l l a H s r m i d a , 
E l r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : E n f a - l c o n 26. 
5 0 Í ^ w r v n « v l r ^ T ^ S G a r ¿ í a V a l - ^ " t e r a e l P e d e n t e d e l C o n s e j o qUe l a s d i v e r g e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r c e\ m i n i s t r o c o n t e s t ó d i c i e n d o q u e e l G o -
 a y e r d o n Je^us u a r c i a v a i q u i e n c o n s t i t u c i o n a l m e n t e d e b í a p . n v i a r T7-„*i °, , ^ . ^ _ k « , 
d i d a t u r a p o r l a s m i n o r í a s c o n n o m b r e s ; c5ai E n medi0 ¿ e l m a y o r e n t u s i a s m o . fitiido 
de p r e s t i g i o , c u y o é x i t o de seo , y Bum a c o r d a r o n t o d o s s e g u i r l a b o r a n d o por i ^ e i o ina .nmao a 
, A p r o b a r o n a y e r d o n M i g u e l C a b a l l e r o 
c r e c i e n t e F e l i ú i n ú m e r o 17, c o n 27,05, y d o n B a r t o -c u a n d o e l t r i u n f o es p e r f e c t a m e n t e c o m - h o g i d e a l e s y c o n t i n u a r c o n 
p a t i b l e , y a q u e es tos e l e m e n t o s v a n e n a c t } v i d a d l a a c t u a c i ó n p a s a d a , p a r a j ú - u - c ^ ^ ^ ] 
l u c h a p o r l a s m i n o r í a s d e s e o q u e d * flgu-|gar u n i m p o r t a n t e p a p e l e n l a s e l e c c i o - 1 ; 0 ^ H o i r a c h R o b a r a , n u m e r o i ó . oo.n 
r a r m i n o m t a r e e n l a c a n d i d a t u r a p o r i a j n e s o r d i n a r i a s q u e . s e g ú n es l ó g i c o p r e - ¿0 ' '{J-
m a y o r í a sea a t í t u l o p e r s o n a l p a r a q u e 
n o e x i s t a n n i d i f e r e n c i a s d e l u c h a . 
Manifestaciones del di-
v e r , se c e l e b r a r á n d e n t r o d e c u a t r o o 
c i n c o m e s e s . 
* * • 
P a r a h o y , d e l 76 a l 200. 
A u x i l i a r e s f e m e n i n o s d e C o r r e o s . — P r i -
a m e r i c a n o s . — S o l a c h e . 
L a actitud francesa 
P A R I S , 2 5 . — E l r e d a c t o r d i p l o m á t i c o 
d e l a A g e n c i a H a v a s c r e e s a b e r q u e 
h o y m i s m o e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a e n 
m e r e j e r c i ó l o . — N ú m e r o i n d e t e r m - n a d p ¡ i o s E s t a d o s U n i d o s h a b r á c o m u n i c a d o 
V A L E N C I A 2 2 . - - E , c o m i t é de '^^J^^T' ^ ^ l ^ ^ T ^ t ^ 
N a c i o n a l de O v i e d o h a d i r i g i d o a l a D e - lQa Laf5rtJ*QO ^ W f t m SRñ, i & e n e r o s í G a d y e l s e n t i m i e n t o q u e h a . . i N a c i o n a i ae u v i e a o n a a i n g i a o a. ia. x j * - &r.rny,arr,n loo e p ñ n r i t n q n ú m e r o 385 ? — ^ " - " " " ^ J ^ o c u i - i i i u e u L O q u e n a 
rector de Segundad I r e c h a r e g i o n a l v a l e n c i a n a e l « i ^ i e n t e ^ ^ ¿ ^ c o n ; i n s p i r a d o l a i n i c i a t i v a d e l p r e s i d e n t e de 
— t e l e f o n e m a : " A n t e a t r o p e l l o s c o n t r a l o s i 5 5 0 . ^ ^ j o s e f a c a s a d o E g u r - n . 5.75: i l a R e p ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e 
p e c t o d e l m i t i n d e l m i é r c o l e s no s e r á a u - ; m a d m g a ^ a , e l s e ñ o r G a J a r a a , d i - 1 p a r t i d o s ^ T e r e s a C a s e l l a M o n t a l o l , 6 75 ; 419,1 i g u a l m e n t e q u e e s t a b a d i s p u e s u a 
t n r í v A ñ o . TsTn H n v e n t o d o e l l o n i n a i i n a j 0 a i o s i n f o r m a d o r e s q u e eni l a f r o n t e r a ! m a n i f i e s t a s ^ n 3 ^ „ ¿ „ „ „ ! „ / i „ ™ * n i « -u- a „ a — «so*, ¿ o í l a a o r i n r s o a t»f>v,a i ~ i ~ t ~ n . j . : . t o i z a d . N o h a y  t  l l  n i n g u  
d e t e r m i n a c i ó n de G o b i e r n o d e l i m i t a r l a 
l i b e r t a d e n l a e x p r e s i ó n de i d e a s y d o c -
t r i n a s . L o q u e o c u r r e es q u e e l G o b i e r -
n o q u e h a a u t o r i z a d o l a p r o p a g a n d a a 
t o d o s l o s p a r t i d o s y d e t o d a s l a s i d e a s , 
n o a c e p t a e l a c a t a m i e n t o h i p ó c r i t a a l a 
l e y . T a l e s e l c a s o s e g ú n m i s i n f o r m a -
c iones - E l p a r t i d o c o m u n i s t a e s p a ñ o l , 
p o r u n a p a r t e , a c e p t a l a l e y . y p i d e 
a m p a r o e n e l l a p a r a c e l e b r a r a c t o s p ü -
" , G r ? g o r i a C a s t i l l o H o r n á n d e z 5 25; 4 2 1 . ! a s o c i a r s e a d i c h a i n i c i a t i v a , p e r o q u e 
c o n o c e r s u c o n t e s t a c i ó n o f i -f r a n c e s a , a l p r e t e n d e r s a l i r d e E s p a ñ a ¡ p r e t e n d e l l e v a r a ras C o r t e s , n o ^ — ' M a r i a M o n l o r a C a M l l l o y S a n c h o . 6.75: d e s e a b a 
p o r I r ú n , h a b l a s i d o d e t e n i d o e l c a p e - j p r f e n U o i o n d e l p i s d a d c ^ : , , ^ R a m o S i 5 1 5 . 427 , d a t 
l l á n d e l M o n t e d e P i e d a d de M a d r i d , d o n cel l e c o n v ene e s t a o r g ^ i z a c i o n h a a c o r - : Tose f ina rastro C o r r a 1 e s 6 6 5 : 434, p , . C i e r t e p e r g o n a l i d a d e q AT1 l a 
P e d r o B a r b e r , s o b r e e l c u a l r e c a í a n i n d i - 1 d a d o a b s t e n e r s e e n l a " c h a p r o x a n a , C a t a i : n o C e í o a d i l l o . 5 4 0 y 437. Ma- ' cueÓt^n ^ 
o í o s d e se r p o r t a d o r d e u n p h e g o c o n i c o m o l o h a h e c h o e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o j A(f11T1ri,.n yfi7R pf l . r« . c " e s t ó n ,de l a s n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a -
d o F e r n á n N ú ñ - z h a b í a q u í r k i o e n t r e -
b l i c o s , y , p o r o t r a , r e a l i z a p r o p a g a n d a le u n p l l € g 0 d e v a l o r e s p a r a d e j a r e n 
c l a n d e s t i n a i n t o l e r a b l e . D a R e p ú b l i c a es m a n ^ ¿,e i a d u q u e s a , r e s lda -n te e n F r a n -
r é g i m e n d e l i b e r t a d y a u t o r i d a d , y e l 
v a l o r e s p a r a " s a l i d a c l a n d e s t i n a . l i b * r a J d e m ó c r a t a , s u p l i c a a u s t e d e s e x a - 1 d 
R e g i s t r a d o e l s e ñ o r B a r b e r n o se l e m i n e n l a i d e a d e u n a r e u n i ó n i n m e d i a t a 587 • 
o c u p ó n a d a , p e r o d i j o q u e , en e f e c t o , a l e n M a d r i d p o r s i a l a g e s t i ó n d e b í a d a r - r V a n a i > r o b a d a 5 79. 
s a l i r de M a d r i d , el s e c r e t a r i o d e l d u q u e se le c a r á c t e r g e n e r a d e l o s p a r t i d o , n o 0 f l c i a , e s dp A r t e g , r r á f l ( , a s . _ p o r l a r , , 
a f e c t o s a l G o b i e r n o . " 
• i i n i i i B i i i n i a i 
G o b i e r n o i m p o n e r e s p e t o a u n o s y o t r o s , 
p e r o n o t o l e r a r á a m e n a z a s d e n a d i e q u e 
o í a h o y . 
C o n d u c ; d o a l a C o m i s a r í a , e l c a p e l l á n 
a c a b ó p o r d e c l a r a r q u e se h i z o c a r g o d e i 
t r a t e d e t o m a r s e l a j u s t i c i a y l a v i g i - | p l : e g 0 ( y ^ l o h a b i a e n t r e g a d o a u n 
l a n c i a p o r s u c u e n t a . I d - p e n d i e n t e d e l a g e n t e d e A d u a n a s s e - ' 
El c i e r r e d e !a F . d e M e d i c i n a l ñ o r E c h e a n d í a , l l a m a d o J o s é E c h e v e s t i . j 
! E s t e ú l t i m o h a b í a pa;sado i a f r o n t e r a | • 
B A R C E L O N A , 2 2 . — L a d s p o s i c i ó n d e l | y a g u a r d a b a e n F r a n c i a a l s e ñ o r B a r - i | 
r e c t o r s u s p e n d i e n d o l o s e x á m e n e s e n l a ¡ b e r , . p e r o no h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o c o n 
F a c u l t a d d e M ? d i c i n a h a c a u s a d o r e v u e - & r e g r e s ó a I r ú n y f u é d 3 t e n i d o t a m -
16 e n t r e l o s e s t u d i a n t e s . E l r e c t o r c o n - j b i é n . 
f e r e n c i ó c o n u n a c o m i s i ó n d e los m i a m o s Se le o c u p ó e l p l i e g o en c u e s t i ó n , q u e 
h a s t a c e r c a d e l a s o c h o de l a n o c h e . A ! c o n t e n í a v a l o r e s b u r s á t i l e s p o r u n t o t a l 
l a s a l i d a u n o de lo s e s t u d i a n t e s d i r i g ' ó n o m i n a l de 257.000 p e s e t a s . 
r e c c i ó n g e n e r a l d e l I n s t i t u t o G e o s r r á f i c o 
se a n u n c i a n a o p o s i c i ó n a d o s p l a z a s d e 
o f i c i a l de e n t r a d a d e A r t e s g r á f i c a s , c o n 
^ Ü T I M i l TIPAQ R UTPTTTPn^ 1 ^ a n e l d o a n u a l d e 2.500 pese tas , c o r r e s -
>rj'JMi\ U u U i j T rtñ 1 U O U r n o n d i e n t e s a l a e s r ^ c i a U d a d d e g r a b a -
j d o r . u n a de l es QoalAa h a b r á d e s e r c u -
b i e r t a p o r l a J u n t a C a l i f i c a d o r a de D e a -Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O ( U X i R O Ñ O ) 
Caasorla G a r d a , 6 75. P a r a : r i n ~ : ¡ r f ~ * : r 
a! 487 : s u p l e n t e s , d e l 488 a ' ^ n c i e r a s 7 d i p l o m á t i c a s , es-
t i m a n q u e l a a d h e s i ó n t n i / i c e s a p e ó r á 
d i f í c i l m e n t e n e g a r s e p u r a y s i m p l e m e n -
t e , s i n o q u e d e b e r á r o b a r s e de g a r a n -
t í a s , p u e s e l P l a n Y o u n g n o p u e d e d i s -
m i n u i r s e e n n a d a p o r l a m o r a t o r i a d e l 
s e ñ o r H o o v e r , y l a i n t a n g i t a i l i d a d d e l a s 
a n u a l i d a d e s i n c o n d i c i o n a l e s , d e t a e r á s e r 
r e s p e t a d a . 
E n l o s c í r c u l o s financieros ae p r e v é 
t i n o s p ú b l i c o s , c o n a r r e g l o a l r e a l d e - e n v i s t a d e e s t o u n p a g o p o r p a r t e de 
c r e t o de 6 d e s e t i e m b r e d e 1925. y l a : A l e m a n i a p a r a 1 9 3 1 - 3 2 de q u i n i e n l o s m i -
l l o n e s de m a r c o s o r o d e l a r a m a " i n c o n d i 
A L N E A R I O 1li!!!llWl!!!l«il!l!i!!ll!K!imii:!Ii:MH!I!B'!!!!llB!!!IIB 
l a p a l a t a r a a «ms c o m p a ñ e r o s d a n d o c u e n -
t a de l a r e u n i ó n y c o n v o c á n d o l o s e n l a 
F a c u l t a d . P o c o d e s p u é s s e r e u n i ó e l r e c -
t o r c o n l o s d e c a n o s p a r a t r a t a r d e l c ó n -
flicto d e M e d i c i n a y se f a c i l i t ó l a s i -
g u i e n t e n o t a : " E l r e c t o r y d " c a n o s h a n 
a c o r d a d o m a n t e n e r e l c i e r r e d e l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a e n e s p e r a d e g a r a n -
t í a s n e o s s a r i a s p a r a p o d e r e f e c t u a r l o s 
e x á m e n e s c o n l a d e b i d a n o r m a l i d a d . " 
L o s a l u m n o s d e l c u a r t o y q u i n t o c u r s o 
se r e u n i e r o n en l a F a c u l t a d , g u a r d a n d o 
g r a n r e s e r v a a c e r c a de l o a c o r d a d o e n 
r e l a c i ó n c o n los e x á m e n e s . G r a n n ú m e -
r o de e s t u d i a n t e s de o t r o s c u r s o s espe-
r a r o n a, s u s c o m p a ñ e r o s y c o n e s t e m o -
t i v o se d i v i d i e r o n l a s o p i n i o n e s , p u e s 
« n o s e r a m p a r t i d a r i o s d e q u e se r e a l i c e n 
tos • e x á m e n e s , y o t r o s d e n o e x a m i n a r s e . 
Caldas de Oviedo H 
A g u a s t e r m a l e s a z o a d a s m u y r a d i o - ñ 
a c t i v a s . H 
R e u m a t i s m o . C a t a r r o s . G r i p e m a l c u - n 
r a d a . ^ 
N o t a b l e s r e s u l t a d o s e n l a h i p e r t e n s i ó n H 
a r t e r i a l . ^ 
Gran Hotel del Balneario 
T o d o c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a . A u t o m ó -
v i l d e s d e O v i e d o . 15 de j u n i o a 30 d e 
s e p t i e m b r e . 
B I B I B I B I I I H 
M 
¡ M A D R E S ! V e l a r p o r v u e s t r o s h i j o s u s a n d o d 
c i o n a l " . 
F r a n c i a p o r s u p a r t e d e j a r í a e s t a c a n -
^ m i s u f í x x ^ i ^ x x x z x x z x ^ t i d a a d e q u i l l i e n t 0 g m m o n e s d e m a r c o s 
A m b o s d e t e n i d o s l l e g a r á n h o y a M a -
d r i d . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r G a l a r z a q u e t a m b i é n 
h a b í a s i d o d e t e n i d o en I r ú n u n s a c e r -
d o t é f r a n c é s , q u i e n p r e t e n d í a p a s a r a 
F r a n c i a u n c h e q u e de 15.000 p e s e t a s es-
c o n d i d o e n e l s o m b r e r o . 
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T e m p o r a d a de v e r a n o 
B u t a c a , 2 p t a s . P r i n c i p a l , 1 p t a . 
A p a r t i r de h o y m a r t e s 
p o r S T A N L A U R E L 
y O L T V E R H A R D Y 
E L B E S ( 
f a r m a c i a s . M a d r i d , G a y o s o . ^ POr G R E T A G A R S O 
S e v i l l a , U r b a n o . T r X X X T r x X X X X T T r T T T T Y T ^ T T T ! 
L A M E J O R D E N T I C I N A ( P A P E L E S ) . M 
C u r a d i a r r e a s e i n a p e t e n c i a de n i ñ o s y d 
a d u l t o s . N 
C A J A , 3 P E S E T A S 
V e n t a e n 
H a d i s p o s i c i ó n d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
K P a g o s , q u e p o d r í a p r e s t a r e s t a c a n t i d a d 
H l p o r u n p e r í o d o d e t e r m i n a d o a c i e r t a s n a -
• c i e n e s . 
• V E l d é f i c i t c r e a d o e n e l p r e s u p u e s t o 
K f r a n c é s p o r l a n o u t i l i z a c i ó n d e loa p a -
>i g o s d e A l e m a n i a p o d r í a c o m p e n s a r s e c o n 
^ u n a e m i s i ó n de b o n o s d e l T e s o r o a c o r t o 
M p l a z b o p e r o e n n i n g ú n c a s o c o n i m p u e s -
M t o s n u e v o s . 
Interpelaciones 
P A R I S , 2 2 . — E l s e ñ o r L u i s M a r í n h a 
p r e s e n t a d o u n a d e m a n d a d e i n t e r p e l a -
^ c i ó n a l G o b i e r n o a c e r c a d e l a p a r t i c i p a -
* N c i ó n d e F r a n c i a e n l a s n e g o c i a c i o n e s q u e 
I ^ j h a n d a d o p o r r e s u l t a d o l a d e c l a r a c i ó n 
" N | d e l p r e s i d e n t e H o o v e r , s o b r e e l s e n t i d o 
H e x a c t o d e l a s p r o p o s i c i o n e s de d i c h o p r e -
C s i d e n t e , sotare l a s n e g o c i a c i o n e s q u e f u e -
[ X X ^ J r o n c a u s a d e l a d e c i s i ó n a d o p t a d a y so-
IIIBIIIIIBüii'Ü^Ü 
q u i e n c o n s t i t u c i o n a l m e n t e d e b í a e n v i a r , v a t i c a n o y e l G o b i e r n o se h a n h e c h o ; b i e r n o i n g l é s s u s c r i b í a d e t o d o c o r a z ó n 
l a p e t i c i ó n a E s t a d o s . U n i d o s , p r e v i a - ! m á S h o n d a s , d e s p u é s de l a s d e c l a r a c i o - U a p r o p u e s t a d e H o o v e r y e s t a b a d i s p u e s -
S f ^ ^ n t f t n T f ' d e s e o s . 0 . í e e x - h e c h a s p o r e l p r e s i d e n t e M u s s o l i n i . ; t o a c o l a b o r a r e n l a r e a l i z a c i ó n d e l ' p r o -
1 f u e r a t r a ^ s m U n o se t r a t a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a , ! y e c t o . T e r m i n ó p i d i e n d o a l a C á m a r a 
n o s d e Z a r a g o z a q u e q u i e r e n q u e v a y a v o r d e l a a b s t e n c i ó n , 379 v o t o s ; p o r l a H a t e r m i n a d o es te e j e r c i c i o , q u e h a n i . ^ ^ ~ ~ . „ ^ e i . P r o P 1 0 ^ o a e n - j S i n o d e t o d a I a j u v e n t u d i t a l i a n a , q u e l q u e n o e x i g i e s e m á s d e t a l l e s e n l o s m o -
e n l a c a n ^ d a t u r a d e c o a n c i o n ; _ _ ^ 2 0 2 ; a b s t e n c i o n e s ^ 22. a p r o b a d o 32 o p o s i t o r e s . P a r a e t n i a r a s . | „ ^ J t J ^ * ™ * l J n ™ u ™ 8 ~ 7 * < 1el f a s c i s n i o q u i e r e g u a r d a r p a r a é l . — ¡ m e n t o s a c t u a l e s . 
| P e r o l a s i t u a c i ó n m á s i n t e r e s a n t e p a r a 
; e l G o t a i e r o n i n g l é s s e r á d e n t r o de q u i n c e 
d í a s , c u a n d o H e n d e r s o n v a y a a P a r í s , 
i n v i t a d o p o r e l G o t a i e r n o d e F r a n c i a , a 
a s i s t i r a l a E x p o s i c i ó n c o l o n i a l y d e a l l í 
s a l d r á p a r a B e r l í n , d o n d e e n u n i ó n de 
M a c d o n a l d c o n f e r e n c i a r á c o n e l G o b i e r -
n o a l e m á n . E s i n d u d a b l e q u e e l m i n i s t r o 
b r i t á n i c o d i s c u t i r á l a s i t u a c i ó n c o n sus 
c o l e g a s f r a n c e s e s , q u e h a s t a a h o r a s o n 
l o s q u e se m u e s t r a n m á s r e s e r v a d o s e n 
l o r e f e r e n t e a l a m o r a t o r i a p r o p u e s t a p o r 
H o o v e r . 
m u y a g r a d e c i d o e n q u e m e r e t i r e n y s i j L a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a se 30 a IÉUS n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , p r i n c i p i o , p e r o se r e s o l v i ó e l a s u n t o e n ¡ A g e n c i a F a b r a 
se o b s t i n a n e n q u e m i n o m b r e figure e n ^ 1 ^ ^ pUes e n e s t a s e l e c c i o n e s , siise' c o n v o c a a t o d o s lo s a p r o b a d o s p a r a ¡ u n a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a e n t r e é l y e r j i ^ H i j i ^ 
l a c a n d i d a t u r a h a d e s e r s o l o a t i t u l o , b i e n e l a c u e r d o se r e f i e r e e x c l u s i v a m s n - • p r a c t i C a r e l t e r c e r e j é r c e l o , a c t u a n d o j j e f e d e l E s t a d o . V a r i o s d i a r i o s p r e g u n -
p e r s o n a l c o m o a t e n c i ó n a lo s r a d i c a l e s t e a e s t a l u c h a . i1<>3 ^ p r i m e r o s q n e se p r e s e n t e n . t a n s i e s t a i n i c i a t i v a de H o o v e r s e r á 
y r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s , p u e s t o q u e j a 3 ! A c o n t i n u a c i ó n r e u n i é r o n s e l o s d e l e - j D e p o s i t a r i o s d e F o n d o s . — S e g u n d o e j e a - - | a p r o b a d a p o r e l ^ 
f u e r z a s d e l a _derecha p r e s e n t e n ^ de c r e a c : ó n . N ú - ¿ r i a a s í V a l o a c o n t r i b u y e n t e s n o r t e -
H O J A S 
A F E I T A R 
DE L A 
F Á B R I C A 
N A C 1 0 N A I D E A R M A S 
• e r r o t a e l e c t o r a l d< 
G o b i e r n o b ú l g a r o 
Los comunistas han obtenido 
146.000 votos 
i n í i i u n f o 
m á s d e l 
í e m p l e d e 




S O F I A . 2 2 . — L a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i -
v a s , c e l e b r a d a s a y e r e n B u l g a r i * , ^ D 
! s i d o u n a d e r r o t a p a r a lo s p a r t i d o s g n -
taernamentales. q u e s ó l o o t a t i enen e n J*0' 
f í a d o s m a n d a t o s , c o n t r a c i n c o - i e l WO' 
q u e n a c i o n a l v d o s d e l o s c o m u n i s t a s . * 
E n l a m a y o r í a de l a s p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s los p a r t i d o s g u b e r n a m e n t a i e s n o 
h a n U e g r d o a o b t e n e r n i u n solo P U 6 * 1 ^ 
E n lo s c í r c u l o s p o l í t i c o s e s t a d e r t o w 
h a p r o d u c i d o l a m á s v i v a s o r p r e s a . 
C I E N T O C U A R E N T A Y S E I S M I L 
V O T O S C O M U N I S T A S 
S O F I A , 2 2 . — E l m i n i s t r o d e l 
d i c e q u e , s e g ú n los d a t o s c o n o c i d o s ^ 
l a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s e n S o f í a , 
b l o q u e n a c i o n a l o b t u v o 22.382 V J t o a ^ ' * 
c o a l i c i ó n g u b e r n a r a e n t s ' , 1 3 - 0 3 1 . •vrel ^ p . 
t i d o o b r e r o i n d e p e n d i e n t e . 9 .658 . b o * 0 
m á s p a r t i d o s s ó i o o b t u v i e r o n u n n u m 
i n s i g n i f i c a n t e d e v o t o s . , 
E n l a n a c i ó n l o s r e s u l t a d o s d e l a s e i w | 
c l o n e s , c o n e x c e p c i ó n d e c i n c o c i r c u u 
c r i p c i o n e s , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C o a l i c i ó n g u b e r n a m e n t a l , 3 t ¿ - ( ' t ' u > ~ _ 
q u e d e o p o s i c i ó n , 5 6 1 . 0 0 0 , y c o n m n - S ' a ! " 
1 4 6 . 0 0 0 v o t o s . 
• I l i l i B i i l H i M 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a l o s anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E l e c c i ó n p a r c i a l e n P o l o n i a 
V A R S O V I A , 2 2 . — R e s u l t a d o s 
v o s d e l a s e l e c c i o n e s c o m p l e m e n t a n 
p a r a l a D i e t a e n l a c i r c u n s c r i p c J ó n 
P l o c k . E l p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l ODU 
; n e 4 8 . 5 7 0 v o t o s , e l p a r t i d o d e m ó c r a w , 
¡ 3 1 . 3 9 7 y l o s s o c i a l i s t a s , c e n t r o e i z q u l 
d a , 4 9 . 7 3 6 . 
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A V I D A E N M A D R I D 
Los empleados municipales y 
los licenciados de Guerra 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que se propone visitar nueva-
mente al presidente del Gobierno pro-
visional y al ministro de la Guerra para 
tratar de los empleos municipales que 
se reservan a los licenciados del Ejér-
cito. 
- E l concejal señor De Miguel ha pre-
sentado al Ayuntamiento dos proposi-
ciones. En una de ellas pide que se de-
rribe la tapia del parque del Retiro 
desde donde termina la verja al final, 
ya que se encuentra en estado ruinoso, 
y que se sustituya con la continuación 
de la verja. 
En la otra proposición solicita del 
Ayuntamiento que éste se dirija al mi-
nisterio d Fomento para que ordene la 
desaparición de la vía férrea de la ca-
lle del Pacífico, por constituir la ma-
quinilla un peligro para los vecinos por 
la clase de transportes que efectúa, y 
además, que se haga la pavimentación 
de dicha calle, actualmente en estado 
lamentable. 
La tapia del Retiro 
El concejal señor De Miguel ha pre-
sentado dos proposiciones. En una de 
ellas pide que se proceda al inmediato 
derribo de la tapia del Retiro, en la par-
te que no haya verja, ya que se en-
cuentra en un estado verdaderamente 
ruinoso, que se hace incompatible con 
las modernas construcciones de la ave-
nida de Menéndez Pelayo, y que sea 
sustituida con la continuación de la 
verja. 
En la otra solicita que el Ayuntamien-
to se dirija al ministerio de Fomento 
para que ordene la desaparición de la 
vía férrea de la calle del Pacífico, ya 
que la maqulnilla de vapor que por dicha 
vía circula es un peligro para los veci-
académica que se celebrará mañana pa-
ra entregar al señor Alcalá Zamora el 
título de presidente honorario del Cole-
gio de Doctores. 
Se constituyó una Comisión presidi-
da por el alcalde para la recepción de 
a 500.000. oOmenta las conclusiones del 
Congreso y propugna la necesidad de 
un Estado libertario para el que se re-
quiere una nueva organización económi-
ca. No somos revolucionarios de barrí-
[ [ C i D I T O D E L B M OE i o s t r a i r a a r i o s a m e i a n 
F R A N C I A E S D E S E I S 
MILLONES D E LIBRAS 
'os invitados, a quienes obsequiará el y+nuestra revolución será social y , ' " H""^" ""ovHiuaid ei|Como estamos en el umbral de la revolu-
no de una carta. Terminó diciendo que I $ 9 depOSÍtafá efl Francia OTO POP 
Ayuntamiento con un refresco. Ición social deben agruparse todos los que be na dispuesto un servicio especial]sufren explotación a Confederación Na-
de autobuses, que saldrán a las cuatro teional del Trabajo. 
en punto de la tarde de la plaza de la¡ Muchos aplausos cerraron el discurso 
Cibeles, a la entrada del paseo del Pra-ide Pestaña y los asistentes al acto des-
do, para regresar de Alcalá por la no-íalojaron el local laiizando vivas y mueras 
che, saliendo de la plaza de Cervantes, 
a las ocho y media en punto. El precio 
del viaje de ida y vuelta será de tres 
pesetas cincuenta céntimos. 
La entrada en el paraninfo universi-
tario durante el acto académico será por 
invitación. Los doctores que concurran 
asistirán con traje académico. 
No habrá conflicto 
en el "Metro" 
La Secretaría del ministerio de Tra-
bajo nos envía la siguiente nota; 
"Se han reunido en el ministerio de 
Trabajo una representación de la Em-
presa del Metropolitano de Madrid con 
otra del personal suyo, afiliado, como 
se sabe, al Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, para discutir las peticiones presen-
tadas- a dicha Empresa. 
Animadas ambas partes por buen es-
píritu de concordia, no ha ofrecido difi-
I cuitad el llegar a un acuerdo, con lo cual 
se evita toda clase de conflicto." 
Clausura del Congreso 
la A. I. del Trabajo 
significativos. 
"Record" mundial de 
mecanografía 
El viernes, día 19 del corriente, en el 
Centro Asturiano, controlado por un ju-
rado competente, ha establecido el "re-
cord" mundial de resistencia de escritu-
el importe de la operación 
Además, ei Banco de Francia susti-
tuirá al de Pagos Internacionales 
en el crédito de tres millones 
l a h u e l g a e n V a l e n c i a 
Piden que el Ayuntamiento o el Es-
tado se incauten de la Em-
presa por un año para 
controlar las ganancias 
SE HA RESUELTO LA HUELGA DE 
METALURGICOS DE ZARAGOZA 
P r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l o s m i n i s t r o s 
VALENCIA, 22—El Sindicato de tran-
Iviarios ha publicado un remitido a la 
E l p r e s i d e n t e e n J a é n 
LA RELIGION Y* LA PROPIEDAD 
SON NECESARIAS 
Todavía debe seguir la conjunción 
republicano-socialista 
En un año hicimos por la República 
más que los republicanos 
de toda la vida 
JAEN, 22.—Ayer tarde llegó proceden Con el nuevo crédito se rescatarán ¡?rensa en eî ue contestan al publicado 
la* dobles oendÍMit** ' ^ Un0f- diaS POr la 9 0 ™ V * m a : ' ^ te de Madrid el señor Alcalá Zamora, a las GODies penmentes el que afirman su proposito de ir a la ien se le tributaron grandes ovaciones _ huelga el día 25 si no son aceptadas sus en la estación. Para recibir al presiden-
nes, que publicamos textualmente: 
"Regresó ayer de París, como ustedes 
saben, el gobernador del Banco de Es-
ra a máquina don Herminio Alvarez paña) qulen se entrevistó conmigo se-
Martínez de la Yerbóla, el cual estuvo suidamente y me dió cuenta detallad 
•m ^mi-tro de Hacienda ha hecho a! Preten!iones- ^ tranviarios, en su es-te del Gobierno provisional acudieron 
los p e * S ? S t ^ ^ ' J ^ ^ J í í J ^ ^ J ^ ^ 0 ? numerosas comisiones de los pueblos de 
U n d i s c u r s o de L e r r o u x 
e n B a r c e l o n a 
"Desde el 14 de abril nadie debe 
llamarse revolucionario" • 
LAS QUEMAS DE CONVENTOS, UN 
SACRILEGIO Y UNA BARBARIE 
Como autoridad, no admito más 
que la obediencia a la ley 
Dentro de ella, todas las asociacio-
nes, desde los religiosos hasta 
los comunistas Que el Ayuntamiento o el Estado se m- la provincia y una muy nutrida de Prie-
cauten durante u n ano del servicio de: (Córdoba)< También acudieron a la 
tranvías, nombrándose dos técnicos por:estaci6n tres bandas de música. 
_ parte de la Empresa y dos por parte un lleno extraordinario se celebró 
t t ll a de'deltEstado'-cuales intervendrían du-el ^ electoral en la Plaza de Toros. 
escribiendo desde el viernes, a las nue-|las negociaciones llevadas a cabo. Fué HcenValTiLl d e ? ^ aTo'A1 P°n,erse en. pie el señor Alcalá Zamo 
ncen y ai imai aei ano se arenaran a io ,rai fu¿ ovacionadisimo. El orador co-
siguiente: Si hubiese perdida, los obre- !mienza dirigiendo un saludo al pueblo de ¡nueve y cuarto llegó en el expreso de 
ros se comprometen a rebajarse los .Íor-!jaén a) que dice ha dedicado su vida ¡Madrid el ministro de Estado, señor Le-
u nales; si, como afirma la Empresa, se politi'ca áur&nte mas de un cuarto dejrroux. Fué recibido por todas las auto-
diariamente, de modo que en todo mo- feParten anualmente un millón trescien- siglo_ Añadej a continuación, que su es ¡ridades y por gran gentío que le tributo 
mentó he estado al tanto del curso del^ mi1 Pesetas c0?10 dû dendo, los piritu es gubernamental, pero que se sin-¡una gran ovación. Las tropas le nndie-
ve de la mañana, hasta el sábado, a las más bien una nueva conversación acia-
seis de la mañana, sin un minuto de ratoria de las gestiones de última hora, 
descanso 'pues, durante su escancia en París, el 
señor Carabias ha comunicado conmigo Quedando el "record" en veintiún ho-
ras, con una velocidad media de 45 pa-
labras por minuto. 
Boletín meteorológico 
La República no es para una clase 
social ni para un partido 
BARCELONA, 21.—Esta mañana, a las 
obreros se comprometen a quedarse c n ti¿ revolucionario poique n podía per i ron honores. Lerroux revistó a la com-
Estas han cristalizado en acuerdos en-i1?3 \ornales actuales; si. por el contra- manecer impaSibie ante las injusticias yjpañía y saludó a las autoridades. Todas dichas negociaciones. 
tre el Banco de Francia y el de España, 
acuerdos que responden al plan trazado 
por nosotros y en los cuales han colabo-
rado el ministro de Finanzas. M. Flandin, 
no, las ganancias dan un resultado ma- arbitrariedades del régimen derrocado 
yor suficiente para darles los .lornaies Convencido de que era necesario hacer 
que ellos piden, se firman las bases pre-|la revolución, hizo más de lo que podía 
sentadas y si los ingresos rebasan to-i el éxito ha coronado sus esfuerzos. 
¡as banderas de los centros republicanos 
ondeaban en honor del jefe del partido. 
Se formó una manifestación imponente 
que acompañó a Lerroux hasta el hotel 
listado general.—Sobre la costa occi-
dental del Continente Americano se en-
cuentra una pequeña zona de perturba-
ción atmosférica, que alcanza hasta Mé-
jico y se interna e° e l o b r e r o s carpinteros y algunos del r a m o , ^ ' ™ iT'permlta ̂ rcu^ntó antedi ha bíó'"Le^ 
parte septentrional del mismo Contmen- c.a sustitulrá al Eanco de ¿,agos lTiter. *' 
y otras autoridades financieras de Fran-:davía más^esta cantidad, lo que exceda Continúa diciendo que viene a rendir-¡Colón, donde se hospeda 
-ia. se dedicara a colonias escolares. |se ante Ja verdadera democracia desde A las doce, en la Plaza de Toros Mo-
A virtud del convenio establecido en-! —Hoy se han declarado en huelga los las Cimas dei poder en busca de un man numental. se celebró un mitin en el que 
te y por encima del paralelo 50, se ex-
tiende una zona de presiones bajas que 
llegan hasta la costa oriental y Groen-
¡landia. Hay también presiones bajas so-
El domingo por la mañana se celebró |bre la Península Escandinava y el Bál- da en su día mediante depósito en oro. 
clausura del Congreso de la Asociación 
Internacional del Trabajo y de la Confe-
deración Nacional del Trabajo. 
nos de eSa barriada por .a dase te'ñ^LViTooUTl 1 ^ 3 ^ 
transporte que efectúa. Añade que de- res las conclusiones adoptadas. Amadeo 
be hacerse la pavimentación de la calle Pérez culpó a los socialistas de los su-
Indicada, que está en un estado lamen-:cesos de Pasajes, y dice que ni en tiem-
table. IPos de Martínez Anido se ha persegui-
t_,_._ • •' j _ ,^..u„Jdo a los sindicalistas como ahora. Al-
Imposicion de multas |varez de Sotomayor participa que ha 
„i , „„ : ~ sido acuerdo del Congreso la completa 
Durante_el mes de mayo y los días inhibición en la contienda electoral. 
en el teatro de Maravillas el mitin de tico. En la región de los grandes Lagos 
hay presiones altas y se mantienen de 
la misma clase en Las Azores. En nues-
tra Península se mantiene la nubosidad 
y soplan los vientos de dirección varia-
ble. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Navegantes.—Mar algo agitado en el 
Estrecho de Gibraltar. 
Lluvias recogidas en España. — En 
de la madera. En un taller de c a r p m - ¡ C o v t e B constituyentes de su actuación ai ña. Preside el señor Morales Pareja. La 
tena bfai sido agredidos por unos huel-̂ cnte del Gobierno provisional. Viene a presencia de Lerroux fué acogida con 
guistas. unos obreros que no querían • Ja(;n p0rqUe t i e I i e ei á e b e r de seguir ¡grandes aplausos. 
abandonar el trabajo. Resultaron hen- trabajanáo esta provincia, de la que Habló en primer lugar, en catalán, el 
dos cuatro de estos que fueron hespí- eg hijo por 3U descendencia materna y 
talizados. t , , por adopción. 
—Se Im resuelto el conflicto del ramo Saluda después a todas las provincias 
raímente, en el Banco de Inglaterra. Es-j°e la P1̂1 v esta en vías de solución e. españolaSi a ]as que pide perdón por 
te crédito no es nuevo, por consiguiente,! panaderos. presentarse por Jaén, porque él siente 
El conflicto de metalúrgicos,|afecto por todas las reglones de_ Espina; 
nacionales en la operación de crédito 
de tres millones de libras, concertada 
con anterioridad, y que vence a fines de 
este mes. Dicha operación fué garantiza-
que se constituyó y existe todavía, natu-
sino que equivale a una renovación del 
anterior, con la sola diferencia funda-
mental de que el otorgante es hoy el 
Banco de Francia por traspaso del de 
Pagos Internacionales. Merece subrayar-
se el hecho de que el tipo de interés 
señor Estadella, en representación de los 
radicales de Lérida. Rinde un homenaje 
de adhesión a Lerroux. cuya persona-
lidad encomia como digno de ser inme-
diato presidente de la República espa-
ñola. Elogia la candidatura confeccio-
resúeito 
ZARAGOZA, 22.—Hoy han reanudado 
guerra, y por eso mismo yo hubiera de-
seado ser candidato de la conjunción re-
el trabajo los obreros hojalateros y f^T|puWtéan^sócialist^ honor que creo me-
es ahora bastante mas reducido. tañeros que estaban en huelga desde ha..recer; mas los socialistas se han opues 
Ademas de esa operación de simple, bâ tanteq días T̂a ôluHón ha sur to a e110-transferencia o traspaso, se ha concer J ^ ^ f 1 ^ ^ r e ^ t f ' c e í ^ pori 3in embargo, vengo a la luchad ren-
pero de modo especial por Jaén. Siem-inada en un alarde de comprensión poli-
pie he preferido, continúa, la paz a la tica al incluir a tres militantes del acto 
catalanismo y otros elementos ajenos al 
radicalismo. 
Lamenta !a automización de la opinión 
pública que no se justifica con nada. 
Censura a los otros partidos políticos. 
Proclama que el problema catalán ha de 
^ T'"""^' — K " ' " "  ~" tado otra por seis millones de libras. El|«'"" "c v ^ h r ^ í T ' ^ aunque creo que la República no! estar comprendido dentro de una Espa-
Oviedo, 10 mm.; Salamanca, 8; Logro-|Banco de Francia, mediante deposito de P ^ r ^ b _ y ^ ^ Ser un monopolio. ña eternamente única y asegura que el transcurridos del actual, se han impues-¡"'M¿nsieur Anart'̂ presentante* fran- ñ0' 7' Badajoz, 6; Burgos, 3; Vitoria, la equivalencia de dicha suma en oro ^ m̂ne"to ̂  Habla a continuación de los puntos verdadero peligro de la República está 
A . . A . , J - , A . , J - , á-L,. , . IA\4. XT„I1„J-, .-J N N . m-^-j. —análogamente a lo que se hizo con su contestación a las peticiones sureras, i fundamental to, a propuesta del concejal delegado de cés en la A. L T., pronuncia su discur-
Abastos, las siguientes multas: so, que se traducido por Avelino Gon-
Por pan falto de peso, 7.250 pesetas;} ê2- Dice que la gran revolución que 
por pan mal cocido, 620; por leche adul-iEuroP3- espera de España ha de ser el 
terada, 3.S00; por carbón falto de peso, :Po10 opuesto de otras efectuadas en 
6.400; desniveles y fraudes en el peso, otros países y ella ha de prepararse 
2.768; por café adulterado, 400; por otras mansamente, con gran sensatez, no con 
causas 510. ê  empuje del toro que embiste. 
O sea en total, 21.248 pesetas. Von Rocker, representante de Ale-
Las multas que se han hecho efectl-Inania, defiende que la solución del pro-
vas en el mismo período ascienden a bl6ma sopial "P,está en el Parlamento, 
sino en las fábricas. 
El señor Arín, de la U. G. T., comen-
ta los acuerdos tomados en el Congre-
so y propone la jornada de seis horas 
24.219 pesetas. 
En la A. de Bellas Artes 
En la sesión ordinaria de ayer el c o n - Z ^ f ^ ™ ™ ^ ™ 0 l a 3t>luciÓ11 de l 
de de Romanones, que presidía, tomó; Diego Ah¿ái representante de 14 pai-
la palabra para encarecer la importan-:Seg hispanoamericanos, dijo que la reso-
cia de las dos inauguraciones efectúa-;iución dei problema social no había que 
das en la anterior semana: el Museo So- esperarla ni de Moscú ni de Roma, sino 
rolla y la sala "Fernández Durán". de España, en quien están puestos to-
Ambas donaciones vienen a enrique-idos los ojos. J , „ . , . * 
cer en muy estimable medida el patri- Avelino González, de la Regional Astu-
cer cu m u y i L u a u , . ^ rlana, expuso la organización sindlcalis-
monio nacional de arte Pictórico ta oensuró a u. G. T.( que p0r au afán 
La Academia acordó, en relación con|de poder mata tod0 anhelo de rebelión, 
dichas inauguraciones, felicitar al Pa-|Dij0 q,ue 80n 600.000 trabajadores adhe-
tronato y particularmente al señor Sán-!ridos a la C. I. T., y termina Invocando 
chez Cantón. |a la paz porque es mejor convertir a un 
El señor Santamaría emitió un favo- hombre que exterminarle. 
rabie informe al "Tratado elemental del 
color", de don Rafael Segura Monfort. 
El señor Landecho expuso un ante-
proyecto formado por las diversas sec-
ciones de la Academia y relativo al mo-
do de emplear los fondos del legado 
"Cartagena". 
A propuesta del señor Ezquerra del 
Bayo, se acordó dirigir una comunica-
ción a los Museos extranjeros con el 
ruego de vigilar el paradero del cuadro 
Fortuny, "Jardín de los Poetas", desapa-
recido a raíz de la quema de conventos. 
Finalmente, el señor Sánchez Cantón 
denunció que han sido derribadas para 
su exportación piedras del Monasterio 
Cisterciense de Ovila (Guadalajara). 
Nueva sala general en 
Angel Pestaña hace resaltar la impor-
tancia del Congreso, al que han concu-
rrido 43 delegados y los adheridos llegan 
la Biblioteca 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará el acto de Inaugurar en la 
Biblioteca Nacional la nueva sala gene-
ral de lectura. 
Conferencia del general 
Gómez Núñez 
El general don Severo Gómez Núñez, 
vicepresidente de la Unión Geográfica 
Internacional, dió ayer en la Sociedad 
Geográfica una conferencia acerca de 
las "Vías romanas desde Astúrica Au-
gusta a Bergide Flavio", con proyeccio-
nes de mapas del Bierzo, miliarios de 
Almázcara, Montealegre y San Justo de 
Cabanillas; Castres de la Ventosa, Mu-
0,4; Valladolid, 0,2; Toledo, Cáceres, Se-
villa y San Fernando, inapreciable. 
Temperaturas en Europa.—Máxima 
de ayer: 28 en Messina (Italia); míni-
ma, cero, en Reykjavik (Islandía). 
ocasión del crédito antes mencionado— 
constituido en una de sus sucursales pró-
ximas a la frontera, abre el correspon 
diente crédito al Banco de España, el 
cual, según lo convenido, y en los tér-
minos que días pasados hiciéronse pú-
es de la reforma que ha de; en los extremismos de la derecha y de 
LOS empleados de Teléfonos realizarse en la constitución política de| la izquierda. 
¡España, y dice que es partidario de unaj Termina con un canto a la República 
amenazan con la huelga ;mejor distribución de la riqueza y ene- y es muy aplaudido. r* 1 migo de los privilegios de cualquier cía- . 
ZARAGOZA 22.-Han celebrado asam-l8?' E1 P0?,61" militar debe someterse al- Discurso de LerrOUX 
poder civil; mas no por imposición de1 
Ateneo (Sección de Pedagogía) 
de. Don José Ballester Gozalbo 
tura de la Memoria reglamentaria acer-1 malhadada operación de los Bonos oro, ^ "^"n a ^ ^ u a ^ a a ¡ J U I ¡a íis^nju -̂ai. ., rpr)1,v)ijcano-Socialista noraue la ca de "La Escuela únicá". |que, naturalmente, fueron suscritos-por Q"e quedo enterada de que el plazo de! J™f A e ? H ^ ^r,1U(L„ 
Escuela Oficial de Cerámica (Fernán-¡presión del Gobierno de entonces-en oro aprobación por la Compañía finaliza el „: ÍL_ „ 
do el Católico, 12)—5,30 t. Homenaje a Ipero sin que los suscriptores poseyesen día 26 de este mes. Transcurrido aq 
la memoria del fundador, don Francisco Idicho metal ni se les consintiese—así fué se ira a la huelga si la respuesta fuera 
negativa. 
, annél can ̂ e r̂en,;e> s' n0 <lue la van flanquean q do. Así mientras los partidos de extre-
Alcántara. 
Liga de Higiene Escolar (Esparteros, 
9).—7 t. Junta general extraordmaria. 
Otras notas 
Exposiciones A . Hanegas y L. Huldo-
bro.—Mañana, a las seis y media de la 
tarde, se inaugurarán en la Exposición 
permanente del Círculo de Bellas Artes, 
las de obras de paisaje de Ad̂ la Bane-
gas y Luis HuAdobrp.,. ... 
La entrada será pública todos los días 
de seis y media de la tarde a nueve de 
la noche, excepto los domingos que sólo 
se abrirá por las mañanas de once a una. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
a c a b a l g a t a 
Saldrá de! Hipódromo, a las seis 
de la tarde 
LA CORAL DE ZAMORA EN E L 
TEATRO ESPAÑOL 
Esta tarde, a las seis, se celebrará el 
desfile de la cabalgata regional organiza-
da por el Ayuntamiento, en la que for-
marán 275 jinetes representativos de las 
capitales y poblaciones importantes de 
las provincias españolas, todos ellos por-
tadores de estandartes alegóricos y ves-
tidos con sus trajes típicos. 
Figurarán en la misma ocho artísticas 
carrozas y varias bandas de música. 
Abrirá marcha una Sección de la Guar-
dia municipal montada, con traje -de gala. 
El itinerario que recorrerá la cabalga-
ta es el siguiente: 
Saldrá del Hipódromo y seguirá por el 
paseo de la Castellana, paseo de Reco-
letos, plaza de Castelar, calle de Alcalá, 
avenidas del Conde de Peñalver. Pí y 
Margall y Eduardo Dato, calle del Duque 
de Osuna, calle de Vicente Blasco Ibá-
ñez, calle de Alberto Aguilera, glorieta 
aunque parezca Inexplica.ble—adquirir las 
necesarias divisas oro. Como la banca de-
bía procurárselas de algún modo, pues-
to que los Bonos había de pagarlos en 
divisas y carecía de ellas, hubo de re-
currir al complicado y agobiador pro-
n t í l í ^ o 0 ^ ^ muy ocupado en resolver las nltiva, no es otra cosa que la obtención _ „ • 
de créditos extranjeros mediante garan-
Huelga de los obreros de 
gas y electricidad 
SEVILLA 22.—El gobernador civ:l se 
celona Era una época en que toda Ca-
taluña permanecía én silencio ante una 
época en que se imponían procedimientos 
'nquisñtorialts H:stor:a los comienzos de 
ma izquierda la atacan por el flanco del'ila democracia republicana y quien apo-
tía de pesetas, a un plazo no mayor de 
tres meses, y cuya renovación queda a 
merced de .quienes los otorgan...TJna deu 
dsf "éxíérior, en suma, con vencimientos 
incesantes y en condiciones onerosísimas. 
La recos-ida de dobles 
El Banco de España, a través del Cen-
tro oficial de Contratación de Moneda, ha 
rescatado ya una buena parte de esas ope-
raciones, utilizando el citado crédito del 
Banco de Pagos Internacionales, hoy 
transferido al Banco de Francia. Con el 
nuevo crédito rescatará las demás, y 
una vez nacionalizadas totalmente las 
dobles, la masa de pesetas equivalente 
Aver hubo un movimiento inusitado . en todos los cuarteles do Madrid y can- jero por dicho concepto, quedará a su zado hasta el jueves la huelga anuncia-
— Í ; — A „ i„ „„„„„ r<tm—„; vez nacionalizada, y habremos despeja-jÍ13-- J-103 demás conflictos siguen en igual 
do así una de las más inquietantes in-j33̂ 0̂-
cógnitas de nuestro problema moneta-
rio. Aspiramos—lo he dicho antes de 
ahora—a 
socialismo, la derecha liberal república- ñas tuvo seis mil votos en el año 1901 
na se ve atacada por las fuerzas de la consiguió un éxito rotundo en 1906. En-
reacción. tonces la 'onarquía, el Gobierno, el Es-
La República no debe ser entendida i tado, veíai ion más miedo la aparición 
como un escalafón por antigüedad sinojde una tv :i republicana en Cataluña 
que, por el contrario, es preciso que selque la acti. :ón de los que maniobraban 
unan ios esfuerzos de todos para con-en torno d un separatismo demoledor 
numerosas huelgas pendientes en Sevi-jseguir que las reformas que se introduz- para la vida • unidad de la Patria. 
Ha- Hoy se ha declarado la de lecheros !can en la vida española sean más fr.uc- Recuerda 1; poca de terrorismo barce-
V la ciudad sie ha encontrado con gran-i t'̂ 61"33- Se dirigen censuras y se pononlionés con SHA -ombas que no eran más 
des dificultades para proveerse de ie-ltachas a republicanos nuevos, a quie-ique una protesta contra la tiranía de los 
che. Dijo el gobernador que había recibí-lne.s se considera como sospechosos. P-U", Gobiernos. 
do el oficio de hueiiga de los obreros de ,pai!te V ^ e d o decir que en un anoi Al cesar la hegemonía del partido radi-
gas y electricidad, anunciándole la huel-i"6 ĥ 5:h0 mâ  P0.r la «epubhca que loslcal. surgió el terrorismo rojo contra el 
ga general para el próximo domingo ^'"Publícanos de siempre en toda su vida terrorismo blanco, que hacían imposible 
ya que conseguí vencer a la Monarquía.¡la convivienda social en Barcelona 
Huelga resuelta en Málaga ha batallado a retaguardia. 
Las fuerzas gubernamentales son ne 
MALAGA, 22.—El gobernador ha ma- cesarías para consolidar el triunfo Ellas 
Entonces recibí un documento histó-
rico en el que se me pedía actuase Con 
1̂ Comité revolucionario de Madrid pa-
nifestado que se ha resuelto el conflic- ?alvaron ,la situación cuan l- los mane i ra preparar la labor de un Gobierno 
do los patronos a aumentar el 60 por 100 
que hoy existe a disposición del extran-idc l»3 jornales. Los camareros han apla-
tones, con motivo de la nueva organi-
zación que se ha dado a las tropas de 
la primera división. 
Se estaba procediendo al acoplamiento 
de las nuevas unidades en los cuarteles 
sucesivamente; es decir, que una vez 
desalojado un edificio, por la unidad que 
lo ocupaba, se hacía cargo del mismo 
la que lo había de usufructuar, pero 
anteayer por la noche, se dió en el Es-
tado Mayor de la División una orden de 
que en todo el día de ayer había de 
quedar ultimado el traslado y acopla-
miento de todas las fuerzas. 
Desde las primeras horas de la ma-
drugada, gran número de camiones, que 
llevaban utensilios tan clásicamente mi-
to en la industria malagueña, accedien-p08 monárquicos fueron aprovechados'provisional. Yo estimé que ni yo ni el 
por los comunista? para !a quema de| partido radical ni la Alianza republica-
C0J1,Yent03-., i na teníamos autoridad bastante para ac-
Mi partido es necesario para conser-1 tuar independientemente y creí que de-
var la Repúblicâ  "spañola Por instin-jbían ser citados otros elementos que 
to de conservación, también es necesa- pudiesen actuar en colaboración para' .a 
na la Religión y la propiedad de la magna empresa. Entonces se organizó 
tierra. Pero hay que prohibir la ínter- la reunión de San Sebastián dondf 
simplificar éste eliminando!«cipar nada hasta no dar cuenta de sus^01™ fe ,la I^esia en los asuntos del Lerroux, que parecía iba a ser la perso-
obstáculos, y reduciéndolo a fórmulas ¡ gestiones al ministro de Hacienda. ir-.vru0/-5-e Aa. ̂ l!1?.*. manfra <iue d.<ben; mficacion de la întransigencia fué quien 
de la más sencilla expresión, para quel Sin embargo, por noticias particulares'f^oh^^ ^ sentimien-i se levanto a felicitar y acoger benévo-
las Cortes puedan tratarlo y resolverlo! se sabe que el crédito concedido a Es-!^s .reli?losos- En cuanto a la propmdad lamente a .os representante? de los par-
sin mayores dificultades. El depósito de Paña asciende a seis millones de libras f̂1Pia ^t ' i^^11^^^1" leglonef tidos catalanistas 
nuevos propietarios entre los arrendata- Asi llego el pacto de San Sebastián, 
, lü
garantía que se constituye en el Banco I0303 
de Francia es más bien una demostra-l 
ción práctica de la extraordinaria poten-! 
cialidad de nuestro Banco de Emisión. | 
que es como decir del organismo rector i 
de la economía española. 
Conviene insistir, para que la opinión 
Una conferencia 
con el ministro 
Madrid y los cantones de El Pardo, Ca-
rabanchel, Leganés, etc. La Escuela Au-
tomovilista, desde El Pardo a Leganés; 
el regimiento de Zapadores, desde Ca-
rabanchel al cuartel de la Montaña: el 
de San Bernardo, calle de Carranza, glo-
rieta de Bilbao, calle de Sagasta, plaza 
de Alonso Martínez, calle de Almagro, ca-
lle de Zurbano y García de Paredes, 
La Masa Coral de Zamora 
en el teatro Español 
La Masa Coral Zamorana, que dirige el 
maestro Haedo, y que ha venido a Ma-
rielas y Castropodame; Minas de oro; 
puentes romanos de la Vía descrita en 
el itinerario de Antonino, y detalles del 
terreno que el camino romano cruzaba. 
El conferenciante explicó las opiniones 
del padre Fita, de Coello, Gavilanes, Gó-
mez Moreno, Blázquez, Murías y otros 
geógrafos, para demostrar que la vía 
romana entraba en la próspera provin-
cia Bergidum, por el puerto de Manza-
nal, y no por el de Foncebadón, como 
era antes creencia, precisando la situa-
ción de la ciudad de Interamnium Fla-
vdum, motivo de discrepancias entre los 
historiadores, haciendo notar la conve-
niencia de que se publiquen los antiguos 
planos que atesoran nuestros archivos 
cartográficos, entre ellos el itinerario 
manuscrito de Antonino, que se encuen-
tra en El Escorial. Hizo resaltar la im-
portancia que para España tienen e s t o s - i n t - e r p r e t ó unag bellas canciones 
el 
Apenas llegado a Madrid el señor Ca-
. no^^ eTtVavíérVn'eíli^ificado estricto Irabias s® ^ / W ? al ministerio de Ha-
Utares, como banquillos, colchonetas, ata-1 de este depósito y del que se constituyó cienda, donde tuvo_ una detenida con-
lajes, armamento, etc., circulaban entre anteriormente en Londres. El oro sigue r,1"6"0.13 con ei £!enor Prieto, quien le, 
siendo de la propiedad del Banco de Es- ^licito muy efusivamente por -
paña Este, a través del Centro de Con- a 
tratación y por mediación del Banco de 
Francia, cederá a la Banca nacional las 
divisas necesarias para la liquidación de 
regimiento de Infantería 31, a la Mon-1 las dobles existentes en el extranjero, 
taña, en parte de lo que ocupó la Es-¡Y a su vez la Banca nacional, paulati-
colta; el batallón de Radiotelegrafía, que ñámente, a medida que esas dobles, ya deTmé^P nonfirmar t^Hnc 
marcha a El Pardo; el nuevo grupo de — 
Alumbrado, en lo que deja el anterior. 
rios y colonos. No deben tolerarse los, que ha sido el primer fund,'m.>ntí de ia 
grandes latifundios y hay que obligar a República y lo que como programa mi-
que se cultive la tierra; pero es me-inimo debemos todos defender, a fin de 
nester también respetar los derechos del que con nuestro sacrificio mutuo se con-
los pequeños propietarios. ¡solide la obra de la República. 
Dice después que sin la cooperacióni pi - . m M a m * ^o+oií« 
de los partidos gubernamentales la la- ' P^^'^ma caTgian 
bor de las Constituyentes quedaría úni- xr-i „v,í„t; J i , A 
camente en el papel y no representaría' ob^0 ^ la candidatura qu5 ha 
éxito iun verdadero avance. 
El señor Alcalá Zamora, que fué muy 
El objetivo de 
elaborado para la lucha en Barcelona, 
sin previo pacto ni consulta con los 
Declaraciones del ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ T ^ P ^ V f ^ Z 
(bl B m o de España l ^ 1 ^ ^ 55 ? ^ . . 5 f ? - U M S " 
etcétera. Todos estos elementos habían de 
El gobernador del Banco 
concertadas con el Centro vayan ven-j contenidos en las declaraci_ 
ciendo y amortizándose según lo conve-1 nistro áe Hacienda, a propósito de la 
quedar instalados en la noche de ayer, ^ ^ e s í a l ^ r m o d o quê n S ^ n l ^ a ^ 
™ *Ói.0 1 ° ™ ^ ° aitAr0Pa- SÍno eonimomeSto el depósito de garantía exV S t ó V S ^ 
rímente merma efectiva. Este oro se-|es posible cifrar con exactitud el todo su material y ganado. Aun cuando oficialmente 
razón de tal aceleramiento en la nueva ¡reservas metálicas afectas a la'circu- trail 
instalación, se supone que es debido a;i!ación> de acuerdo con los preceptos le- Í ^ S r o ^ u a t r o Sll íne. v 
deseo de tener todo perfectamente or é .íes. No hay más sino que se despla- y cuatro millones y medio de 
organizado el próximo domingo. zaf situándose en las cajas de un co-
rresponsal del Banco en el extranjero. 
« a ? T S W l n ^ = r s S a t i ? ¿ M a c o e L s 
 c  fici l e te no se sabe lalguirá integrando como hasta aquí M ^ r ^ T l n t o h l t o w ^ t e l n ^ 5" í?« f Zam0ra ^ discurso fué ob̂ to de;de hacer libres a los catalanes, no pa?a z ó   l l i   l  . 1^^^= ríw ii„oo o^ oo o p • Ge las aoDles Pendientes en el ex- una gran ovación. exp'otarlos ni avasallarlos 
O / ^ J L ^ Í 1 6 se eelê ró un banquete i otro límite infranqueable: la natura-en honor del presidente del Gobierno, ieza ia p-poerafía la hî tnrin oí HQrQ«v,r. 
libras esterlinas. Al concertarse el eré- — ¡ J - IA' E 
dito por valor de seis millones se ha 
querido prevenir cualquier imprevisto, 
Las operaciones de referencia se han toda vez que, a pesar de ser la cifra 
concertado sin perjuicio de la que se aigo superior, las condiciones del crédi-
proyecto, por iniciativa de Francia, en-|to son las mismas 
tre la Banca francesa y la española so-| E1 crédito que ahora se ha concertado 
V e r a n e o de l a s o b r e r a s 
que estuvo muy concurrido. y eI común origen de nuestro id5ÓHÍa> 
El viaje de Alcalá Zamoraldicen que í 0 .^03 so.mos hermanos. Reco-
. ! j nozcamos diferencias no esenciales, pe-
v I prrnnv Iro hay una unidad esencial superior a J L • C , ' U U A todas las diferencias, la unidad de Es-paña. ibre bases análogas, bieñ que ¿ la inver-! tien̂  "¿¡ íácter^ E3 imprescindible proclamar la unión 
dSd-invitada por ¿1 Ayuntamiento con Al Igual que en â os ^teriores, el: las c fdit ^ D.cha ^ e n e ^ t t f Z n ^ % L ^ Cataluña, con su personalidad al re" 
motivo de los festejos populares que ac- Consejo Asesor de la Federación de ración quedo planeada en lineas genera- actualidad continúan las negociacionesÍSo tr^ndem^nS S f a s l a hLierd^ t0TTde Espa"a- . 4 
tualmente se celebran, dió ayer tarde un Obreras de la calle de Pizarro, 19, or-|les por los comisionados. Su preparación - para la concesión de otro crédito de l a ' ¡ ¿ L a recr íe m ¿ d e ^ S ' antí^Si ^ I!a™a™lentV todos los ele-
concierto en el teatro Español. ¡ganiza el veraneo para sus sindicadas, ha de ser laboriosa Requiere la crea Banca francesa a la española de mayor if' ^'b-rle ma. de 400 automovi- mentos de Cataluña. Vamos a la lu-
- cion de consorcios de Bancos en Fran-i cuantía con parte del cual será canee- *w J.- . 1 , a electora.i. pero dejadme que en nues-La notable agrupación musical ínter-, Y este año, como todos, y con mayor 
pretó un programa en el que « g i r a b a n j ^ " , ^ las actualeg circunstan- ^ t ^ u ^ í f ^ V r á ^ J H ^ r f f S f Í J ^ 0 ^ ,que .ahora se acaba de concer-
obras polifónicas de nuestra música re- h' ^ p L ^ desaT)arecer varios do- P?6^*33, a un}r&^e á* ciert.a 'entintar, s! las circunstancias lo aconsejan, 
lidiosaPde los maestros Vitoria, Salazar T Z J L \ t ü á - S " ^ !U ^ t e Estas n 
estudios, en relación con la Carta de la 
dominación del Imperio romanó en el 
mundo, en escala a un millón, que se 
acordó formar en el Congreso Interna-
cional celebrado en Cambridge hace tres 
años, y que será uno de los temas del 
Congreso internacional de Geografía, 
que se reunirá en París en septiembre 
próximo. 
castellanas, armonizadas por el maestro 
Haedo. 
El público, que no fue muy numero-
so, ovacionó a la Masa Coral y a au di-
rector. 
Festival de orfeones 
El discurso pronunciado por el presi- tra candidatura os incluyamos a vos-
dente del Gobierno ha sido admirable, i otros para demostrar el noble afán de 
Tanto enceste ^ acto, como en el cele-! solidaridad y de labor fraterna. 
Los revolucionarios 
El partido radical está donde estaba 
fa; obrerírtan necesitadas de ello v: exactamente al programa trazado. Han cuanto ai traspaso de giros y la manera trancluilldaci-
las ooreras can necesuaaas ue euu y c o o p e r a á o a su éxito con interés patrio- de realizar las operaciones, 
espera que en contestación a este lia- tico que agradezco sinceramente, los se- Aunque la operación será, en líneas ge-
mamiento, remitirán sus donativos a la;ñores Figueraa, director general del Ban- nerales, análoga a la realizada en 1918 
Casa Social, Pizarro, 19, o a la Admi- co de Bilbao, y Alvarez Buylla. encarga-̂  entre la Banca española y la francesa, 
TE, Colegiata, 7 do de Negocios en la embajada de Es-¡probablemente el tipo de interés será :n-nistración de EL DEBATE. 
en la plaza de toros un festival en el 
El" ilustre general oyó muchos aplau- Que tomarán parte la Masa Coral cace-
* ^^froc^ O„A » rena, el Orfeón ilicitano, la Coral de sos del numeroso público que acudió a 
la Sociedad Geográfica. 
Presidió la sesión el presidente de la 
Sociedad, don Eloy Bullón. 
Mañana, fiesta académica 
Por la noche, a las diez, se celebrará o a la Librería Voluntad, Alcalá, 38 a paña en París. 
• fin de que no se interrumpa una obra 
que tanto bien hace. 
tiflear, nada de lo que he dicho o hecho. 
Pide que todos, aún para luchar y 
oponerse y contradecirle, deben actuar 
en la vida pública. El respeto a la auto-
ridad no se vincula en los hombres sino 
Madrid y las Bandas Municipales 
Valencia y Madrid. do 
Partidos de pelota 
en Alcalá de Henares 
En Alcalá de Henares se ha reunido 
una Comisión del Colegio de Doctores 
de Madrid con otra del Ayuntamiento y j La fiesta anunciada para anoche en 
diversas representaciones sociales, a fiu¡ia plaza de la Armería, tuvo que sus-
de acordar los detalles de la solemnidad penderse a causa de la lluvia. 
Esta tarde se oeHebrarán en el frontón 
Jai-Alai dos partidos de pelota, cuyo 
producto se destinará al fondo del paro 
obrero. 
Fiesta suspendida por la lluvia 
Muerto por un automóvil 
A las nueve y media de la noche del! en la ley. Hasta el día 14 de abril fui-
'a :n" domingo marchaba por la carretera de'mos evolucionados teóricos y prácti-
i aqua l d r a g ó n , procedente de la Ciudad Uneal, i H°S' K, ^j1^,la RePública- surgien-
ia al nn autnrr̂ vil m,e onnr)„.íQ lo .o^^í^ i do admirable de las urnas como concu-
E l vapor UE1 Golea" se 
ha partido ns expreso de Irún, el señor Carabias, 
acompañado de su esposa 
MARSELLA, 22.-̂ -El vapor "El Go-j En el andén se hallaban su hija, nu-
íerior ahora, ya que el descuento 
en aquella fecha estaba en Francia i 
Liegaaa OBI gODernaaOr S;ete y al ocho por ciento, es en la a c - , ü n automóvil que conducía la señorita rrencia de la voluntad nonular ane ha 
— — - - : tualidad mucho más reducido. Palmira Moreno, a la cual acompañaban | creado un nuevo estado de derecho 
del BanCO de tSpana ; Dijo después el señor Carabias que el i dos hermanas suyas. Al llegar el vehícu-1 Nadie debe hov llamarse revolucio-
i deposito de tres millones de libras en lo al sitio conocido por Casa Caíate. 
De regreso de su viaje oficial de Pa- oro situado para garantizar el crédito o-^nx „ „„ u n m ^ n ~,,„ La manera r^vni i ir irmor.! . , 
ís, el domingo llegó a Madrid, en el del Banco de Pagos Internacionales se!„ V5 * UD h,0m,bre ^e fué lanzado %adfcaf a ¿ e r a / e J ^ Partldo 
^reso de Tnm. el señor arabias. encuentra intacto si bien narte HPT .r¿! una distanc:a de diez metros. En el mis-i ra?Ical ha. de. ser. Nosotros somos re-encuentra intacto, si bien parte del cré-i : — — ~" w* ""^"i vohipinnarioq f r e n t e a io T.^^ ÍA^ 
dito a que está adscrito se ha empleado'1110 coche ^ trasladado a la Casa de Y?^1™3^03 fí:ente a la reacción, pero 
en la recogida de dobles, que han de í Socorro, donde los médicos se limitaron 
lea", embarrancado en las rocas del cabo merosos amigos y el alto personal del ser pagadas por los deudores al Centro ¡a certificar la defunción. 
Frau, isla de Mallorca, se ha partido Banco de España. de Contratación de Moneda. La víctima se llamaba Ramón Muni-
en dos pedazos. La tripulación que que- ^ Los Pf "^stas^ f̂ ^^^ -"C'-- i i t^eídrUbías Fernálldez- de treillta Y UI1 a ^ , em-̂  Es frecuente decir a los que ayer es-
conservadores frente a la anarquía. 
La obediencia a la ley 
daba a bordo saltó a tierra, utilizando "f™ a"to^a?,±1 ^ 5 al: f ^ c o ^ los seis aniones de libras es- j ^ d ' gervici m u m c i ^ d ¡ ' ^ b a n en las barricada y hoy están en" , , , ,i L gunas declaraciones sobre la operación terlinas en oro que servirán de •'•arantía F ooivî iua muiiji,ipd.ies ue . ^^v,:.,..̂ . .--,„u ... J y coLd.u cu os cables de amarre. "El Golea' to- !inanciera qUe acaba de concertar con I al crédito concertado serán depositados ̂ P*6^ La se&orita Palmira y ^ Yo ^ "0 emp-Ujar! 
talmente perdido ya, pertenecía a la li- eí" Gobierno'francés: El" gobernador óa-len iriúcurTardVfBanco dé Francia "en juanas fueron puestas a disposición del | ía0raOSmfÍS°í P S Í ? ^ PÍe y eniPujarido 
nea de Argel a Fort \endre3. 'nlfestó que no le parecía oportuno an-'Mont-de-Marsans. IJuzgado de Alcalá. f m ^ t ^ ^ ^bierno no propenda a la 
i inniovmaaa. ii,s menester inquietar a 
M a r t e s , 2S d e j m r f o d « 1 9 8 1 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I — N f h n . 
l o » qa i« j f o b l e m a n p a r a q u é n o o e s e n 
d « l a b o r a r , P e r o l oa q u e h e m o s a a u m l d o 
l a m i s i ó n d e g o b e r n a r d e b e m o s o b t e n e r 
u n m a r g e n de c o n f i a n z a . S i se h a o o n -
c e d l d o a l a M o n a r q u í a u n m a r g e n de 
o c h o a ñ o s , ¿ s e r á m u c h o q u e p i d a m o s 
n o s o t r o s u n c r é d i t o d e u n o a m e s e s ? 
Y o n o m e b u r l o d e n i n g ú n i d e a l . L o 
q u e d i g o es q u e e n f u n c i ó n de G o b i e r n o 
h e de u s a r de t o d a l a e n e r g í a p a r a d e -
f e n d e r a q u e l l o q u e h a s i d o l a v o l u n t a d 
d e l a m a y o r í a . 
P a r a l a s Ideas t o d o r e s p e t o , p a r a l a s 
I n s u b o r d i n a c i o n e s t o d a 1& e n e r g í a . Y o 
c o m o a u t o r i d a d n o a d m i t o m á s q u e o b e -
d i e n c i a a l a l e y . Se m e h a l l a m a d o p o r 
e s t o c o n s e r v a d o r y a u t o r i t a r i o . S i es so-
l a m e n t e p o r es to , a c e p t o g u s t o s o e l c a -
l i f i c a t i v o . 
N o h a y p r o b l e m a q u e n o t e n g a e l p a r -
t i d o r a d i c a l e s t u d i a d o y c o n s o l u c i o n e s 
d e t o l e r a n c i a Se r e f i e r e a l a l a b o r p r e -
p a r a t o r i a de l a r e v o l u c i ó n e n l a s a u l a s 
d e l A t e n e o de M a d r i d , d o n d e c o i n c i d í a n 
h o m b r e s d e l a s m á a d i s p a r e s i d e o l o g í a s . 
E l p r o b l e m a d e l a p r o p i e d a d , c o n l a 
e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a , p e r o m e d i a n t e l a 
d e b i d a I n d e m n i z a c i ó n a l p r o p i e t a r i o , h a 
d e s e r o b r a d e t o d o s , r e f l e j a d a e n e l 
P a r l a m e n t o . A s í se h a de c o n s e g u i r e l 
I d e a l de q u e l a p r o p i e d a d de l a t i e r r a 
sea a s e q u i b l e p a r a t o d o s . 
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o 
P a s o a h a o J a i d e l p r o b l e m a r e l i g i o s o . 
Y ve i s q u e a h o r a d e s p u é ? de h a b e r l e -
v a n ; a d o e l ve lo a l as n o v i c i a s y a se m e 
e s t á p r e s e n t a n d o c o m o h e r m a n o de l a 
C o n g r e g a c i ó n de S a n L a i l s . 
Y o d i g o q u e p o i m u y l a m e n t a b l e q u e 
n p a r e z c a , e s t á en su d e r e c h o l a m u j e r 
a! r e n u n c i a i a s u s a g r a d a o b l i g a c i ó n d e 
s e r m a d r e p a r a r e c l u i r s e e s t é r i l m e n t e 
e i - i n m o n a s t e r i o - N o t e n e m o s l e r e c b o 
á v i o l e n t a r su v o l u n t a d s o b r e su p e r s o 
n a . H a c e h i s t o r i a de l á c u e s t i ó n r e l i -
g i ó S a y c a l i f i c a d e b a r b a r i e y d e s a c r i -
h M la m a t a n z a d e f r a i l e s y l as q u e 
m a de c o n v e n t o s . H a c e n o t a r q u e e n 
1909 s ó l o b u b o u n a t e n t a d o c o n t r a u n 
r* g i o s o A h o r a , r e c i é n i n s t a u r a d a l a 
R e p ú b l i c a , i a i m p r u d e n c i a de u n o s c u a n -
to.- a n a a t r ó a l as m a s a s a t á v i c a s a ce -
b c o n t r a unoe e d i f i c i o s q u e n o p o r 
Ser r e l i g i o s o s e r a n m e n o s r e s p e t a b l e s . 
C e n s u r a e l a c t o , p e r o r e c o n o c e q u e 
t t S u n a e x p l o s i ó n p o p u l a r . 
M i c r i t e r i o — d i c e — e s q u e h a d e I m -
pv i d i s o b r e t o u o e i r e s p e t o a l a ley* 
S ó l o c u a n d o i a r e b e l d í a a l a l e y s e a 
o l c n c a J o a U Ü o l e n c a J es c u a n d o d e b e -
m o s o p o n e r n o s c o n e n e r g í a P e r o h a y 
q u e r e s p e t a r e l p e n s a m i e n t o d e t o d o s y 
UMI c r e f u c i a s de l a m a y o r í a . 
b t a e c i a x a a s i m i s m o c r e y e n t e , a u n q u e 
• i n n e c e s i d a d d e i n t e r m e d i a r l o s , e n t r e 
61 y i a D i v i n i d a d o S e r S u p r e m o q u e 
le p r e o c u p a . 
R e c o n o c e q u e i a m a y o r í a d e l o s es-
p a ñ o l e s p r a c L i < ^ i n i a r e l i g i ó n c a t ó d i c a y 
e l r e c o u o c e r i o a s i es i n ü L i v o s u f i c i e n t e p a 
r a q u e « e m « i n c l u y a b u r l e s c a m e n t a d e n -
t í o Ü e O o n g r e g a / c i u n e s r e u g i u o a s . Y o os 
d i g o q u e n o l a m e n t o q u e po r l a i n t r a n ' 
s i g e n c i a de u n o s »e m e m o t e j e a s í . D e s -
g r a c i a d a m e n U f h e t e n i d o q u e figurar o t r a s 
v e c e s e n ¿ a t e m u n d o e n C o í r a d i a s y aso-
c i a c i o n e s m e n o s g r a t a s y h o n r o s a s . 
Y o p i d o r e s p e t o p a r a t o d o s d e n t r o de 
i a iey. H o y e x i s t e u n c o n c o r d a t o . M a ñ a -
n a p u e d e n a b e r u n r é g i m e n de s e p a r a -
c i ó n de i a i g l e s i a y, d e l E s t a d o v o t a d o 
p o i l a s C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s ( G r a n o v a 
c l o n ) p e r o l o m i s m o h o y q u e m a ñ a n a , 
a s i c o m o p e r m i t i r e m o s q u e h a y a a s o c i a -
c i o n e s c o m u n i s t a s , a n a r q u i s t a s , s i n d i c a -
l i s t a s y h a s t a j a l m l s t a s , p e r m i t i r e m o s 
t a m b i é n , d e n t r o d e l a l e y , q u e l o s r e l i g i o -
sos se a s o c i e n y f o r m e n s u s c o m u n i d a -
d e s ( d e s d e d i f e r e n t e s p u n t o s d e l a p l a z a 
s u r g e n i m p r e c a c i o n e s y p r o t e s t a s y g r i -
t o s d e ¡ n o ! , ¡ n o ! ) . E l s e ñ o r L e r r o u x es-
p e r a s e r e n a m e n t e q u e se c a l m e n l o s á n i -
m o s s i n o c u l t a r l a s o r p r e s a q u e l e c a u s a 
l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o a n t e l o l ó g i c o de 
BU r a z o n a m i e n t o . 
S e g u i d a m e n t e i n s i s t e : N o m e h a b é i s e n -
t e n d i d o b i e n , h e d i c h o q u e m i e n t r a s v i -
v a n d e n t r o d e l a l e y , s e a h o y o s e a m a -
ñ a n a , r e s p e t e m o s a t o d a s l a s s o c i e d a d e s . 
N o s o t r o s r e c o n o c e m o s l a p l e n a l i b e r t a d 
d e a s o c i a c i ó n . 
L a R e p ú b l i c a p a r a t o d o s 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o d e L o s i n c i d e n t e s d e l m i t i n 
l a G u e r r a e n A v i l a 
Están equivocados los que espera-
ban la felicidad de la República 
H a y q u e d e s t r u i r t o d a l a a n t i g u a 
o r g a n i z a c i ó n d e l E s t a d o , b a s t a 
s u s c i m i e n t o s 
Todos deben dar el ejemplo de sere-
nidad de los militares cuando 
les llegue su hora 
P i d e se d e s m i e n t a n a l o s d e r r o t i s t a s . 
L a R e p ú b l i c a n o es p a r a u n a c l a s e s o c i a l 
n i p a r a u n p a r t i d o , s i n o p a r a t o d o s . L o s 
i m p a c i e n t e s h a c e n t a n t o d a ñ o c o m o l o a 
r e t a r d a t a r i o s y l o s I n t r a n s i g e n t e s q u 3 
q u i e r e n c e r r a r l a p u e r t a a t o d o e l q u e 
p r e t e n d e c o l a b o r a r d e b u e n a f e c o n l a R e -
p ú b l i c a . 
P a r a m í n o h a y d e r e c h a s n i i z q u i e r d a s . 
N o h a y m á s q u e r e p u b l i c a n o s . L o s q u e 
m á s l a b o r e n p o r l a R e p ú b l i c a t e n d r á n 
m i s p r e f e r e n c i a s . ¿ Q u é s o n l a s d e r e c h a s 
l a s q u e e n es te s e n t i d o m u e s t r a n m a y o r 
p u j a n z a ? P u e s y o s i n t i é n d o l o m u c h o m e 
i n c l i n a r é a n t e e l l a s y c o l a b o r a r é l e a l m e n -
t e d e s d e l a o p o s i c i ó n , p r o c u r a n d o q u e a l 
fln se I m p o n g a l a s i t u a c i ó n r a d i c a l q u e 
p r o p u g n o . 
A c e r c a d e l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a h a c e 
u n l l a m a m i e n t o a t o d a s l a s c l a s e s s o c i a -
l e s . E l e s t a d o d e l p a í s n o d a m o t i v o p a -
r a a l a r m a s y m i e d o s . E s I n d i s p e n s a b l e 
q u e t e n g a m o s o p t i m i s m o y f e e n l a s v i r -
t u d e s d e l a r a z a y e n l a s r e s e r v a s d e l 
p a í s . T o d o e l l o n o es s i n o u n p r o b l e m a 
d e c o n f i a n z a . 
T e r m i n a a g r a d e c i e n d o l a a t e n c i ó n d e l 
p ú b l i c o . N a d i e p u e d e d e c i r q u e h a y a c a m 
b i a d o s u s t a n c i a l m e n t e . S ó l o m e a m o l d o 
a l c a m b i o d e l r é g i m e n . Y o n o p u e d o s e r 
a l l a d o d e a c á d e l a s b a r r i c a d a s , e l r e v o -
l u c i o n a r l o q u e t o d a v í a t i e n e q u e c o n s e -
g u i r e l t r i u n f o . H a c e j u r a m e n t o s d e l e a l -
t a d , c o n s e c u e n c i a c o n sus I d e a s y a b n e -
g a c i ó n . N o m e m u e v e n i u n a s o l a a m -
b i c i ó n . N o d e b é i s a p e n a r o s . N o t e n g á i s 
p r i s a p a r a q u e y o , c o m o m u c h o s c r e e n , 
p a s e a o c u p a r e l m á s a l t o p u e s t o d e l a 
n a c i ó n , n o p o r p r e m i o a m i s m é r i t o s , s i -
n o a í a e x p e r i e n c i a d e u n o s a ñ o s v i v i -
dos i n t e n s a m e n t e . D i c e n q u e l a r e v o l u c i ó n 
es u n m o n s t r u o q u e d e v o r a a s u s h o m -
b r e s . Y o e s t o y d i s p u e s t o a d e j a r m e d e v o -
r a r p o r b i e n d e l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a c o n v i v a s a C a t a l u ñ a , a E s -
p a ñ a y a l a R e p ú b l i c a . 
E s m u y a p l a u d i d o a l final d e s u d i s -
c u r s o y a c l a m a d o c o m o h o m b r e de g o -
b i e r n a 
B a n q u e t e a L e r r o u x 
B A R C E L O N A , 22. — E s t a t a r d e , a l a s 
dos , se h a c e l e b r a d o e n u n r e s t a u r a n t e 
d e l p a r q u e de M o n t j u i c b u n b a n q u e t e 
e n h o n o r d e l m i n i s t r o de E s t a d o , c o n 
q u e l e o b s e q u i a b a e l p a r t i d o r a d i c a l . 
A s i s t i e r o n 200 c o m e n s a l e s . A los p o s t r e s 
a c u d i ó e l g o b e r n a d o r c i v i l . O f r e c i ó e l 
a g a s a j o e l s e ñ o r U l i e d , q u e h i z o u n c a l u -
r o s o e l o g i o d e l a p e r s o n a l i d a d de L e -
r r o u x . E l m i n i s t r o de E s t a d o f u é o b j e t o 
de u n a g r a n o v a c i ó n a l l e v a n t a r s e a d i -
r i g i r l a p a l a b r a . A g r a d e c i ó e l b a n q u e t e . 
H i s t o r i a l a t r a y e c t o r i a s e g u i d a p o r e l 
p a r t i d o r a d i c a l y h a c e u n a s e r i e de c o n -
s i d e r a c i o n e s s o b r e l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a . 
V i s i t a a M a c i á 
B A R C E L O N A , 2 2 . — A l a s c i n c o d e l a 
t a r d e e l s e ñ o r L e r r o u x se t r a s l a d ó a l a 
G e n e r a l i d a d p a r a h a c e r u n a v i s i t a a l se-
ñ o r M a c l a . E s t u v o e l m i n i s t r o de E s -
t a d o c o n e l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d 
e n c o n v e r s a c i ó n í n t i m a v e i n t e m i n u t o s . 
C o m o n o se c o n o c í a l a h o r a d e l a v i s i t a , 
n o se l e r i n d i e r o n h o n o r e s a L e r r o u x . 
U n a d i s t i n c i ó n 
B A R C E L O N A , 22. — E s t a m a ñ a n a e l 
« e ñ o r L e r r o u x h a r e c i b i d o e n e l h o t e l 
n u m e r o s a s ' v i s i t a s . 
U n a C o m i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n E s p a -
ñ o l a d e l a P r e n s a t é c n i c a h a v i s i t a d o a 
L e r r o u x p a r a o f r e c e r l e , e n n o m b r e d e l a 
F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a P r e n s a 
t é c n i c a , q u e r a d i c a e n P a r í s y q u e r e -
p r e s e n t a a 4.000 p u b l i c a c i o n e s , l a p r e s i -
d e n c i a de h o n o r p a r a E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
L e r r o u x h a a c e p t a d o m u y a g r a d e c i d o e l 
o f r e c i m i e n t o . 
A V I L A 21.—Se h a c e l e b r a d o e l m i t i n 
de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p a r a p r e s e n t a -
c i ó n de l o s c a n d i d a t o s d e l a c o n j u n c i ó n 
r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a . P o r A v i l a h a n s i -
d o p r o p u e s t o s d o n F r a n c i s c o A g u s t í n , 
i n s p e c t o r d e E s c u e l a s ; d o n F r a n c i s c o 
B a m é s , c a t e d r á t i c o d e l i n s t i t u t o E s c u e -
l a , y d o n J o s é G a r c í a M u r o , c a t e d r á t i c o 
de la ' - . ' en t ra l . 
E l a c t o , q u o e s t a b a a n u n c i a d o « i a 
P l a z a de T o r o s , t u v o l u g a r e n e l ' e a t r o 
P r i n c i p a l , p o r q u t desde p r i m e r a h o r a 
c a y ó u n a l l u v i a o r r e n c i a l . L a c o n c u -
r r e n c i a f ue n u m e r o s a p r e s i d i e n d o e l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , q u e p o c o a n t e s l l e -
g ó e n a u t o m ó v i l a c o m p a ñ a d o de 3U a y u -
d a n t e , e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ u r d e l Po -
z o , e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n g e s t o -
r a de i a t h p u t a c i ó n , s e ñ o r F o n t a n i l l a , y 
e l a l c a l d e de l a c a p i t a l , s e ñ o r L i n a r e s . 
E n e l e s c e n a r i o t o m a r o n a s i e n t o m u c h a s 
s i g n i f i c a d a s p e r s o n a s . H i z o l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l o s o r a d o r e s e l s e ñ o r F o n t a n i -
l l a . A l u d i ó a l a b o g a d o y n o t a r l o d e l C o -
l e g i o d e M a d r i d d o n L u i s S i e r r a B e r m e -
j o , e l i m i n a d o d e l a c a n d i d a t u r a p o r e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l , q u e se h a l l a b a e n -
t r e e l p u b l i c o , y e n t r e u n a c a l u r o s a 
o v a c i ó n , e l s e ñ o r S i e r r a se v i ó o b l i g a d o 
a s u b i r a i e s c e n a r i o y d i r i g i r i a pala^-
b r a a l p ú b l i c o . H i z o f e r v o r o s o s o f r e -
c i m i e n t o s d e a d h e s i ó n a l r é g i m e n , a l 
q u e a p o y a r í a d e c i d i d a m e n t e d e s d e e l 1U-
g a i q u e e l C o m i t é p r o v i n c i a l O e l G o -
b i e r n o le d e s i g n a s e n y p i d i ó q u e se c o -
l a b q c a s e p o r u n a R e p ú b l i c a de t i p o t r a -
i . a i a í i o i . F u é l e l l r a n t e u i e n t f t p l a u d i d o 
E l s e ñ o r M u r o d i j o q u e r e p r e s e n t a b a 
e n l a c a n d i a t u r a a l a U . G . T . N e g ó l o 
q u e l e h a n a t r i b u i d o v a r i o » p e r i ó d i c o s e n 
i sus p r o p a g a n d a s de e s t o s d í a s s o b r e e i 
r e p a r t o d e t i e r r a s , q u e n o es e l q u e p r o -
! p u g n a , s i n o e l d e l a p r o d u c c i ó n d e l o s 
c u l t i v o s . M a n i f e s t ó q u e e r a p a r t i d a r i o de 
j l a i n t e r v e n c i ó n de l a m u j e r e n l a v i d a 
! p ú b l i c a , s e g u r o ^ de q u e « v i t a r í a l a s g u e -
r r a s 
D o n F r a n c i s c o A g u s t í n p i d i ó q u e f u e -
sen b i e n t a m i z a d o s l o s r e p u b l i c a n o s p o s -
t e r i o r e s a l 12 d e a b r i l . D i j o q u e d e s p u é s 
d e l a s C o n s t i t u y e n t e s e s t a b a e n c a r g a d o 
p o r L e r r o u x , d e l q u e se d e c l a r ó e n t u s i a s -
t a , de o r g a n i z a r e l p a r t i d o r a d i c a l e n l a 
p r o v i n c i a -
H a b i ó d e s p u é » e l s e ñ o r B a r n é s , c a t e -
d r á t i c o q u e h a s i d o d e H i s t o r i a d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s e n e l I n s t i t u t o d e A v i l a , 
e x p o n i e n d o l o s v a t i c i n i o s q u e h i z o h a c e 
a ñ o s sobre i a I m p l a n t a c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca . o C m o p r o f e s o r q u e f u é d e l s e ñ o r S ie -
r r a d i j o q u e é s t e p e r s o n i f i c a b a a l r e p u -
b l i c a n o q u e s a b í a a g u a r d a r s i n s e n t i r UQ 
p a c i e n c i a s p o r o c u p a r p u e s t o s r e p r e s e n -
t a t i v o s , n o o b s t a n t e l a g r a n e s t i m a c i ó n 
q u e t i e n e e n A v i l a y s u p r o v i n c i a . 
S á n c h e z A l b o r n o z e l o g i ó é s t e d e s p e r t a r 
de C a s t i l l a , a l a q u e c a n t ó e n v i b r a n t e s 
p á r a f o s q u e f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
El ministro de la Gobernación da 
un relato oficial de los sucesos 
E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o l i b e r a l d e m ó -
c r a t a p r o t e s t a c o n t r a l a 
n o t a o f i c i a l 
A l l e v a n t a r s e e l s e ñ o r A z a ñ a , e s t a l l ó 
u n a o v a c i ó n , e n t o n á n d o s e e l h i m n o d e 
R i e g o . R e c o n o c i ó q u e e r a n m u c h o s l o s 
c a n d i d a t o s q u e se p r e s e n t a b a n p o r A v i l a 
y p o r t o d a E s p a ñ a , p e r o p o d í a I n t e r -
p r e t a r s e c o n g r a t u l a d a m e n t e c o m o s e ñ a l 
de v i d a c i u d a d a n a . A ñ a d i ó q u e e s t a b a n 
c o n f u n d i d o s l o s q u e e s p e r a b a n u n a f e l i -
c i d a d c o m p l e t a d e l a R e p ú b l i c a , p u e s l o 
ú n i c o q u e é s t a h a c u m p l i d o es d a r l a l i -
b e r t a d i n d i v i d u a l . 
M e r c e d a e l l a , e n l a s e l e c c i o n e s p r ó -
x i m a s l o s d i p u t a d o s q u e o b t e n g a n e l ac-
t a p o d r á n e s t a r s a t i s f e c h o s , p o r q u e s i n 
d i s t i n c i ó n d o c l a ses , r e p r e s e n t a r á n l a v e r -
d a d e r a v o l u n t a d p o p u l a r . 
S e g ú n s u o p i n i ó n , e l r é g i m e n q u e se 
i n s t a u r e h a d e s e r u n a R e p ú b l i c a r a d i -
c a l , f o r m a d a p o r e l s o c i a l i s m o y l a ex-
t r e m a i z q u i e r d a . H a c e r e s a l t a r q u e e l 
t r i u n f o de a b r i l l e p r o v o c a r o n l o s s u -
cesos d e d i c i e m b r e , p u e s e l p u e b l o l o 
s a n c i o n ó e n l a s u r n a s c o m o p r o t e s t a p o r 
l a m u e r t e d e G a l á n y G a r c í a H e r n á n -
dez . A J u d i ó a l a a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o , 
q u e e s t á d i s p u e s t o a d e s t r u i r t o d a l a a n t i -
g u a o r g a n i z a c i ó n d e l E s t a d o h a s t a s u s 
c i m i e n t o s , m a n i f e s t a n d o q u e l o r e a l i z a d o 
h o y n o es m á s q u e e l c o m i e n z o d e l a 
o b r a . R e c o m e n d ó a t o d o s d i e r a n e l e j e m -
p l o d e s e r e n i d a d d a d o p o r l o s m i l i t a r e s 
c u a n d o l es l l e g u e s u h o r a Se c o n g r a t u l ó 
de h a b l a r e n A v i l a d o n d e se r e u n i e r o n 
h a c e c u a t r o s i g l o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s C o m u n i d a d e s e n u n g r i t o d e r e b e l -
d í a c o n t r a e l R e y . 
T a n t o e n l o s p e r í o d o s m á s c u l m i n a n -
t e s de s u d i s c u r s o , c o m o a l final, e l s e ñ o r 
A z a ñ a f u é l a r g a m e n t e o v a c i o n a d o . 
D e s p u é s d e l m i t i n , e n e l q u e n o se 
p r o d u j o I n c i d e n t e , e l m i n i s t r o d e l a G u e -
r r a , s e g u i d o d e n u m e r o s o p ú b l i c o , r e c o -
r r i ó a p i e a l g u n a s c a l l e s d e l a p o b l a -
c i ó n . S a l l ó e n a u t o m ó v i l p a r a G r e d o s . 
d o n d e a l m o r z ó . 
B I B L I O G R A F I A 
H i s t o r i a e c o n ó m i c a 
f i n a n c i e r a y p o l í t i c a d e E s p a ñ a e n e l 
s i g l o X X 
S e i s m a g n í f i c o s t o m o s , c u a r t o m a y o r d e 
500 p á g i n a s , p o r J o s é C e b a l l o s T e r e s i , d i -
r e c t o r de " E l F i n a n c i e r o " . V e r d a d e r o a r -
s e n a l de d a t o s , e s t a d í s t i c a s , g r á f i c o s y 
d o c t r i n a , c o n s u l t a i n d i s p e n s a b l e p a r a 
c u a n t o s se r e l a c i o n e n c o n E s t a d o o p a í s . 
P r e c i o : C I E N pese tas , p u d i e n d o p a g a r s e 
20 pese t a s m e n s u a l e s . I b l z a , 13, M a d r i d . 
A p a r t a d o 469. T e l é f o n o 52022. 
• u n 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n f a c i l i -
t ó e n l a m a d r u g a d a d e l d o m i n g o a l l u -
n e s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A p e n a s t u v e n o t i c i a d e l o o c u r r i d o e n 
e l t e a t r o C a m p o a m o r d e O v i e d o , c o n 
m o t i v o d e l a c t o de p r o p a g a n d a p o l í t i c a 
d e l o s c a n d i d a t o s a m i g o s d e d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , p r o c u r é I n d a g a r l a v e r -
d a d e x a c t a d e l o r i g e n y t r a m i t a c i ó n d e 
los sucesos , d i s p u e s t o a s a n c i o n a r c o n 
t o d o r i g o r l a s l e n i d a d e s d e l a a u t o r i -
d a d , s i e l l a s h u b i e r a n e x i s t i d o L a I n -
f o r m a c i ó n m e c o m p r o b ó e l s i g u i e n t e r e -
l a t o de lo a c o n t e c i d o : 
P a r a f a c i l i t a r i a d i f u s i ó n de l o s d i s -
c u r s o s se h a b í a n i n s t a l a d o a l t a v o c e s e n 
l a f a c h a d a d e l e d i f i c i o y e l l o h a b í a c o n 
g r e g a d o e n l o s a l r e d e d o r e s g r a n c a n t i -
d a d de p ú b l i c o , d e s p u é s de h a b e r s e '; 
n a d ( p o r c o m p l e t o la s a l a d e l t e a t r o 
U n o d e l o s o r a d o r e s l l e v a d o s i n d u d a 
d*- la p a s i ó n p o l í t i c a m u y c a n d e n t e e n 
e s to s d í a s e n A s t u r i a s , l a n z ó f r ases á ú 
r a s y e x p r e s i v a s p a r a l oa s o c i a l i s t a s , y 
de l a s l o c a l i d a d e s a l t a s d e l t e a t r o sa -
l i e r o n vocee de ' - p a n c i s t a s ! " E n t o n c e s 
u n o s c u a n t o s j ó v e n e s a f i l i a d o » a l a n t l 
g u o p a r t i d o r e f o r m i s t a s u b i e r o n a l l u g a i 
d e d o n d e h a b í a n s a l i d o e s t a s p a l a b r a s 
y . p a l e a r o n a dos m u c h a c h o t s o c í a l i s 
t a s , p r o d u ó i é n d o l e s l e s i o n e s y a r r o j ó n 
doie.^ d e l l o c a l . 
E l a l b o r o t o q u e es te i n c i d e n ^ p t o d l 
j o n o p a r e c í a c o m p r o m e t e r l a c o n t i n u a -
c i ó n d e l a c t o , m a s a l s a l i r a l a c a l l e l o s 
l e s i o n a d o s , y a l v e r l o s e l p ú b l i c o c o n -
£ f é g $ d ó f u e r a e n e l e s t a d o e n q u e sa-
l í a n se p r o d u j o u n m o v i m i e n t o de i n -
d r n a c l ó n , p r e t e n d i e n d o e n t r a r e n e l l o -
c a l u n g r u p o de g e n t e s . C o n e s t o a u -
m e n t e e l a l b o r o t o e n e l I n t e r i o r , y l o s 
d." u n o y o t r o b a n d o a r r a n c a r o n a l g u -
n a s t a b l a s p a r a u t i l i z a r l a s c o m o a r m a s 
d e f e n s i v a s . 
E n t r e t a n t o se p e d í a a l G o b i e r n o c i v i l , 
p o r t e l é f o n o , e l e n v í o de d o « p á r e l a * d e 
l a G u a r d i a c i v i l , y a l l í se e n v i a r o n o c h o 
p a r e j a s q u e , a p e n a s ¡ l e g a d a s , r e s t a b l e c i e -
r o n e l o r d e n y d e s p e j a r o n l o s a l r e d e d o -
r e s d e l t e a t r o . L o a h e r i d o s y c o n t u s o s , 
l o f u e r o n p o r e l c h o q u e de l o s b a n d o s e n -
t r e s í , y e l a c t o h u b i e r a p o d i d o c o n t i n u a r 
s i sus o r g a n i z a d o r e s l o h u b i e r a n d e -
seado . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
C I N E G E N O V A : " A J t o l u y » " 
N o t i e n e d e c o m ú n e s t a p e l í c u l a c o n 
l a o p e r e t a f a m o s a m á s q u e e l t í t u l o y 
e l a m b i e n t e t o d o é l d e g e n t e d e c o l o r 
e n l a s p l a n t a c i o n e s d e a l g o d ó n d e L u i -
a i a n a . 
Y e s t e a m b i e n t o b i e n v i s t o y m a r c a -
d o c o n d e t a l l e es l o q u e d a I n t e r é s a l a 
c i n t a , q u e p r o f u n d i z a e n l a m e n t a l i d a d 
y e n l a p s i c o l o g í a d e l o s n e g r o s t a n 
s e n c i l l a y t a n d e s c o n c e r t a n t e , t a n i n -
f a n t i l y t a n v a r i a , q u e h a h e c h o d e c i r 
m u c h a s v e c e s q u e j a m á s u n b l a n c o p o -
d r á e n t e n d e r a u n n e g r o . 
E l a s u n t o es s e n c i l l í s i m o : l a s e d u c -
c i ó n d e u n n e g r o c a m p e s i n o e i n o c e n -
t e ; u n a h i s t o r i a v u l g a r d e a m o r , d e c e -
l o y d e v e n g a n z a . L o i m p o r t a n t e s o n 
l a s r e a c c i o n e s s e n t i m e n t a l e s de l o s p e r -
s o n a j e s , e l f o n d o d e r e l i g i o s i d a d y d e 
m i s t i c i s m o , u n a r e l i g i o s i d a d q u e «xte» 
r i o r m e n t e t i e n e l a e x t r a v a g a n c i a y a n -
q u i d e l o s i l u m i n a d o s a l a m a r f f e r a d e l 
a p ó s t o l S m i t h , d e Y o u n g y d e M a p a h , 
s o b r e u n t e j i d o d e s u p e r s t i c i o n e s y r e s -
t o s d e p a g a n i s m o a f r i c a n o , q u e se d e s -
b o r d a e n s e r m o n e s m í m i c o s y c a n t a d o s 
i g u a l e s , a p e s a r d e l t i e m p o t r a n s c u r r i -
d o , a l oa q u e r e c o g i e r o n S a b o u l a y e y 
B l a n c h e r e , C o m o i n t e r e s a t a m b i é n e l 
s e n t i d o p a t r i a r c a l i é l a s c o s t u m b r e s y 
l a i n t e n s i d a d d e l o s a f e c t o s f a m i l i a r e s 
e x p u e s t o s c o n e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a d e 
e x p r e s i ó n . 
S I l a p e l í c u l a f u e r a p u r a m e n t e d o c u -
m e n t a l , n a d a p e s a r í a en e l l a ; p e r o e l 
p ú b l i c o , a t r a í d a p o r é l i n t e r é s d e a c -
c i ó n , e n c o n t r ó l e n t i t u d , e x c e s o d e d e -
t a l l e ^ l e r n a s i a d a i n s i s t e n c i a en a l g u n a s 
e s c e n a s . 
o b r a s . M a r g a r i t a X l r g u , e n l a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a d a p a r a m a ñ a -
n a p o r l a n o c h e , r e p r e s e n t a r á c o n a u 
c o m p a ñ í a " D e m u y b u e n a f a m i l i a " , y 
c o m o fln d e flesta, u n a s e l e c c i ó n d e l a s 
m e j o r e s " C a r t a s d e m u j e r e s " . 
L o a d e r e c h o s d e a u t o r h a n s i d o c e d i -
d o s p o r B e n a v e n t e p a r a s o c o r r e r a l o s 
o b r e r o s p a r a d o s . 
GACETILLAS TEATRALES 
T e a t r o C h u e c a 
C o m p a ñ í a M a e s t r o G u e r r e r o 
S i e m p r e l l e n a n d o c o n " L a a l s a c i a n a " y 
" C a m p a n e l a " . G r a n d i o s a c o m p a ñ í a . M i é r -
co le s , a c o n t e c i m i e n t o - " E l f o r r o f r i g i o " 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . - - C o m p a ñ í a P i n o - T h u i l l l e r . 
A l as 7 y a l a s 11 ( p o p u l a r e s ) : M i c a s a 
es u n I n f i e r n o ( e n o r m e é x i t o c ó m i c o ) <3-
6-931) . 
C H U E C A ( P l a z a de C h a m b e r í , 4 ) . — 
C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e r r e r o . — A las 6,45: 
L a a l s a c i a n a . M a r í a S o l . — A _ l as 10,30 
( p r o g r a m a m o n s t r u o ) : E l h u é s p e d d e l 
s e v i l l a n o . C a m p a n e l a ( g r a n d i o s o s é x i t o s ) 
(13-6-931) . 
B S F A Ñ O I i « P r í n c i p e , 27) .—10,30: D e 
m u y b u e n a f a m i l i a , d e B e n a v e n t e , y l e c -
t u r a de c a r t a s de m u j e r e s p o r M a r g a -
r i t a X i r g u y s u c o m p a ñ í a (12-3-931) . 
F U B N C A R 1 1 A L . ~ L i n o R o d r í g u e z . — 
6,45: L a s g u a p a s ( d o s pese ta? b u t a c a ) . — 
10,45: L a s g u a p a s (2,50 b u t a c a ) . 
M A R I A T S A B K L ( B a r q u i l l o . 14) , — A 
las 6,45 y 10,45: L a c u l p a es de Uoo 
( b u t a c a . 3.50 p e s e t a s ) (17 6-931) . 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E ' P l a / a 
I d e l R e y 8 ) . — V i e r n e s 26 j u n i o , i n a u g u r a -
P e s d e e i p u n t o d e v i s t a m o r a l es r e - j c J ó n c o m p a ñ í a l í r i c a E u g e n i o C a s á i s . S .J -
c u s a b l f t t o d o e l a s u n t o , l a s e s c e n a s d e j p e o t á c u i o p o r s e c c i o n e s . B u t a e a u n a p e -
s e d u c c i ó n , e l e n g a f i o , l a v e n g a n z a , todo i96^3- - « A Í U Ú 
eS f u e r t e y e * p r e S l v „ » d e m a . l a , ^ h ^ S ^ S ^ S t ^ 
q u e a l g o a t e n u a d o p o r l a e x p i a c i ó n y l a C O M E D I A ( P r i n c i p e . 1 4 ) . — A las 7 y 
v u e l t a R l a h o n r a d e z y , s o b r e t o d o , p o r 
l a p r e o c u p a c i ó n e s p i r i t u a l d e toda1? l o s 
p e r s o n a j e s 
e l o r g e T>K L A C U E V A 
C A L L A O ^ — " P e r f i d i a " . 
U n d r a m a h o n d o , b u m a n o . e n q u e se 
1 7 4 5 2 ) . — A l a s 6.80 y 10,80: C o r a z ó n de 
u n a n a c i ó n . A m a m e y e l m u n d o es m í o . 
O t r o v u e l o a E u r o p a . 
C I N E D E L A F L O R . — T a r d e , s a l ó n , 
c o n s u s d i e z p u e r t a s a b i e r t a s , p e r m i t e 
u n a t e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . — N o c h e , t e -
r r a z a ; c a s o m a l t i e m p o , s a l ó n ; b u t a c a , 
0,50. D e s p u é s d e m e d i a n o c h e , p o r N o i ^ 
m a S h e a r e r . P r i n c e s a T z a r d a , p o r L I -
l i a n H a i d , y o t r a s (7 -6 -929) . 
C I N E G E N O V A . — B u t a c a , doe pese t a s . 
A l a s 6,30 y 10,30: ; A l e l u y a ! y o t r a s . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
6 y 10,30: E l g u a p o de l a c a l l e . U n p r o -
ceso s e n s a c i o n a l , p o r B e r t L i t t e l l . A 
t r a i c i ó n , p o r lo s t r e s h e r m a n o s M o o r e 
(26-11-929) . 
C I N E D E L A O P E R A . — B u t a c a , dos 
p e s e t a s . — A l a s 6.30 y 10,30: C o r a z ó n de 
m a r i n o y o t r a s 29-5-931). 
C I N E S A N C A R L O S v A t o c h a , 157. T e -
l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A las 6,45 y 10,45: V i v o 
o m u e r t o ( d i b u j o s s o n o r o s ) . E l c h i q u i 
t í n de l a c a s a ( c ó m i c a , e n dos p a r t e s " 
p o r L u p i n o L a ñ e . S i e m p r e a l e r t a ' s u p e r 
p r o d u c c i ó n F o x de g r a n e s p e c t á c u l o , p o r 
E d m o n d L o w e ) . l / luy p r o n t o , i n a u g u r a 
c i ó n d e l n o v í s i m o s i s t e m a de r e f r i g e r a 
c i ó n e l é c t r i c a y c o n e l g r a n d i o s o espec 
t á c u l o P a r a m o u n t E l des f i l e d e l a m o r 
(4-6-931) . 
C I N E S A N M I G U E L . - A l a s 6,45 (sa-
l ó n ) y 10,45 ( t e r r a z a ) - E l r e c l u t a . E l p i 
r o p e a d o r ( W i l l i a n H a i n e s ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S M a r q u é s da 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A G . E . T e l é 
f o n o 8 3 5 7 9 ) . — A las 6.30 y 10.30; L a m á s 
c a r a d e l d i a b l o ( J o h n G i l b e r t . E l v i k i ^ ^ 
( P a u l i n a S t a r k e ) (4-3-930). 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s i 
S. A . G . E . ) . — A l a s 10.30 i j a r d í n ) . N o 
t i c i a r i o F o x . ¡ V i v a M a d r i d , q u e es m ) 
p u e b l o ! '6-11 ;)28). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 87) 
B u t a c a , u n a p e s e t a . - A l a s 6,80 y 10,30-
; > r á c u l a y o t r a s 121-3-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ' P i y M a r -
g a U , 13, E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
1 6 2 0 9 ) . — A las 6.30 y 10,30: L a c a n c i ó n 
de l O^s te ( J o h n B o l e s ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a de) 
C a l l a o , 4) - B u t a c a , dos p e s e t a s . — A l a s 
6.30 y 10,30: A las p u e r t a s d e l A n t á r 
t i c o y A r t e m i o . c a r g a d o r d e l V o l g a . 
P L E Y E L C I N E M A ' M a y o r 6 y 8. Te-
a l a s 1 1 : G r a n d e s a t r a c c i o n e s . B a l l e t P a - í é f o n o 95471) .—A las 6.48 y 10.45: L a p io -
l a d o s . R o s a r i l l o de T r i a n a . O f e l i a de " a d e l c o l e g i o , p o r M a r i ó n D a v i e s ( b u 
A r a g ó n ( b u t a c a , d o s p e s e t a s ) . ¡ t a c a , t a r d e y n o c h e , u n a p e s e t a ) . 
P A L A C I O D E L B I L I A R ( D o c t o r C o r - | R I A L T O ( A v e n i d a de D a t o , 10. T e l e -
t e z o , 4 ) . - E n la g r a n sa la de " m a t e h s " . a l ^ o 9 1 0 0 0 ) . — T e m p o r a d a de v e r a n o r o n 
l a s 7 y 10,45., g r a n d e s p a r t i d o s a c a r n m i l o s m e j o r e s r e e s t r e n o s . — A las 6,30 y 
b o l a s a l a r o i a v t r e s b a n d a s . 
F J i ' V V T O N ' . T A I - A I . A I A l f o n s o X I , 6. 
T e l é f o n o 1 7 0 9 3 ) . - A las 4.30 Tarde ( m o 
l i t i g a e l e t e r n o p l e i t o ^ * o n o r c o n y u - i ^ ^ ^ r a T e ^ o n í e : U c i n • r t u r a m 
g a l . T a l es " P e r f i d i a ' , a d m i r a b l e c i n t a rf) M i n a y g ^ e r r í a 1 S e g u n d o , 
q u e E m i l J a n u i n g s . d e u n a p a r t e , y I r e m o n t e : P a s i e g u i t o y Á r a m b u r u c o n t r a 
E s t h e r R a l s t o n y G a r y C o o p e r , d e q t r a , ¡ L a s a y S a l a v e r r í a I I . 
E s t e es e l r e l a t o e x a c t o , d e s p r o v i s t o d e a c i e r t a n p l e n a m e n t e a i n t e r p r e t a r . L a 
C o n l o s p a r c h e » 
Z i n o - p a d s , d e l 
D r . S c h o l l , se v a 
e l d o l o r d e loa 
c a l l o s , c a l l o s i d a -
d e s y j u a n e t e s . 
Z i n o - p a d s s o n 
c o m p l e t a m e n t e 
i n o f e s i v o s , a n -
t l s é p t l c o s , d e l g a -
d o s e i m p e r m e a -
b les . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , E s t a b l e c i m i e n -
t o s o r t o p é d i c o s , Z a p a t e r í a s y e n S c h o l l , 
E d u a r d o D a t o , 7, y A r e n a l , 9 . M a d r i d . 
C o n s u l t o r i o d e e s p e c i a l i s t a s y e x a m e n 
g r a t u i t o d e lo s p i e s , a d i s p o s i c i ó n d e l 
las e x a g e r a c i o n e s q u e l a f a n t a s í a o e l i n -
t e r é s p o l í t i c o h a n a c u m u l a d o s o b r e é l . 
U n a p r u e b a e v i d e n t e d e e s t a s e x a g e r a 
c l o n e s es i a d e q u e los d e s p e r f e c t o s c a u -
s a d o s e n e l t e a t r o , q u e se p i n t a b a p o o o 
m e n o s q u e d e s t r u i d o , h a n s i d o v a l o r a d o s 
p o r e l d u e ñ o y l u e g o p o r e l G o b i e r n o c i -
v i l , e n l a s u m a m o d e s t a y r e d o n d a d e 
700 pese t a s . 
P o c o a m i g o de n o t a s y d e r e f e r e n c i a s 
o ñ c l a l e s de s u c e s o s o c u r r i d o s a p l e n a l u z , 
h u b i e r a y o c a l l a d o e n e s t a o c a s i ó n l i m i -
t á n d o m e a e x c i t a r u n a v e z m á s e l c e l o 
de l as a u t o r i d a d e s , s i n I m p o n e r l a » s a n 
c l o n e s q u e n o m e r e c e n , p o r l o o c u r r i d o e l 
v i e r n e s , s i n o f u e r a p o r l a n o t a c o n l a 
q u e e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o d e m ó c r a t a 
p r e t e n d e j u s t i f i c a r s u d e c i s i ó n d e r e t i r a r -
se de l a l u c h a e l e c t o r a l , a p e s a r de q u e l a 
I m p r e s i ó n a u t o r i z a d a q u e a y e r -por l a 
t a r d e se m e h a b í a d a d o e r a l a c o n t r a r i a . 
E n esa n o t a se d i c e : 
" N I p r e v e n c i ó n n i g a r a n t í a s l e s f u e r o n 
c o n c e d i d a s a l o s q u e a y e r q u i s i e r o n d i -
r i g i r s e a l a o p i n i ó n a s t u r i a n a , o r i g i n á n -
d o s e e n c a m b i o u n a r e p r e s i ó n t a r d í a , 
d e s p r o p o r c i o n a d a y y a i n ú t i l . " 
A n t e s se h a b l a de l a " m a n i f i e s t a a u -
s e n c i a de l a a u t o r i d a d e n l a d e f e n s a d e 
l o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s " . 
N a d i e q u e j u z g u e s e r e n a m e n t e p u e d e 
c u l p a r a n e g l i g e n c i a d e l a a u t o r i d a d l o 
o c u r r i d o . C u a n d o l a a u t o r i d a d h u b o d e 
I n t e r v e n i r l o h i z o c o n l a m e s u r a p r i m e -
r o , y d e s p u é s c o n l a e n e r g í a n e c e s a r i a 
p a r a d o m i n a r e l c o n f l i c t o . L a p r o v o c a -
c i ó n p a r t i ó de u n o de l o s b a n d o s e n e l I n -
t e r i o r d e l t e a t r o , y f u é e l o t r o , p r e c i s a -
m e n t e e l de l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a c t o , 
e l q u e c o n l a r e p r e s i ó n p o c o j u r í d i c a d e l 
I n s u l t o p r o v o c ó u n a l b o r o t o d e n t r o y f u e -
r a d e l l o c a l . E n fln de c u e n t a s , u n o de 
t a n t o s I n c i d e n t e s c o m o t r a e n s i e m p r e 
a p a r e j a d a s l a s l u c h a s e l e c t o r a l e s , t a n p r o -
p i c i a s a e n c e n d e r p a s i o n e s y a e x c i t a r 
v i e j o s a n t a g o n i s m o s l o c a l e s , s i q u i e r a t e n -
g a n e n este c a s o m a y o r r e s o n a n c i a p o r 
l a d e s t a c a d a figura d e l p r i n c i p a l p r o t a g o -
n i s t a d e l a c t o . 
F u n d a r e n e se I n c i d e n t e n a d a m e n o s 
q u e e l a c u e r d o d e r e t i r a r s e de l a l u c h a 
e l e c t o r a l y d e j a r s i n r e p r e s e n t a c i ó n e n 
l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s a t o d o u n sec-
t o r d e l a o p i n i ó n a s t u r i a n a , p o d r á s e r 
u n a h a b i l i d a d p o l í t i c a p e r o t i e n e d i f í c i ! 
j u s t i f i c a c i ó n a n t e el p a í s . S a b e n l o s d i r i -
g e n t e s de esa a g r u p a c i ó n q u e e l m i n i s t r o 
e s t á d e c i d i d o a g a r a n t i z a r l e s e l r e s p e t o 
a l a p r o p a g a n d a d e s u s I d e a s y a l u s o 
y d i s f r u t e d e t o d o s l o s d e r e c h o s c i u d a -
d a n o s : l o q u e n o p u e d e g a r a n t i z a r l e s es 
d e l a u n a n i m i d a d d e l a s e n s o e n sus o y e n -
tes , n i s i q u i e r a e l s i l e n c i o r e s p e t u o s o y 
a d m i r a t i v o d e q u i e n e s a s i s t e n a l o s ac-
t o s p ú b l i c o s y o y e n a t a q u e s a l a s d o c t r i -
n a s q u e p r o f e s a n y , s o b r e t o d o , a l o q u e 
e s t á o b l i g a d o , es a s a l i r e n d e f e n s a de l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s c u a n d o se p r e t e n d e 
d e s c a r g a r s o b r e e l l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
q u e n o l a s a l c a n z a n . I m p e d i r q u e s u r j a n 
d i s c r e p a n c i a s r u i d o s a s e n lo s a c t o s d e 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l o p o l í t i c a es I m p o -
s i b l e . S ó l o se l o g r a r í a m e d i a n t e u n a e d u -
c a c i ó n p e r f e c t a d e l a m a s a c i u d a d a n a , y 
n o d e b e s e r e l l a t a n f á c i l de a l c a n z a r 
c u a n d o d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , d e s p u é s 
d e t r e i n t a a ñ o s d e p a t r i a r c a d o p o l í t i c o e n 
A s t u r i a s , e s t á v i s t o q u e n o l o h a l o g r a -
d o . " 
# * # 
E l s e ñ o r G a l a r z a a l u d i ó a l a n o t a p u -
b l i c a d a p o r e l p a r t i d o q u e a c a u d i l l a d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , y d i j o q u e r e s e r v a b a 
s u c o m e n t a r l o p o r r e f e r e n c i a a l a c o n -
t e s t a c i ó n q u e e l G o b i e r n o i b a a d a r . 
E n c u a n t o a l i n c i d e n t e o c u r r i d o e n L u -
g o a l fiscal de l a R e p ú b l i c a y a l d i r e c -
t o r d e A d m i n i s t r a c i ó n , d i j o q u e l a a c t i -
t u d d e lo s a s i s t e n t e s a l m i t i n n o I b a d i -
r i g i d a c o n t r a d i c h o s s e ñ o r e s , s i n o c o n t r a 
e l s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s , a j u z g a r p o r 
l a s v o c e s o í d a s e n e l l o c a l . 
E l p a r t i d o , c o n t r a 
p ú b l i c o 
X i n o - p a d s 
d e l D - r S c h o l l 
Z I N O - a p l i c a d b - d o l o r t e r m i n a d o . 
I a n o t a o f i c i a ! 
O V I E D O , 2 2 . — E l C o m i t é l o c a l d e l p a r -
t i d o r e p u b l i c a n o l i b e r a l d e m ó c r a t a , h a 
e n v i a d o el s i g u i e n t e t e l e g r a m a a l m i -
n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n : " E n t e r a d o s 
r e f e r e n c i a o f i c i o s a s o b r e suceso m i t i n 
C a m p o a m o r y r e t i r a d a c a n d i d a t u r a , es-
t e C o m i t é p r o t e s t a e n é r g i c a m e n t e f a l -
s e a m i e n t o h e c h o s , p u e s a g r e s i ó n p a r t i ó 
I n t e r r u p t o r e s p e n e t r a r o n v i o l e n t a m e n t e 
r o m p i e n d o p u e r t a s t e a t r o s i e t e t a r d e 
a r r o j a n d o p e t a r d o d e s d e g a l e r í a s y es-
g r i m i e n d o p i s t o l a s f u e r o n r e c o g i d a s P o -
l i c í a y j ó v e n e s r e p u b l i c a n o s d e m ó c r a t a s , 
d a n d o f e d e l o o c u r r i d o q u e , h a b i e n d o 
c o m e n z a d o a c t o s i e te t a r d e , a l a s o c h o 
e n t r ó e n e l t e a t r o e l l e a d e r y c a n d i d a -
t o s o c i a l i s t a T e o d o m i r o M e n é n d e z , q u i e n 
d i r i g i é n d o s e a l p ú b l i c o d i j o t e x t u a l m e n -
t e : " S e ñ o r e s : d e n t r o d e u n o s m o m e n t o s 
a s a l t a r á n e l t e a t r o y a q u í v a a o c u r r i r 
u n a v e r d a d e r a c a t á s t r o f e . Y o n o h e p o -
d i d o c o n t e n e r a l a g e n t e . H e c o n s e g u i d o 
q u e r e s p e t e n a l a s m u j e r e s , q u e d e b e n 
s a l i r i n m e d i a t a m e n t e " . C o m o c o n s e -
C 1 V K A V 
C I N E S . 
L S I M A ( P l y M a r g s l l , o b r a es d u r a e n s u a s u n t o . A f r o n t a c o n 
a m p l i t u d u n e s t u d i o p a s i o n a l y t o d a i E m p r e s a ' s ! A ' " G . ' E . T e l é f o n o 17571) . 
u n a g a m a p s i c o l ó g i c a l l e n a de f u e r z a y U i M 5,30 y 10.30: E l r e c l u s o d e S t a m -
v e h e m e n c i a . D e u n l a d o , l a p a s i ó n a m o - j b u l ( B é t t y A m a n ) . 
r o s a ; d e o t r o , l a f i d e l i d t d c o n y u g a l , y C I N E B E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
u n i d o a a m b a s , e l p r o b l e m a d e l ü o n o r i l l a o ) - - A l a s 6,45 ( s a l ó n ) y 10,45 ( t é r r a 
m a n c i l l a d o . C a d a m o t i v o d e é s t o s e n -
10,30: L a d a m a de l a s v i c t o r i a s . C a m a 
ÍPIOS m o d e l o , p o r S t a n L a u r e l y O l i v e r 
M a r d y , E l beso, p o r G r e t a G a r b o . B u 
t a c a s , t a r d e y n o c h e , dos pe se t a s : p r i n 
c ipa ! , u n a ppse ta (7-12 9 3 0 ) . 
T I V O L Í ( T e l é f O f t O 55575).- T e m p e r a t u 
r a a s r r a d a b l e . R e n o v a c i ó n d e l a i r e c a d j 
q u i n c e m i n u t o s . — A l a s 6,45 y 10.45: C ó -
I n t i d a . N o t i c i a r i o . D i b u j o s . L a n o v i a d e l , 
15.i r e g i m i e n t o , p o r V i v i e n n e S e g a l . A l i a n ¡ m e s 
T r i o r , L u i s a F a z e n d a y L u p i n o L a ñ e ( 2 o 
5-931) . 
E n S a n t a O l a l l a , c u a t r o 
m u e r t o s y 1 8 h e r i d o s 
Entre los primeros figuran el con-
ductor del camión y una mu-
chacha de diez y ocho años 
L o s v e c i n o s a p e d r e a r o n l a s c a s a s 
d e l o s s o c i a l i s t a s , a l o s q u e c u U 
p a b a n d e l a c c i d e n t e 
z a ) : U n m a g n í ñ e o f l i r t . " F l o r e n c e V i d o r ) . 
P e r f i d i a ( E m i l J a n n i n g s ) . 
r r . ' F D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
G . E . T e l é f o n o 
c a m a e n u n p e r s o n a j e , d e t i p o d e f i n i d o 
c o n i n s u p e r a b l e r e a l i s m o . Y l a A c c i ó n t d , r 3 4 ~ É n í p r e á á . S . A 
j u e g a c o n e x q u i s i t a s o b r i e d a d , c o n t e m - l _ J 
p l a n z a , d i g n a m e n t e , b a r a j a n d o e s t a s p a - ¡ 
s i o n e s e n u n c o n j u n t o t r á g - i c o . N a d a h a y 
i n m o r a l . T o d o se s u p e d i t a e n i a o b r a 
a l a f u e r z a de l o h u m a n o . N i s i q u i e r a 
se p o n e e n t r a n c e d e a t a q u e a l a f a m i -
l i a , p o r q u e n o l l e g a a c o m e t e r s e e l a d u l -
t e r i o . Y c o n a r t e , e l n u d o y l a i n t r i g a 
q u e p a r e c í a n i r r e s o l u b l e s se d e s l i g a n y 
r e s u e l v e n e n l a t r a g e d i a d e u n a m u e r t e 
c a s u a l . E s m á s , l o h u m a n o , d i g n i f i c a d o 
p o r e l d o l o r y p o r l a g e n e r o s i d a d , c u l -
m i n a e c o m o c i o n a l m e n t e e n e l ú l t i m o 
i n s t a n t e . E l m a r i d o , q u e n o , f u é b u r l a d o , 
p o r q u e e l p e c a d o d e s u a m o r f ü é a n t e -
r i o r a s u u n i ó n n u p c i a l , a c e p t a a n t e l a 
m u e r t e d e l a m u j e r y d e l a m a n t e , a l h i -
j o q u e p a s ó p o r s u y o , y n o l e a r r e b a t a 
l a f r a t e r n i d a d d e l o t r o h i j o , d e q u i e n t u -
v o p a t e r n i d a d e f e c t i v a . 
L a c i n t a es a c a s o d e m a s i a d o t é t r i c a 
y a c e n t ú a l a s e s c e n a s a m a r g a s y d o l o -
r o s a s c o n e x c e s i v a l e n t i t u d . P e r o es e s 
p l é n d i d a d e f o t o g r a f í a , m a g n i r i c a de i n -
t e r p r e t a c i ó n , l ó g i c a de a s u n t o y p e r f e c -
t a m e n t e m o r a l . 
L . O . 
En el Español vuelven a ponerse 
obras de Benavente 
A i n s t a n c i a s d e M a r g a r i t a X i r g u , d o n 
J a c i n t o B e n a v e n t e h a a c c e d i d o a r e t i r a r 
a l T e a t r o E s p a ñ o l e l v e t o q u e l e t e n i a 
i m p u e s t o p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de s u s 
• • » 
( K I a n u n H o d e los ^ f w t A r u l o s no H U 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e o a d » 
O A r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p i i b l i c « 
O l ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
o s m i x t o s 
t a d o r e s , e n t r e e l l o s a l g u n a s s e ñ o r a s , r o -
d e a n d o t e a t r o e i m p i d i e n d o s a l i d a d e 
l o s q u e q u e d a b a n h a s t a d e s p u é s de l a s 
o n c e y m e d i a d e l a n o c h e , p u e s l o s q u e 
se a t r e v í a n a h a c e r l o e r a n p e r s e g u i d o s 
y a p a l e a d o s . C i n c o g u a r d i a s c i v i l e s a c u -
d i e r o n p r i m e r m o m e n t o , r e t i r á n d o s e a n -
t e i n s u l t o s y a g r e s i o n e s p e r t u r b a d o r e s a 
I n d i c a c i ó n d e d o s c o n c e j a l e s d e l a c o n -
j u n c i ó n . U n a h o r a d e s p u é s l l e g a r o n t r e -
ce g u a r d i a s c i v i l e s q u e h u b i e r o n de s u -
f r i r p a c i e n t e m e n t e t o d a s u e r t e de v e -
j a c i o n e s , s i e n d o t a n c r í t i c a l a s i t u a c i ó n , 
q u e a l a s o n c e de l a n o c h e p r e s e n t ó s e 
t r o p a d e I n f a n t e r í a r e t i r á n d o s e c u a n d o 
l a l l u v i a p e r t i n a z d i s o l v i ó g r u p o s . E l g o -
b e r n a d o r i n t e r i n o q u e t u v o a n t i c i p a d o 
c o n o c i m i e n t o d e c u a n t o i b a a o c u r r i r , 
a u s e n t ó s e G i j ó n , r e g r e s a n d o d e s p u é s d i e z 
n o c h e , r e s u l t a n d o , p o r t a n t o , i n e x a c t a s 
s u s a f i r m a c i o n e s d e q u e p a r t i e r a a g r e -
s i ó n r e p u b l i c a n o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s . 
A s i m i s m o p r o t e s t a m o s I n s i d i a d e q u e 
o b e d e z c a r e t i r a d a c a n d i d a t u r a a h a b i l i -
d a d p o l í t i c a d e s p u é s a u s e n c i a i n h i b i c i ó n 
t o t a l de a u t o r i d a d . — E l C o m i t é l o c a l . " 
M e l q u í a d e s A l v a r e z a M a d r i d 
O V I E D O , 2 2 . — A y e r , a l a s s i e t e c u a -
r e n t a , m a r c h ó c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d 
d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
R e u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
d e m o c r á t i c o s 
E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o l i b e r a l d e m o -
c r á t i c o , q u e a c a u d i l l a d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , c e l e b r a r á e s t a n o c h e , a l a s d i e z , 
y e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , P r a d o , 8, u n a 
r e u n i ó n p a r a c o n s t i t u i r d e f i n i t i v a m e n t e 
e l p a r t i d o . 
S e a b s t i e n e n t a m b i é n 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 2 . — E l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
l i b e r a l d e m ó c r a t a q u e a c a u d i l l a d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z h a e n t r e g a d o u n a n o t a a 
l a P r e n s a e n l a q u e h a c e c o n s t a r q u e se 
a b s t i e n e p o r c o m p l e t o de i n t e r v e n i r e n l a 
l u c h a e l e c t o r a l d e l d í a 28 y a q u e , c o n -
t e m p l a n d o el p a n o r a m a p r o v i n c i a l y l a 
f o r m a e n q u e l a l u c h a se e s t á p l a n t e a n -
do , c r e e n que , c o m o e n O v i e d o , l a t e n d e n -
c i a de l a l u c h a es p a r a q u e p r e v a l e z c a 
e l t e m p e r a m e n t o v i o l e n t o , i n c o m p a t i b l e 
c o n s u t r a d i c i ó n , y u n a c o m p l e t a a u s e n -
c i a de g a r a n t í a p a r a l o s d e r e c h o s c i u d a -
d a n o s . H a c e c o n s t a r q u e n o d e s i s t e d e 
l a l u c h a p a r a e l p o r v e n i r , p e r o s ó l o I r á 
a e l l a c u a n d o p a s a d o s e s to s m o m e n t o s 
e x i s t a o r d e n , j u s t i c i a y a u t o r i d a d . F o r -
m u l a l a m á s e n é r g i c a p r o t e s t a p o r l o s 
sucesos de O v i e d o . 
O f r e c i m i e n t o a D . M e l q u í a d e s 
S A L A M A N C A L , 2 2 . — D e s p u é s d e l I n c i -
d e n t e d e O v i e d o , l o s c o r r e l i g i o n a r i o s d e 
d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z e n S a l a m a n c a , 
c u e n c i a de e s t a s p a l a b r a s y d e l a c o n - l l e h a n I n v i t a d o a q u e a c e p t e u n p u e s t o 
f i r m a c i ó n d e l a s m i s m a s p o r el a s a l t o I e n l a c a n d i d a t u r a d e m o c r á t i c a p o r e s t a 
d e l a s t u r b a s , f u é I m p o s i b l e c o n t i n u a r ! p r o v i n c i a Se i g n o r a l a c o n t e s t a c i ó n d e l 
a c t o , s i e n d o a g r e d i d o s n u m e r o s o s e s p e c - s e ñ o r A l v a r e z , p e r o se c r e e n o a c e p t a r á . 
PARA CASTILLA/LEON, MURCIA 
Y VALENCIA 
TTna o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o 
i n s e r t a e n l a " G a c e t a " d e a y e r , d i s p o n e 
q u e se p r o c e d a a p r e p a r a r l a c o n s t i t u -
c i ó n de l o s J u r a d o s m i x t o s d e T r á b a l o 
r u r a l e n l a s p r o v i n c i a s de C a s t i l l a l a N u e -
v a ( s a l v o T o l e d o y C i u d a d R e a l , o b j e t o 
d e o t r a d i s p o s i c i ó n a n t e r i o r ) , C a s t i l l a l a 
V i e j a , L e ó n , M u r c i a y V a l e n c i a , e n l o s 
t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
L a c a p i t a l i d a d y j u r i s d i c c i ó n d e l o s r e -
f e r i d o s J u r a d o s m i x t o s s e r á n l a s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n se m a r c a n . 
P r o v i n c i a de M a d r i d . — U n J u r a d o m i x -
t o p a r a t o d a e l l a , c o n c a p i t a l i d a d e n A l -
c a l á de H e n a r e s . 
P r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a . — U n J u r a d o 
m i x t o p a r a t o d a l a p r o v i n c i a , c o n c a p i -
t a l i d a d e n G u a d a l a j a r a . 
P r o v i n c i a de C u e n c a . — U n J u r a d o m i x -
t o , q u e t e n d r á s u c a p i t a l i d a d e n C u e n c a . 
P r o v i n c i a de S a n t a n d e r . — U n J u r a d o 
m i x t o , c o n c a p i t a l i d a d e n T o r r e l a v e g a . 
P r o v i n c i a de B u r g o s . — U n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l i d a d e n B u r g o s . 
P r o v i n c i a de L o g r o ñ o . — U n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l i d a d e n C a l a h o r r a . 
P r o v i n c i a d e S o r i a . — T i n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l i d a d e n S o r i a . 
P r o v i n c i a de S e g o v i a . — U n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l i d a d e n S e g o v i a . 
P r o v i n c i a de A v i l a . — U n J u r a d o m i x t o , 
c o n c a p i t a l i d a d e n A v i l a . 
P r o v i n c i a de L e ó n . — U n J u r a d o m i x t o , 
c o n c a p i t a l i d a d e n A s t o r g a . 
P r o v i n c i a de Z a m o r a . — U n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l i d a d e n Z a m o r a . 
P r o v i n c i a de S a l a m a n c a . — U n J u r a d o 
m i x t o , c o n c a p i t a l i d a d e n S a l a m a n c a . 
P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . — D o s J u r a d o s 
m i x t o s , u n o c o n c a p i t a l i d a d e n V a l l a d o -
l i d y o t r o e n M e d i n a d e l C a m p o . E l p r i -
m e r o c o m p r e n d e r á l o s p a r t i d o s j u d i c i a -
les de V a l l a d o l i d , O l m e d o , P e ñ a f l e l y V a -
l o r í a l a B u e n a ; e l s e g u n d o , l o s de M e d i -
n a d e l C a m p o , M e d i n a de R í o s e c o , M o t a 
d e l M a r q u é s , N a v a , d e l R e y , T o r d e s i l l a s y 
V i l l a l ó n de C a . i p o s . 
P r o v i n c i a d e F a l e n c i a . — U n J u r a d o 
m i x t o , c o n c a p i t a l i d a d e n F a l e n c i a . 
P r o v i n c i a de A l b a c e t e . — U n J u r a d o m i x -
t o , c o n c a p i t a l l o ^ d e n A l b a c e t e . 
P r o v i n c i a de M u r c i a . — U n J u r a d o m i x 
t o p a r a t o d a l a p r o v i n c i a , s a l v o los p a r -
t i d o s j u d i c i a l e s d e J u m i l l a y Y e c l a . c o n 
c a p i t a l i d a d e n A l c a n t a r i l l a . 
P r o v i n c i a de A l i c a n t e . — U n J u r a d o m i x -
t o p a r a t o d a l a p r o v i n c i a , s a l v o e l p a r t i -
d o de V i l l e n a , c o n c a p i t a l i d a d e n E l c h e . 
P r o v i n c i a de C a s t e l l ó n de l a P l a n a . — i L e ó n . C á r d e n a s , C a r o , C a r u s o , C a r s i , R o -
U n J u r a d o m i x t o , c o n c a p i t a l i d a d e n B u - d r í g u e z T i v e o , S e r r a t y V a l e r a , M a g a z , 
C a s t e l l a n o , C a s t i l l e j o y Z a p a t e r o , C a v e s -
t a n y , C e b a l l o s , C e r v a n t e s , C e r v e r a , C r e -
h u e t , E s q u e r , D o n o s o C o r t é s , D u r á n , E s -
p l u g a s , P . d e C ó r d o b a y P r í g o l a , F . d e 
L u i z y A l b o r n o z , F e r r é y V i d a l , F l -
g u e r o a d e V a r g a s , F l o r e s P o s a d a , P o r -
g a s , F r a n c o , G a m l r y D i e z de U l z u -
r r u n , G a n d u l l o , G a s c ó n , G ó m e z A r a m -
b u r u e I n d a , G ó m e z G i l , H . F e r r e -
f i e l , H e r m i d a , H e r m o s o , H e r r e r a , H e -
r r e r o s , I b á ñ e z , I z q u i e r d o , J i m é n e z , L . Ce -
b a l l o s , F o n t á n , J o r d á n d e U r r í e s , L a C i e r -
v a , L a C h i c a , L a g u a r d i a , L ó p e z D ó r i g a , 
L u c a de T e n a , L l a s e r a , L l ó r e n t e , M . de 
L a r a , M a c l a s d e l R e a l , M a l u q u e r , M á r -
q u e z , M a r t í n M o n t a l v o , M a r t í n e z S i e r r a , 
M a u r a , M o l e s , M o n e a d a , M u ñ o z V a r g a s , 
Se h a b l a de l a p r ó x i m a b o d a de u n a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , p e r t e n e c i e n t e a 
i l u s t r e f a m i l i a d u c a l , q u e v i s t e r e c i e n t e 
l u t o , c o n u n o de lo s h i j o s d e u n d u q u e 
q u e posee u n a h i s t ó r i c a r e s i d e n c i a c e r c a 
d e M a d r i d . 
— E l d í a 2 d e l p r ó x i m o j u l i o se c e l e -
b r a r á e n l a c a p i l l a de l o s p a d r e s C a r m e -
l i t a s , de l a c a l l e de A y a l a , l a b o d a de l a 
b e l l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a M i n i a t y y B e -
g u l n , h i j a d e l r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o 
c o n d e de M i n i a t y , c o n e l o f i c i a l d e l C u e r -
p o J u r í d i c o de l a A r m a d a , d o n L u í s 
M o n t o j o y B u r g u e r o . L a b o d a se c e l e b r a -
r á , desde l u e g o , e n l a i n t i m i d a d . 
= E n l a E m b a j a d a de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a se h a c e l e b r a d o u n a l m u e r / o e n 
h o n o r d e l n u e v o e m b a j a d o r e n P a r í s , d o n 
A l f o n s o D a n v i l a , a l q u e a s i s t i e r o n e l p r e -
s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , e l s u b -
s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a y s i p e r s o -
n a l de l a E m b a j a d a . 
= H a d a d o a l u z f e l i z m e n t e u n n i ñ o , e n 
S e v i l l a , l a e sposa de d o n T o r c u a t o L u c a 
de T e n a , n a c i d a C e c i l i a P u i g . 
— E s t á c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a d e 
l a I n d i s p o s i c i ó n q u e s u f r i ó e n S a n Se-
b a s t i á n l a m a r q u e s a de l a S i e r r a . 
S a n J u a n B a u t i s t a 
M a ñ a n a es e l s a n t o d e d o n J u a n d e 
B o r b ó n y d e l c o n d e Z a m o y s k I , e sposo 
de d o ñ a I s a b e l A l f o n s a de B o r b ó n . 
E l í l u s t r í s l m o s e ñ o r O b i s p o d e O v i e d o . 
L a _ m a r q u e s a d e T o r a l . 
S e ñ o r a s d e B e i - m e j o , M a r a ñ ó n , v i u d a 
de \ Í & j t % v i u d a de P r o p p e r y U s s í a . 
S e ñ o r i t a s d e B e r t r á n de L i s , F e r n á n -
d e z B l a n c o , G o y e n e c h e , ¿ a r r a y a , M o n t e -
r o y P é r e z d e l P u l g a r y M u g u l r o . 
D u q u e s de A l m o d ó v a r d e l R í o , C a s t i -
l l e j o s , N á j e r a , E s t r e m e r a , T a r a n c ó n , 
T ' S e r c l e s , T i l l y y T e t u á n . 
M a r q u e s e s de A y m e r i c h , B e n i c a r l ó , 
C á c e r e s , C a m b i l , C a s a T r e v i ñ o . C a s t e l l o -
nes , E m b i d , G a v i r i a , G u a d a l m i n a , H e -
r r e r a , • R i b e r a , S a n t a L u c í a , S a n t a M a -
r í a , S a n t o D o m i n g o , S o t o m a y o r , T a m a 
r i t , T o r r e b l a n c a de A l j a r a f e . T o r r e l a v e -
g a , T o r r a l b a , V l i l a m e d i a n a , V i l l a p a n é s , 
V i n o t y Z u r g e n a . 
C o n d e s d e A l b y z , C a s a H e n e s t r o s a , 
C a s t r o n u e v o , C o l c h a d o , D a r n í u s , G a m a z o , 
G u a q u i , G ü e l l , L a G r a n j a , L e l v a , M a r -
q u i n a , M o n t e a l e g r e d e l a R i v e r a . M o r i -
l e s , P i n o f i e l , S a n P e d r o de R u l s e ñ a d a y 
T o r r e - V é l e z . 
B a r o n e s d e A r e i z a g a , A r e n a s , B i c o r p , 
y R í o T o v i a . 
S e ñ o r e s A m p u d i a , A r c o y C u b a s , A v i -
l a , A v i l é s , A z n a r , B a l b á s , B a s a b e , B e l s -
t e g u i , B o f i l l , B r o c a s . B r u g u e r a , B u s t a -
m a n t e , B o s c h M a r í n , C a b a l l é , C a l v o d e 
r r l a n a . 
P r o v i n c i a de V a l e n c i a . — D o s J u r a d o s 
m i x t o s , c o n c a p i t a l i d a d , u n o e n A l c i r a y 
o t r o e n C h i v a . A l p r i m e r o c o r r e s p o n d e 
r á n l o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s de A l b a i d a , A l -
b e r l q u e , A l c i r a , A y o r a , C a r l e t , E n g u e r a , 
G a n d í a , J á t i b a , L i r i a , O n t e n i e n t e , S a g u n -
t o . S u e c a , T o r r e n t e y V a l e n c i a ; a l se-
g u n d o , l o s de C h e l v a , C h i v a , R e q u e n a y 
V i l l a r d e l A r z o b i s p o . 
Se c o n s t i t u i r á a d e m á s u n J u r a d o m i x -
t o i n t e r p r o v i n c i a l de A l i c a n t e y M u r c i a , 
c o m p r e n d i e n d o l o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s d e 
V i l l e n a , Y e c l a , y J u m i l l a , q u e t e n d r á n s u 
c a p i t a l i d a d e n V i l l e n a . 
A p a r t i r d e l d í a s i g u i e n t e a l de l a p u -
b l i c a c i ó n de e s t a o r d e n e n l a " G a c e t a " 
se c o n c e d e u n p l a z o de v e i n t e d í a s p a r a 
q u e ^ p u e T a n T n s ^ b T r s T e n e l CensS ^ e c - S ^ ? : ^ ^ 1 . ^ ! ' ^ ^ i L ? ^ ^ 
t o r a l S o c i a l d e l M i n i s t e r i o l a s A s o c i a c i o -
nes p a t r o n a l e s y o b r e r a s q u e d e b e n d e s i g -
n a r l o s v o c a l e s r e p r e s e n t a t i v o s d e s u c l a -
se de l o s J u r a d o s m i x t o s de t r a b a j o r u -
r a l , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s p r o v i n c i a s se-
ñ a l a d a s e n e s t a o r d e n , y a s i m i s m o p a r a 
q u e l a s A s o c i a c i o n e s de u n a y o t r a c l a -
se q u e y a e s t é n i n s c r i t a s e n e l C e n s o , 
r e c t i f i q u e n e l n ú m e r o de s u s a s o c i a d o s , 
d e t e r m i n a n d o e l q u e t e n g a n e n l a a c t u a -
l i d a d . 
L A S D E L E G A C I O N E S L O C A L E S 
P o r u n a o r d e n d e l m i n i s t e r i o de T r a -
b a j o se a u t o r i z a l a c o n s t i t u c i ó n o s u b -
s i s t e n c i a d e l a s d e l e g a c i o n e s l o c a l e s e n 
l a s s i g u i e n t e s p o b l a c i o n e s : C a r d e ñ o s a 
M e n d o z a , P a l a c i o s , P a l a u , P a s q u í n P e -
r e a , P i ñ a n a , P o l o d e Z a l d í v a r , P a l a n c o . 
P o n s , P o v e d a , P r a d e r a , P r o p p e r , P . u j o l , 
R e d o n d o de C a s t i l l a , R ó d e n a s , R i n c ó n , 
R o m e u , R o s e l l , R u a n o , S. L a b i a n o , Sa las . 
A n t ó n , S á e n z d e P r a d o , S á n c h e z A n i d o , 
S á n c h e z D o m e n e c h , S o l d e v i l l a , S p o t o m o , 
T o r r e V e g a , T o r r e V i l l a n u e v a , V a l d e c a -
b r e s , R o d r i g o , V a l d e r r a m a , V a l d é s y A r -
m a d a , V a l l é s y P u j á i s , V e g a , V e l a s c o , 
V e n t o s a , W h i t e , Y u s t e y Z a m o r a . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s 
N e c r o l ó g i c a s 
E n s u f r a g i o d e l s e ñ o r d o n E d u a r d o 
H e r e d l a y G u e r r e r o , q u e f a l l e c i ó a n M á -
l a g a , e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e , s e c e l e b r a -
( A v l l a ) , P í e r a ( B a r c e l o n a ) , B u r g u l l l o s r á n j f u n e r a l en d i v e r s o s t e m -
d e l C e r r o ( B a d a j o z ) , S e t e n i l ( C á d i z ) , H l - ^ misa '3 • 
n o j o s a de C a l a t r a v a y C a s t e l l a r de S a n -
t i a g o ( C i u d a d R e a l ) , A r é s ( L a C o r u ñ a ) , 
U b e d a ( J a é n ) , C a ñ e t e l a R e a l ( M á l a g a ) , 
C a n t i l l a n a ( S e v i l l a ) , B e l v í s d e l a J a r a y 
C a m u ñ a s ( T o l e d o ) y T a u s t e y B o r d a l v a 
( Z a r a g o z a ) . 
p í o s d e M a d r i d . 
A s u v i u d a y d e m á s f a m i l i a , r e n o v a -
m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— H o y s e c u m p l e a l ' t e r c e r a n i v e r s a r i o 
d e l f a l l e c i m i e n t o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n U l p i a n o G o n z á l e z de O ñ a l e t a y G j n -
T O L E D O , 22.—Se c o n o c e n d e t a l l e s d » ! 
suceso d e l p u e b l o de S a n t a O l a l l a , en 
q u e r e s u l t a r o n c u a t r o m u e r t o s y n u m e -
r o s o s h e r i d o s a l se r a t r o p e l l a d o s p o r u n a 
c a m i o n e t a . E l a l c a l d e d e e s t a c a p i t a l 
d o n J o s é B a l l e s t e r , I n v i t a d o p a r a a s í s -
t i r a u n a c t o r e p u b l i c a n o e n d i c h o pue-
b l o , s a l i ó a p r o x i m a d a m e n t e a l a s n u e v e 
de l a n o c h e e n " a u t o " a c o m p a ñ a d o de l 
a c l c a l d e df; S a n t a O l a l l a , de lo s h e r -
m a n o s S e r a f í n y Q u i n t í n S a c r i s t á n 
F u e n t e s y d e l s e c r e t a r l o d e l C o m i t é p r o -
V i n c l a l d e l p a r t i d o r a d i c a l s o c i a l i s t a A 
u n k i l ó m e t r o d e l p u e b l o , e s p e r a b a «1 ve-
C i n d a r í c c o n las d e m á s a u t o r i d a d e s , y 
t o d o s j u n t o * s i g u i e r o n c o n d i r e c c i ó n ' a l 
p u e b l o . E n a q u e l m o m e n t o , a p a r e c i ó u n 
c a m i ó n c a r g a d o de b o c o y e s de v i n o , que 
p r o c e d í a d e l p u e b l o de A l c a u d e t e . S i n 
d u d a , p o r e l r u i d o d e l a s a c l a m a c i o n e s 
y v i v a s l o s v e c i n o s n o o y e r o n lo s b o c i -
n a z o s d e l c o c h e , e l c u a l a v a n z ó s o b r e e l 
g r u p o a t r o p e l l a n d o a u n v e c i n o . E l c o n -
d u c t o r s i n d u d a p o r e s to , se a z o r ó , y 
pn v e z d ^ f r e n a r , e q u i v o c a d a m e n t e , p i -
s ó e l a c e l e r a d o r , p r e c i p i t á n d o s e y a so-
b r e e l g r u p o A t r o p e l l ó a o t r o , y y a e n 
c o n f u s i ó n e n o r m e , t o d o s c a y e r o n a l 
s u e l o , q u e d a n d o el c o c h e e m p o t r a d o e n 
l a m a s a h u m a n a , L a m u l t i t u d , d e s p u é s 
dp 1." p r i m e r a c o n f u s i ó n , c r e y ó q u e e l 
ch( q u e h a b i a s i d o p r o m o v i d o p o r sus 
e n e m i g o s 'oo s o c i a l i s t a s y u n g r u p o ee 
l a n z ó s o b r e e l c o n d u c t o r y p r o p i e t a r i o 
d e l c o c h e , I n o c e n c i o F e c e d A b a d , a l 
o u á l a r r a s t r a r o n a u n r i b a z o y a l l í l o 
a p u ñ a l a r o n h o r r i b l e m e n t e . E l g r u p o , 
p r e s a de g r a n i r a . se a p o d e r ó de o t r o 
s u j e t o , l l a m a d o F e l i c i a n o R o d r í g u e z 
A l o n s o , c o n f u n d i é n d o l o c o n o t r o de los 
t r e s o c u p a n t e s d e l c a m i ó n , y l o l i n c h ó 
h o r r o r o s a m e n t e . L o s m á s sensa tos i m -
p d e r o n q u e los d e m á s s i g u i e r a n en 8u 
a c t i t u d , y se d i r i g i e r o n a l p u e b l o , ape-
d r e a n d o l a s casas de ¡os: q u e e l los c r e í a n 
r n í M j i n a h ' e p d e l suceso . 
P o c o d e s p u é s l l e g ó l a G u a r d i a c i v i l , 
q u e i m p u s o o r d e n y c o n d u j o e l c a d á v e r 
d e l c o n d u c t o r a la p o s a d a d e l pueblo. 
L a s d e m á ^ v í c t i m a s , q u e ^ r a n numero -
" i s f u e r o n t a m b i é n t r a s l a d a d a s a l a lo-
c a l i d a d . E l a l c a l d e d i ó c u e n t a a l gober-
naci ' - r i e ' t i e r h o , y d e s p u é s se t r a s l a d ó 
n - s t a c a p i t a l hr?} a m p l i a r los 'nfOt-
E l g o b e r n a d o r , a n t e !ri gravedad 
d e i h e c h o , se ^ n s l a d ó a l p u e b l o en com-
p . i ñ i a d e l c a p i t á n de l a G u a r d i a o lv l l , 
s e ñ o r G M b a l d ó n y o r d e n ó que « a l t e r a n 
de d i v e i b o s p u n t o s f u e r z a s de i a Bene-
m é r i t a . T f t m b l é n s a l i ó p a r a S a n t a Ciar 
11a e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o y e l i n s p e c t o r 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d . F u e r o n v a r i o s 
los m ó d i c o s q u e se p r e s t a r o n p a r a au-
d l l a r a l o s a e i l d o f e n e l suceso, y h o r a s 
d e s p u é s l l e g a r o n a S a n t a O l a l l a v a r i o s 
de .os p u e b l o s c e r c a n o s c o m o T a l a v e r a , 
T r u j l l l o . y e l p i e s i d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n , q u e es t a m b i é n m é d i c o . T o d o s c u -
r a r o n a lo? h e r i d o s , q u e e r a n n u m e r o -
sos . 
E l g o b e r n a d o r , a p e n a s l l e g ó a l p u e b l o , 
d l ó l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a r e s t a -
b l e c e r l a t r a n q u i l i d a d , a l a G u a r d i a c i -
v i l , q u e se h a b í a c o n c e n t r a d o . L u e g o 
v i ó e l c a d á v e r d e l c o n d u c t o r y e l de l a 
j o v e n P r i m i t i v a L ó p e z A l a r c ó n , d e diez 
y o c h o a ñ o s , q u e r e s u l t ó m u e r t a d u r a n -
t e l o s sucesos , y d i ó s u p é s a m e a los 
p a d r e s d e l a i n f o r t u n a d a m u c h a c h a . 
L a l i s t a d e l a s v í c t i m a s es l a s i g u i e n -
t e : m u e r t o s , F e l i c i a n o R o d r í g u e z A l a r -
c ó n , de s e t e n t a y u n a ñ o s , n a t u r a l de 
S a n t a O l a l l a , c o n a p l a s t a m i e n t o d e l c r á -
n e o ; P r i m i t i v a L ó p e z A l a r c ó n , de d i e z y 
o c h o , d e s g a r r a m i e n t o d e l p e r i t ó n e o y 
o t r a s l e s i o n e s m o r t a l e s . M á x i m o C a r r a s -
q u i l l a , d e n u e v e a ñ o s , n a t u r a l de S a n t a 
O l a l l a , p o r a p l a s t a m i e n t o p r o d u c i d o po r 
l a r u e d a d e l c a m i ó n , e I n o c e n c i o F e c e d 
A b a d , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , n a t u r a l 
d e O r o p e s a , y v e c i n o d e A l c a u d e t e , que 
e r a e l c o n d u c t o r d e l v e h í c u l o . E s t e pre-
s e n t a b a s i e t e h e r i d a s p u n z a n t e s ©n e» 
c u e r p o , c o n e x s i ó n d e l p e r i t o n e o . So-
b r e v i v i ó a l g ú n t i e m p o , y p u d o d e c l a r a r 
s u n o m b r e . 
L o s h e r i d o s m á s I m p o r t a n t e s s o n : Si-
m e ó n L ó p e z R o d r í g u e z , de d i e z y seis 
a ñ o s , n a t u r a l de S a n t a O l a l l a , co r . t u -
s i c n e s e n l a r e g l ó n l u m b a r , g r a v e ; ia-
c i n t o M a r t í n C a v i a , d e c u a r e n t a y t res , 
q u e f u é a n o U a d o p o r l a m u l t i t u d , v su-
f r e u n a n í i l d a i n c i s a p u n z a n t e -m ia 
r e g i ó n g l ú t e j y c u a e n e l v i e n t r e , ao 
p e r f o r a n t e , g r a v e ; üfte . a c o m p a ñ a b a a l 
c o n d u c t o r e n e l b s q u f t ; o t r o s u j e t o que 
i b a c o n e l l o . ; h u y ó "n l o s p r i m e r o s m v 
m e n t o s , p e r o d e s p u é s se p r e s e n t ó a ¡ a s 
a u t o r i d a d e s ; . J u l i o R o d r í g u e z A g u a d o , 
l e s i o n e s a n el p i e i z q u i e r d o ; A n a s t a s i o 
J i m é n e z V i l l a r , d e d i e z y o c h o anos, 
f r a c t u r a de l a p i e r n a i z q u i e r d a y 'a - 1 ' 
h i a d e r e c h a ¿ r a v e ; S a n t i a g o Gonzá l e1? . 
i e t r e i n t a y n u e v e -dios, n a t u r a l d e ^ a n -
t a O l a l l a , c o n d i v e r s a s l e s i o n e s ; G r e g o -
r i o D í a z P é r e z , d e d i e z y o c h o anos, 
f r a c t u r a d e l p i e i z q u i e r d o ; J u a n D . ^ r f s ' 
p o , d e t r e i n t a a ñ o s , m a g u l l a m i e n t o de l 
p i e i z q u i e r d o , g r a v e ; D a n i e l M u ñ o z , de 
s e s e n t a y seis , c o n t u s i o n e s de p r o n o s -
t i c o r e s e r v a d o ; L o r e n z o S i m ó n , c o n le-
s i o n e s v a r i a s , de p r o n ó s t i c o r e s e r v a -
d o ; R i c a r d o C a r r e r o , d e t r e o e anos, 
c o n t u s i o n e s e n e l p i e i z q u i e r d o ; M a -
n u e l M a g a z , d e d i e z y se is ; F r a n c i s -
c o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , c o n c o n t u -
s i o n e s ; E u s t a q u i o O r c a j o , c o n c o n t u s i o -
n e s e n u n a p i e r n a ; Q u i n t í n Gonaa iea 
B a r r i o , p r o b a b l e f r a c t u r a d e l p e r o n é iz-
q u i e r d o , g r a v e ; A g u s t í n L a u r á n , t r a c -
t u r a d e l c o d o i z q u i e r d o ; E m i l i a A r e n a s , 
c o n t u s i o n e s g r a v e s ; C r e s c e n d o Cruz , 
c o n c o n t u s i o n e s e n u n a r o d i l l a ; M a r c e -
l i n a F e r n á n d e z L ó p e z , c o n c o n t u s i o n e s 
d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o ; S e r a f í n sa* 
c r i s t á n F u e n t e s , q u e a c o m p a ñ a b a a l a l -
c a l d e d e T o l e d o , c o n c o n t u s i o n e s e n u n a 
p i e r n a , de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . L l a l -
c a l d e , d o n J o s é B a l l e s t e r . r e s u l t o t a i n -
b l é n e n e l a c c i d e n t e c o n e r o s i o n e s le-
ves . T a m b i é n h a h a b i d o o t r o s h e r i d o s 
d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
A y e r se c e l e b r ó e n S a n t a O l a l l a ia 
a u t o p s i a de lo s c u a t r o c a d á v e r e s p o r ei 
f o r e n s e de E s c a l o n a y e l m é d i c o d e c a n -
t a O l a l l a , y d e s p u é s t r a s l a d a d o s a l Qf-
p ó s i t o d e l c e m e n t e r i o , q u e e s t á s i t uaoo 
a u n k i l ó m e t r o d e l p u e b l o . S e g u i d a m e n -
t e se d i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a a los ^ u r ¡ 
t o s , a s i s t i e n d o t o d o e l v e c i n d a r i o y 
a u t o r i d a d e s . E l p á r r o c o d e l p u e b l o , qu 
e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s a c u d i ó pa 
p r e s t a r a u x i l i o e s p i r i t u a l a l o s h e r í a o s , 
t e ' - u n r e s p o n s o . 
E l J u z g a d o d e T o r r l j o s I n s t r u y e < " » ' 
g e n c l a s p a r a d e p u r a r l o s sucesos . 
# * * 
C o n r e l a c i ó n a e s t e suceso , e i ^ f ^ " 
t o r d e S e g u r i d a d m a n i f e s t ó e l d o m i n g o 
q u e h a b í a e n v i a d o a l p u e b l o de S a n t a 
O l a l l a a d o s a g e n t e s d e v i g i l a n c i a p a r » 
q u e c o m p r o b a r a n l a g é n e s i s d e l o o c u -
r r i d o , p u e s u n r u m o r l o a t r i b u í a car 
r á c t e r p o l í t i c o . . 
E n v i r t u d d e l a I n f o r m a c i ó n p r a c t i -
c a d a , j u n t o c o n l a s d e c l a r a c i o n e s d e uno 
d e l o s o c u p a n t e s d e l a c a m i o n e t a , se ha 
a c l a r a d o q u e e l a c c i d e n t e f u é p u r a m e n -
t e c a s u a l . 
z á l e z O o a m p o , m a r q u é s de Va lde te r r aaO-
E n s u f r a g i o de * u a l m a se d i r á m h o y m i -
sa s e n v a r i o s t e m p l o s d e M a d r i d y P ' ^ 
v i n c i a s y d e F r a n c i a . 
A sus f a m i l i a r e s r e n o v a m o s 
d í a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
este 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
S l a r t e s , 2 3 d e j u n i o d e 1 9 S 1 
E l A t h l e t i c d e B i l b a o c o n s e r v a e l t í t u l o d e c a m p e ó n d e E s p a ñ a 
i s u p u e s t o : p o r l a s u p e r i o r i d a d d e l a l i -
n e a d e a t a q u e b i l b a í n a , s u p e r i o r i d a d a 
p e s a r d e l a a u s e n c i a d e L a f u e n t e . 
P o c o m á s o m e n o s , l o s d o s e q u i p o s 
G a n ó a l B e t i s p o r 3 
d a r o n u n a s 
U n a d o b l e f i n a l 
C o m o e l a ñ o p a s a d o e n M o n t j u i c h , se 
j u g ó eí d o m i n g o e n C h a m a r t i n ia. d o -
b l e final d e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a , 
p r i m e r a m e n t e e l ' • a m a t e u r " e n t r e e l 
C i o s v i n , d e V l g o , y e i u l u b D e p o r t i v o 
O s é e n s e , y l u e g o e l d e p f O f e s l p f l á l é s , t i 
C o p a , d e K s p a ñ a , e m r e e l A t h l e t i c b i l -
b a í n o y e l B e t i s B a l o m p i é . 
L a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a p u e d e a g r a d e -
c e r a l o s b é l i c o s l a g r a n j o r n a d a f u t -
b o l í s t i c a , p o r q u e e n u n p r i n c i p i o , c u a n -
d o s ó l o se c o n o c í a u n finalista—el A t h -
l e t i c — , p a r e c i ó fijarse e l m i s m o t e r r e -
n o b a r c e l o u é s l e í a ñ o p a s a d o o e n s u 
d e f e c t o S a n M a m e s o I b a i ó n d o . ( c¿u i so 
e l a z a r q u e e l e q u i p o a n d a l u z f u e s e e l 
o t r o e q u i p o finalista y e n t o n c e s d e c i d i ó 
i n m e d i a t a m e n t e q u e se j u g a r a a q u í , n o 
s ó l o c o m o p u n t o e q u i d i s t a n t e e n t r e l o s 
d o s e q u i p o s c o n t e n d i e n t e s , s i n o p o r q u e 
M a d r i d se l o m e r e c í a , q u e t i e m p o h a c e 
n o se c e l e b r a b a n i n g u n a final. E s d e 
a g r a d e c e r d o b l e m e n t e p u e s t o q u e l a d e -
c i s i ó n s u p o n í a m e n o r b e n e f i c i o e c o n ó m i -
c o , u n a d i f e r e n c i a e n l a r e c a u d a c i ó n d e 
4 0 . 0 0 0 p e s e t a s , ' • g ro s so m o d o " . 
E l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o s u p o c o r r e s p o n -
d e r S e m e j a n t e d e f e r e n c i a I n c l i n a n d o s u s 
s i m p a t í a s , l a g r a n m a y o r í a , p o r e l l a d o 
a n d a l u z . P e r o s i n d e j a r de d a r e l a p l a u -
s o m e r e c i d o p o r e l b a n d o b i l b a í n o . B i e n 
e s v e r d a d q u e l a t e n d e n c i a b é t i c a se h u -
b i e r a r e g i s t r a d o l o m i s m o e n e s t a p o b l a -
c i ó n , p o r q u e l a p s i c o l o g í a d e l p ú b l i c o 
p r o p e n d e s i e m p r e h a c i a e l q u e se c r e e 
m á s d é b i l o e l q u e h a y a d e m o s t r a d o m a -
y o r e s m e r e c i m i e n t o s e n a l g o . 
E s I n t e r e s a n t e q u e l o s b i l b a í n o s n o o l -
v i d e n d i c h a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E l a m b i e n t e n o r e s p o n d i ó a l e s p e c -
t á c u l o . L o s m a d r i l e ñ o s s a b e n q u e c a y ó 
a g u a d e s d e l a m a ñ a n a , p a r a a r r e c i a r 
p r e c i s a m e n t e e n e l m o m e n t o c r í t i c o , 
c u a n d o l o s " a m a t e u r s " e s t a b a n e n s u se -
g u n d o t i e m p o . 
D i s t i n t o d e l p ú b l i c o , e l t i e m p o se I n -
c l i n ó t o t a l m e n t e a f a v o r d e l o s b i l b a í -
n o s . L l o v i ó m á s q u e e n S a n M a m é s . y 
c e s ó e n e l m o m e n t o d e e m p e z a r e l p a r -
t i d o , c u a n d o e l t e r r e n o d e j u e g o se h a -
b í a p u e s t o e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s , i n -
d i s c u t i b l e m e n t e , p a r a l o s n o r t e ñ o s . 
L a p e r s p e c t i v a n o se p o d í a p r e s e n t a r 
m e j o r p a r a e l A t l h é t l c . 
S e a b r i ó t e m p r a n o e l c a m p o , p a r a e v i -
t a r a g l o m e r a c i o n e s . N o o b s t a n t e , h a b l a 
p o c a g e n t e d u r a n t e e l p r i m e r t i e m p o 
d e l o a " a m a t e u r s " ; m á s d e m e d i a e n -
t r a d a e n e l s e g u n d o t i e m p o , y y a e l 
l l e n o e n e l i n t e r m e d i o d e l o s d o s p a r -
t i d o s . T o t a l , a l r e d e d o r d e l a s 2 0 . 0 0 0 , ' o 
q u e h a s u p u e s t o , t a l v e z , u n a r e c a u d a -
c i ó n t o t a l d e 1 3 5 a 1 4 0 m i l p e s e t a s . 
T r i u n f a n l o a v i g t t e s e s 
S i g u i e n d o e l o r d e n c r o n o l g l c o , v a m o s 
a n t e t o d o , c o n tí p a r t i d o " a m a t e u r s " , 
c u y o r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : 
C I O S V I N , d e V l g o 4 t a n t o s 
( T a p i a s , 2 ; V d a a g r a s , 2 ) 
C . D . O s é e n s e 1 — 
( C a m p e t e a ) 
C o m o e s d e s u p o n e r , p a s ó d e s a p e r c i -
b i d o e s t e p a r t i d o . A n t e l a e s p e r a d e l 
o t r o , l a r e a l i d a d e s q u e e l t i e m p o p a r e c í a 
d o b l e ; d i r í a s e u n p a r t i d o i n t e r m i n a b l e . 
EH t r i u n f o d e l o s v i g u e s e s f u é m u y 
m e r e c i d o p o r q u e d e m o s t r a r o n e n t o d o 
t i e m p o u n a c l a r a s u p e r i o r i d a d ; f o r m a n 
u n b u e n c o n j u n t o c o n d e s o t r e s i n d i -
v i d u a l i d a d e s q u e n o d e s e n t o n a r í a n e n 
l o s e q u i p o s p r o f e s i o n a l e s d e c a t e g o r í a . 
E l O s é e n s e f u é , s i n e m b a r g o , e l p r i -
m e r o e n m a r c a r . A p e s a r d e j u g a r m á s , 
d u r a n t e l a p r i m e r a m e d i a h o r a d e l se -
g u n d o t i e m p o y c o n 2 - 1 e n e l m a r c a d o r , 
l a l u c h a p a r e c í a a ú n I n d e c i s a , y , es q u e 
l o s o scenses m e j o r a r o n e n l a s e g u n d a 
m i t a d y t u v i e r o n b u e n o s a t a q u e s , a u n -
q u e a r á f a g a s . 
L o s v i g u e s e s m a r c a r o n d o s t a n t o s e n 
c a d a p a r t e . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c o n . 
E q u i p o s : 
C i o s v i n . — R ó m u l o , F r e s c o — C o s t a s , J i -
m é n e z — M e a n a — F a i r m o , J . I g l e s i a s — 
T a p i a s — A . I g l e s i a s — V i s a g r a s — P e ñ a . 
O r é e n s e . — A s í n , V á l e t e — L a r r o c h a , 
P é r e z — T r l s t á n — C a m p o s , I z q u i e r d o — 
C a m p e t e s — E z q u e r r a — E u l o g i o — P r i m o . 
a n t e 2 0 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s . E l e q u i p o s e v i l l a n o f u é u n d i g n o r i v a l . S e r e c a u -
. 0 0 0 p e s e t a s . E l C i o s v i n , d e V i g o , c a m p e ó n " a m a t e u r " d e E s p a ñ a 
l e s , h o n r a n c o n s u p r e s e n c i a e l e s p e c -
t á c u l o . 
L o s e q u i p o s 
Y a se h a h e c h o l a f o r m a c i ó n e n e l 
c a m p o . 
A r b i t r o ] s e ñ o r A r r i b a s ( C a t a l á n ) . 
E q u i p o s : 
A t h l e t l o i B l a s c o , C a r e a g a - C a s t e l l a n o s , 
G a r i z u r i e t a ( c a p i t á n ) - M u g u e r z a - R o b e r -
t o , F e l i p e s - I r a r a g o r i - B a t a - A g u i r r e z a b a -
l a - G o r o s t i z a . 
I . í e t l s : J e s ú s ( l u e g o P e d r e s a ) , A r a n d a -
J e s u s í n , P e r a l - S o l a d r e r o - A d o l f i t o , T i m i -
m i - A d o l f o - R o m e r o - E m i q u e - S a n z . 
M o m e n t o s m á s s a l i e n t e s 
H e a q u í , a n t e t o d o , l o s m o m e n t o s m á s 
s a l i e n t e s d e l p a r t i d o : 
6 .33 . — S a q u e i n i c i a l ( A t h l é t l c ) . 
5 , 3 6 . — P r i m e r " c o m e r " d e l B e t i s ( T i -
m i m i ) . 
5 , 4 4 . — P r i m e r " c ó r n e r " d e l A t h l é t l c 
( G o r o s t i z a ) . 
5 .46 . — S e g u n d o " c ó r n e r " d e l A t h l é t i c 
( G o r o s t i z a ) . 
5 , 5 6 . — P r i m e r t a n t o d e l A t h l é t i c 
( A g u i r r a z a b a l a ) . 
5 , 5 9 . — S e g a n d o " c ó r n e r " d e l B e t i s ( T i -
m i m i ) . 
6 , 0 9 . — T e r c e r 
( G o r o s t i z a ) . 
6 , 1 1 . — S e g u n d o 
( R o b e r t o ) . 
6 , 1 8 . — T e r c e r " c ó r n e r 
m l m l ) . 
6 , 1 8 . — D e s c a t n s o . 
6 .34 . — S e g u n d o t i e m p o . 
6 , 3 8 . — C u a r t o " c ó r n e r " 
( F e l í p é s ) . 
6 , 4 2 . — Q u i n t o " c o m e r " 
( G o r o s t i z a ) . 
6 , 4 4 . — T e r c e r t a n t o d e l A t h l é t l c ( B a -
t a ) . 
6 .47 . — C u a r t o " c o m e r " d e l B e t i s ( T i -
m i m i ) . 
e ^ T ' Ó O " . — T a n t o d e l B e t i s ( S a n z ) . 
6 , 5 2 . — S e x t o " c o m e r " d e l A t h l é t i c 
( F e l i p á s ) . 
7 ,07 , S é p t i m o " c o m e r 
( G o r o s t i z a ) . 
7 , 1 7 . — F i n a l . 
m e n o s , e s t á a m e r c e d d e a q u e l d e l a n -
t e r o . P o r ñ n , B l a s c o l o r e c o g e . 
F u é u n a o c a s i ó n m a g n í f i c a p a r a e l 
B e t i s . 
h a n t e n i d o l a s m i s m a s o c a s i o n e s . M u -
c h a s m á s c l a r a s p o r p a r t e d e l B e t i s . 
P o r e j e m p l o , l o s l í o s q u e se h a n f o r -
m a d o e n u n a y o t r a p u e r t a , q u e ' u e r o n 
e n l a p r o p o r c i ó n d e 4 - 1 . U n o p o r t u n i s t a 
h é t i c o , y p u d o a l t e r a r s e n c i l l a m e n t e l a 
m a r c h a d e l p a r t i d o . N o n o s a t r e v e m o s y 
a d e c i r e l r e s u l t a d o , p o r q u e e s t o s e r í a i m o n t a d o p o r V . J i m é n e z , g a n ó e l G r a n 
m u c h o c o n j e t u r a r . P o r q u e e n t o n c e s , h a - P r e m i o d e M a d r i d d e l a n t e d e " C a p P o -
b i a q u e p e n s a r t a m b i é n q u e e l A t h l e t i c i o n i o " , t a m b i é n d e l c o n d e d e l a C i m e f a , 
H a y u n b r e v e p e l o t e o e n m e d i o d e l j u g a r í a c o n m á s f u r i a . L o c i e r t o es q u e ¡ m o n t a d o p o r B e l m e n t e ; " S o r r e n t o " d e l 
c a m p o , i n c l i n á n d o s e p o c o a p o c o e l j u e - i s l l o a b é t l c o s m a r c a n a n t e s o l a d l f e - l s e ñ o r C o e i l o ( L e f o r e s t i e r ) , f u é t e r c e r o ; 
d o c o n u n " c ó r n e r " p o r e l l a d o d e F e l í -
p é s . P e d r e s a d e s p e j a b i e n , s i g u i e n d o u n a 
n o t a b l e e s c a p a d a d e l o s b é t l c o s . 
" A t i á n t i d a " g a n a e l G r a n P r e m i o 
' c o m e r " d e l A t h l é t i c 
t a n t o ded A t h l é t i c 
d e l B e ü s ( T i -
d e l A t h l é t l c 
d e l A t h l é t l c 
D e l s a q u e d e B l a s c o , B a t a r e c o g e l a 
p e l o t a y é l m i s m o t e r m i n a l a j u g a d a g o a f a v o r de l o s c a m p e o n e s . U n " c ó r - ; r e n c i a n o h u b i e s e l l e g a d o n u n c a a u n " V e l o z , c u a r t o , y " S c e p t r e d ' O r " , ú l t i -
3 - 0 , es s e g u r o q u e , c u n e l a m b i e n t e d e l m o . C o r r i e r o n n u e v e c a b a l l o s , 
p ú b l i c o , e l B e t i s p u d o h a c e r a l g o m á s . L a c a r r e r a n o t i e n e h i s t o r i a . " A t l á u -
C u a n d o m a r c a r o n , r e c o r d a m o s u n b r e v e t l d a " g a n ó c o m o q u i s o s i n q a e f u e s e 
I n s t a n t e d e a p a g a m i e n t o — n o d e s m o r a - j n e c e s a r i o n i e m p u j a r l a , p e r o l a i m p o r -
l i z a c i ó n — e n l a s f i l a s a t l é t i c a s . t a n c i a de e s t a c a r r e r a , l a p r i m e r a d e E s -
S u p e r i o r i d a d d e l a d e l a n t e r a y c l a s e , p a ñ a s i n d u d a — S a n S e b a s t i á n es m á s 
U n a v e z m á s se p r u e b a q u e é s t a es l a m o d e r n o y m á s v a r i a b l e — b i e n m e r e c e 
q u e d e c i d e l o s p a r t i d o s , c a s i t o d o s . ¡ q u e i n t e n t e m o s u n a d e s c r i p c i ó n . L a s a -
P o r q u e , I n s i s t i m o s , de m e d i o s b a s t a | l i d a f u é u n p o c o l a b o r i o s a p e r o a l fin se 
a t r á s , n o e x i s t i ó l a m e n o r d i f e r e n c i a , ¡ d i ó e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . A i t r e n 
H e m o s e m p e z a d o p o r h a b l a r d e l o s ' " D u e n d e " , c o m o d e c o s t u m b r e , m a r c a n d o 
v e n c i d o s . ' u n p a s o v i v o , s i se t i e n e e n c u e n t a l a s 
¿ Y . q U é d e c i r de l o s t r i u n f a d o r e s ^ H a n ' c o i u i i C i o n e s d e l t e r r e n o m á s p r o p i c i o a 
c o n p a r a d a de J e s ú s . 
S a l e e l b a l ó n f u e r a , d e l q u e v i e n e u n 
m a g n i f i c o a v a n c e d e l B e t i s , d e s d e ' o s 
m e d i o s , c o n l o s d e l a n t e r o s e n l í n e a . 
B u e n a s e r i e d e p a s e s c o r t o s q u e n o t i e -
n e e l m e r e c i d o r e m a t e . 
A r e n g l ó n s e g u i d o se p r e s e n t a u n a o c a -
s i ó n d e l i c a d a p a r a e l B e t i s . E l d e l a n t e r o 
c e n t r o a t l é t i c o r e c i b e u n p a s e a d e l a n t a -
d o , d e m a s i a d o a d e l a n t a d o q u e l a p e l o t a i t t c t u v o d e s p u é s o t r a o c a s i ó n , p o r u n 
n e r " s i n c o n s e c u e n c i a s . 
S i g u e e l d o m i n i o a t l é t i c o . U n l i o a l 
e s t i l o d e l o s d e l B e t i s . P e r o c o n d e l a n -
t e r o s d e c i d i d o s , o p o r t u n i s t a s . B a t a a p r o -
v e c h a l a o c a s i ó n y m a r c a e l t e r c e r 
t a n t o . 
A t h l é t l c 8 
B e t i s 0 
E l p a r t i d o p a r e c í a d e c i d i d o . E l A t h l e -
c a e m á s b i e n e n e l t e r r e n o d e l g u a r d a -
m e t a . J e s ú s s a l e p o r e l l a , p e r o e l c h a r -
c o f r e n a e l b a l ó n y e l m o m e n t o se p o -
n e s e r i o p a r a é l , a u n q u e , d e c i d i d a y a 
l a s a l i d a , p r o s i g u e s u c a m i n o . L l e g a a n -
t e s ; u n a d é c i m a d e s e g u n d o d e r e t r a s o 
y e l " g o a l " h u b i e r a s i d o i n e v i t a b l e . 
B r e v e r e a c c i ó n b é t i c a . A t a q u e p o r e l 
c e n t r o c o n p a s e a S a n z . U n a n u e v a i n -
d e c i s i ó n d a l u g a r a q u e C a r e a g a d e s p e -
j e f á c i l h a c i a s u s m e d i o s y v a a l I n t e -
rior d o r e c h a . A g u i r r e z a b a l a r e c o g e e l 
b a l ó n , r e g a t e a a S o l a d r e r o y f u e r a d e l 
á r e a r e m a t a j u n t o a u n o d e l o s p a l o s e l a l 
p r i m e r t a n t o . D e b u e n a f a c t u r a p o r l a 
r a p i d e z d e l a e j e c u c i ó n y s u p o t e n c i a . 
A t h l é t i c 1 
B e t i s 0 
E s t e t a n t o , l e j o s d e a m i l a n a r , e n c o -
r a g i n a a l o s h é t i c o s , q u i e n e s d o m i n a n . 
H a y u n t i r o d e l I n t e r i o r d e r e c h a m u y 
c e r c a d e l o s p a l o s . 
P e r s i s t e e l d o m i n i o d e l B e t i s , c o n u n 
b u e n a v a n c e p o r l a d e r e c h a . A c a b a e n 
u n " c ó r n e r " , e l s e g u n d o , d e s p e j a d o c o n 
f a c i l i d a d p o r l o s d e f e n s a s a t l é t l c o s p o r 
t i r a r l o b a j o y a b i e r t o . 
c e n t r o d e F e l i p é s , q u e f a l l a G o r o s t i z a . 
E l t a n t o d e l B e t i s 
D e p r o n t o r e a c c i o n a n l o s h é t i c o s y 
j u e g a n c o n m á s e n t u s i a s m o , s i c a b e , q u e 
a n t e s . P r e s i o n a n . Se t r a d u c e e n u n 
" c ó r n e r " p o r e l l a d o d e T i m l m i . B l a s -
co d e s p e j a m a l y S a n z se a p u n t a e l 
t a n t o d e s u e q u i p o . 
A t h l é t l c 8 
B e t i s 1 
L l e g ó s e g u n d o " C a p P o l o n i o " , d e l a m i s m a c u a d r a . 
U n a t a r d e d e b u e n o s d i v i d e n d o s 
A t l á n t i d a " p o r " F l l i b e r t d e S a v o i e " | p o s t e a " L o t e r i e " , y l a n z a n d o a l o s d e -
^ A u g u s t a " d e i c o n d e d e l a C i m e r a , i m á s e n f i l a m e d i a . A s i g a n ó " W e s t 
W i n d " , p e r o " S u p e r " y " L y d i a " , q u e l e 
a p r e t a r o n e n l a l l e g a d a , d e b e n e s t a r d e -
l a n t e d e é l e n o t r a o c a s i ó n . 
E l t i e m p o d e s l u c i ó p o r c o m p l e t o l a 
f i e s t a m a y o r h í p i c a . C o n t o d o , h u b o 
b a s t a n t e s a f i c i o n a d o s q u e a c u d i e r o n , s o -
b r e t o d o , e n g e n e r a l . L a s t r e s p r i m e -
r a s c a r r e r a s f u e r o n e n p l e n o d i l u v i o ; 
d e s p u é s c e s ó e l a g u a , p e r o c u a n d o se 
c o r r i ó e l G r a n P r e m i o , l a t a r d e e s t a b a 
t a n c e r r a d a , q u e se d i s t i n g u í a n m a ' l o s 
r a b a l l o s . 
Y é s t a f u é l a t a r d e d e l X H I G r a n 
P r e m i o d e M a d r i d q u e , c o m o e n 1 9 2 7 , 
v i ó e n t r a r a 30G C i m e r a s . 
D e t a l l e s : 
( D o m i n g o 2 1 d e j u n i o d e 1931) 
l o s m e j o r e s A s i es q u e . 
m u y b u e n a s m a n o s . p y " y " C a p P o l o n i o " . C i e r r a l a m a r c h a , 
G a n a r e l c a m p e o n a t o d e l a L d g a y » b a s t a n t e d i s t a n c i a , s m p r o s a s , " A t i a n -
l u e g o e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , s u p o n e t i d a " . 
s e n c i l l a m e n t e u n a h a z a h a f o r m i d a b l e . V I E n e s t e o r d e n s i n a l t e r a c i o n e s d e i m -
ü l t l m o c u a r t o de h o r a 
H a y o t r o a v a n c e b é ü c o , t a n p e l i g r o - m ^ m M E 
s o c o m o e l a n t e r i o r , m á x i m e p o r q u e 
D e s a r r o l l o d e l p a r t i d o 
P r i m e r c u a r t o d e h o r a 
P o c o a p o c o a m i n o r a l a p u l a n z a de 
d e l A t h l e t i c B l a s c o s a l e a d e s t i e m p o . P e r o a l o s d e - l o 8 g e v i i l a n o s . D u e l o de l o s m e d i o s d u -
l a n t e r o s s e v i U a n o s l e s f a l t ó o p o r t u n i d a d . l r a n U u a b r e v e m a t a n t e , y de a q u í u n 
B a t a a r r o l l a a u n o de l o s d e f e n s a s . ;avaT,ce d e l A t h l e t i c q u e t e r m i n a e n u n 
a c c i ó n q u e m o l e s t a a l p ú b l i c o . 
A e s t a s a l t u r a s , e l d o m i n i o es a l t e r n o . 
L a o v a c i ó n es f o r m i d a b l e , r e s p o n - d e c í a m o s e l a ñ o p a s a d o q u e es m u y d i - i p o r c a n ^ 
d i e n d o l o s b é t l c o s . Se l a n z a n f u r i o s o s f í c i l i g u a l a r l o . E l m i s m o e q u i p o h a r e - d e s p u é s d e l p n m e r P ^ o p o r l a m e t a 
a s a l t o y d o m i n a n n e U m e n t e . p e t i d o l a m i s m a h a z a ñ a . E s , s e n c i l l a - e m p o z a n a p e m e r t e r r e n o S c e p t r e 
C a r e a g a p r i m e r a m e n t e y l u e g o G a s t e - m e n t e , u n " r e c o r d " s e n s a c i o n a l . A h o r a d W . q u e a l i n i c i a r s e l a s u b i d a d e C h a -
l l a n o s , l a n z a n a c o s a d o s , p o r n e c e s i d a d , s i q u e se p u e d e d e c i r q u e l a r e p e t i c i ó n m a r t í n . e s t á c o m p l e t a m e n t e f u e r a d e 
c o m o s u p r e m a d e f e n s a , a l g u n o s b a l o n e s ; d e l a d o b l e v i c t o r i a c o n s e c u t i v a n o es s o - c a r r e r a . Y e n r e a ü u a d i o s o c u r r e 10 m i s -
f u e r a d e l c a m p o . E l p ú b l i c o p r o t e s t a e n - á m e n t e m u y d i f í c U . s i n o c a s i i m p o - m o a t o d o s . P ^ a l a p u e r t a d e M a d r . d 
t o n c o s , p e r o e s t o h / o e q u e l o s a ü é t l c o s 1 g i b l e . se h a n l a i l 2 a U o " A t l á n u d a " y ' O a p P o -
d o b l e g u e n s u s e s f u e r z o s p o r m a n d a r : ¡Y p e n s a r q u e e l A t h l e t i c b i l b a í n o l o m o 1 y p a s a n ( ^ m o q u i e r e n . R e s i s t e n 
f u e r a e l b a l ó n , y a s i n n e c e s i d a d S o n W d e g a n a r t a m b i é n e l a ñ o p r ó x i m o ' i u n p o c o • b ó r r e n l o , P i p o , v e l o z y 
se i s u o c h o m i n u t o s , e n q u e se v e e s t a P o r q u e t i e n e e q u i p o q u e , n a t u r a l m e n t e . , " D u e n d e . E s t e c o n s i g u e s o s t e n e r s e e n 
m a n i o b r a , l e g a l n a t u r a l m e n t e , m á x i m e se c o m p e n e t r a c a d a v e z m á s . u n e q u i - c a b e z a h a s t a i n i c i a r l a s e g u n d a c u r v a , 
t r a t á n d o s e d e u n a final e n q u e se d e j a l p o c o n t o d o s s u s s u p l e n t e s , p u e s s u s t l - p e r o e n t o n c e s p a s a n a i t i e m p o C a p 
a u n l a d o l a e x h i b i c i ó n . t u í d o s d o s o t r e s de l o s t i t u l a r e s , a p e n a s P o l o n i o " y " A t l á n t i d a , q u e r e c o r r e n l a 
P o r fin, e l á r b l t r o l l a m a l a a t e n c i ó n se a l t e r a e l v a l o r d e l e q u i p o . ¡ Y t i e n e c u r v a j u n t o s , e l p o t r o p o r f u e r a , 
de l a p o s i b i l i d a d d e d e s c o n t a r t o d o t i e m - : u n e n t r e n a d o r d e r e c o n o c i d a v a l í a ! U n ; L a c a r r e r a e s t a d e c i d i d a . I s m g u n o d e 
p o p e r d i d o . ¡ e n t r e n a d o r q u e n o s ó l o d e b e c u i d a r a l l o s d o s q u e v i e n e n e n c a b e z a h a v i s t o 
C a s i h a y m á s v e l o c i d a d q u e e n e l | p r i m e r e q u i p o , s i n o a l o s s iguie7i les . : t - - i l á t i g o m i e n t r a s e n e l p e l o t ó n , l o s d o s 
p r i m e r t i e m p o , p o r l o q u e e l p a r t i d o re- r e s e r v a o s e g u n d o , t e r c e r o , e t c é t e r a W o t r e s q u e c o n s e r v a n a l g u n a s f u e r z a s , 
f l l . . » * - . - ^ e n t r e n a d o r q u e h a c e v a r i o s a ñ o s , e n j v i e n e n m o n t a d o s e n é r g i c a m e n t e . D o s -
1 9 2 9 , d e c í a m o s d e s d e e s t a s c o l u m n a s , i c i e n t o s m e t r o s m á s y n i s i q u i e r a h a y 
q u e l e h a c i a f a l t a a l A t h l e t i c . Que c a v i l a r c u a l s e r á e l t e r c e r o , p o i q u e 
Y a l h a b l a r d e e n t r e n a d o r , es d e Jus-1 " S o r r e n t o " t i e n e y a u n a c l a r a v e n t a j a , 
t i c i a h a c e r r e s a l t a r i g u a l m e n t e l a d e l j t a n t o q u e L e i u r e s ü e r , c o n v e n c i d o d e q u e 
c ó r n e T " . P e d r e s a d e s p e j a l a s i t u a c i ó n . ! B e t i s , s e ñ o r S a m p e r e . Q u e h a . f o r m a d o | " C a p P o l o n i o " y " A t l á n t i d a " e s t á n f u e -
Y e l B e t i s p a r e c e q u e v u e l v e a i m - i a l e q u i p o finalista n o h a y / d u d a a l g u - r a d e s u a l c a n c e , b a j a t r a n q u i l a m e n t e 
A g u i r r e z a b a l a r e c i b e u n b u e n p a s e d e p 0 n e r S e . o t r o l i o s i n r e s o l v e r s e . L U e - I h a , p o r q u e a d e m á s d e l a " p e r f o r m a n c e i l a s m a n o s . N o h a y l u c h a s . n o p a r a e 
N e r v i o s i s m o i n c l u s i v e d e l o s a ü é t l - G 0 1 " 0 3 " 2 » - y r e m a t a c o n u n t i r o p o t e f l - i g o , S a n z , m a l o g r a u n a o p o r t u n i d a d ] d e l B e t i s , t e n e m o s u n a b u e n a c o n t r a - ¡ c u a r t o p u e s t o q u e " V e l o z " a r r e b a t a a 
t e q u e J e s ú s d e t i e n e . i m a g n í f l e a . I p r u e b a E s t e p r e p a r a d o r e s t a b a e n e l i " P i p o " p o c o a n t e s d e l a m e t a . 
C o n t r a a t a c a n l o s b é t l c o s c o n m u y y o t r a v e z o n t e r r e n o a t l é t i c o , u n a i M u r c i a y c u a n d o l o d e j ó c o i n c i d i ó c o n U n a c o s a h a d e c i d i d o e s t e G r a n P r e -
e s c a p a d a d e T l m i m i q u e se i n t e r n a d e u n g r a n d e s c e n s o d e l e q u i p o , q U ¿ p o r j m í o : q u e " C a p _ P o l o n i o " es e l m e j o r 
eos, y m e t i c u l o s i d a d e n e l á r b l t r o . s o n 
l a s p r i m e r a s n o t a s d e s t a c a d a s . D e a q u í . v ^ x , , -
q u e se p i t a n c u a t r o f a l t a s s e g u i d a , e n ! b " e n o a P ^ e s . p e r o l a c o m b i n a c i ó n l a 
m e n o s d e n a d a . e s t r o p e a S a n z e n ú l t i m o t é r m i n o . 
1 D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , e l B e t i s h a : a t l é t i c o s s o n a h o r a l o s a t a c a n -
j t e n i d o l a t e n d e n c i a de j u g a r m á s p o r e i ^ * J e s ú s d e s v í a u n t i r o , y es e l t e r -
c iado i z q u i e r d o . U n b u e n a v a n c e de e s t e c o r n f , a t l é t i < f S m c o n s e c u e n c i a s , 
l a l a l o m a l o g r a S a n z p o r " o f f s l d e " . O t r a L S i g u e e l j u e g o a t e m o U n I n t e n t o p e -
i v e z a t a c a e l B e t i s . e s t a v e z e n l i n e a y i ^ o s o d e l B e t i s l o c o r t a R o b e r t o c o n 
p o r l a d e r e c h a . L o s d e f e n s a s a t l é t i c o s i l a * m a n o s - J31 ^ f r a n c o s a l e / u e r a . 
n o p u e d e n d e s p e j a r d e b i d a m e n t e , y l a v l f e e l s e g u n d o t a n t o a t l é t i c o . i n -
p e l o t a v a a " c o m e r " C e n t r a d a f a l l a ^ P 6 1 ^ 0 ' a l o s t r e l n t a y 00110 m i n u t o s . 
A d o l f o e l r e m a t e ; s i g u e r o d a n d o ' e l b a - i C a s l e ? ™ f 0 d e l ^ P 0 ' R a b ^ t o ^ " l 1 0 8 , P a l m e r o s m i n u t o s y a t l é t i c a l o s s i -
l ó n , y R o m e r o r e m a t a a l a s m a n o s d e c o ^ e fel ^ l ó n r e g a t e a a l m e d i o a l a g u l e n t e s . 
o p u e s t o , y a d i s t a n c i a l a r g a u n z a m -
b o m b a z o q u e es e l t a n t o . M u y j u n t o a 
u n o d e l o s p o s t e s , se p u d o p a r a r , s i n 
e m b a r g o , p e r o t a l v e z J e s ú s e s t a r í a t a -
L a g r a n f i n a l 
C o n l a a n t i c i p a c i ó n d e b i d a a p a r e c e n l o s 
j u g a d o r e s e n e l c a m p o . F u e r o n l o s b i l b a í -
n o s l o s p r i m e r o s , a q u i e n e s se l e s r e c i -
b e c o n u n a g r a n o v a c i ó n L a q u e se d a a 
l o s s e v i l l a n o s d o s m i n u t o s d e s p u é s e s 
m á s c e r r a d a . 
A p a r e c e n l o s c o n s a b i d o s b a n d e r i n e s , 
f o t o s , e t c . 
E n l a t r i b u n a d e h o n o r e l a l c a l d e d e 
M a d r i d y e l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d , c o n 
l o s m i e m b r o s d e l a s F e d e r a c i o n e s N a c i o -
n a l , V i z c a í n a y S u r y d e l o s c l u b s riva-
u n m o d o pe . ' Jgroso . C a r e a g a r e a l i z a u n 
g r a n q u i t e . 
D e s p u é s , e l d o m i n i o se h a c e a l t e r n o . 
P e d r e s a se l u c e e n d o s o c a s i o n e s m á s . 
p o r u n r e m a t e de B a t a y l u e g o u n t i r o 
f u e r t e d e F e l i p é s , q u e l o m a n d a a 
" c ó r n e r " , e l ú l t i m o . 
F a l t a n d i e z m i n u t o s d e j u e g o e q u i -
l i b r a d o m á s b i e n , c o n t e n d e n c i a b é t i c a 
B l a s c o . 
D o m i n a e l B e t i s , a u n q u e s i n g r a n 
p r e s i ó n . 
H a n p a s a d o y a c i n c o m i n u t o s ; d i s t l n -
t o d e l p a r t i d o d e l o s " a m a t e u r s " , e n e s - f a d ° P o r ^ í 1 ^ P o r h a b e r m i c l a d o 
t e o t r o p a r t i d o , p o r s u i n t e r é s y e m o - t a r a e m P a r a a a -
c i ó n , e l t i e m p o v u e l a . 
R e a c c i ó n d e l A t h l e t i c , q ü e ó b l l g a a 
J u g a r e n . m e d i o d e l c a m p o m a t e r i a l -
m e n t e . U n m e d i o c o m e t e u n a l e v e f a l t a , 
p e r o e l á r b l t r o n o d e j a p a s a r . L o s a t -
l é t i c o s d e v u e l v e n e l s a q u e , y a p a r t i r 
d e a q u í , l a r e a c c i ó n se h a c e f r a n c a . 
E s t á n e n e l t e r r e n o e n e m i g o . U n t i r o 
d e A g u i r r e z a b a l a , d e l e j o s , l o p a r a J e -
s ú s . 
S e v e n a h o r a b u e n o s p a s e s , t e r m i n a -
d o s p o r u n r e m a t e d e G o r o s t i z a , q ü e 
s a l e a l t o . 
P e r s i s t e n l o s c a m p e o n e s . ¿ U n a m a n o 
d e l B e t i s d e n t r o d e l á r e a ? D i e z m e t r o s 
f u e r a , u n a f a l t a . L o t i r a R o b e r t o , y r e -
m a t a B a t a . L a p e l o t a q u e d a d e s v i a d a a 
" c o m e r " , e l p r i m e r o de l o s a t l é t l c o s . R e -
s u l t a p a s a d o , y A d o l f o d e s p e j a . 
H a y u n a e s c a p a d a d e l B e t i s , q u e 
m u e r e e n l o s d e f e n s a s c o n t r a r i o s . 
N u e v o a t a q u e b i l b a í n o , c o n u n b u e n 
p a s e d e A g u i r r e z a b a l a , q u e s u c o m p a -
ñ e r o d e l a d o r e m a t a . D e s p e j a A r a n d a . 
O t r a v e z G o r o s t i z a e n a c c i ó n , y e l b a -
l ó n v a a " c o m e r " . J e s ú s a l e j a e l p e -
l i g r o . 
S e g u n d o c u a r t o d e h o r a 
C a m b i a e l j u e g o . D e l d e s p e j e d e J e -
s ú s , l o s a n d a l u c e s p a s a n a . s e r a t a c a n -
t e s . U n m a g n í f i c o p a s e d e l I n t e r i o r a l 
e x t e r i o r n o l o c o g e T i m l m i , m a l o g r a n d o 
u n c e n t r o q u e p o d í a s e r p e l i g r o s o . 
P e l o t e o e n m e d i o d e l c a m p o a l q u e 
s i g u e u n a e s c a p a d a d e S a n z . I n d e c i s o 
e n l a i n t e r n a d a , C a r e a g a c o r t a e l i n -
t e n t o . P e r o , o t r a v e z S a n z , t i e n e e l b a -
l ó n e n t r e l o s p i e s , l o c e n t r a y d a l u g a r 
a u n p e q u e ñ o l í o q u e R o m e r o n o a c i e r -
t a r e s o l v e r l o . E s u n m o m e n t o e m o c i o -
n a n t e p o r q u e e l b a l ó n , a c i n c o m e t r o s o 
p o c o l e c u e s t a e l i m i n a r s e d e l a S e g u n d » i t r e s a ñ o s de 1 9 3 1 . A y e r d a b a q u i l o s a 
D i v i s i ó n . j t o d o e l m u n d o , m e n o s a " D u e n d e " , 
Y v e a m o s u n p o c o l a l a b o r d e l o s " S c e p t r e d ' O r " y " A t l á n t i d a " ; y c o n es-
e q u l p o s . 
D e l c o n j u n t o a t l é t i c o flojeó l a d e f e n -
sa , l o c o n t r a r i o d e l h é t i c o e n q u e l o s 
d e l a n t e r o s s o n l o s q u e t r a b a j a r o n m e -
t e s ú l t i m o s i b a a p e s o p o r e d a d r i g u -
r o s o . A " S o r r e n t o " , c a b a l l o m u y ú t i l , 
l e r e g a l a b a 9 k i l o s y p o d í a h a b e r l e d a d o 
u n p a r d e e l l o s m á s . N i " P i p o " n i " R e -
n o s . Y v i c e v e r s a . D e l o s d e l a n t e r o s b i l - b y " , q u e e n l a s d e m á s c a r r e r a s I b a n 
A t h í ó t i c 2 
B e t i s . . . . . . . . . . . . ; < * » > . 
E s t e t a n t o s í q u e h a c e d e c a e r u n p o -
c o e l á n i m o d e l o s a n d a l u c e s . P e r o b r e v e . 
C o b r a n f u e r z a s a ú l t i m a h o r a , y d o -
m i n a n i n t e n s a m e n t e e n l o s ú l t i m o s c i n -
c o m i n u t o s , c o n d o s o c a s i o n e s m a g n í f i -
c a s p a r a m a r c a r . Se v e a n t e s u n t i r o 
d e R o m e r o desde l e j o s . 
N u e v o a v a n c e , y T i m l m i l a r g a e l t e r -
c e r " c o m e r " . S e a r m a u n f o r m i d a b l e l í o 
f r e n t e a l m a r c o a t l é t i c o , e n e l q u e e l 
b a l ó n n o s a l e d e a l l í . P e r o f a l t a e l d e -
l a n t e r o d e c i s i v o , y se d e s p e j a a l f i n . 
F a l t a a p e n a s u n m i n u t o . U n c e n t r o 
d e T i m l m i es d e s a p r o v e c h a d o p o r E n r i -
q u e de u n m o d o i n c o m p r e n s i b l e , f o r -
m a n d o u n n u e v o l í o s i n r e s o l v e r s e . 
L a s a l i d a d e C a r e a g a p o r u n o s o c h o 
m i n u t o s f a c i l i t ó d e s d e l u e g o e l a t a q u e 
h é t i c o . G a r i z u r i e t a se p u s o d e d e f e n s a . 
S e l l e g a a l d e s c a n s o . 
S E G U N D O T I E M P O 
E l t e r c e r t a n t o 
J e s ú s , q u e s e h a b l a r e s e n t i d o de s u 
l e s i ó n d e l m a r t e s , f u é s u s t i t u i d o p o r 
P e d r e s a . 
S e g u r a m e n t e , l a I m p r e s i ó n d e l a m a -
y o r í a es q u e l o h a r í a m e n o s b i e n . N o f u é 
a s í , s i n o q u e s u p e r ó s i c a b e l a l a b o r d e l 
g u a r d a m e t a t i t u l a r . N a d a m á s e m p e z a r 
l o p r o b ó c o n u n t i r o m u y f u e r t e d e G o -
r o s t i z a p a r a d o c o n g r a n e s t i l o . 
D e s p u é s d e e s t a j u g a d a d o m i n a e l B e -
t i s . L o I n i c i a e l a l a i z q u i e r d a . E l c e n -
t r o l o r e m a t a R o m e r o de c a b e z a u n p o -
c o a l t o . N u e v o a t a q u e y p o r u n o s s e 
g u n d o s e l b a l ó n r u e d a f r e n t e a l a m e t a 
b i l b a í n a . N o a p a r e c e e l o p o r t u n i s t a . 
B l a s c o d e s p e j a l a s i t u a c i ó n , l o q u e i n l - . 
c í a u n c o n t r a a t a q u e a t l é t i c o , t e r m i n a n - t l d o s e d e s a r r o l l ó c o n f o r m e h a b í a m o s 
E l p a r t i d o t e r m i n a : 
A T H L E T I C C L U B 3 t a n t o s 
( A g u i r r e z a b a l a , R o b e r t o , 
B a t a ) 
B e t i s B a l o m p i é 1 —> 
( S a n z ) 
J u i c i o s e i m p r e s i o n e s 
U p a r t i d o " d é l d o m í n g í o ' ñ o T u ^ t r Ü l a h -
t e ; l o d e s l u c i ó e l e s t a d o d e l t e r r e n o q u e 
I n f l u y ó a c a s o e n q u e l o s d o s b a n d o s 
n o d i e r a n e l r e n d i m i e n t o q u e se e s p e r a -
b a , e l h a b i t u a l e n t r e e l l o s . F l o j o c o -
m o f o o t b a l l . P e r o s i e m p r e i n t e r e s a n -
te , y a q u e a l a c i e n c i a y v e t e r a n í a d e 
l o s a t l é t i c o s h a n o p u e s t o l o s h é t i c o s u n 
c o n s i d e r a b l e e n t u s i a s m o . 
H a t r i u n f a d o e l A t h l e t i c c o m o s e es-
p e r a b a , c o m o e s p e r á b a m o s , t r i u n f o c u -
y a p r o b a b i l i d a d se h a b í a a c r e c e n t a d o 
a n t e s d e e m p e z a r e l p a r t i d o , d e b i d o a l 
a g u a q u e c a y ó , c a s i u n d i l u v i o , y q u e 
p u s o a l c a m p o d e j u e g o e n m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s p a r a l o s b i l b a í n o s . E s t o s a c t u a -
r o n b a j o l o s m e j o r e s a u s p i c i o s , de m o -
d o q u e l a d e r r o t a d e l B e t i s es s e n c i l l a -
m e n t e m u y h o n r o s a . P o r q u e ese 3 - 1 p u -
d o s e r i n c l u s i v e u n 2 - 1 . E l t a n t o d e R o -
b e r t o f u é m u y b u e n o ; es d e l o s q u e s u e -
le é l m a r c a r y se s u e l e m a r c a r , p e r o d e 
v e i n t e c i r c u n s t a n c i a s p a r e c i d a s a c a s o 
se m a r q u e e n u n a s o l a . P o r o t r a p a r -
t e , J e s ú s s a l i ó p o r l o v i s t o l e s i o n a d o 
y t a l v e z e s a l e s i ó n p u d o i n f l u i r , a n o 
s e r q u e se a p r o x i m e m á s a l a r e a l i d a d 
n u e s t r a c r e e n c i a d e q u e e s t u v o t a p a d o . 
E s d o b l e m e n t e h o n r o s a l a d e r r o t a p o r -
q u e l o s b é t l c o s p u e d e n p e n s a r q u e s i e l 
a m b i e n t e se l e s h u b i e r a p r e s e n t a d o m á s 
f a v o r a b l e — c a l o r y d u r e z a d e t e r r e n o — 
p a r e c e l ó g i c o q u e h u b i e r a n h e c h o m á s . 
C i e r t a m e n t e , e l t e r r e n o m a l o e s t r o -
p e a e l j u e g o d e l o s d o s e q u i p o s , a c a s o 
m á s a l q u e p o s e e m e j o r t é c n i c a . P e r o 
es i n n e g a b l e q u e l o s a n d a l u c e s e s t á n 
m á s a c o s t u m b r a d o s a l b o t e r á p i d o d e l 
b a l ó n . 
N o s o l a m e n t e e n e l r e s u l t a d o , e l p a r -
b a í n o s , e l m á s flojo G o r o s t i z a , h a s t a e l 
e x t r e m o d e e s t a r c a s i d e s c o n o c i d o ; d i s -
t a de l a c o n d i c i ó n i n s u p e r a b l e q u e t u -
v o e l a ñ o p a s a d o . P e r o n o h a y q u e o l -
v i d a r q u e e s t u v o b i e n m a r c a d o p o r P e -
r a l , e l m e d i o m á s d i s t i n g u i d o d e l o s b é -
t l c o s . 
E l m e j o r d e l a t a q u e y d e l c o n j u n t o 
f u é s i n d i s c u s i ó n A g u i r r e z a b a l a ; es e l 
d e s i e m p r e , e l q u e l l e v a l a v o z c a n t a n -
fe?,..Felipés s u p l i ó , r e l a t i v a m e n t e a L a -
f u e n t e . R e í a t i v a m e n t e , s o b r e t o d o p o r -
q u e e l e x t r e m o d e r e c h a i n t e r n a c i o n a l 
se e n c u e n t r a a l p a r e c e r e n s u m e j o r 
f o r m a . 
B a t a e I r a r a g o r r l , b i e n , s i n d e s t a c a r . 
D e l a d e l a n t e r a c o n t r a r i a , c a s i t o d o s 
a c t u a r o n p o r I g u a l . B i e n es v e r d a d q u e 
— f r e n t e a " C a p P o l o n i o " — c o n e l r e -
c a r g o de I m p o r t a d o s , I n q u i e t a r o n e n l o 
m á s m í n i m o a l p o t r o de C i m e r a . F u é e l 
ú n i c o q u e p u d o s e g u i r a l a t o r d a y n o 
se l e a p u r ó p o r q u e a l a a l t u r a d e l " p a d -
d o c k " , e l p e l o t ó n e s t a b a a r c h i b a t i d o . T o -
d o e s t o u n d i a e n q u e l a s c a r r e r a s f u e -
r o n r e a l m e n t e u n a s r e g a t a s , h e c h o p o r 
u n t r e s a ñ o s , a c u s a m é r i t o s i n d i s c u -
t i b l e s . 
S i e n e l G r a n P r e m i o t r i u n f ó e l f a -
v o r i t o i n d i s c u t i b l e e n l a s d e m á s c a r r e -
r a s e l b a t a c a z o e s t u v o a l a o r d e n de) 
d í a S e p a g a r o n d i v i d e n d o s d e 19 a 1 . de 
1 5 a 1 . d e 8 a 1 , d e 4 a 1 y de 3 a 1 . 
E l p r i m e r o d e e l l o s , 1 5 a 1 , f u é " T o i s ó n 
d ' O r " . U n é x i t o d e L e w i s q u e s u p o a p r o -
v e c h a r m u y b i e n l a o p o r t u n i d a d de e n -
S a n z p e r d i ó n o p o c a s o c a s i o n e s , p e r o c e n t r a r U b r e l a c u e r d a e n e l m o m e n t o 
h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e es e i q u e 
m a r c ó e l t a n t o , y l a r g ó v a r i o s c e n t r o s , d e 
e sos e n q u e c o n u n d e l a n t e r o d e c i s i v o 
se h u b i e r a n t r a n s f o r m a d o e n a l g o . 
M e d i o s . L o s a l a s d e l A t h l e t i c . Y c a s i 
j u s t o y b a t i ó p o r u n c u e r p o a " A d e l a i -
d a I I " . " B e a u M o n s i e u r " f u é e l s e g u n -
d o . E s v e r d a d q u e L e w i s t u v o u n o s 
c u a n t o s e n g o r r o s c o n s u m o n t u r a y n o 
p u d o h a c e r o t r a c o s a q u e s o s t e n e r s e e n 
c a s i t a m b i é n d e l B e t i s . N o e s t u v o m a l " A - S ^ s t ^ a d e A r a g ó n " . A d e m á s i n f l u y ó 
S o l a d r e r o , p e r o se e s p e r a b a a l g o m á s . m u c h o e l t e r r e n o . G a n ó e l ú n i c o p o t r i l l o 
L o s t r e s g u a r d a m e n t a s , m u y b i e n e n 
s u s i n t e r v e n c i o n e s . P e d r e s a c a u s ó m e -
j o r i m p r e s i ó n q u e J e s ú s . 
A r b i t r a j e m e t i c u l o s o a l p r i n c i p i o . B i e n 
e n r e s u m i d c u e n t a s , s i n p e r j u d i c a r a 
n i n g ú n b a n d o . 
B i i m i 
q u e a c c e d i ó a c o r r e r . L o s o t r o s . . . . 
L a c a r r e r a d e " g e n t l e m e n - r i d e r s " d l ó 
l u g a r a u n i n c i d e n t e . N o q u i e r e n c o n -
v e n c e r s e a l g u n a s p e r s o n a s d e q u e d e s d e 
l a t r i b u n a d e p r e f e r e n c i a e l c a b a l l o q u e 
v i e n e p o r l a c u e r d a p a r e c e s i e m p r e v e n -
c i d o p o r e l q u e l l e g a d e l e x t e r i o r . A y e r 
o c u r r i ó e s t o c o n " M a r i a n l " ( p o r d e n t r o ) , 
q u e d i ó l a i m p r e s i ó n d e e s t a r b a t i d o p o r 
" L a M a d e l o n " , q u e l l e g a b a p o r f u e r a . 
L o s p r o t e s t a n t e s p u d i e r o n c a e r e n l a 
c u e n t a d e q u e s i e n l a g e n e r a l — d o n d e 
s e v e a l a i n v e r s a — n o p r o t e s t ó n a d i e , 
es p o r q u e v i e r o n g a n a r c l a r a m e n t e a l 
c a b a l l o d e C o e i l o . E n e s t a c a r r e r a l l e v ó 
e l t r e n " D e p o r t H a r b o r " , m o n t a d o p o r 
u n d e b u t a n t e q u e h i z o e x c e l e n t e i m p r e -
s i ó n , t a n t o m á s c u a n t o q u e s u j u v e n t u d 
l e a u t o r i z a t o d a s l a s e s p e r a n z a s . 
" R u b i a " s e n e g ó a y e r a l m e n o r e s -
f u e r z o , y n o e x i s t i ó e n e l P r e m i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , g a n a d o p o r " P a v o t R o u -
g e " c o n t r a " O n t a n e d a " . E s t a n o f u é 
m o n t a d a c o n g r a n a c i e r t o . E n e l p r e -
m i o C a r r i ó n , d e s t i n a d o a l o s " f l i e r s " , i n -
t e r v i n o e l j u e z d e s a l i d a , d e j a n d o e n e l 
1 tf!5 P r e m i o L e v a n t e , 4.000 p e s e t a s ; V y S 5 1.600 m e t r o s . 
156 T O I S O N D ' O R , 54 
( L e w i s ) 1 
146 A d e l a i d a I I . 54 ( B e l -
m o n t e ) 2 
156 C a s a n o v a , 61-58 ( O l l o -
q u i e g u l ) 8 
163 P o m p o s a . 50 ( R o m e -
r a ) 4 
164 P o r q u o l P a s ? . 50 ( C . 
D i e z ) 5 
187 D l a o u l . 54 ( J . M é n -
d e z ) „ 6 
60 A l f a n j e . 53 ( C h a v a -
r r i a s ) 7 
1 ' 5 0 " 2 / 5 . C u e r p o , dos c u e r p o s , c u e l l o . 
G a n a d o r , 74.50; c o l o c a d o s , 26.50 y 9. 
" f <£Ü ¿3, I > r e m i o J e r e z ( v e n t a ) , 3.0Ó0 
8 I P ' f i , p e s e t a s ; 1.600 m e t r o s . 
139 B E A U M O N S I E U R . 
54 ( O l l o q u i e g u i ) . . . 1 
139b F r e i l a . 52 ( P e r e l l i ) . . . 2 
128 L a P r e s e a n c e . 56 ( R o -
m e r a ) 8 
189 G a t i t a , 52-49 ( * A r -
c o s ) 4 
l S 9 c M a r g o t , 52 ( J . S á n -
c h e z ) 3 
168 L a S o t a , 56 ( M é n d e z ) . 6 
117 T a r a m b a n a , 52 ( L e f o -
r e s t i e r ) i . . . . . . T 
138a A g u s t i n a d e A r a g ó n , 
52 ( L e w i s ) 8 
139 A n s u r , 52 ( C h a v a -
r r í a s ) 9 
1* 2 " 1/5. D o s c u e r p o s , c u e l l o , 2 1 /2 
cuerpe 
G a m . l o r , 96,50 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 2 5 5 0 , 
10 y 11 p e s e t a s . 
H | P r e m i o V a l e n c i a ( Q e n t l e m e n -
I O » r i d e r s ) , 4.000 p e s e t a s ; 2.200 
m e t r o s . 
163c M A R I A N I j 7 7 - 7 2 
(§ C o e i l o ) 1 
148c L a M a d e l o n , 73 
(§ C u e s t a ) 2 
160c D e p o t H a r b o r , 74-69 
( § A l c a l á - G a l l a n o ) . 8 
166c B l u e E y e s , 77 ( § J . 
D i e z ) i 
126a P o r t E t i e n n e , 73 
(§ B o e c i l l o ) 6 
2 ' 3 8 " 1/5. C u e l l o , dos c u e r p o s y m e ' l l o , 
m e d i o c u e r p o . 
G a n a d o r , 21,50; c o l o c a d o s , 10 y 12 p e -
se t a s . 
5 P r e m i o d e l A y u n t a m i e n t o , u n a 
c o p a y 7.000 p e s e t a s ; 1.800 
m e t r o s . 
154c P A V O T R O U G E , 54 
( V . J i m é n e z ) 1 
136 O n t a n e d a , 52 ( J . S á n -
c h e z ) 2 
162b Z e r o , 58 ( L e w i s ) 8 
1 5 2 h S a l a , 58 ( L e f o r e s t i e r ) 4 
162a B a b i e c a , 58 ( A . D i e z ) . 5 
152a R u b i a , 56 ( C . D i e z ) . 6 
1 4 1 L a C a c h u c h a , 52 ( R o -
m e r a ) „ T 
2 ' 2 " 1/5. T r e s c u a r t o s de c u e r p o , t r e s 
c u e r p o s , c o r t a c a b e z a . 
G a n a d o r , 14,50; c o l o c a d o s , 8 y 8 p e s e t a s . 
G r a n P r e m i o d e M a d r i d , 50.000 
p e s e t a s ; 2.500 m e t r o s . 
154b A T L A N T I D A , 60 ( J i -
m é n e z ) 1 
136a C a p P o l o n i o , 5 1 ( B e l -
m o n t e ) 2 
148a S o r r e n t o . 5 1 ( L e f o-
r e s t i e r ) 8 
157b V e l o z , 44 ( P . G ó m e z ) . 4 
136c P i p o , 50 ( R o m e r a ) . . . . 6 
147c R o b y , 48-50 ( C h a v a -
r r í a s ) 6 
157a D u e n d e , 62 ( A . D i e z ) . 7 
154a F r a s c a t l , 60 ( P e r e l l i ) . 8 
163h S c e p t r e d ' o r , 6 1 ( L e -
w i s ) 9 
2' 5 6 " 4 / 5 . T r e s c u e r p o s , c i n c o c u e r p o s , 
dos y m e d i o c u e r p o s . 
G a n a d o r ( c u a d r a ) , 7,50; c o l o c a d o s , 5,50, 
11,50 y 6 p e s e t a s . 
1 "y rf^KPremio C a r r i ó n , 4.000 p e s e t a s ; i % J 1.100 m e t r o s . 
159b W E S T W I N D , 58 ( A . 
' D i e z ) „ 1 
147 S u p e r , 56 ( C . D i e z ) . . . 2 
159a L y d i a , 52 ( V . J i m é -
n e z ) 8 
151c B o l d ' O r , 54 ( O l l o -
q u i e g u i ) 4 
159c L a d y P o n d o l a n d , 56 
( R o m e r a ) 6 
47 O d a l i s c a , 52 ( J . S á n -
c h e z ) 6 
145 M e l t o u t , 58 ( L e w i s ) . . . 7 
140 L o t e r i e . 52 ( C h a v a -
r r i a s ) 0 
1* 14" . C a b e z a , c a b e z a , t r e s c u e r p o s . 
G a n a d o r , 39 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 3,50 y 
8,50 p e s e t a s . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 9 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e E M I L I O C A R R A S C O S A , 
e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
p a r a u n h o m b r e J o v e n n o p o d e r v a l e r s e , n o b a s t a r s e 
a s i m i s m o ! 
Q u e d ó p e n s a t i v o u n I n s t a n t e , c o n l a b a r b i l l a i n c l i -
n a d a s o b r e e l p e c h o . P e r o b i e n p r o n t o a J z ó l a f r e n t e 
y c l a v a n d o e n l o s d e l m é d i c o l a m i r a d a f r a n c a d e s u s 
o j o s b r i l l a n t e s , p r o s i g u i ó : 
— D í g a m e u s t e d , s e ñ o r d e B o y r o n . . . s i n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n e l l o . . . , ¿ es u s t e d a c a s o u n o d e l o s de s -
c e n d i e n t e s d e l c é l e b r e J u a n ^ d e B o y r o n , d e l h o m b r e q u e 
l e d i s p u t ó a m i s a n t e p a s a d o s , a l e g a n d o d e r e c h o s h e r e -
d i t a r i o s , l a p o s e s i ó n d e l c a s t i l l o d e l a R o v i é r e ? 
Y c o m o e l i n t e r p e l a d o n o r e s p o n d i e r a t o d o l o p r o n -
t o q u e é l h a b r í a d e s e a d o , a ñ a d i ó c o n a c e n t o i n d e f i n i b l e : 
— ¿ Q u i e r e d e c i r s e q u e s o m o s e n e m i g o s d e s d e l a 
c u n a ? . . . P e r o , n o . A u n q u e n u e s t r o n a c i m i e n t o n o s h a y a 
p u e s t o f r e n t e a f r e n t e , y o n o m e s i e n t o c a p a z d e a b r i -
g a r a n t i p a t í a p o r e i h o m b r e q u e t a l v e z m e h a s a l -
v a d o l a v i d a . . . 
E l s e ñ o r d e B o y r o n s o n r i ó l i g e r a m e n t e a l m i s m o 
t i e m p o q u e se e n c o g í a d e h o m b r o s c o n i n d i f e r e n c i a 
p a r a d a r a e n t e n d e r e l n i n g ú n v a l o r q u e l e c o n c e d í a 
a l s e r v i c i o p r e s t a d o e n c u m p l i m i e n t o d e u n s a g r a d o 
d e b e r p r o f e s i o n a l , y r e s p o n d i ó : 
— M e p a r e c e q u e e x a j e r a u s t e d u n t a n t o , c o n d e . Y o 
n o h e p o d i d o s a l v a r l e l a v i d a , a u n q u e l o h a b r í a i n t e n -
t a d o d e h a b e r l o e x i g i d o l a s c i r c u n s t a n c i a s . . . p o r l a 
s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n i p o r u n i n s t a n t e h a e s t a d o 
u s t e d e n p e l i g r o de p e r d e r l a . . . E n c u a n t o a l a s c o s a s 
d e l p a s a d o , a l a s q u e s e r e m o n t a n a l oa t i e m p o s d e 
n u e s t r o s a b u e l o s , e s t á n y a t a n l e j a n a s q u e n o c r e o 
q u e v a l g a l a p e n a r e s u c i t a r l a s . . . ¿ P o r q u é l a s h a e v o -
c a d o u s t e d ? . . . ¿ N o es u n p l e i t o s o b r e eil q u e s e h a 
v e n i d o d i s c u t i e n d o a ñ o s y a ñ o s s i n c o n s e g u i r n a d a 
p r á c t i c o ? . . . A c a s o f u e r a m e j o r d a r p o r c o n c l u i d o e l 
l i t i g i o . 
C o n l o s p á r p a d o s e n t o r n a d o s e l s e g p r d e l a R o v i é r e 
c o n t e m p l a b a a a q u e l J o v e n q u e se h a l l a b a de p i e J u n t o 
a l a c a b e c e r a d e l l e c h o ; a a q u e l F r a n c i s c o d e B o y r o n 
q u e l o t e n í a t o d o p a r a é l : J u v e n t u d , a r r o g a n c i a , s a l u d , 
b e l l e z a v a r o n i l , s i m p a t í a v e r d a d e r a m e n t e s e d u c t o r a . . . 
E s d e c i r , t o d o n o l o t e n i a . L e f a l t a b a l a f o r t u n a . 
— T i e n e u s t e d r a z ó n , d o c t o r . E s l o m e j o r , d e s d e l u e -
g o — r e s p o n d i ó e l c o n d e de l a R o v i é r e c o n b o n d a d o s a 
v o z — . D e j e m o s e l p l e i t o a l j u i c i o de D i o s , p a r a q u e 
E l l o f a l l e , s e g ú n d i j o c o n a d m i r a b l e f r a s e u n a b u e l o 
d e u s t e d . . . H a s t a a h o r a , m i f a m i l i a h a v e n i d o d i s f r u -
t a n d o e n p a z l a p o s e s i ó n d e s u a p e l l i d o , d e s u s t í t u l o s 
y d e s u s b i e n e s . 
— ¿ Y q u i é n se l o s d i s p u t a , s e ñ o r m í o , n i p r e t e n d e 
s i q u i e r a , d i s p u t á r s e l o s ? — p r e g u n t ó e l m é d i c o c o n l a 
m i s m a s o n r i s a d e I n d i f e r e n c i a , d e d e s p e g o — . P e r o a c a -
b a u s t e d d e h a b l a r d e s u f a m i l i a y y o r e c u e r d o a h o r a 
u n d e t a l l e . . . 
E l s e ñ o r d e l a R o v i é r e l e i n t e r r u m p i ó c o n v i v e z a : 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e a y e r , c u a n d o e l s e ñ o r d e M a r t í n , e l a d m i n i s -
t r a d o r g e n e r a l d e l a R o v i é r e . p r e g u n t a b a s i h a b í a q u e 
d a r c u e n t a ded a c c i d e n t e a a l g u n a p e r s o n a . . . 
S I . . . , ¿ q u é ? 
— R e s p o n d i ó u s t e d , s i l a m e m o r i a n o m e es i n f i e l , 
q u e n o h a b í a q u e p r e v e n i r a n a d i e , p o r q u e n o l e q u e -
d a b a a u s t e d n i n g ú n p a r i e n t e p r ó x i m o . 
E l c o n d e t u v o u n e s t r e m e c i m i e n t o q u e l o s a c u d i ó 
de p i e s a c a b e z a , y c l a v ó e n s u i n t e r l o c u t o r u n a m i -
r a d a p e n e t r a n t e c o m o p a r a t r a t a r d e c o n v e n c e r s e d e 
s i a q u e l l a c a l m a a p a r e n t e d e q u e h a c i a g a l a e l m é d i -
c o m i l i t a r n o o c u l t a b a u n a I r o n í a s a n g r i e n t a . S i n q u e -
r e r l o , a u n e n c o n t r a d e s u v o l u n t a d , e l a r i s t ó c r a t a e v o -
c ó e n s u i m a g i n a c i ó n l a s e r i e d e d e s g r a c i a s , e n f e r m e -
d a d e s , a c c i d e n t e s , m u e r t e s p r e c o c e s , q u e h a b í a n p e s a -
d o s o b r e s u f a m i l i a , n u m e r o s a y floreciente e n o t r o s 
t i e m p o s , y q u e h a b l a n t e r m i n a d o p o r r e d u c i r l a a u n a 
s o l a p e r s o n a , a é l , q u e e r a e l ú l t i m o d e s c e n d i e n t e d e 
l o s n o b l e s s e ñ o r e s d e l a R o v i é r e . 
¿ Y é l . q u é h a b í a h e c h o p a r a a s e g u r a r l a s u c e s i ó n 
d i r e c t a d e l a p e l l i d o , d e l o s t í t u l o s y d e l a f o r t u n a ? . . . 
I n d u d a b l e m e n t e h a b í a d e r r o c h a d o s u p r o p i a v i d a , m e -
j o r d i c h o , s i n l l e g a r a l d e s p i l f a r r o , h a b í a u s a d o d e 
e l l a c o n e x c e s i v a l i b e r a l i d a d . . . P e r o n o l e c a b í a l a 
m e n o r p a r t e d e c u l p a e n a q u e l l a v e j e z p r e m a t u r a q u e 
a l g u n o s m é d i c o s l e h a b l a n p r o n o s t i c a d o . ¿ P o d í a e x i -
g í r s e l e r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a p o r h a b e r t e n i d o l a d e s -
g r a c i a d e n a c e r d e m a s i a d o e n q u e n c l e , d e q u e s u n a t u -
r a l e z a n o f u e r a r o b u s t a ? . . . P o r o t r a p a r t e , ¿ q u i é n h a c e 
c a s o d e l o s d i a g n ó s t i c o s de l o s m é d i c o s , s o b r e t o d o 
c u a n d o se h a c e n c o n v i s t a s a l p o r v e n i r ? . . . ¡ P u e s n o 
h a y p o c a s p e r s o n a s q u e s e m u e r e n d e v i e j a s y a q u i e -
n e s l o s f a c u l t a t i v o s d e s a h u c i a r o n s i e n d o n i ñ a s ! . . . L o s 
m é d i c o s a m e n a z a n s i e m p r e , s o n p e s i m i s t a s s i e m p r e , 
t a l v e z p o r q u e s u p o n e n q u e d e e s t e m o d o s e a s e g u r a n 
l a o b e d i e n c i a y l a s u m i s i ó n d e lo s e n f e r m o s r e a l e s o 
s u p u e s t o s . . . D e s p u é s d e t o d o e s t á n e n s u p a p e l . 
E l s e ñ o r d e l a R o v i é r e r e s p o n d i ó a l a ú l t i m a p r e -
g u n t a d e l s e ñ o r d e B o y r o n c o n u n a v i v a c i d a d q u e 
p o c a s v e c e s p o n í a en s u s p a l a b r a s : 
— C i e r t o , m i ú n i c a f a m i l i a l a c o n s t i t u y e n a l g u n o s 
p a r i e n t e s e n g r a d o m u y l e j a n o de lo s q u e . s i h e d e 
d e c i r l a v e r d a d , m e o c u p o t a n p o c o c o m o e l l o s d e 
m í . . . P e r o e s t e a i s l a m i e n t o e n q u e v i v o d u r a r á p o c o . 
Y a es h o r a de q u e p i e n s e e n m i b o d a y e s t o y d e c i d i d o 
a c a s a r m e d e n t r o d e e s t e a ñ o . . . , q u i z á a n t e s de d o s 
meses . . . 
M i e n t r a s h a b l a b a , e l c o n d e de l a R o v i é r e o b s e r v ó a 
h u r t a d i l l a s , p e r o c o n t o d a l a i n s i s t e n c i a c o m p a t i b l e 
c o n l a d i s c r e c i ó n , a l j o v e n d o c t o r , q u e p e r m a n e c i ó i m -
p a s i b l e , s i n a v e n t u r a r u n a s o l a p a l a b r a , c o m o s i l o s 
p r o p ó s i t o s m a t r i m o n i a l e s d e l c o n d e n o t u v i e r a n p o r 
q u é i n t e r e s a r l e , n i a u n b r i n d a d o s c o m o c o n f i d e n c i a . A l 
a r i s t ó c r a t a l e p a r e c i ó , n o o b s t a n t e , q u e s u i n t e r l o c u -
t o r h a b í a p a l i d e c i d o . 
En s e ñ o r de B o y r o n se l e v a n t ó p a r a m a r c h a r s e y a l 
t i e m p o d e d e s p e d i r s e d e l c o n d e , t e n d i é n d o l e l a m a n o , 
l e d i j o c o n g r a v e d a d , m u y p r o p i a d e m é d i c o : 
— P u e d o d a r l e a u s t e d l a s e g u r i d a d d e q u e é l a c c i -
d e n t e n o t e n d r á c o n s e c u e n c i a s p o s t e r i o r e s , n i a l a c o r -
t a n i a l a l a r g a , p o r q u e n o h a y n i n g ú n ó r g a n o a f e c t a -
d o p o r e l g o l p e ; l a s m i s m a s h e r i d a s d e l a c a b e z a c i -
c a t r i z a r á n p r o n t a m e n t e s i n d e j a r s e ñ a l . . . S i n e m b a r -
g o , m e a t r e v o a r e c o m e n d a r l e q u e l l a m e a s u m é d i c o 
d e c a b e c e r a y q u e se s o m e t a a u n r e c o n o c i m i e n t o g e -
n e r a l , t o d o l o d e t e n i d o q u e p u e d a se r . . . S u e s t a d o de 
s a l u d , s o b r e t o d o e n l o q u e r e s p e c t a a l s i s t e m a n e r -
i v i o s o , m e p a r e c e q u e d e j a a l g o q u e d e s e a r . . . N a d a 
\ g r a v e , d e s d e l u e g o , s i n o f á c i l m e n t e c o r r e g i b l e , p o r e l 
| c o n t r a r i o . P e r o de t o d o s m o d o s e s t a r á u s t e d d e a c u e r -
j d o c o n m i g o q u e e n c u e s t i o n e s d e s a l u d m u c h o m e j o r 
j q u e d e s c u i d a r s e i m p r u d e n t e m e n t e es p e c a r p o r e x c e -
i s o d e p r e c a u c i o n e s , a u n q u e é s t a s p u e d a n r e s u l t a r i n -
I n e c e s a r i a s . L o d i c e y a e l r e f r a n e r o m é d i c o , c o n l a 
• s a b i d u r í a d e t o d o s l o s r e f r a n e r o s p o p u l a r e s : " V a l e m á s . 
I y es m á s f á c i l p r e v e n i r q u e c u r a r " , 
i L o s d o s h o m b r e s se d e s p i d i e r o n , a l fin, c o n u n es-
I t r e c h o a p r e t ó n d e m a n o s , e n e l q u e u n o y o t r o p u s i e -
r o n i g u a l c o r d i a l i d a d . E l a y u d a d e c á m a r a q u e a c u -
d i ó s o l í c i t o a l a l l a m a d a d e s u a m o , a c o m p a ñ ó h a s t a 
l a p u e r t a a l s e ñ o r de B o y r o n . 
A l t i e m p o de s a l i r , e l j o v e n d o c t o r d i r i g i ó u n a n u e -
v a m i r a d a f u r t i v a , c o m o s i o b e d e c i e r a a u n i r r e s i s t i -
i b l e d e s e o , a l a f a c h a d a d e l p a b e l l ó n h a b i t a d o p o r l a 
! f a m i l i a d e l a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l . M a r í a L u i s a M a r -
t í n s e h a l l a b a e n a q u e l m o m e n t o d e t r á s d e l o s v i -
| d r i o s de u n a d e l a s v e n t a n a s , l a de s u c u a r t o . ¿ E r a 
| u n a p u r a c a s u a l i d a d ? . . . ¿ H a b í a e s t a d o a c e c h a n d o l a 
j s a l i d a d e l s e ñ o r d e B o y r o n ? . . . F u e r a d e e l l o l o q u e 
f u e s e , l o c i e r t o es q u e l a j o v e n n o s e d e j ó v e r . a n t e s , 
p o r e l c o n t r a r i o , se o c u l t ó , v a l i é n d o s e d e l a p e r s i a n a , 
p a r a q u e s u p r e s e n c i a p a s a r a d e s a p e r c i b i d a p a r a e l 
m é d i c o . Y n i u n a n i o t r o l l e g a r o n a s a b e r q u e s u s 
p e n s a m i e n t o s , q u e s e b u s c a b a n , se h a b í a n e n c o n t r a d o . . . 
X Í X 
A l c a b o d e u n a s e m a n a , e l c o n d e d e l a R o v i é r e q u e 
h a b í a p o d i d o a b a n d o n a r y a e l l e c h o , r e a n u d ó s u v i d a 
o r d i n a r i a . Y u n a t a r d e se p r e s e n t ó e n c a s a de lo s 
M a r t í n , p e r o n o p á l i d o y e n f l a q u e c i d o y s i n f u e r z a s , 
c o m o h a b r í a p o d i d o s u p o n e r s e , s i n o f u e r t e , d e o u e n 
c o l o r , c a s i r e j u v e n e c i d o . L a h e r i d a de l a s i é n , e n v í a s 
d e f r a n c a c i c a t r i z a c i ó n , p r e s e n t a b a u n c o l o r r o j i z o 
a m o r a t a d o , s e m e j a n t e a l d e u n c a r d e n a l , q u e n o t a r -
d a r í a en d e s a p a r e c e r , c o m o h a b í a p r e d i c h o e l d o c t o r . 
E n r e s p u e s t a a l a f e l i c i t a c i ó n d e M a r í a L u i s a , q u e l e 
d a b a e l p a r a b i é n p o r h a b e r s a l i d o c o n t a n e s c a s o l a ñ o 
d e u n a c c i d e n t e q u e a o t r a s m u c h a s p e r s o n a s e n - g u a l -
d a d d e c i r c u n s t a n c i a s l e s h a c o s t a d o l a v i d a , e l ^ f i o r 
d e l a R o v i é r e c o n t e s t ó c o n a c e n t o d u l c e m e n t e i r ó n i c o : 
— A c e p t o l a e n h o r a b u e n a , s e ñ o r i t a , p o r q u e l a -osa 
l o m e r e c e . . . P e r o c r e a u s t e d q u e a c o n s e c u e n c i a d e l 
m a l d i t o a c c i d e n t e h e t e n i d o t i e m p o p a r a a b u r r i r m e de 
u n a m a n e r a d e s e s p e r a n t e , d i r í a q u e m o r t a i m e n t e . S a l -
v o l o s s e ñ o r e s d e M a r t i n , p a r a q u i e n e s s e r á e t e r n o 
m i r e c o n o c i m i e n t o p o r l a s d e l i c a d a s a t e n c i o n e s c o n 
q u e h a n q u e r i d o a l i v i a r m i s h o r a s d e s o l e d a d y d e 
a b a n d o n o , n a d i e h a t e n i d o l a c a r i d a d de v e n i r a v e r -
m e . . . Y d u r a n t e d í a s y d í a s s ó l o h a b r i n d a d o s o l a z a 
C o n t i n u a r á . ) 
M a r t e s , 2 3 d e J o n l o d e 1 9 3 1 (8) E L D E B A T E 
M.ÍJL>1VÍ_U.—-riaiu X X I . — N ú u j . 6 .838 
Una prueba nacional organizada po r el Club CicKsta Burgalés. Hilario 
Martínez triunfa en Puerto Rico. C hiron vence en el Gran Premio de 
Francia. Interesante partido d e polo en la Puerta de Hierro 
Ciclismo 
L a A g ü e i t a a l o s P u e r t o s 
E l C o m i t é de l a F i e s t a d e " E l P e d a l ' 
o r g a n i z ó e l d o m i n g o l a i m p o r t a n t e c a -
Football 
L a final del campeonato se radió 
en Sevilla 
S E V I L L A , 2 1 . — C o n m o t i v o d e l p a r -
Z Z r r i Z * T t 0 S ' ^ UD t l d o d e l B e ú s c o n e l A t h l e t i c se c o l ó -
r e c o r r i d o d e 18o k i l ó m e t r o s , a p r o x i m a - , c a r o n ea d i v e r s o s l u g a r e g a l t a v o c e s , 
ü a m e n t e . i s se r a d i ó e l p a r t i d o < E n s i t i o s 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó c o m O : g o n d e e s t a b a n c o l o c a d o s se e s t a c i o n ó 
S I S l i e : „ ¡ n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e s e g u í a c o n g r a n 
1 , F R A N C I S C O L L A N A M E N G U E Z . j i n t e r é s ^ i n c i d e n t e s de l a l u c h a . T a m -
t i e m p o , 6 h . 9 ' 1 4 " ; 2, S a t u r n i n o A l o n s o ! b i é n e n l a c o r r i d a de t o r o s f u é r a d i a d o 
A l v a r e z , 6 h . 2 0 ' 5 " 3, C a r l o s L ó p e z ^ p a r t i ( i o c o n u n g r a n a l t a v o z , y e r a 
d e l a T o r r e , 6 h . 20" 6 " ; 4, S e b a s t i á n c u r i o s o v e r a l o s e s p e c t a d o r e s h a c e r c o -
A g u i l a r G a l o , 6 h . 2 1 ' 3 6 " 1 / 5 ; 5, M a - m e n t a r i o s i n t e r p o l a d o s t a u r i n o - f u t b o l i s -
n u e i C a n d e l a Z e l l a , 6 h . 2 8 ' 3 8 " 1 / 5 ; U c o s 
6, J o s é H o l g a d o B a e z a , 6 h . 3 3 ' 3 8 " 2 / 5 ; 
7 , F r a n c i s c o S e r r a n o M i e r , 6 h . 4 9 ' 6 " 
4 / 5 . 
U n a p r u e b a n a c i o n a l e n B u r g o s 
E l C l u b C i c l i s t a B u r g a l é s c e l e b r a r á 
e l d í a 5 d e j u l i o d e 1 9 3 1 u n a g r a n c a -
r r e r a c i c l i s t a n a c i o n a l , c o n u n r e c o r r i -
d o t o t a l d e 153 k i l ó m e t r o s , a t r a v e s a n -
d o l o s c a r r e r i s t a s l o s s i g u i e n t e s p u e b l o s 
de B u r g o s y L o g r o ñ o : 
V i l l a y u d a , C a s t a ñ a r e s , I b e a s , Z a l d u e n -
d o , V i l l a f r a n c a , M o n t e s d e O c a , V i l l a m -
b i s t i a , T o s a n t o s , B e l o r a d o , V i l l a m a y o r 
d e l R í o , C a s í i l d e l g a d o , R e d e c i l l a d e l C a -
m i n o , G r a ñ ó n , S a n t o D o m i n g o d e l a 
Alpinismo 
C o n u n d í a d e l l u v i a t o r r e n c i a l p r o -
p i o d e l m á s c r u d o i n v i e r n o , p e r o q u e n o 
i n f l u y ó e n l o s e n t u s i a s m o s d e l o s " p e -
ñ a l a r o s " , c e l e b r ó s e e l d o m i n g o e l a n u n -
c i a d o r e p a r t o d e p r e m i o s d e l o s ú l t i -
m o s c o n c u r s o s d e e s q u í e s y m a r c h a s 
p o r m o n t a ñ a o r g a n i z a d o s p o r l a S. E . A . 
P e ñ a l a r a y c o n j u n t a m e n t e u n b a n q u e t e 
i n t i m o e n h o m e n a j e a s u s c a m p e o n e s , 
q u e t a n a l t o p u s i e r o n , n o s ó l o e l p a b e -
l l ó n d e l a S o c i e d a d e n l a s g r a n d e s p r u e -
b a s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s , s i n o e l d e 
l a n a c i ó n e n l o s i n t e r n a c i o n a l e s . A n t e 
u n a c o n c u r r e n c i a e n o r m e d e d e p o r t i s t a s 
e n t r e g á r o n s e l o s t r o f e o s q u e c o n s t i t u í a n , 
R o f r f M » R p t U l u n a c o l e c c i ó n n u m e r o s í s i m a y v a l i o s a , ; 
r e g r e s a e i o c u » d e s t a c á n d o s e l o s d e d o n A l f o n s o , A y u n - | 
A R A N J U E Z . 2 2 . - - C o n d i r e c c i ó n a S e - | t a j n i e n t o d e M a d r i d j G r a n a d a y C e r c e - I 
v i l l a p a s a r o n e s t a t a r d e l o s j u g a d o r e s j d m a j p a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o , i 
d e l B e t i s , q u e c u l p a n a l t e m p o r a l y a l a I s o c i e d a d e s P e ñ a l a r a , S k i C l u b T o l o s a -
s u e r t e e l h a b e r p e r d i d o e l p a r t i d o . E s t á n ino> D e p o r t i v a E . G i m n á s t i c a E . , g o b e r - ! 
s a t i s f e c h o s d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , y d i - j n a d ó r m i i i t a r d e G r a n a d a , C a s a s A s o r , 
c e n q u e v a n t r a n q u i l o s p o r q u e j u g a r o n u l l o a j S t a b e l , A n d r e u , M e l i l l a , H u e r t a ! 
b i e n y p u s i e r o n d e s u p a r t e t o d o l o q u e j y v e r d a s c o , s e ñ o r i t a H e r n á n d e z - P a c h e - ' 
p u d i e r o n p a r a g a n a r . 
E l Racing a América 
De Berlín a Hamburgo i 
170 kilómetros por hora 
Un éxito del "zeppelin sobre 
carriles" 
B E R L I N , 2 1 . — E l n u e v o v e h í c u l o a 
m o t o r " K r u k e n b e r g " , l l a m a d o p o p u l a r -
m e n t e " z e p p e H n s o b r e r a í l e s " , s a l i ó d e 
H a m b u r g o e s t a m a ñ a n a , a l a s t r e s v e i n -
t i s i e t e , l l e g a n d o a l a e s t a c i ó n b e r l i n e s a 
d e S p a n d a u , a l a s c i n c o o n c e , e f e c t ú a n - , 
d o e l r e c o r r i d o a u n a v e l o c i d a d d e 1 7 0 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . ' 
T a n t o e n l a e s t a c i ó n d e p a r t i d a c o m o 
e n l a d e l l e g a d a , se h a b í a c o n g r e g a d o 
n u m e r o s o p ú b l i c o p a r a c o n t e m p l a r e l 
e x t r a ñ o c o c h e , c u y a f o r m a r e c u e r d a i 
e f e c t i v a m e n t e l a d e l " z e p p e l i n " . 
E s « I 
nwr.gaat« 
ideal qye ios 
niños toman co-
mo una golosina. 
Tiene todas las ven-
as del aceite de ri-
cino y ninguno de sus 
¿«convenientes 
Cxífa siempre PALMIL y 
áesconffe de las imitaciones. 
co , G r u p o l o s X X , A g o s t i - V a l e n t í n , e t c é -
t e r a e t c é t e r a . 
S A N T A N D E R , 2 2 . - A y e r e m b a r c a r o n ^ n t ^ e 1«s P r e m i a d o s e s t a b a n e l c a m - i 
e n e l t r a s a t l á n t i c o " R e i n a d e l P a c í f i c o " dae 19311' E n r l -
q u e M u l á n , l a c a m p e ó n f e m e n i n o so-1 
c i a l , s e ñ o r i t a M a r g o t M o l e s ; e l c a m - ' 
p e ó n s o c i a l a n t e r i o r d e E s p a ñ a , M a n u e l 1 
E l Nacional ganó al U n i ó n 
i n t e r c l u b s , d e s d e s u f u n d a c i ó n . D e l o s 
c o n c u r s o s i n t e r s o c i a l e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a S. E . A . P e ñ a l a r a f u e r o n p r e m i a d o s 
l a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a f o r m a d a p o r ?os 
j u g a d o r e s d e l R a c i n g de M a d r i d , M a -
C a T z a d a 7 o 3 a c ¿ s t r o , E z c a r a y , Z o r r a q u í n . d r i d , y e l m e d i o d e l S a b a d e l l , T e n a I - ' p ^ y e l c a m p e ó n de m a r c h a s p o r m o n -
i r o i r r o « A « Tjvpsnpr in P r a d n l n f n v a l - q u e m a r c h a n c o n r u m b o a A m é r i c a , d o n - ^ . ^ ^ a i ^ a o y u i u i v u 
V a l g a n ó n , F r e s n e d a , j ^ r a a o i u e a g o , v a i i , - „ „ 0 ^ , . aMna J H ^ C t a n a , s o c i a l , T e o d o r o M a r t í n , d e t e n t o r d e , 
¿ a l a , U z q u i z a , V i l l a s u r d e H e r r e r o s , A r - ¡ d e se p r o p o n e n j u g a r v a n o s p a r t i d o s ^ ' F u e n f r í a 
l a n z ó n , I b e a s , C a s t a ñ a r e s , V i l l a y u d a y F u e r o n ^ e s p e d i d o s p o r l o s d e p o r t i s t a s i n t e r c l u b g i d e g d e g u f u n d a c i y U * f ^ , 
E n e s t a c a r r e r a p o d r á n t o m a r p a r t e 
t o d o s l o s c o r r e d o r e s c o n l a l i c e n c i a d e 
l a " U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a " , y q u e 
c u e n t e n m á s d e d i e z y s i e t e a ñ o s . 
L a c a r r e r a se r e g i r á p o r l o s r e g l a m e n - : ^ 0 ¿ 0 ™ T 0 A ^ ^ ; 
t o s de l a " U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o -
l a " , y c u a n t o s e n e l l a t o m e n p a r t e t i e -
n e n o b l i g a c i ó n d e p r e s e n t a r a l o s o r g a -
n i z a d o r e s l a c o r r e s p o n d i e n t e l i c e n c i a . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p o d r á n h a c e r s e e n 
l o s l o c a l e s d e l C l u b C i c l i s t a B u r g a l é s 
( " B a r R o y a i t y " , E s p o l ó n , 1 4 ) , b i e n p o r 
e s c r i t o o e n l o s b o l e t i n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s , d e s d e h o y h a s t a e l d í a 30 d e j u n i o , ¡ M o n o v a r , F . C . 0 
c o n d e r e c h o s s e n c i l l o s ( c i n c o p e s e t a s ) , 
y a p a r t i r de e s t a f e c h a , h a s t a e l d í a 3 
d e j u l i o , h a b r á n d e a b o n a r s e d e r e c h o s 
d o b l e s ( d i e z p e s e t a s ) . L o s i m p o r t e s d e E l S™*1 e n c m a r t r o " O í d 
l a s i n s c r i p c i o n e s s o n r e e m b o l s a b l e s , y ! P i o u C u t l e " 
se d e v o l v e r á n c o n t r a l a e n t r e g a d e l d o r - l M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a final d e l a C o - | l a r a -
s a l . p a de P r i m a v e r a e n l a q u e p a r t i c i p a r á n 0 . 0 „ 0 „ ^ „ * . n u c i L ' 4 ' 4 u e y i e 
L o s p r e m i o s s e r á n i m p o r t a n t e s , e s t á n - s e i s g a l g o s , l o s t r e s . p r i m e r o s d e ? * n J ^ n ^ ^ ^ ^ ^ l n s -
E l p a r t i d o d e p r o m o c i ó n d i s p u t a d o ! t a m b i é n ^ d i v e r s o s c o r r e d o r e s d e l a s S o -
e n t r e n a c i o n a l i s t a s y u n i o n i s t a s , t e r m i - j c i e d a d e s m a d r i l e ñ a s D e p o r t i v a E x c u r -
n ó c o m o s i g u e : ¡ s i o n i s t a . G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , U n i ó n 
C . D . N A C I O N A L 2 t a n t o s R a n e a r í a , G r u p o D e p o r t i v o U r q u i j o y 
A m i g o s d e l a s C u m b r e s . 
L o s p r e m i o s e n t r e g a d o s c o r r e s p o n d e n 
a d e m á s de a l a s p r u e b a s s o c i a l e s d e f o n -
do , s a l t o s , s e ñ o r i t a s . p a r e j a s y t r o f e o 
I H u e r t a , p r i m e r a s y s e g u n d a c a t e g o r í a s 
• p ú n i c a s q u e p u d i e r o n c e l e b r a r s e p o r l a i 
¡ e s c a s e z d e n i e v e ) y V u e l t a a l V a l l e d e i 
A L B A C E T E , F . C 1 t a n t o l a F u e n f r í a , l o s d e S i e r r a N e v a d a y 
C l u b P e n i b é t i c o , f o n d o y s e ñ o r i t a s , c u -
y o s p u e s t o s n ú m e r o 1 g a n a r o n l o s p e -
fialaros. C o n c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
E s p a ñ a y F r a n c o - e s p a ñ o l e s d e A r a f i o -
n e s ( P i r i n e o s ) . 
P o r S o c i e d a d e s c o r r e s p o n d i ó a P e ñ a -
U n i ó n S p o r t i n g 
O T R O S P A R T I D O S 
E n V a l e n c i a : 
V a l e n c i a , F . C . C . D . C a s t e l l ó n 
E n A l b a c e t e : 
Carreras de galgos 
S o n - C l m m -
El campeonato de España de "footbaU". Un ataque de Bata, el delantero centro bilbaíno, sujeto por 
Jesusín, defensa del Betis ( F o t . A l v a r o ) 
d o c o n s t i t u i d o s l o s d e m e t á l i c o e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l : p r i m e r o , 3 0 0 p e -
s e t a s ; s e g u n d o , 2 0 0 ; t e r c e r o , 1 5 0 ; c u a r -
t o , 1 0 0 ; q u i n t o , 7 5 ; s e x t o , 5 0 ; s é p t i -
m o , 25 . 
u n a de l a s e l i m i n a t o r i a s . P u e s t o q u e l o s ^ U n I " a c í ° ' } ^ C I u b , ^ o 3 ^ 0 ' 
r e s u l t a d o s d e é s t ^ f u e r o n e x a c t o s , l a Í % * T * * í 0 * ^ 1 0 ™ 1 ^ T T 
c a r r e r a , v i r f ü a l m e n t e , se r e d u c i r á a u n ! " ^ 0 , ^ 1 ^ , f P a r a e l P5"1" 
" m a t c b " e n t r e s u s v e n c e d o r e s , e s t o e s . ^ ^ X ^ C a m I > e o n a t o 
e n t r e " O í d S o n " y " C h a m p i o n C u t t l e " . E s j A s i s t i ó ^ a c t o u n a r e p r e g e n t a c i ó n ^ 
u n e n c u e n t r o e s p e r a d o h a c e t i e m p o p o r l w c,„„„ÍAr, rtQ i0 cj » 
C l a s i f i c a c i ó n l o c a l : p r i m e r o , 5 0 p e s e - l o s a f i c i o n a d o s , u n e n c u e n t r o d e f á c i l | 
t a s ; s e g u n d o , 4 0 ; t e r c e r o , 3 0 ; c u a r t o , i p r o n ó s t i c o , a j u z g a r p o r l o s t i e m p o s r e a - J l ™ e l c a r á c t e r í n t i m o de l a f i e s t a , q u e t u v o 
l a n o t a d e h o n d a c a m a r a d e r í a y a m i s t a d 
e n t r e m o n t a ñ e s e s y e s q u i a d o r e s . 
2 5 ; q u i n t o , 2 0 ; s e x t o , 1 5 ; s é p t i m o , 1 0 ; | l i z a d o s ú l t i m a m e n t e p o r ambos. E l p r e -
o c t a v o , 5. j m i o d e e ñ t a p r u e b a p a s a d e 1.000 p e s e -
E l G r a n P r e m i o W o l b e r Itas. 
P A R I S , 2 2 . — E l c o r r e d o r b e l ^ a G v s - 1 E s t o 9 do3 n o t a b l e s e j e m p l a r e s s e r á n 
s e i s h a l l e g a d o e n p r i m e r l u g a " e n l a a c o m p a ñ a d o s p o r " S c > l i c i t o r " " B u ^ 
c a r r e r a c i c l i s t a , e n l a q u e se h a d i s p u - M a b f ' ' ' ^ S ^ p n d K i n g " y " F a s h i o n a -
t a d o e l G r a n P r e m i o W o l b e r ( P a r í s - i b l e . ?hade'' ,'• V i 
R u a n - P a r i s ) . A d e m á s d e l a m t e r e s a n t e c a r r e r a a n -
* Iterior, se c e l e b r a r á o t r a f i n a l de C o p a , 
l a r a el c a m p e o n a t o n a c i o n a l | l a q u e c o r r e s p o n d e a l o s d e s e c u n d a c a -
C l a s i f i c a d o s p a r a p a r t i c i p a r e n e l t e g o r í a , e n l a q u e e s t á n o c h o d e l o s m e - L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , b i e n . P o r l a 
c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a ( f o n d o ) : f r a n - j o r e s g a l g o s , d e l o s q u e s o b r e s a l e n " A r t - í b a j a t e m p e r a t u r a , a s i s t i ó r e g u l a r c o n -
c i s c o L l a n a , S a t u r n i n o A l o n s o , C a r l o s f u l C h o i c e " , " A d g i e " , " C o l l e a g e " y " O c - i c u r r e n c i a . 
U m m REUNION NOCTORNII OE 
l IRTTMCjrj t M U E C A S 
S e h a c e l e b r a d o en^ V a U e c a s J a . R i J - ^ , 
m e r a r e u n i ó n n o c t u r n a d e ' ' d i r t ' í r a c k " . 
c u l i s t " . E l p r e m i o a s c i e n d e a 1 .300 p e - 1 S e c e l e b r a r o n c u a t r o p r u e b a s , c u y o s 
s e t a s . I r e s u l t a d o s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
S i g i l e e n i n t e r é s l a p r u e b a d e v a l l a s . | C a r r e r a H a n d i c a p , c o n v e n t a j a , a 
p o r l a p a r t i c i p a c i ó n d e " B r o w n D e a n " , C U a t r o v u e l t a s , s a l i d a p a r a d a . G a n a r o n 
L ó p e z de l a T o r r e . 
Pugilato 
M a r t í n e z t r i u n f a e n P u e r t o R i c o 
S A N J T T A N D F P T n r R T n R i n n oo ^ u e 63 e l P0366'301' d e l r w o v ü d e l a l a s e l i m i n a t o r i a s l o s s i g u i e n t e s c o r r e -
A n o X s Y t a ¿ e T e b ^ e n o b s t á c u l 0 3 c o n e l m a g n i f i c o ; d o r e s : l a p r i m e r a ( C o b 0 t e n 1 m . 2 1 SJ 
b o x e o e^ r f e l eŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M a t S e z y e ^ d e 3 0 y d a t a ^ l a s e ^ d a 0 t e r 0 ' ™ 1 m - 2 0 s- V 5 ; 
p o r t o r r i q u e ñ o S i s o L i z a r d i m e s d e ™ ™ m h T e - A u , ¡ l a t e r c e r a V i ñ a l s , e n 1 m . 1 7 s. 4 / 5 , y 
P ú g i l e s p a ñ o l f u é m u y c a s t t e d o e n e I3 '1 ' "60611 t r e s ° a c , 0 I 1 , a l e J u ^ • N . 0 - P o t o T í . e n 1 m . 24 s. 3 / 5 , y l a s e g u n -
p r i l e r " r o u n d " b S u e l p S d e s e r v e l a . " ? " J u d a 3 ^ e n ' u c l l a c o n ' J , ? ^ ^ J a c i l > t o . e n 1 16 3- s / 5 - , 
d e r r i b a d o p o r d o s v e c e s , ^ U l d o S ^ C a r r e r a S c r a t c h , a t r e s y u e l t a s , s a l i - i 
o f D u n o g a n " y " S t i l l S u r e " . 
J u n t a g e n e r a l d e l C . D G a l g u e r o 
E l C l u b D e p o r t i v o G a l g u e r o c e l e b r a r á g u n d a , e n 53 s. 4 / 5 ; V i ñ a l s , l a t e r ^ o 
s u J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a l o s e f e c t o s | e n 54 s. 3 / 5 , y C o b o l a c u a r t a , e n 5 5 
R e s u l t a d o de l o s c o m b a t e s c e l e b r a d o s ! d e l a r t í c u l o 2 2 de l o s e s t a t u t o s , e l v i e r - s e g u n d o s 4 / 5 ; V e n c e e n l a f i n a l U r i b e -
e l d o m i n g o e n e l S a l ó n A t o c h a rorrpe,-1 n e s 26 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i e z d e l a m a - s a l g o e n u n m i n u t o . 
p e n d i e n t e 0 a f l m ^ e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . R e i n a , 45 C o b o - V i ñ a l s . G a n ó V i ñ a l s , 
d u p l i c a d o . 
Lawn t e n n i s 
C o c h e t , d e r r o t a d o 
W I M B L E D O N , 2 2 . — E l p r i m e r p a r t i -
d o d e " t e n n i s " h a p r o d u c i d o g r a n s e n -
s a c i ó n . E l j o v e n i n g l é s N i g e l S h a r p e h a 
v e n c i d o a H e n r i C o c h e t , f r a n c é s , p o r 
R o b a n doscientas mi l 
pesetas en j o y a s 
SE M A R C H A CON UNOS MILES 
D E D U R O S 
h a s t a n u e v e , p e r o e n lo s " r o u n d s " s i -
g u i e n t e s f u é r e h a c i é n d o s e h a s t a c o n s e -
g u i r s u b r i l l a n t e t r i u n f o . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o " a m a t e u r * * 
" a m a t e u r " . 
P e s o s m o s c a : 
G o n z á l e z v e n c e a J o n s a n s o r o p o r p u n -
t o s ; F e l i c e s v e n c e a M a y o r p o r p u n t o s . 
P e s o s e x t r a l i g e r o s 
P e r a l y G a l l e g o h a c e n " m a t c h n u l o . 
P e s o s p l u m a 
G u e r r e i r o v e n c e p o r p u n t o s a R u i z ; ; 6 - a l , 6 a 3 y 6 a 2 . 
C a l l e j a v e n c e a M e c o p o r a b a n d o n o ; ! X J " * 
J o s a v e n c e a A c e r o p o r a b a n d o n o ; S o - i C - O n C U r S O n i p í . C O 
t o a v e n c e a V i c e n t e E l o í s s a p o r a b a n - | L a C o p a d e l R e y J o r g e 
d o n o ; R o d r í g u e z v e n c e a M a r t í n p o r ! L O N D R E S , 2 2 . — E n e l c o n c u r s o h í p i -
p u n t o s ; J u i d i a v e n c e a A r r o y o p o r i n - ' c o i n t e r n a c i o n a l , l a C o p a d e l R e y J o r g e 
f e r i o r i d a d . i y . h a s i d o g a n a d a p o r e l c a p i t á n b e l g a 
A , , . ¡ s e ñ o r M i s s o n n e . 
A u t o m o v i l i s m o 
d a l a n z a d a . 
G a n a n l a s e l i m i n a t o r i a s : U r i b e s a l g o | 
l a p r i m e r a , e n 5 4 s. 2 / 5 ; J a c i n t o , l a se -
u 53 s ; 4 / 5 . 
F i n a l d e l a c a r r e r a T r o f e o s A r r o y o 
T i e m p o : J a c i n t o v e n c i ó a C o b o e n 5 6 
s e g u n d o s 2 / 5 . 
El caballo "Atlántida", de la cuadra del conde de la Cimera, ganador del Gran Premio que se corrió el 
domingo en el Hipódromo de la Castellana ( F o t . V i d a l ) 
Abundantes desgracias por a c d , 
dentes y atropellos, palos, 
tortas y navajazos 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e d e a y e r f u é 
p r e s e n t a d a e n e l J u z g a d o u n a d e n u n c i a 
p o r r o b o de a l h a j a s , c u y o v a l o r a s c l e n d » 
a 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . L a d e n u n c i a n t e es l a 
c o n o c i d a a r t i s t a L a u r a P i n i l l o s , d e c u y o 
d o m i c i l i o , A r d e m a n d , 1 7 ( G u i n d a l e r a ) , 
se h a n l l e v a d o l a s s u s o d i c h a s j o y a s . 
A v i s a d a l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d %% 
c o m e n z ó i n m e d i a t a m e n t e a p r a c t i c a r I n -
v e s t i g a c i o n e s p o r l a p r i m e r a b r lg : ad%. 
F u é d e t e n i d a u n a p e r s o n a , c u y a r e » , 
p o n s a b i l i d a d se r e s e r v a d e m o m e n t o \% 
P o l i c í a e n t a n t o n o se c o m p l e t e e l s e r -
v i c i o . 
Se marcha con 24.000 pesetas 
U n a p o d e r a d o d e l B a n c o d e V i z c a y a 
h a d e n u n c i a d o e n é l J u z g a d o d e r u a r -
d í a l a d e s a p a r i c i ó n d e u n c o b r a d o r d e 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , q u i e n d e b e r e s p o n -
d e r d e 2 4 . 0 0 0 p o s t a s q u e t e n í a e a s u p o -
d e r . E l d e n u n c i a d o se l l a m a P a b l o M o 
r e n o P r i e t o , c o n d o a n i c i l i o « a S a n B e r -
n a r d o , 2 6 . 
Cuatro heridos en accidente de 
"ante'* 
C u a n d o m a r c h a b a p o r l e c a r r e t e r a 4 » 
T o l e d o e l a u t o m ó v i l 2 8 . 5 5 4 - M ^ f u é & « * . 
t r e l l a r s s c o n t r a u n o d e l o e p o s t e s d e l a 
l i n e a t e l e g r á f i c a . R e s u l t a r o n h e r i d o s de 
c o n s i d e r a c i ó n e l c o n d u c t o r , A n t o n i o A r i -
ñ o L l u r a c h , y l o s v i a j e r o s M a r i n a VTUa-
e a n t e , C r i s t e t a V i l l a r a y y M a n u e l F e r -
n á n d e z . 
Heridos graves al apearse da J 
tranvías 
A l i n t e n t a r t o m a r e n m a r o f c a x m t r e n * 
v í a e a l a c a l l e d e S a g o v l a «1 J o v e n <s« 
d i e z y s i e t e a ñ o s J o s é R a m o s R o d r i g u e s , 
d o m i c i l i a d o e a l a c a r r e t e r a d e . S a n I s i . 
d r o , 4 , c a y ó v i o l e n t a m e n t e a l s u e l o y M 
p r o d u j o l a f r a c t u r a d e l a o o l u m n a v e r t e -
b r a l . E n g r a v í s i m o e s t a d o f u é l l e v a d o a 
l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o . 
— E a l a c a l l e d e B r a v o M a r H H o M 
a p e ó d e u n t r a n v í a « a m a r c h a , J o s é 
S a n a V á z q u e z , d e c a t o r c e a ñ o s , qos v i -
v e e n T e n e r i f e , 1 9 , y t u v o l a d e s g r a c i a 
d e c a e r . S u f r e l e s i o n e s d e i m p o r t a n c i a . 
Más atropellos 
U n a c a m i o n e t a q u e g u i a b a F r a n c i s c a 
S á n c h e z a t r e p e l l ó e a l a c a l l e d e l M a r -
q u é s d e S a n t a A n a a E o r i q u e T e j e i r e 
O r t l z , d e c i n c u e n t a y u n a ñ o s , d o m i c i -
^ a d o e n e l n ú m e r o 6 d e d i c h a c a l l e . 
T r a s l a d a d a l a v i c t i m a a l a C a s a d e So-
c o r r o h u b o d e s e r a s i s t i d a d e l e s i o n e a 
d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . E l c o n d u c t o r 
p a s ó a l a p r e s e n c i a J u d i c i a l . 
¡ — A l t i r a r a e d e l t o p e d e u n t r a n v í a 
d o n d e v i a j a b a , f u é a l c a n z a d o p o r u n 
a u t o m ó v i l q u e m a r c h a b a e n c o n t r a r i a 
o l r e c c i ó n , e l m u c h a c n o F r a n c i s c o S á n -
c h e z L e a l , d e c a t o r c e a ñ o s . S u f r i ó h e r i -
d a s d e c a r á c t e r g r a v e . 
O T R O S SUCESOS 
i H e r i d o s e n r i ñ a . — E n l a c a l l e de M i -
g u e l M o y a c u e s t i o n a r o n a y e r t a r d e A l - . 
f r e d o O t e r o G a r c í a , d e v e i n t i t r é s a ñ o s , ' 
d o m i c i l i a d o e n T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s , 
y A n g e l R o d r í g u e z , de v e i n t i s i e t e , que 
v i v e e n e l P u e n t e d e V a l l e c a s . E l p r i -
m e r o a g r e d i ó a s u c o n t r a r i o c o n u n a nar-
v a j a y l e p r o d u j o u n a h e r i d a de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
— F r a n c i s c o T o r t o s a B e l l ó n , d e v e i n -
t i s é i s a ñ o s y M i g u e l R o d r í g u e z M o n j e , 
d e v e i n t i u n o , se a c o m e t i e r o n m u t u a r 
m e n t e e n r i ñ a . E l p r i m e r o p r o d u j o a 
M i g u e l l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus ] 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
Se reglamentará la caza en los co-
tos que fueron del patrimonio 
Tiro d e pichón 
L a C o p a S u á r e z 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E n e l M o n t e 
U l i a se h a c e l e b r a d o u n a i m p o r t a n t e t i -
E l G r a n P r e m i o d e F r a n c i a 
P A R I S , 2 2 , — E n e l a u t ó d r o m o de L i -
n a s - M o n t l h e r y se d i s p u t ó a y e r e l G r a n 
P r e m i o d e l A u t o m o b i l e C l u b de F r a n - i — - - " j ^ - ^ C o p a S l ¿ r e z e n ] a ! u n i ó n e n l a q u e se t r a t a r o n a s u n t o s d e l 
e i a , e n l a q u e . P f j t i c i p a r o n o s P " ^ ' 2 2 e s c o p e t a s . L a g a n ó m a y o r J a t ^ ^ 
E n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a han en- i 
t r e g a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a p r e s i d i ó l a 
ú l t i m a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n ^ 
C e n t r a l de I n c a u t a c i ó n d e l o s b i e n e s q u e 1 
f u e r o n d e l P a t r i m o n i o d e l a C o r o n a , r e -
l e s " a s e s " d e l v o l a n t e de d i v e r s o s p a í - ^ e P a r t c i p a r o n 
ses e l s e ñ o r H e n z . 
R e s u l t a r o n v e n c e d o r e s C h i r o n y V a r -
z i , q u e e n l a s d i e z h o r a s r e c o r r i e r o n 
3..258 k i l ó m e t r o s 8 2 5 , a u n a v e l o c i d a d 
m e d i a d e 1 2 5 k i l ó m e t r o s 882 , p o r h o r a . 
Se a c o r d ó i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n t e l a 
c e s i ó n a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a d e l P a l a c i o d e R i o f r í o y 
de l a s l l a m a d a s casas d e o f i c i o s d e L a 
G r a n j a , p a r a i n s t a l a r c o l o n i a s e s c o l a r e s 
v e r a n i e g a s y o t r o s ñ n e s d o c e n t e s . 
A s i m i s m o , y p o r a b s o l u t a u n a n i m i d a d , 
se a c o r d ó i n t e r e s a r d e l G o b i e r n o p r o v l -
¡ q u e l l e g a r o n p o r e l s i g u i e n t e o r d e n : P a t r i m o n i o d e l a C o r o n a P a r a q u e se 
•fS a v e r l ^ i i c g a i v ^ ^ & . i r . . „ „ . c o n s e r v e e n t o d o s u v a l o r a r t í s t i c o e 
o a y e r | l f . ' p a s a j e s de S a n J u a n " ; 2, C r i o ; h i t ó r i 
3 , " Z a r a u z " , y 4, " L e z o " . 
* * * 
E l d í a d e S a n J u a n d i s p u t a r á n l a r e -
h i s t ó r i c o , e v i t a n d o u l t e r i o r e s d e s m e m b r a - 1 
c i o n e s , s a l v o l a c e s i ó n , y a a c o r d a d a , a l | 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d de los j a r d i n e s 
de l a P l a z a d e O r i e n t e , q u e de h e c h o tie-1 
Regatas a remo 
E n T o l o s a 
E n T o l o s a , y c o n m o t i v o d e l a s f i e s -
. t a s de s u P a t r o n o S a n J u a n , se c e l e b r ó 
P o l o a y e r u n a r e g a t a d e b a t e l e s , e n l a q u e l s i o n a l u n a d i s p o s i c i ó n q u e m a n t e n g a l a 
' t o m a r o n p a r t e c u a t r o e m b a r c a c i o u e s i u n i d a d de a d m i n i s t r a c i ó n d e l q u e f u é 
E n l a P u e r t a d e H i e r r o 
E n l a P u e r t a de H i e r r o se j u g ó 
u n i n t e r e s a n t e p a r t i d o . L o s b l a n c o s r e -
c i b í a n 1 / 2 " g o a l " d e " h a n d i c a p " . 
H a s t a e l t e r c e r t i e m p o n o m a r c a n 
" g o a l " . ~ a d é ^ h o n o ^ r l o s d o s p r i m e r o s b a t e l e s , ^ n u n c a r á c t e r p ú b l i c o m u n i c i p a l 
E n el t e r c e r t i e m p o , el c o n d e d e Y e - ; s i Se e x a m i n o l a p o 3 i b i l i d a d _ de e s t a b l e -
m a r c a e l r r i m p r " o - o a l " d e u n a i n - R l l i a r c e r u n f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o r á p i d o de M a , b e s m a r c a e l p r i m e r g o a l , a e u n a j u ^ L m i a r d r l d a L a M a l i c i o s a ) a t r a v é g d e l P a r d o , ' 
g a d a de á n g u l o d i f i d l . E n e l c u a r t o | A l v a r e z v e n c e a M o r a e n c a r g a n d o a a l g u n o s m i e m b r o s d e l a , 
t i e m p o , U r q u j o , d e s d e e l c e n t r o d e l j r e s u l t a d o s de l o s p a r t i d o s C o m i s i ó n el e s t u d i o d e l a s u n t o q u e t a n - ' 
c a m p o e n t r a p o r l a b o l a , i n t e r c e p t a n d o i . ^ T ^ I „ , . Í ^ D J H O Í t os b e n e f i c i o s r e p o r t a r í a a l a c a p i t a l d e 
y m a r c a n d o ¿ g o a l " . E n e l q u i n t o , Y e - Í J u f f d ^ e n e l T * l ™ ° J * } ™ £ " t r a N R e p ú b l i c a . \ 
b e s r e c i b e u n p a s e d e E c h e v a r r i e t a y E a e l P " ^ 0 ' ^ Hn l í f ^ ^ i r t p l o R e s P e c t o a l n13-?11^00, « o t o de c a z a d e , 
* * A r . ^ , A r . T T , . „ I , Í W d a s v e n c i ó a M o r a , h a c i e n d o 16 d e s e n e C r e d o s , e l G o b i e r n o e s t a d e c i d i d o a c o n - ! 
m a r c a o t r o t a n t o . P o c o d e s p u é s U r q u i j o ^ s ' o i n e d i o . M o r a se q u e - ¡ s e r v a r l o e n s u f o r m a a c t u a l , r e g l a m e n - \ 
m a r c a e l s e g u n d o p a r a s u e q u i p o . I ^ e ° 4 ^ U n t o s c o n 12 de s e r i e y 1 28 W o l a c a z a y fijando u n p r e c i o p o r e j e m - ¡ 
E n e l s e x t o , P e l a y o , d e s p u é s de u n b o - i a o e n 41 t a n t o s , c o n i ¿ a e s e n e y • L . ¿ 0 | p , a r U n o de los v o c a l e g de l a C o m i s i ó n ! 
n i t o a v a n c e de E c h e v a r r i e t a , m a r c a u n i d e p r o m e d i o . ^ l i a s i d o e n c a r g a d o d e r e d a c t a r u n p r o -
t a n t o . E l c o n d e de Y e b e s v u e l v e a h a c e r E n e l s e g u n d o . A l v a r e z v e n c i ó a O r - ! y e c t o c o m p i e t o , q u e y a t i e n e u l t i m a d o , y ; 
t a n t o . M o m e n t o s d e s p u é s , e i m a r q u é s de t e g a , e m p l e a n d o 5 6 e n t r a d a s , c o n s e n e q u e s e r á e s t u d i a d o e n e s t o s d í a s . E s p * -
V i l l a b r á g i m a t i r a u n a p e n a l i d a d y m á x i m a d e 1 2 y p r o m e d i o d e 1 ,34. O r - r a e l . G o b i e r n o e n c o n t r a r _ l a s 
m a r c a t a n t o . 
L o s d o s e q u i p o s b i e n , p u e s s ó l o d e c i -
d ó 1 / 2 " g o a l " . 
A z u l . — P e l a y o , C . d e Y e b e s , J u a n A n -
t o n i o E c h e v a r r i e t a 
r r i e t a . 
t e g a se q u e d ó c o n 6 1 t a n t o s , c o n 7 de f a c i l i d a d e s p a r a e l d e s a r r o l l o de e s t a e m -
. , . . amtíá» p r e s a e n los d u e ñ o s de t e r r e n o s ( p a r t í -
s e n e y p r o m e d w de 1 , 1 1 . V ^ Ü ^ Z S V m u n i c i p i o s ) , e n q u e e l c o t o es-
U l t i m a m e n t e , j u g a r o n M o r a y O r t e - ; t 4 e n c i a V a d o , y se p r o p o n e p r o h i b i r - n 
g a . V e n c i ó M o r a , e n 3 4 e n t r a d a s , c o n se-1 a b s o l u t o l a c a z a de l a s c a b r a s m o n t e s e s 
y H o r a c i o E c h e v a - ' r i e m a y o r de 13 y p r o m e d i o de 2 . 2 0 . ' f u e r a d e l c o t o . 
i E l v e n c i d o se q u e d ó e n 45 t a n t o s , c o n i P o r ú l t i m o , l a C o m i s i ó n . r e c i b i ó c o n 
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El discurso do Lerroux en Barcelona. Aspecto do la Plaza de Joros 
( F o t S a g a r r a ) ; 
M A D R I D — A ñ o X X I . — N ú m . 8 . 8 3 6 
E L D E B A T E ( 9 ) 
M a r t e s , 2 3 d e J i m i o d e 1931 
Liceaga tomó la alternativa en Barcelona y cortó una oreja. 
Solórzano triunfa en Núnes 
U n c h u b a s c o f o r m i d a b l e t r a s l a d a d e l 
d e m i n g o a l l u n e s l a u n d é c i m a c o r r i d a 
d e a b o n o a c a r g o de C h i c u e l o , V i l l a l t a 
y A r m i l l l t a C h i c o , c o n b i c h o s de T r e s 
p a l a c i o s . 
E l t i e m p o , n o m u y s e g u r o , s i g u e ser-1 
n i e n d o n e g r o s n u b a r r o n e s s o b r e e l c l r i 
c o t a u r i n o . P o r c i e r t o , q u e e l v i e j o c i r c o ' 
n o s p a r e c e m á » v i e j o t o d a v í a , d e s p u é s d e j 
a d m i r a r l a n u e v a p l a z a e n t o d o s u es-
p l e n d o r . E s l á s t i m a q u e p o r d e s i d i a de 
u n o s y de o t r o s n o p u e d a n c e l e b r a r s e 
y a l a s c o r r i d a s e n e l flamante e d i f i c i o 
de l a s V e n t a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o c a m i n o d e 
a c c e s o de l a p l a z a a l p a s e o d e R o n d a 
d e b i ó se r s i m u l t á n e a de l a f á b r i c a d e l 
t a u r ó m a c o c o l i s e o . 
A s i h o y g o z a r í a l a a f i c i ó n d e l a s c o -
m o d i d a d e s a q u e t i e n e d e r e c h o , y a q u * 
p a g a l a s l o c a l i d a d e s a peso de o r o . A p a r 
t e de- q u e lo s t o r o s e n e l n u e v o c i r c o se 
r á n e s p e c t á c u l o m á s c ó m o d o y m á s b a 
r a t o , p u e s al a p u r o m a y o r s e r á o r i g e n 
l ó g i c o de u n a n o t a b l e r e b a j a d e p r e c i o s 
en, l a s l o c a l i d a d e s . 
H á g a s e , p u e s , é s e c a m i n o c u a n t o a n -
tea, m e j o r , y a q u e e n e l l o v a m o s g a n a n -
d o t o d o s . 
» * » 
I n a u g i i r a l a p e l e a u n m a n s o , m a n s o , 
q u e c u m p l e c o n l a s d e r e g l a m e n t o a 
f u e r z a de a c o s a r l e c o n l a s g a r r o c h a s . 
L a l i d i a es n e g a t i v a , n a t u r a l m e n t e , a 
p e s a r d e q u e l o s t o r e r o s p o n e n t o d a s u 
v o l u n t a d a l o f r e c e r l e l a p e r c a l i n a . 
L o s r e h i l e t e s h a y q u e p r e n d é r s e l o s a 
l a c a r r e r a , t a p á n d o l e l a s s a l i d a s , y a l a 
h o r a f i n a l t i e n e C h i c u e l o q u e l a r g a r l e 
b a y e t a e n l o s m e d i o s , s o b r e l a d e r e c h a , 
c o n e f i c a c e s a y u d a s de R u b i c h i y R o -
e a l i t o . M e n o s m a l q u e l e c a z a p r o n t o 
c o n u n b a j o n a z o e n l a . s u e r t e c o n t r a r i a . 
E l b i c h o es s i l b a d o e n e l a r r a s t r e , y 
M p u e b l o se p o n e e n g u a r d i a a n t e l a 
• a n g r e p r o b a b l e d e lo s t o r i t o s . 
O t r o b e r r e n d o , c o m o é l a n t e r i o r , pe-
t o c o n m á s l i b r a s , sa le d e l s e g u n d o c h i -
q u e r o , h u y e n d o d e l a c a p a d e V i l l a l t a 
d e ü n m o d o l a m e n t a b l e . 
S i n e m b a r g o , es m á s d e c o r o s o s u c o m -
j p o r t a m i e n t o c o n - l o s p i c a d o r e s , s i n q u e 
e s t o q u i e r a d e c i r q u e sea b u e n a . R e g u -
l a r , y g r a c i a s . E s d e c i r , q u 3 e n l a c a t e -
g o r í a " b u e y e n d a " , e n m e n o s m a n s o q u e 
• 1 a n t e r i o r . 
P a r e c e a v i v a r a l m o r u c h o u n p o c o e l 
g r a n p a r q u e l e c l a v a D u a r t e , c a s t i g a n -
d o d e f i r m e , y N i c a n o r p r o s i g u e e l t a j o 
a r r i m á n d o s e c o n l a m u l e t a e n d o s o t t e s 
p a r o n e s m u y b u e n o s p a r a c a l a r l e c o n u n 
e s p a d a z o d e t r a v e s í a y a t r o n a r l e a l p r i -
m e r d e s c a b e l l o . E l b a t u r r o es m u y 
a p l a u d i d o , m i e n t r a s que e l b u e y ea m u y 
s i l b a d o . 
C o n e l t e r c e r o , n e g r o b r a g a o , c a m b i a 
•1 p e l o , p e r o n o l a s a n g r e d e l a v a c a d a . 
T a m b i é n es te c o m ú p e t o e c h a l a s m a -
n o s p o r d e l a n t e , c e r d e a a n t e e l e n g a -
ñ o , y " j u y e " - d e l a c a b a l l e r í a h a s t a m e -
r e c e r l a s b a n d é r i l l a s d e f u e g o ! Y c o m o 
t i e n e a l z a d a , p e s o y m a l a i n t e n c i ó n , p u e s 
l a t o r e r í a a n d a r e m i s a , c o n m á s p r u -
d e n c i a q u e g a n a s de d o m i n a r á l b i c h o . 
E l f o g u e o l a b o r i o s o d u r a u n s e m e s t r e , y 
c u a n d o sa le a m a t a r A r m i l l i t a C h i c o , e l 
b u r e l e s t á h e c h o u n h u e s o d e t a b a . C l a -
r o e s q u e é l m e x i c a n o n o l e h a c e n i g u i -
ñ o s c o n l a m u l e t a , y t r a s d e a l g u n o s 
a c o s o n e s , l e t i r a u n s a b l a z o d e s p r e n d i d o 
q u e r e f r e n d a c o n u n d e s c a b e l l o . 
T r a s l a s i l b a c o r r e s p o n d i e n t e a l a r r a s -
t r e d e l t e r c e r o , s a l e a l r u e d o é l c u a r t o , 
o t r o t o r o t a n p o s t i n e r o c o m o m a n s o . 
E s t e , y a s é r e p u d i a f r a n c a m e n t e - a n t e 
l a p r i m e r a i n v i t a c i ó n , y a n t e ' l a s e g u n -
d a . A l a t e r c e r a e n t r a , b a j o l a p u y a q u e 
a p e n a s l e h a c e s a n g r e , a g u a n t a o t r o l e -
ve r e f i l o n a z o a f u e r z a de t r a b a j a r l e C h i -
c u e l o c o n l a c a p a , y p o r fin s u f r e s o b r e 
e l m o r r i l l o l o s i n f a m a n t e s c o h e t e s . 
C h i c u e l o l e t r a s t e a p o r b a j o , p a r a re -
c o g e r l e e n t a b l a s d e l 1, t i r á n d o l e p r o n -
t o a l o s b a j o s m e d i o t i z o n a z o , q u e h a c e 
d o b l a r a l e n e m i g o . 
Y h a y o t r a s i l b a p r o l o n g a d a e n e l 
a r r a s t r e p a r a e l c u a r t o b u e y de l a s e r i e . 
E s e l t o r o n ú m e r o c i n c o u n c a r d e n e t e 
b o n i t o d e l á m i n a , m e n o s t o r o p o r s u peso, 
p e r o m á s v o l u n t a r i o , a j u z g a r p o r l a a l e -
g r í a c o n q u e se a r r a n c a a l p r i m e r p i c o -
t a z o . E l d e t a l l e a n i m a a l g r a d e r í o , q u e 
j a l e a a N i c a n o r , c u a n d o se a p r i e t a c o n 
l a r e s a l a v e r ó n i c a . 
P e r o l a r e s s u s o d i c h a , a l s e n t i r e l h i e -
r r o , se a m i l a n a , r e m o l o n e a y a c a b a p o í 
v o l v e r l a c a r a f r a n c a m e n t e a n t e e l es-
c u a d r ó n de v a r i l a r g u e r o s . 
L a l i d i a se h a c e , p o r t a n t o , p e s a d a , y 
• ó l o v e m o s i C h i c u e l o c u a j a r e n s u t u r -
n o u n o s a j u s t a d o s l a n c e s d e c a p a . 
H a y b a n d e r i l l a s c a l i e n t e s , ¡ y c ó m o n o ! , 
jr h a y u n o s m u l e t a z o a d e V i l l a l t a de p i -
t ó n a p i t ó n y l a s o r p r e s a final. D e s p u é s 
de u n p r u d e n t e t o r e o p o r l a c a r a , e l m a -
ñ o s e p e r f i l a e n c o r t o , e n t r a d e r e c h o y 
c o b r a u n a e s t o c a d a m a g n í f i c a , q u e t i r a 
e l m a n s o s i n p u n t i l l a . L a o v a c i ó n es t a n 
g r a n d e c o m o j u s t a , y N i c a n o r r e c o r r e 
e l a n i l l o e n t r i u n f o , d e s p u é s de c o r t a : 
l a o r e j a de s u e n e m i g o . 
T a m b i é n c á r d e n o e l ú l t i m o de l a t a r -
de, l u c e m á s l i b r a s y m á s v e r g ü e n z a q u e 
e l a r r a s t r a d o , t o m a n d o c u a t r o p u y a z o s 
c o n s u a v e s a r r a n q u e s . P u e d e t o r e á r s * ' le, 
jr l a t o r e r í a a n d a c o n es te c o r n ú n e t o m á - ? 
d e s a h o g a d a y s u e l t a p o r e l r e d o n d e l . 
A p e s a r d e e l l o , A r m i l l i t a n o se p o r t a 
c o n l a m u l e t a a l a a l t u r a de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s . I n t e n t a e r n a t u r a l y n o a g u a n -
t a a l a fiera. C o n l a d e r e c h a n o >ara 
n i d o m i n a . P i n c h a t r e s v e c e s y de sea 
b e l l a a l a q u i n t a a l ú n i c o " m e d i o - t o r o " 
d-e t o d a l a i n s o p o r t a b l e c o r r i d a u n d é c i 
cna d e a b o n o . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
B i e n v e n i d a d a - u n o s pases v a l i e n t e s p a -
r a p o n e r l o e n c o n d i c i o n e s y m a t a de u n 
p i n c h a z o y m e d i a : í P a l m a s . ) 
Q u i n t o . T a m b i é n • y a a l c o r r a l p o r 
m a n s o - L e s u s t i t u y e o t r o b u e y d e B a u -
t i s t a . O r t e g a se luce, c o n u n o s p á s e a 
p o r b a j o c o n q u i e t u d de p i e s y m o v i e n -
d o b i e n l o s b r a z o s . ( O v a c i ó n . ) C o m p l e t a -
m e n t e s o l o y c o n m ú s i c a se d e s t a p a O r -
t e g a c o n pases p o r b a j o , p o r a l t o , a y u -
d a d o s , d e p e c h o , m o l i n e t e s , e tc . , t o d o s 
e l l o s m u y b o n i t o s . P i n c h a u n a v e z m e -
d i a n a m e n t e y a l c a n z a d e s p u é s u n a g r a n 
e s t o c a d a , s i e n d o d e e j e c u c i ó n i n m e j o r a 
b l e , y u n d e s c a b e l l o . ( O v a c i ó n , p e t i c i ó n 
de o r e j a y v u e l t a . ) 
S e x t o . M a n s u r r ó n . L i c e a g a t o r e a de 
c a p a c o n a p l a u s o . P a r e ó e l d i e s t r o , c l a -
v a n d o d o s p a r e s y m e d i o b u e n o s . M u l e -
t e ó p o r n a t u r a l e s d e i z q u i e r d a y p o r a l -
t o , s i e m p r e s o l o y c o n g r a n s o s i e g o , so-
n ó l a m ú s i c a y d i ó v a r i o s n a t u r a l e s d e 
d e r e c h a y u n o s m o l i n e t e s e s t u p e n d o s . 
L e m a t a de u n a e s t o c a d a e n t e r a s u p e -
r i o r . ( O v a c i ó n , o r e j a y s a l i d a e n h o m -
b r o s . ) 
U N A M A L A C O R R I D A 
V I N A R O Z , 2 2 . — G a n a d o d e M a r t i n 
A l o n s o , q u e d í ó m u y m a l j u e g o . L a l a n d a , 
m a l e n e l p r i m e r o a l q u e d e s p a c h ó d e 
dos m e d i a s c o n m a l e s t i l o , y a l c u a r t o , 
t r a s u n a r e g u l a r f a e n a , de u n b a j o n a / o . 
E n r i q u e T o r r e s , h i z o a l s e g u n d o u n a fae -
n a p o r l a c a r a , r e m a t a n d o d e u n p i n -
c h a z o y d o s e s t o c a d a s ; a l q u i n t o l o des-
p e n ó d e u n a c o n d e s a r m e . B a l d e r a s o y ó 
m ú s i c a e n l a f a e n a a s u p r i m e r o ; p e r o 
a l p i n c h a r h u b o d e h a c e r l o c u a t r o veces . 
E n e l ú l t i m o e s t u v o m a l . 
Novilladas 
B U E N A C O R R I D A E N A L G E C Í R A S 
A L G E C I R A S , 2 2 . — L a ú l t i m a c o r r i d a 
de f e r i a f u é m u y b u e n a . L o s t o r o s d e 
J u a n G a l l a r d o r e s u l t a r o n b r a v o s . L u c i a -
n o C o n t r e r a s y T o m á s B e l m e n t e c o r t a -
r o n o r e j a s y r a b o s e n e l t e r c e r o y c u a r t o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . B e l m e n t e s a l i ó e n h o m -
b r o s . C o n t r e r a s r e s u l t ó c o n u n p u n t a z o 
l e v e e n u n m u s l o . E l p i c a d o r P e d r o t e s u -
f r i ó u n a f u e r t e c o n m o c i ó n c e r e b r a l d e 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
T R I U N F A N A T A R F B N O Y P E B E T E 
G R A N A D A 22. — D e V i l l a m a r t a q u e 
c u m p l i e r o n . A t a r f e ñ o c u m p l i ó e n e l p r i -
m e r o , y e n e l s e g u n d o o b t u v o u n g r a n 
t r i u n f o , c o r t a n d o l a s dos o r e j a s . P e r e t e 
m u y b i e n , c o r t ó l a s o r e j a s de s u s e g u n d o . 
P a q u i t o R o d r í g u e z c u m p l i ó ; A l v a r s z P e -
l a y o , q u e r e a p a r e c í a d e s p u é s d e l a c o -
g i d a se m o s t r ó m i e d o s o . 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 22.—Se 
h a c e l e b r a d o l a n o v i l l a d a a b e n e f i c i o de 
l á c o l o n i a e s c o l a r c o n u n l l e n o c o m p l e t o 
y c o n a s i s t e n c i a d e l g o b e r n a d o r y b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
L o s n o v i l l o s de F e r n a n d o A l o n s o H e r -
m a n o s , a n t e s d e C a r r e r o s , r e s u l t a r o n 
m a n s o s , e x c e p t o e l ú l t i m o , q u e f u é b r a -
v í s i m o . G r a n e r o I I e s t u v o m u y v a l i e n -
t e y a d o r n a f i o e n a m b o s y s u p e r i o r a l a 
h o r a d e m a t a r . V e n t u r i t a c o n f i r m ó s u c a r -
t e l c o n e l c a p o t e y l a m u l e t a y c u m p l i ó 
m a t a n d o . L o s d o s n o v i l l e r o s f u e r o n o v a -
c i o n a d í s i m o s . 
Se s u p r i m e l a J u n t a de 
j e f e s d e C o r r e o s 
E N S U L U G A R S E C R E A UNA 
C O M I S I O N D E S A N C I O N E S 
L a " G a c e t a " d e l d o m i n g o i n s e r t a u n 
D e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e C o m u n i c a c i o -
n e s e n e l q u e se d i s p o n e l a s u p r e s i ó n de 
l a J u n t a de j e f e s q u e d e f i n e e l a r t i c u l o 
s é p t i m o d e l R e g i a m e n t e o r g á n i c o de . 
C u e r p o de C o r r e o s d e 1 1 de j u l i o de 1909,; 
r e f o r m a d o p o r R e a l d e c r e t o d e 13 de 
e n e r o d e 1931 . 
E n s u l u g a r se I n s t i t u y e l a C o m i s i ó n 
d e S a n c i o n e s , f o r m a d a p o r e l d i r e c t o r 
g e n e r a l , e l a d m i n i s t r a d o r d e l C o r r e o ] 
C e n t r a l y l o s j e f e s d e N e g o c i a d o s de 
P e r s o n a l t é c n i c o , d e c a r t e r o s u r b a n o s y ¡ 
de p e r s o n a l s u b a l t e r n o , c o m o m i e m b r o s 
n a t o s ; p o r c u a t r o f u n c i o n a r i o s d e l C u e r -
p o t é c n i c o , e l e g i d o s p o r e l p e r s o n a l d e l 
m i s m o C u e r p o ; p o r d o s f u n c i o n a r i o s d e l 
C u e r p o d e C a r t e r o s u r b a n o s , i g u a l m e n 
t e e l e g i d o s p o r e l p e r s o n a l d e l C u e r p o 
e n c u e s t i ó n . 
E s t o s f u n c i o n a r i o s s e r á n e l e g i d o s p o r 
l o s q u e se h a l l e n e n a c t i v o y s e r á n ele-
g i b l e s l o s t a m b i é n e n a c t i v o d e s t i n a d o s 
e n M a d r i d , y q u ^ n o h a y a n s u f r i d o co-
r r e c c i ó n p o r f a l t a g r a v e o m u y g r a v e . 
L a c o r r e c c i ó n se t e n d r á p o r n o s u f r i d a 
s i l a f a l t a se h a l l a s e i n v a l i d a d a . 
_E1 m a n d a t o de lo s e l e c t o s d u r a r á d o s 
a ñ o s , v e r i f i c á n d o s e l a c o n s i g u i e n t e r e n o -
v a c i ó n t o d o s l o s a ñ o s p o r m i t a d d e n t r o 
de c a d a c lase , p e r m i t i é n d o s e l a ree lec -
c i ó n . E l p r i m e r a ñ o se d e s i g n a r á n p o r 
s o r t e o l o s m i e m b r o s e l e c t i v o s q u e h a y e . n 
d e c e s a r . 
P r e s i d i r á l a c o m i s i ó n e l d i r e c t o r g e n e -
r a l , c o n v o t o de c a l i d a d , y s e r á n v i c e p r e -
s i d e n t e s p r i m e r o y s e g u n d o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , e l i n s p e c t o r g e n e r a l y e l a d m i n i s -
t r a d o r d e l C o r r e o C e n t r a l . 
E j e r c e r á l a s f u n c i o n e s de s e c r e t a r l o , 
c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e , u n f u n c i o n a -
r i o d e l C u e r p o t é c n i c o . E l s e c r e t a r i o se-
r á n o m b r a d o p o r e l d i r e c t o r g e n e r a l y 
t e n d r á v o z e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , p e r o 
n o v o t o e » l o s d i c t á m e n e s . N o p o d r á 
e j e r c e r d e s e c r e t a r i o q u i e n p e r t e n e z c a 
a l a C o m i s i ó n p o r o t r o t í t u l o . 
E l j e f e d e l N e g o c i a d o a q u e c o r r e s p o n -
d a e l a s u n t o e n d e b a t e , a s i s t i r á e n c a d a 
c a s o a l a s s e s iones , c o n v o z , p e r o s i n 
v o t o . S i e l f u n c i o n a r i o e n q u i e n se d i e r a 
l a p r e c e d e n t e c i r c u n s t a n c i a f u e s e y a 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n , t a m p o c o p o d r á 
v o t a r e n e l a s u n t o . 
L o s m i e m b r o s e l e c t i v o s , m i e n t r a s d u r e 
s u m a n d a t o , n o p o d r á n i n t e r v e n i r e n l a 
f o r m a c i ó n d e e x p e d i e n t e s d i s c i p l i n a r i o s . 
T a m p o c o p o d r á n v o t a r e n e l d i c t a m e n de 
a q u e l l o s e x p e d i e n t e s e n q u e h u b i e r e n i n -
t e r v e n i d o c o n a n t e r i o r i d a d a s u e l e c c i ó n . 
L a C o m i s i ó n s e r á , n e c e s a r i a m e n t e o í d a 
e n l o s e x p e d i e n t e s d i s c i p l i n a r i o s p o r f a l -
t a s m u y g r a v e s e n q u e i n c u r r a n f u n c i o -
n a r i o s o a g e n t e s d e l R a m o , e n l o s re-
c u r s o s d e a p e l a c i ó n p o r f a l t a s g r a v e s y 
e n l o s r e c u r s o s de r e v i s i ó n . S e r á n t a m 
b i é n de s u c o m p e t e n c i a c u a n t a s f a c u l t a -
d e s d e c a r á c t e r d i s c i p l i n a r i o t e n í a a t r i -
b u i d a s l a s u p r i m i d a J u n t a de j e f e s , m á s 
a q u e l l a s o t r a s de i g u a l í n d o l e , q u e e n l o 
f u t u r o p u e d a n e n c o m e n d a r l e l o s R e g l a -
m e n t o s . 
Supresión de las estafetas 
F U 
A L M I R A N T E , 14 
L i q u i d a s u s m o d e l o s a p r e c i o s r e d u c i d o s 
p o r fln de t e m p o r a d a . 
l!BIII¡¡B!liliB¡!l¡ni!l]lllimnilB 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
1.636 m e t r o s d e a l t u r a 
P r o t o t i p o de a g u a s n i t r o g e n a d a s . 
S e r v i c i o de r e s t a u r a n t e a c a r g o d e l a 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a ; n u e v a d i r e c c i ó n 
m é d i c a a c a r g o d e l d o c t o r D . J . C o m p a -
n i J i m é n e z , c o n o c i d o e s p e c i a l i s t a e n en 
f e r m e d a d e s de l as v í a , , r e s p i r a t o r i a s . 
I n f o r m e s : A l c a l á , 65, s e g u n d o . M a d r i d 
pillBilWI!IIB!ll!IB!!IIIB!ll!!S!llilB!n 
N E U R A S T E N I A ^ S s T ' 
S a n a t o r i o N e u r o p á t l c o , e n C a r a b a n c h e i 
B a j o ( M a d r i d ) . T r e s p a b e l l o n e s i n d e p e n 
d i e n t e s , c o n j a r d i n e s d i s t i n t o s . T r a t a -
m i e n t o s m o d e r n o s D o s m é d i c o s i n t e r n o s . 
D i r e c t o r : D r . G o n z a l o R . L a f o r a , C a l l e 
L o p e d e V e g a , 65. M a d r i d 
¡ ¡ ¡ IBi lBI iBl l l i iBl iBiW 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
T o d o c o n f o r t P r e c i o s m o d e r a d o s . 
i!l!IIB!l¡l¡Bi!IIIB¡IIIIB!lí!IB¡!IIIHIil!!aillllBillllBlllllBIIII!BIIIIIB!IIIIBi!il 
Los teléfono de EL. DEBATE 
son los números 
71500, /1501,71509 y 72805 
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CONCENTRADA de ia gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
g02a de fama mundia! 
SEVILLA, 2 
i 3 
iOlEZ PESETSS 1 
¡ n i B i B i i n f f l 
r u i u 
m a r a v i l l o s a m e n t e e j e c u t a d o . 
B O C A , F o t ó g r a f o , T E T Ü A N , 80. 
1 !:::B...,!B,::':a[:!:;!a:iBiili!Bll!l!BI!li!B:;!::d.íS , , 3 • • S:: 
p l a z a s c o n 2 J 
S T A D E L A L O T 
E L S O R T E O D E A Y E 
n • , D I E Z Y O C H O M I L 
r r e m i o s m a y c r e s p o 069 w s n e i ™ m 203210 213 218 
•-' oo.-r O C A oo-f i v a G A K yfiA 5:70 Sftfi R9n 4 2 4 
N ' ü m s . P r e m i o s P o b J a c i o n e s 
A u x i l i a r e s d e F o m e n t o . Se a d m i t e n se-
ñ o r i t a s . N o se e x i g e t i t u l o . E d i c i ó n o f i -
c i a l d e l p r o g r a m a . C i r c u l a r c o n d e t a l l e s , 
g r a t i s . 
P R E P A R A C I O N , 30 p t a s . m e s . " C O N -
T E S T A C I O N E S R E U S " , 12 p t a s . 
I n f o r m e s g r a t u i t o s de t o d a s l as o p o s i -
c i o n e s , p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s , i n -
t e r n a d o , e tc . , e n l a 
Í M i V 'RIAL REUS" 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1 . — L i b r o s : P r e c i a d o » , 6 
A p a r t a d o 1 2 . 2 5 0 . — M A D R I D 
!II!BI!ll!BI¡ii!fii!BI!IM 
F e r r a z , 
GAS Y ENEERMEOADES DE LAS Pll 
DRIAS PERWANESTES DE ASOCIACIDIES T DTRRS ENTIDADES 
C O N S U L T O R I O a c a r g o de M . A u l l ó , i n g e n i e r o de M o n t e s , 
d e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n u t E c o n o m i c E n t o m o l o g i s t s . U . S. A . 
40 , M a d r i d ( 8 ) . H o r a s : D e 3 a 4 
T a r i f a s s o b r e d e m a n d a 
ÉBillliÉQÍliiilBfiBjiill 
3 5 . 4 9 0 
1.265 
3 2 . 0 9 6 
I 8 . 0 9 S 
723 
9 7 2 
2 8 . 7 4 7 
2 3 . 0 4 5 
2 0 . 5 8 0 
10 .242 
2 9 . 0 4 9 
3 0 . 0 6 3 
1 2 . 9 9 9 
4 0 . 9 2 0 
1 1 . 4 0 3 
1 9 . 8 8 9 
3 9 . 1 0 1 
1 3 . 6 5 3 
31 .620 
32 .207 
2 1 . 9 1 0 
3 8 . 8 1 0 
2 1 . 9 8 7 
2 9 . 2 1 8 
1 5 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
D Í E Z Y N U J 3 V E M D L 
0 0 9 0 3 7 0 4 3 0 4 4 0 5 1 0 7 8 0 9 8 1 1 7 1 4 2 187 
2 0 2 2 0 4 2 1 8 2 2 1 3 0 6 3 0 8 3 2 1 3 3 3 3 7 6 3 9 8 
4 3 1 4 7 3 4 7 5 567 6 3 9 6 9 5 7 5 4 7 7 4 7 7 9 803 
8 4 8 878 8 9 8 9 2 2 9 3 6 9 3 8 9 9 6 
V E I N T E M I L 
0 4 7 0 8 2 1 1 7 2 3 2 3 0 0 3 3 6 3 4 4 3 5 0 3 5 6 359 
3 7 9 503 5 4 9 556 5 7 7 5 7 9 587 6 3 2 6 5 1 6 5 6 
6 9 8 7 0 0 7 1 1 7 3 3 7 4 2 7 4 8 7 8 4 7 8 8 7 9 5 8 0 8 
8 2 3 8 3 9 8 7 5 9 2 1 9 3 0 9 3 5 9 9 4 9 9 7 
V E I N T I U N M I L 
0 0 1 0 0 6 0 4 3 1 0 9 1 5 1 1 5 3 1 5 7 1 9 0 1 9 9 2 3 1 
258 2 7 2 2 7 9 3 2 8 3 3 3 3 3 5 3 8 6 4 0 1 4 2 0 427 
4 7 1 4 7 9 4 8 7 4 8 8 4 9 1 5 7 3 5 7 6 6 3 7 6 7 1 7 5 2 
7 7 0 8 4 1 8 5 9 886 9 3 0 983 9 9 3 
V E I N T I D O S M I L 
ll!l!BliBIIIIIB!!IIIBIIIim 
3» • | y | B I « 5 R E S T A U R A N T 
% I i l i % J O C E R V E C E R I A 
Z o r r i l l a , 1 1 . T e l é f o n o 19203. — M a d r i d . 
E s p e c i a l i d a d e n c o c i n a a l e m a n a . — C o m e d o r e s i n d e p e n d i e n t e s . E s t e R e s t a u r a n t 
es e l p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o . 
IIIIIBIIIIIBIIIIIBB 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y i a b o r a t o r i o 
V A R A Y L O P E Z , P R I N C I P E , S 
BÍ¡Bill!l!BliBliBliBliBIIII¡BII!l!B 
T R E S O R E J A S A C A R N I C E R I T O 
S E V I L L A , 2 1 . — E n l a P l a z a de l a M a e s -
t r a n z a se l i d i a r o n se i s n o v i l l o s d e P a l l a -
r é , q u e r e s u l t a r o n c h i c o s . 
C a r n i c e r i t o de M é j i c o , m u y v a l i e n t e t o -
d a l a t a r d e b a n d e r i l l e ó s u s d o s n o v i l l o s 
y d e a m b o s . . . . f u é o v a c i o n a d o ; c o n l a m u -
l e t a h i z o f a e n a s v a l e r o s a s , a f o r t u n a d o c o n 
e l e s t o q u e . C o r t ó l a o r e j a d e l p r i m e r ó y 
l as d o s o r e j a s , d e l s e g u n d o . 
C h i q u i t o de l a A u d i e n c i a , m u y a r t i s -
t a y t o r e ó t o d a l a t a r d e . F u é o v a c i o n a d o 
t o r e a n d o de c a p a y e n q u i t e s . T u v o l a 
d e s g r a c i a en e l p r i m e r o , u n m a n s o de 
i m p o s i b l e l i d i a , e n e l q u e e s c u c h ó u n a v i -
so. E n s u s e g u n d o h i z o u n a m a g n í f i c a 
f a e n a y c o r t ó l a o r e j a . 
F é l i x R o d r í g u e z I I , e s t u v o v a l i e n t e t o -
d a l a t a r d e . P u s o b a n d e r i l l a s a l p r i m e -
r o . E n l a m u e r t e d e e s t e n o v i l l o e s t u v o 
d e s g r a c i a d o y o y ó u n a v i s o . E n e l s e g u n -
d o r e a l i z ó f a e n a b r e v e y v a l i e n t e y m a t ó 
de u n a e s t o c a d a b u e n a . 
C O G I D A D E C A P E L L E B 
V A L E N C I A , 2 2 . — D e l o s h e r m a n o s P a -
l l a r e s . R e b u j i n a p o r e l p e r c a n c e d e C a -
p i l i e r ; m a t ó t r e s y e s t u v o v a l i e n t e y t o r e -
r o . C a p i l l e r e n s u p r i m e r o b i e n y a l m a -
t a r a l s e g u n d o r e s u l t ó c o n u n p u n t a z o . 
B a r r e r a C h i c o r e g u l a r . 
N O V I L L A D A E N T O L O S A 
T O L O S A , 2 2 — E l g a n a d o de C á n d i d o 
D í a z r e s u l t ó a c e p t a b l e . A c t u a r o n P a c o 
C é s t e r , q u e q u e d ó b i e n e n g e n e r a l , e n 
sus n o v i l l o s ; M a r a v i l l a s , n o p a s ó d e r e -
g u l a r e n l o s s u y o s . 
E N E L E X T R A N J E R O 
S O L O R Z A N O C O R T A U N A O R E J A 
N I M E S , 22.—Seis de A n t o n i o F l o r e s 
q u e r e s u l t a r o n b u e n o s . M a n o l o M a r t í n n z 
c o n s i g u i ó l a o r e j a d e s u p r i m e r o , des-
p u é s d e u n a b u e n a f a e n a d e m u l e t a y 
u n a g r a n e s t o c a d a . E n e l s e g u n d o f u é 
a p l a u d i d o . V i c e n t e B a r r e r a m a l e n u n o 
y r e g u l a r e n o t r o . S o l ó r z a n o t o r e ó a d o r -
n a d o y c o n l a m u l e t a r e a l i z ó u n f a e n a 
a d o r n a d a s u f r i e n d o dos a c h u c h o n e s s i n 
c o n s e c u e n c i a s . E n e l q u e c e r r ó p l a z a c o r -
t ó l a o r e j a . 
E N L I S B O A 
L I S B O A , 2 2 — A b e n e f i c i o d e l a L i g a d e 
lo s A m i g o s de l o s H o s p i t a l e s se l i d i a r o n 
o c h o t o r o s de d i s t i n t a s g a n a d e r í a s . L o s 
r e j o n e a d o r e s N u n c i o y V e i g a , h i j o , t u v i e -
r o n u n g r a n é x i t o . A r m i l l i t a . M e n d o z a y 
C o r r o c h a n o f u e r o n a p l a u d i d o s . 
postales de segunda categoría 
— • . . . . N — - - - • r 
G u r a r e u m a t i s m o y a r t r l t i s m o e n c u a l q u i e r g r a d o y l a s flebitis y v a r i c e s c o n 
s e c u t l v a s . A g u a c o r r i e n t e e n l a s h a D i t a c i o n e s , a s c e n s o r y t e l é f o n o i n t e r u r b a n o 
ÜIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIiaillllBIIIIIBII 
E l d o m i n g o , a c a u s a d e l m a l t i e m p o , 
a d e m á s de l a c o r r i d a a m m e i a d a e n l a 
p l a z a d e M a d r i d , se s u s p e n d i e r o n l a s n o -
v i l l a d a s de T e t u á n y V i s t a A l e g r e . 
E N P R O V I N C I A S 
T O R O S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 2 1 . - E n l a P l a z a M o - j 
n u m e n t a l se h a n l i d i a d o se i s t o r o s d e l 
m a r q u é s d e G u a d a l e s t , p a r a M a n o l o 
B i e n v e n i d a , D o m i n g o O r t e g a y L i c e a g a , 
q u e se d o c t o r a . L a e n t r a d a , u n l l e n o . 
P r i m e r o . M a n s o . L i ceae ra l o f i j a ; o n 
v a r i o s l a n c e ? q u e se a p l a u d e n . E n q u i -
tes , s u p e r i o r , c o m o sus c o m p a ñ e r o s . 
B i e n v e n i d a c e d e la a l t e r n a t i v a a L i -
c e a g a , . q u i e n a p e s a r de l a m á l á - i C á U d a d 
d e l e n e m i g o , h a c e u n a f a e n a valient,*»,. 
t r a n q u i l a e i n t e l i g e n t e d o m i n a n d o y h a -
c i é n d o s e c o n l a - r e s . 
P i n c h a e n h u e s o , r e p i t e c o n m e d i a su-
p e r i o r y t e r m i n a c o n m e d i a e n t o d o l o 
a l t o . ( O v a c i ó n . ) 
S e g u n d o . M a n s o , v a a l c o r r a l . L e sus-
t i t u y e o t r o d e M a r i a n o B a u t i s t a , q u e 
t a m b i é n es m a n s o . B i e n v e n i d a t o r e a 
d e s d e c e r c a , d o m i n a n d o y a g u a n t a n d o . 
( O v a c i ó n ) 
L i c e a g a l e d e v u e l v e lo s t r a s t o s , y M a -
n o l o , s i n p e r d e r l e l a c a r a , a g u a n t a n d o ! 
t a r a s c a z o s . se a d u e ñ a d e s u e n e m i g o ! 
c o n pases q u e se a p l a u d e n . M a t a d e u n 
p i n c h a z o , m e d i a y u n d e s c a b e l l o . ( M u -
c h a s p a l m a s . ) 
T e r c e r o . M a n s o t e . O r t e g a es o v a c i o - ¡ 
n a d o a l f i j a r e l b i c h o c o n v e r ó n i c a s p o r 
b a j o , s u m i n i s t r a d a s c o n g r a n v a l o r y 
s a b i d u r í a . E l b i c h o l l e g a h u i d o de 3 u s | 
m a n o s y l o t r a s t e a d e s d e c e r c a p o r p a 
ses p o r . b a j o y c a m b i á n d o l e de t e r r e n o i 
h a s t a que le o b l i g a a t o m a r la m u l e t a | 
I n t e r c a l a dos p a s e s d e p e c h o m u y bue -
n o s . E n t r a e n c o r t o p a r a m e d i a a l t a y 
u n a e n t e r a . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
C u a r t o . M a n s o t e . B i e n v e n i d a l o s a l u -
d a c o n u n a s v e r ó n i c a s f i n a s y e l e g a n t e s 
q u e a r r a n c a n u n a o v a c i ó n . E l d e G u a -
d a l e s t e s t á d e s c o m p u e s t o , p o r l o q u e 
E X P R E S O S DE GRAN LUJO 
PARA AMERICA 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
5 JUÍÍO. " D U I L I O " 
15 a g o s t o , " D U i U C T 
T o c a n e n R í o , S a n t o s y M o n t e v i d e n 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V í a P a n a m á ) 
4 julio, " C O L O M B O " 
G I B R A L T A R - N U E V A Y O R K 
14 j u l i o , "ROMA" 
A g e n t e s g e n e r a l e s : 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
B A R C E L O N A , Rambla Santa 
Ménica 1-3 
M A D R I D , Alcalá, 45 
A g e n t e s p a r a p a s a j e s d e C á m a r a 
e n SAÍN' S E B A S T I A N : L i b e r t a d , i 6 . 
y G u e t a r i a , 14; S A N T A N D E R : P a -
seo P e r e d a , 27 ; B I L B A O : B a r r o e t a 
A l d a m a r , 2; P A M P L O N A : M a y o i , 
51, 1.°; L O G R O Ñ O : O n c e J u n i o , 18; 
Z A R A G O Z A : P l a z a Sas , 5 ; I R Ü N ; 
P l y M a r g a l l . 3: V A L E N C I A : P é -
r e z P u j o l , 3, y P i n t o r S o r o l l a , 18; 
S E V I L L A : P l a z a S a n F e r n a n d o . 5; 
C A D I Z : I s a a c P e n i , 29 ; M A L A -
G A : A l a m e d a . 47; O V I E D O : A s -
t u r i a s , 18. 
P o r v i r t u d de u n D e c r e t o d e l m i n i s t r o 
de C o m u n i c a c i o n e s p u b l i c a d o e n l a " G a -
c e t a " d e l d o m i n g o , se s u p r i m e n l a s E s -
t a f e t a s p o s t a l e s de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
L a s o f i c i n a s d e e s t a c l a s e q u e a u n sub-
s i s t e n . s e r á n t r a n s f o r m a d a s a l a :may.or 
b r e v e d a d en E s t a f e t a s t é c n i c a s o e n Car-
t e r í a s r u r a l e s , c o n f o r m e a c o n s e j e e l v o 
l u m e n de l o s s e r v i c i o s r a d i c a d o s e n l a s 
l o c a l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L o s e n c a r g a d o s d e E s t a f e t a s p o s t a l e s 
d e s e g u n d a c a t e g o r í a s e r á n n o m b r a d o s 
e n p r o p i e d a d c a r t e r o s r u r a l e s , c o n e l 
m i s m o h a b e r q u e e n l a a c t u a l i d a d d i s -
f r u t a n , s i l a E s t a f e t a q u e s i r v e n se de -
c l a r a s e C a r t e r í a r u r a l . S i l a o f i c i n a q u e 
s i r v e n d i c h o s e n c a r g a d o s se t r a n s f o r m a -
r a e n E s t a f e t a t é c n i c a , s e r á n n o m b r a d o s 
C a r t e r o s u r b a n o s , e n c u y o E s c a l a f ó n fi-
g u r a r á n , p o r o r d e n d e a n t i g ü e d a d y c o n 
a q u e l l a q u e c o r r e s p o n d a a l a f e c h a de 
e s t e D e c r e t o . 
Se a n u l a e l c r é d i t o d e 225.000 p e s e t a s 
q u e figura e n e l c o n c e p t o p r i m e r o , c a -
p í t u l o 25 d e l v i g e n t e p r e s u p u e s t o ^ d e Co-
r r e o s , y l a c a n t i d a d c i t a d a p a s a r á a a m -
p l i a r l o s c r é d i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l 
m i s m o p r e s u p u e s t o e n l a c u a n t í a q u e se 
d e t e r m i n e . 
Se suprime la clase de 
aspirantes de Correos 
U n d e c r e t o d e l M i n i s t e r i o d e C o m u n i 
c a c i o n e s , a p a r e c i d o e n l a " G a c e t a " d e l 
d o m i n g o , d i s p o n e q u e d e d e r o g a d a l a R e a l 
o r d e n de 22 de j u l i o d e 1926 y d i s p o s i 
c l o n e s c o m p l e m e n t a r i a s r e f e r e n t e s a l a I 
c l a s e de a s p i r a n t e s de C o r r e o s , q u e q u e 
d a s u p r i m i d a , r e s t a b l e c i é n d o s e l a v i g i \ 
l a n c i a de l as d i s p o s i c i o n e s d e l R e g l a m e n - j 
t o o r g á n i c o , q u e r e g u l a n e l i n g r e s o e n | 
e l C u e r p o . 
L o s a s p i r a n t e s q u e t u v i e r e n p r o b a d a 
s u f i c i e n c i a p a r a i n g r e s o e n e l C u e r p o t é c - l , 
n i c o , s e r á n p r o m o v i d o s a o f i c i a l e s d e Ler 
c e r a c l a s e d e l c i t a d o C u e r p o , c o n e l or -
d e n d e p r e l a c i ó n d e t e r m i n a d o e n l o s R e -
g l a m e n t o s . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l c o n v o c a r á u r g e n -
t e m e n t e lo s o p o r t u n o s e x á m e n e s Dará 
a q u e l l o s a s p i r a n t e s q u e n o h u b i e s e n s u | 
f r i d o e s t a p r u e b a d e c a p a c i d a d , d e s i g - ¡ 
n a n d o a t a l fln e l T r i b u n a l q u e h a y a de 
j u z g a r l o s . L o s a s p i r a n t e s a p r o b a d o s s e r á n 
i n m e d i a t a m e n t e p r o m o v i d o s o f i c i a l e s , p o r 
e l o r d e n de p r e l a c i ó n r e g l a m e n t a r i o . L o s 
a s p i r a n t e s q u e n o o b t u v i e r e n l a a p r o b a -
c i ó n c o n s e r v a r á n l o s d e r e c h o s q u e t i e n e n 
a d q u i r i d o s . 
Se c o m p u t a r á n , a l o s e f e c t o s p a s i v o s , 
l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l E s t a d o p o r l o s ; 
a s p i r a n t e s d e C o r r e o s , d e s d e s u i n g r e s o ' 
e n l a c l a s e . 
L a liquidación del "Diario 
de^Comunicaciones" 
L a " G a c e t a " d e h o y p u b l i c a u n a o r d e n 
d e l m i n i s t e r i o de C o m u n i c a c i o n e s , >or 
v i r t u d d e l a c u a l s e c r e a u n a C o m i s i ó n 
l i q u i d a d o r a d e l a g e s t i ó n d e l " D i a r i o O Ü 
c i a l d e C o m u n i c a c i o n e s " . E s t a C o m i s i ó n 
e s t a r á f o r m a d a p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
S e c r e t a r l o g e n e r a l d e es te m i n i s t e r i o , 
c o m o p r e s i d e n t e ; d o n J u a n R o j o , o f i c i a l 
d e C o r r e o s ; d o n J e s ú s M é r i d a , o f i c i a l de 
T e l é g r a f o s ; d o n P e d r o A y e r b e M o r e t a , ex 
i m p r e s o r , y d o n J o s é L ó p e z G u z m á n , 
o b r e r o d e l o s T a l l e r e s G r á f i c o s . 
E s t a C o m i s i ó n p r o c e d e r á , e n e l t é r m i -
n o d e u n m e s , a l a l i q u i d a c i ó n de la 
g e s t i ó n d e l " D i a r i o O f i c i a l " , e s t u d i o de 
l o s d e f e c t o s , de s u f u n c i o n a m i e n t o y p r o -
p o s i c i ó n a l a S u p e r i o r i d a d de l as r e f o r -
i m a s q u e t i e n d a n a l e s t a b l e c i m i e n t o de UP 
' r é g i m e n e c o n ó m i c o e n d u s t r l a l q u e , p o r 
e l m o m e n t o , sea s u f i c i e n t e a c u b r i r los 
i g a s t o s o c a s i o n a d o s y e n u n f u t u r o . . . ro 
x i m o a c o n s e g u i r u n i n g r e s o l e g i t i m o pa-
r a e l E s t a d o . 
E l p e r s o n a l a c t u a l m e n t e a f e c t o a l " D i a -
r i o O f i c i a l d e C o m u n i c a c i o n e s " q u e d a r á 
i c o m o d i s p o n i b l e a l a s ó r d e n e s d e l s e ñ o i 
' d i r e c t o r g e n e r a l de C o r r e o s , p a r a l o s des-
t i n o s q u e e s t i m e p o r c o n v e n i e n t e . 
E l a d m i n i s t r a d o r a c t u a l d e l " D i a r i o " 
I p e r m a n e c e r á e n s u c a r g o h a s t a t a n t o SP 
i h a y a e n t r e g a d o t o t a l m e n t e l a a d m i n i s -
I t r a c i ó n d e l " D i a r i o " a l a n o m b r a d a Co-
' m i s i ó n l i q u i d a d o r a . 
llinillHIIIIIBIIÜIBIIÜIBimilüfli 
S u m f m s t o s i n d u s f r i a l e s . T í a n g u e r a s . A m i q n f o s . 
C a b o s d e A l g o d ó n . Ó r g a n o s m d e T r a n s m i s i ó n , 
P o l e a s . C q f m e k s , R o d a m i e n f o s a b o l a s . 
• a s e o d e l P r a d o , J a - M A U U l U Ola , 
G A S T O N O ' A R Q Y 
•IIIIIBIIIIHiüümilllBilBIIIIIBIIIIIS 
C o c i n a e x c e l s n í e P r e c i o s m o d e r a a o s 
Manantial: DRMR iTURRI contra 
Manantial: ITURRI SP.MTU contra aíecciones 
Pídanse nro?r,,!,c''":': 
Hijos de H. Riesgo, Flor Alta, 10. Teléfono 16419. Madrid 
H KH • • • 
B a r q u i l l o , 8, L o t e r í a , M a d r i d 
'iliMí.liliaÍ:IU!fBlllilBilliiliiiillilÍ..liitd «iililll 
! !Bl l l i lS l iBPBIiBII! ! !Bl 
u B i i H i a n i i W iüniiBiiiinnii 
7 5 203 21( 
225 264 2 8 1 336 3 4 5 3 6 0 3 7  3 8 6 3 5  
4 5 6 4 8 8 6 5 4 55S 5 6 i 5 7 8 59S 6 0 8 6 2 1 628 
_ ¡ 6 3 6 6 4 4 6 6 1 7 2 2 7 8 0 7 8 8 865 8 8 5 9 1 6 925 
V a l m a s e d a - B a r c e i o n a . 9 4 1 949 
M a d r i d - G r a n a d a . 
B a d a j o z - S a n t i a g o . 
B a r c e i o n a - O r e n s e . 
G r a d o - S . F e l i ú . 
F a i n i a d e M a l l o r c a . 
B a r c e l o n a - M a d r i d . 
B a r r u e l o - S a n t u l l á n . 
JLa R o d a - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - A v i l é s . 
B a r c e l o n a - M a d r i d . 
M a d r i d - A l i c a n t e . 
M a d r i d - B a r c e i o n a . 
M a d r i d . 
E l c h e - V a l e n c i a . 
M a d r i d - Z a r a g o z a . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d - S a n t a d e r . 
M a d r i d - C ó r d o b a . ¡ 0 3 3 0 3 7 0 8 2 1 0 2 1 2 5 1 5 1 2 0 2 2 2 4 2 4 6 2 5 3 
A J i c a n í e - S . S e b a s t i á n . ¡ 2 7 3 3 3 8 3 4 9 355 3 6 1 3 8 8 3 9 2 3 9 5 4 1 5 4 3 7 
M a d r i d - Z a r a g o z a . 1476 4 9 7 5 4 6 5 7 2 5 7 5 5 9 5 609 637 6 6 3 7 1 2 
M a d r i d . ¡ 8 2 7 867 8 9 3 907 9 7 3 9 7 7 
M a d r i d - A l i c a n t e . j • V E I N T I T R E S M I L 
A l b a c < - t e - S . S e b a s t i á n . | 0 2 3 036 0 4 7 0 5 4 1 3 7 1 5 0 1 5 4 1 9 6 2 7 3 2 7 5 
L a s 99 a p r o x i m a c i o n e s de 500 p e s e t a s , ^ 3 4 5 347 353 3 5 7 4 2 7 4 3 7 5 5 9 573 5 7 8 
s e ñ a l a d a s p a r a l a c e n t e n a d e l p r e m i o p r i - 6 4 4 647 6 5 1 6 9 1 7 1 4 7 4 5 759 7 6 0 7 7 9 787 
m e r o , h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 7 9 0 8 0 6 8 1 5 8 3 1 8 7 2 8 9 1 9 0 2 9 0 3 907 9 3 0 
desde e l 35.401 a l 35.500, a m b o s i n c l u s i v e . V E I N T I C U A T R O M I L 
a e x c e p c i ó n d e l n ú m e r o 35.490, que es e i rtr,« AK£j -« AK L-J o TOK I AI I TA O * A OPA QIO 
p r e m i a d o c o n 150.000 pesetas . L a s 99 a p r o - 22! 2!2 I t í ^ 1 \ < t ?1 
x i m a c i o n e s de 500 pesetas , s e ñ a l a d a s p a r a 3 3 6 3 4 5 3 8 7 396 4 0 0 4 1 2 4 2 0 4 9 8 4 9 9 5 1 4 
l a c e n t e n a d e l p r e m i o s e g u n d o , h a n c o - i 5 1 6 5 2 1 5 3 1 5 5 2 557 6 0 2 603 6 1 2 6 4 1 6 7 3 
r r e s p o n d i d o a lo s n ú m e r o s desde el 1.201 7 7 9 896 9 0 0 917 9 3 2 9 3 9 949 9 7 8 
a l 1.300, a m b o s i n c l u s i v e , a e x c e p c i ó n d e l i V E I N T I C I N C O M I L 
y ^ f i : ST^Tf**018 049 1,61 087 « i "8 w 2 Í S í 
setas, s e ñ a l a d a s p a r a l a c e n t e n a d e l p r e - ; 1 4 7 1 5 2 1 6 1 175 2 5 1 2 5 2 269 2 7 1 3 0 8 3 3 1 
m i ó t e r c e r o , h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú - l 3 5 0 3 6 9 3 8 0 4 0 6 4 4 1 4 6 8 . 4 9 7 5 0 4 5 7 2 616 
m e r o s desde e l 32.001 a l 32.100, a m b o s i n - 0 3 0 6 4 9 6 8 7 717 7 3 1 8 6 2 885 938 9 3 9 9 5 1 
c l u s i v e , a e x c e p c i ó n d e l n ú m e r o 32.096, que lc jgg g g ^ 973 
es e l p r e m i a d o c o n 65.000 pese tas . L a s 99 j V E I N T I S E I S M I L 
a p r o x i m a c i o n e s de 500 pesetas , s e ñ a l a d a s ! „ „ 
p a r a l a c e n t e n a d e l p r e m i o c u a r t o , h a n 0 5 7 0 6 4 0 8 3 1,51 l b 2 l b 8 ^ ¿ 6 ¿ ^ 
c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s desde e i 18.001 3 1 1 3 2 5 3 8 3 4 4 7 4 7 6 4 7 9 4 8 7 4 9 7 5 2 2 5 2 5 
a l 18.100, a m b o s i n c l u s i v e , a e x c e p c i ó n d e l ; 5 3 1 5 4 5 6 1 6 6 5 1 6 8 0 7 5 4 7 7 4 7 7 7 8 2 2 8 4 9 
n ú m e r o 18.093, q u e es e l p r e m i a d o c o n ! 8 5 3 8 7 5 8 9 3 9 2 1 
25.000 pese tas . V E I N T I S I E T E M I L 
L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 3.000 pesetas ; 1R4 i q c 2 0 2 21 f l 2 2 7 
h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú m e r o s 35.489 y ; 0 6 2 1 0 9 1 / 1 1/9 l ó b 1 « 4 i y b ¿K)¿ ¿ V d ¿¿¿ . 
35.491. L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 2.000 ¡ 2 2 7 237 2 4 3 296 318 3 6 1 416 417 4 1 9 429 
pese tas h a n c o r r e s p o n d i d o a lo s n ú m e r o s ¡ 4 6 7 486 6 2 1 528 5 3 1 557 5 9 4 6 3 2 6 4 5 6 5 2 
1.264 y 1.266. L a s dos a p r o x i m a c i o n e s d e ^ g g 775 § 2 0 827 8 3 8 877 9 3 0 933 9 6 8 9 8 4 
1.500 pese tas h a n c o r r e s p o n d i d o a los n ú - - i r K T i v r r T í v n H n IVSTT 
m e r o s 32.095 y 32.097. L a s dos a p r o x i m a - ! V ^ „ ™ « ™ 
c lones de 640 pese tas h a n c o r r e s p o n d i d o a i 0 2 6 0 5 3 0 6 2 066 093 1 4 4 169 2 0 0 2 0 9 2 6 1 
los n ú m e r o s 18.092 y 18.094. 2 8 4 3 0 9 3 1 0 343 347 357 3 6 9 4 0 1 4 4 3 4 6 8 
* m m ^ m m < m ü m K m < m m m m m m m u . ¡ 4 7 7 492 493 5 4 6 5 6 2 7 8 6 788 807 8 3 5 848 
P i d a n b i l l e t e s a d o n E n r i q u e M u r c i a n o . 8 6 1 8 5 5 9 1 6 9 5 2 9 5 5 9 8 1 
V E I N T I N U E V E M I L 
0 0 1 005 0 2 5 027 0 4 3 057 0 8 1 1 1 0 1 4 5 1 5 4 
1 6 5 175 2 4 2 2 5 2 3 5 4 4 2 6 428 4 4 2 4 8 8 6 2 5 
5 3 7 5 6 1 5 7 2 5 8 2 7 3 3 779 826 8 3 6 8 5 1 8 6 1 
9 2 1 936 9 5 1 9 6 1 965 969 975 9 7 8 9 8 7 
D E C E N A S T R E I N T A M I L 
4 » b d / o y » 1 0 0 1 0 5 1 0 9 1 2 0 - ^ g 2 0 7 2 2 0 2 4 8 2 5 4 2 5 9 
C E N T E N A I28I 3 5 6 3 6 1 386 3 9 5 4 3 0 507 5 3 0 5 4 9 569 
113 1 4 6 1 5 5 1 7 2 1 9 6 196 2 4 5 2 6 7 2 6 0 276¡577 680 690 702 7 0 9 7 2 7 7 7 2 7 8 3 7 9 7 8 2 2 
347 3 8 6 4 0 3 4 2 6 4 3 0 4 3 4 4 4 6 4 4 7 513 5 2 8 , ^ 5 8 2 8 8 3 7 8 5 3 8 7 6 8 8 5 9 1 1 9 9 2 9 9 9 
6 7 3 5 8 3 6 8 8 5 9 5 6 4 8 6 6 2 6 8 0 6 8 4 6 9 6 7 0 2 1 T R T T S N T A V TTN M Í T 
Sq q q 7 ^ ^ ^ ^ ^ 1^2 0 0 7 0 2 5 0 ^ oto 0 9 ? 1 0 1 1 1 4 1 1 7 1 2 0 
y o y y < x y y < ^ 1 4 0 1 6 0 1 8 9 1 9 1 193 ^ 217 2 1 8 2 6 7 
30S Z Z Z Út 111 Sr2 Z Z Z ¡II S í aSS llt ¡II % Z 
| g g ^ Z t t 1 Z Z t £ - - - - - ™ - - - -
D O S M I L ' I T R E I N T A Y D O S M I L 
01.6 0 2 0 0 3 9 1 0 6 1 0 7 135 1 4 2 1 6 6 2 0 2 2 4 6 ^19 0 5 9 0 8 6 087 1 0 5 1 2 2 1 6 0 1 6 6 1 8 8 197 
253 2 5 9 3 0 0 3 3 1 3 5 7 4 2 5 6 1 2 5 3 0 6 7 3 5 7 6 ^ 0 9 2 2 0 2 6 9 277 2 8 3 3 2 0 3 2 4 3 3 4 3 5 8 4 8 5 
577 6 6 1 6 7 8 6 8 9 7 1 1 7 5 0 7 5 6 7 7 8 8 0 1 8 2 2 ^ 8 8 523 5 6 6 6 7 2 6 9 0 6 0 2 6 1 2 6 5 9 6 7 2 675 
823 8 6 6 8 7 7 9 2 9 9 3 7 9 8 1 9 8 6 | 678 6 8 0 6 9 7 7 6 2 8 8 1 8 8 2 9 7 4 9 7 6 
T R E S M I L T R E I N T A Y T R E S M I L 
0 1 7 0 2 8 0 3 6 0 8 6 1 2 6 1 8 4 2 2 2 2 8 9 2 9 3 3 3 1 ¡ 0 1 1 0 2 4 0 5 7 0 6 2 0 6 4 0 7 1 103 1 2 6 1 2 7 185 
346 3 5 0 3 6 8 4 1 7 4 2 7 436 4 3 8 4 5 0 479 5 4 0 1 9 7 2 0 8 2 2 1 249 2 5 0 2 6 8 309 3 2 5 3 3 8 346 
548 6 1 9 6 3 6 6 8 1 7 0 2 7 9 1 8 2 1 8 9 5 915 9 3 5 1 3 8 2 3 9 4 4 1 2 427 4 2 8 4 5 2 473 4 9 4 6 0 8 659 
945 966 ¡ 6 8 8 5 9 1 6 2 5 6 3 2 6 4 4 657 6 5 9 6 8 6 7 0 7 7 3 4 
C U A T R O M I L 1762 7 6 8 8 2 9 836 8 5 9 8 6 2 909 9 3 7 9 3 8 965 
0 6 3 0 6 6 0 8 5 1 2 0 1 2 1 1 9 9 2 3 4 3 0 9 316 3 3 3 ' 9 6 0 9 7 4 9 9 5 
367 3 7 4 4 2 3 6 1 9 5 2 8 6 3 2 6 4 6 6 8 6 5 9 4 6 2 4 ¡ T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
625 6 3 5 6 3 9 6 9 4 7 4 2 787 8 0 7 8 0 8 8 1 9 8 4 2 0 7 9 087 0 8 8 127 1 5 8 198 278 2 9 3 3 4 3 3 6 1 
8 4 9 869 8 8 9 9 1 0 9 1 1 9 4 4 1402 4 1 1 4 1 3 4 4 1 4 8 9 5 0 4 5 6 4 5 7 7 5 8 1 5 8 9 
C I N C O M I L ,608 6 2 6 6 4 5 656 6 7 0 697 706 7 1 6 7 1 6 723 
0 0 4 0 6 3 1 2 3 1 4 2 1 8 9 2 0 1 2 2 0 2 3 8 2 4 4 2 7 6 7 3 8 7 5 0 7 6 6 776 787 815 828 8 4 8 8 6 8 8 9 9 
3 7 4 3 7 8 3 9 0 3 9 6 3 9 9 4 2 9 4 3 5 4 6 6 4 7 6 4 9 1 I 9 2 1 947 9 5 3 967 9 6 8 9 8 0 
509 5 3 3 5 3 6 6 3 6 5 4 6 6 6 2 5 6 2 6 0 7 637 6 5 2 T R E I N T A Y C I N C O M I L 
,o2 6 9 7 7 4 5 7 7 1 7 7 7 8 0 1 8 0 6 8 2 2 836 8 4 3 0 2 1 0 3 1 0 9 2 103 1 5 0 1 7 2 196 1 9 9 2 0 3 206 
846 8 7 2 9 0 6 9 1 0 9 6 3 9 7 2 2 0 8 2 2 8 2 6 7 2 9 1 3 3 8 3 8 7 4 2 1 4 4 3 4 9 1 4 9 5 
S E I S M I L Í 6 0 0 5 6 1 5 9 0 6 2 1 6 2 8 6 3 4 7 0 0 7 1 2 7 3 7 746 
J 2 1 0 2 7 0 3 1 0 7 6 1 1 5 l l í 1 2 7 1 5 9 1 7 9 1 9 1 Í 7 6 5 7 7 1 7 8 5 788 823 8 4 7 8 4 8 8 6 0 8 7 5 8 8 2 
^ 4 1 2 4 3 2 7 7 3 0 4 3 0 9 3 1 1 3 1 4 3 3 5 3 3 8 3 6 * ¡ 8 9 1 903 9 3 3 958 9 6 5 9 9 2 
359 4 1 6 4 3 3 4 3 5 4 0 9 5 0 1 6 3 8 6 4 5 5 6 3 6701 T R E I N T A Y S E I S M I L 
o í a 5 7 8 6 1 8 6 3 9 6 4 7 6 8 4 7 4 0 7 6 4 8 0 1 8 0 2 0 0 3 0 0 9 0 1 7 026 0 4 4 0 4 9 0 5 5 0 6 3 0 6 7 1 0 9 
8 1 0 8 1 9 8 8 3 9 2 9 9 6 5 ¡112 1 1 3 1 2 3 127 1 3 8 1 5 1 1 6 2 1 8 0 1 8 4 213 
S I E T E M I L 2 9 6 3 0 5 3 6 5 453 4 5 4 4 6 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0 555 
0 1 0 0 6 1 0 6 4 OVa O í i 0 8 b 1 0 0 1 0 9 186 1 9 9 6 6 2 5 8 6 6 3 2 7 5 4 7 9 3 8 0 2 817 8 3 4 8 3 9 857 
2 0 0 2 0 5 2 6 4 2 6 8 2 9 8 3 0 5 3 1 1 3 5 3 3 7 1 4 4 1 ^ 9 1 8 9 2 3 9 3 0 959 983 9 8 5 999 
5 5 1 5 6 8 6 7 9 6 0 8 6 1 4 636 667 6 9 8 7U5 7 b 4 Í T R E I N T A Y S I E T E M I L 
7 7 1 886 9 6 4 9 6 9 9 9 3 i 0 0 8 0 1 3 015 027 0 3 6 0 5 9 0 8 2 0 8 3 103 1 0 9 
O C H O M I L 1110 1 1 3 1 6 2 1 5 4 1 6 8 2 2 3 2 6 0 2 6 4 2 8 8 327 
029 0 3 6 0 3 7 0 4 ü 0 5 1 0 5 ^ U74 1 3 3 138 1 7 5 ^ 3 5 4 3 6 2 4 0 2 4 4 0 5 1 3 5 2 4 5 7 1 5 8 4 6 1 0 6 3 8 
1 8 0 2 1 4 2 2 1 2 5 9 2 6 0 2 7 0 4 5 2 4 9 6 5 0 0 5 2 5 6 4 6 6 7 2 6 9 1 7 0 0 7 0 2 7 4 5 7 5 3 7 9 2 7 9 8 818 
5 2 6 5 6 4 5 7 0 5 7 5 6 0 5 656 6 5 0 6 6 1 668 6 9 o 1819 8 3 9 8 4 6 868 8 7 4 9 1 5 9 6 3 9 7 7 
7 6 4 7 6 8 7 7 5 7 9 0 8 4 6 8 5 4 8 5 9 8 8 0 9 4 2 9731 T R E I N T A Y O C H O M I L 
" 9 034 089 . 0 9 3 1 0 0 1 1 0 1 4 1 196 2 1 0 2 4 3 287 
0 3 5 0 8 9 1 0 7 2^2^2^257 4 7 6 5 2 2 5 4 1 i295 373 388 439 448 451 468 469 481 539 
l l l Ifé 5 8 0 6 ¡ ? 6 7 6 llt l l l 112 m 807 •549 5 8 7 5 9 4 607 6 5 5 6 6 9 6 7 9 6 9 7 7 2 6 7 4 6 ^ o r J 0̂ = S ü 7 : 7 9 1 8 3 8 8 4 4 888 8 9 2 9 1 0 9 1 9 9 2 7 9 3 4 
o ¿ 0 oO** OOQ 
D I E Z M I L T R E I N T A Y N U E V E M I L 
0 5 2 0 8 8 1 5 8 1 7 3 2 1 7 2 5 1 307 3 3 6 343 3 7 6 ^ 0 3 4 0 4 6 0 7 7 096 1 2 4 ^ 0 167 2 0 2 2 3 3 2 3 6 
4 2 6 4 3 2 4 8 2 5 4 0 5 7 4 5 9 4 6 0 0 6 2 0 6 3 2 608 •251 268 293 329 362 373 444 462 468 489 
689 7 2 8 7 5 9 7 8 0 8 1 5 849 8 5 1 9 1 4 943 9 4 9 i 4 8 4 5 1 0 5 8 6 6 4 0 6 4 3 6 7 9 6 9 2 7 1 7 7 2 0 733 
9 6 1 9 6 2 993 9 9 6 i 7 5 1 7 9 3 7 9 6 799 813 8 5 0 8 8 1 8 8 2 8 9 8 907 
O N C E M T T . | 943 9 5 4 9 5 8 9 8 0 9 8 7 
0 2 4 0 4 0 0 4 1 0 5 1 1 2 8 1 5 1 188 2 1 6 2 1 7 2181 C U A R E N T A M I L 
2 8 5 2 9 2 2 9 3 2 9 8 3 0 2 3 0 4 333 339 4 4 8 4 5 0 0 2 9 0 4 8 0 5 2 069 0 7 3 077 0 9 2 1 3 5 1 4 5 1 6 0 
5 1 3 575 6 7 6 6 8 9 5 9 3 615 626 6 3 4 6 4 0 6 4 2 1 8 7 1 9 0 2 1 5 220 226 2 3 0 237 2 5 6 2 7 4 283 
6 8 3 7 7 0 7 8 0 7 9 2 8 2 9 835 8 6 4 8 7 6 9 1 6 9 7 0 3 1 3 3 3 1 3 8 8 437 4 6 5 493 5 2 4 5 3 2 5 4 7 589 
9 8 1 ;606 686 6 9 4 699 7 0 8 7 0 9 7 2 6 7 3 9 7 4 9 768 
D O C E M I L ¡ 7 8 3 7 8 8 8 1 4 827 8 2 9 8 3 5 8 4 4 8 4 8 8 7 1 8 8 2 
003 0 2 5 0 3 6 0 7 3 Ü 8 5 0 9 3 0 9 8 1 0 2 110 1 3 o ! 9 3 6 9 6 1 9 6 8 994 
1 5 2 2 3 6 2 5 3 3 0 3 337 3 4 6 3 4 7 4 1 9 4 6 8 4 7 1 ' . . „ 
5 4 9 5 5 8 5 7 6 6 2 2 6 6 9 6 S 1 7 5 2 7 6 5 776 8 0 1 : R A f ) 
803 9 0 1 9 6 5 9 6 6 9 6 8 977 9 8 1 j / - a Í -* 
T R E C E M I L 
0 0 3 0 7 7 1 5 3 1 6 8 1 8 4 186 188 2 0 6 2 1 4 2 2 3 : 
P r o g r a m a o a r a h o y : 
4 5 1 « 8 5 0 2 5 2 6 5 3 8 5 6 7 7 0 0 7 3 9 7 7 4 I M ^ l ^ f T ^ f ^ . I n t 
8 1 5 8 í 4 9 0 8 s i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l 
C A T O R C E M I L 1—12, C a m p a n a d a s . Not ic ias .—12.15 , S e ñ a -
0 0 1 0 3 9 1 0 5 1 1 8 1 1 9 143 1 6 2 1 7 0 2 0 8 2 3 4 le3, h o r a r i a s - F i n . _ 1 4 , 3 0 , C a m p a n a d a s . Se-
2 7 1 3 9 5 4 0 0 4 0 6 4 2 6 438 4 4 0 5 0 0 544 5 5 2 f í a l e s h o r a r i a s . B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o . C o n -c iev ío .—15 . ; !0 , Not ic ias .—15.55 
^in.—19,30. Can-
I n f o r m a c i ó n 
a ñ a d a s . C o -
Lbra".—19.50. 
-20, N o t i c i a s 
c o n f e r e n c i a s 
6 1 0 6 2 1 6 2 8 6 4 4 6 4 9 6 7 9 694 718 740 
813 8 1 4 8 1 9 8 6 6 9 2 2 9 4 9 961 9 7 2 9S1 9S4 tf^teiones^de' BÍ 
Q U I N C E M O L I n f o r m a c i ó n de ( 
007 0 1 4 0 1 6 0 2 3 0 4 1 107 1 1 2 1 2 7 1 3 1 1 4 6 de Prensa.—20,1C 
1 5 1 2 1 7 2 2 5 2 3 1 2 5 8 2 6 4 283 3 8 4 4 1 2 4 9 1 SObr f ^ T T " ^ 20 : i \ I ' ^ ~-22- C a m p a ^ 
i na K-,n -, K A Q KCO s 7 n KQn eno á ¿ t nadas - S e ñ a l e s h o r a r i a s . U l t i m a s c o t i z a c i o -
4 ? 5 1 1 5 1 5 4 3 5 0 0 563 0 7 0 5 8 9 603 6 5 b nes de B o l s a . - 2 4 . C a m p a n a d a s . N o t i c i a s 
667 6 7 7 7 0 3 7 0 9 7 8 1 783 808 8 4 4 8 7 4 9 0 9 de ú l t i m a hora .~O,30 . C i e r r e . 
9 2 1 9 2 7 P r o g r a m a para el d í a 24: 
D I E Z Y S E I S M I L M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A.. J . 7, 424 
0 7 1 0 8 9 1 1 0 1 5 0 1 6 8 204 2 1 2 2 1 9 2 2 2 2 2 6 m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a Palabra".—11 ,45, 
2 4 0 2 4 6 2 4 8 257 2 9 2 307 319 3 2 7 3 5 0 3 8 9 ^ n t ? ? í a - G a í e ^ r l ° a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . 
3 9 2 3 9 5 4 2 0 4 3 1 4 3 6 6 5 8 637 6 4 6 648 6 5 5 £ « S w ? S J ^ 4 Z t S ^ T ^ ' ITÍ*8 
6 7 2 6 9 1 6 9 2 6 9 6 7 1 8 726 7 4 1 7 5 9 779 815 J — ^ S t ^ ^ f c o ^ 
• 849 8 5 7 8 8 7 8 8 8 9 5 4 9 6 0 9 6 2 9 6 4 977 9 8 0 15.30, N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . - 1 5 , 5 5 , I n -
9 9 5 f o r m a c i ó n t ea t r a l .—16 , Fin.—19 ,30, C a m p a -
D I E Z IT S I E T E M I L n a d a s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . " L a P a l a b r a " . 
0 0 4 0 1 1 0 4 8 1 4 6 1 5 8 1 9 2 2 0 2 2 1 2 2 3 0 2 9 5 20 N o t l c i a s dt- P r e n s a . 20,10. M ú s i c a de 
3 1 7 5 3 4 5 3 8 5 7 5 6 2 9 6 4 8 663 6 7 5 7 6 9 7 8 0 ^AILE-—20-30- F i n . -22. C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
™ ii0. i i 1 i f * 8 2 1 8 2 8 8 3 6 8 5 2 8 5 3 « « ^ p ^ S T N ^ r ^ i s s : 8 8 7 9 0 4 9 2 3 9 5 9 10,30, Cierx-e. 
M a r t e s , 2 3 d e j u n i o d e 1 9 3 1 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6 .838 
y 
I N T E I I I O R 4 P O R 1 0 0 — S e r l e E 
(62 .50 ) . 62.50; D , 62.50; C (62 .50 ) . 62,50; 
B (62 .50) . 62,50; A (62 .50) , 62.50; G y H 
(62 .50) , 62,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 1 0 0 — S e r l e F , 
74,50; E . 74.50; B (75 ,50) , 75.50; A . 76 ; 
G y H 76. 
A M O R T I Z A B L - E 6 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C ( 8 2 ) , 8 2 ; B ( 8 2 ) . 
8 2 ; A ( 8 2 ) . 82. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F . 76 ; E . 76 ; D , 76 ; 
C ( 7 6 ) . 7 6 ; B ( 7 6 ) . 76; A ( 7 6 ) . 76. 
A M O R T I Z A B U E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C ( 9 0 ) , 9 0 ; B ( 9 0 ) , 
90 ; A ( 9 0 ) , 90. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E . 90.50; D . 90.50; C 
(90 ,50) , 90.50; B (90 ,50) , 90,50; A (90.50) , 
90,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E . 73; C ( 7 3 ) , 73; 
B ( 7 3 ) . 73 ; A ( 7 3 ) , 73. 
A M O R T I Z A B L E S P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (61 .50) . 61,50: D 
(61 ,50) , 61,50; C (61 ,50) , 61.50; B (61 .50) , 
61,50; A (62 .50) . 63. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (74 ,50) . 74,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C, 8 1 ; B , 8 1 ; A 
(82 ,50) , 82. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C ( 9 0 ) , 90 ; B ( 9 0 ) , 
90 ; A ( 9 0 ) . 90.50. 
B O N O S O R O . — S e r l e A ( 1 6 4 ) . 160; B 
(163 ) , 160. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 1 0 0 — S e r l e A 
(89 ,50) , 89.50; B (89 ,50) , 89,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d . 
1914 ( 8 2 ) , 80. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
E m p r é s t i t o A u s t r i a (101 ) , 101,50. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r i o . 4 p o r 100 
( 8 6 ) , 85,50: 5 p o r 100 (90 ,50) . 9 0 ; 5.50 p o r 
100 ( 9 8 ) , 97,50; 6 p o r 100 ( 1 0 1 ) , 101 . 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a ( 5 1 0 ) , 505; 
P r e n s a e s p a ñ o l a ( 1 5 0 ) . 150; C o o p e r a t i v a 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 2 . — F r a n c o s , 40,65; l i -
b r a s , 50,50; d ó l a r e s , 10,37; s u i z o s , 201,30; 
b e l g a s , 144,50; l i r a s , 54,35; m a r c o s , 2,465. 
N o r t e s , 70 ; A n d a l u c e s , 20-22; T r a n s v e r -
s a l , 19-20; R i f , 67; E x p l o s i v o s , 1 2 1 ; C o -
l o n i a l , 69,50; C a t a l u ñ a , 68 ; F e l g u e r a s , 
75,50; A g u a s , 163; A z u c a r e r a s , 54; P e t r ó -
leos , 6,20; F o r d , 200; A s l a n d , 105 ; T r a n -
v í a s , 51-52; A l i c a n t e s , 50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 107; E x p l o s i v o s , 595 ; P a -
p e l e r a , 150; B a n c o B i l b a o , 1.500; H . I b é -
r i c a , 650; E . V i e s g o 600. 
B O L S A D E P A R I S 
Pese tas , 248,10; l i b r a s , 124,24; d ó l a r e s , 
25,53; b e l g a s , 355,50; l i r a s , 133,725. 
# • * 
P A R I S , 2 2 — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100 p e r p e t u o , 88,30; 3 p o r 100, C é d u l a s a r g e n t i n a s . 70 ; pese tas , 50 ; I I -
a p l a z o : B a n c o de F r a n c i a , 16.600; C r é - b r a s . 25,0625; d ó l a r e s . 5.1525; m a r c o s . 
B O L S A D E M I L A N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 2 2 ) 
P e s e t a s , 185,57; f r a n c o s , 74,78; l i b r a s , 
92 ,91 ; m a r c o s , 4,53; f r a n c o s s u i z o s , 370,80; 
d ó l a r e s . 19,10; p e s o a r g e n t i n o , 13,47; m i l -
r e i s , 145: R e n t a 3,50 p o r 100, 71,92; C o n -
s o l i d a d o 5 p o r 100, 83,55; B a n o o d e I t a -
l i a , 1.547; f .dem C o m e r c i a l , 1.303; í d e m 
C r é d i t o I t a l i a n o , 700; í d e m N a c i o n a l d e 
C r é d i t o , 25 ; U o y d S a b a u d o , 138,50; S n i a , 
33,25; F i a t , 198,37; M a r c o n i , 138; G a s T o -
r i n o , 20,75; E l é c t r i c a s R o m a , 7 1 1 ; M e t a -
l ú r g i c a s . 148.50; E d i s o n , 552.50; M o n t e c a -
t m i , 1 5 1 ; C h a t i l l ó n . 238; F e r r o c a r r i l M e -
d i t e r r á n e o , 375 ; P i r e l l i , 178. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e A , B . C, 1.420; I d . , D . 280 ; í d e m 
E , 272; í d e m , b o n o s , 7,65; S e v i l l a n a , 280 : 
L i q u i d a c i ó n : A z ú c a r e s , 56; E x p l o s i v o s , 
615. L a e n t r e g a d e l o s s a l d o s , e l 24 . 
• * « 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r 90.700; e x t e r i o r , 42.500 ; 5 p o r 
100, 1920, 20.000; 1917, 201.500; 1926. 12.500; 
E n m i n e r a s l a s S e t o l a z a r g a n a n o i n c o i 
p e s e t a s c o n g r a n r e a c c i ó n a l c i e r r e . L a s 
R l f , a l p o r t a d o r , se s o l i c i t a r o n a 320, y 
l o s d e m á s v a l o r e s s i g u i e r o n s i n v a r i a c i ó n 
y o f r e c i d o s . 
E n e l g r u p o n a v i e r o l a s U n i o n e s se n e -
g o c i a r o n s i n m o d i f i c a c i ó n , q u e d a n d o d i -
1927, s i n i m p u e s t o s , 228.500; 1927, c o n i m - j n e r o . L a s S o t a s se p i d i e r o n a 810, l a s 
p u e s t o s , 38 000; 3 p o r 1U), 1928, 247.500 ; 4 ; A m a y a s se d e m a n d a r o n a 240, l a s V i z c a -
p o r 100, 2.000 ; 4,50 p o r 100, "26.000 ; 5 p o r j y a s a 30, l o s N e r v i o n e s a 600 p o r 625, l a s 
N O T A S A G R I C O L A S 
Mercados de Madrid 
C e r e a l e s y p i e n s o s . — L o s f u e r t e s c a l o r e s ' 
r e g i s t r a d o s d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a ^ 
h a n p e r j u d i c a d o g r a n d e m e n t e a l o s s e m -
S a n t o r a l y c u l t o s 
100, 1929, 10.500; B o n o s o r o , 40.000; F s - l B a c h i s a 480 p o r 500, l a s G u i p u z c o a u a s a ¡ b r a d o s , h a s t a e l e x t r e m o de q u e e n m u -
r r o v i a r i a , 5 p o r 100, 11.500; M a d r i d . 1914, 
4.000; E m p r é s t i t o a u s t r i a c o , 50.000; H i -
p o t e c a r i o , 4 p o r 100, 12.500; 5 p o r 100, 
209.000 ; 6 p o r 100 4.000 ; 5,50 p o r 100, 
] 2.000. 
A c c i o n e s — B a n c o d e E s p a ñ a 5.0CO; 
i P r e n s a E s p a ñ o l a , 5.0O0; E l e c t r a , B , 5.000; 
¡ H i d r o e l é c t r i c a , 27.500; T e l e f ó n i c a , p r e f e -
r e n t e s . 96.000; o r d i n a r i a s , 10.000; R i f , 
p o r t a d o r , 2 1 0 ' a c c i o n e s ; n o m i n a t i v k s . 135 a n t e r i o r e s " ^ 1 1 ^ P a P e l a ^ C a m b Í 0 S 
a c c i o n e s ; F e l g u e r a , 30 000 ; " Gu'mdots , 20 
a c c i o n e s ; ñ n c o r r i e n t e , 25 a c c i o n e s ; P e -
t r ó l e o s . 10.000; T a b a c o s , 5.000; A l i c a n t e , 
80 p o r 85, l a s M u n d a c a s a 75 p o r 80, l a s c h o s s i t i o s l a c o s e c h a p u e d e d a r s e p o r 
E u z k e r a s a i g u a l e s t i p o s , l a s G e n e r a l e s p e r d i d a . E s t o s e s t r a g o s , u n i d o s a l a pe r -
de N a v e g a c i ó n a 90 p o r 100, y h u b o o f f c r - j t i n a z s e q u í a , h a h e c h o q u e l o s t e n e d o r e s 
t a s d e B i l b a o s a 70, V a s c o - C a n t á b r i c a s a de t r i g o s se h a y a n r e t r a í d o m u c h í s i m o 
70 y V a s c o n g a d a s a 335. l y q u e c o n t i n ú e n c o n s u p r e t e n s i ó n de q u e 
E n s i d e r ú r g i c a s , l o s H o r n o s e s t á n f l r - i s o les p a g u e a m á s p r e c i o , y l o q u e h a c e ! 
m e s , m e j o r a n d o d o s e n t e r o s y q u e d a n c o n i o c h o d í a s p a r e c í a c o s a d i f í c i l ( e n n ú e s - : 
d i n e r o . L o s M e d i t e r r á n e o s se s o l i c i t a n a t r a c r ó n i c a a n t e r i o r h a c í a m o s v e r q u e . 
los v e n d é d o r e s p r e t e n d í a n a l c a n z a r me- ; 
j o r p r e c i o y t a m b i é n q u e lo s c o m p r a d o -
r e s n o q u e r í a n h a c e r n i n g u n a c o m p r a , ! 
s i e n d o l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o , e n a q u e - | 
l i a f e c h a , l a de n o p a g a r n i u n c é n t i m o i 
70, c o n d i n e r o a l f i n a l . L o s d e m á s v a i o -
E n e l d e p a r t a m e n t o I n d u s t r i a l los E x -
p l o s i v o s a b r e n a 590, c o n o f e r t a s a 600, 
2 5 8 ' a c c i o n e V - ' W T o T r í ^ ñ t e ' ' 7 5 ' ¿ c c i o n e s - ' P a r a t e r m i n a r a e s t e t i p o e n a l z a de c i n - ! m á s d e l q u e v e n í a r e g i e n d o ) a h o r a pa -
^ e t j o ' ^ ^ de.mas V a - : r e c e u n a c o s a n a t u r a l s i se t i e n e e n c u e n 
a m o r t i z a b l e , 93,75. V a l o r e s a l c o n t a d o y 
L y o n n a i s , 630; S o c i á t é G e n é r a l e , 1.349; 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.470; M i d i , 
1.190; O r l e a n s , 1.304; E l e c t r i c i t é d e l S e n a 
P r i o r i t é , 835 ; T h o m p s o n H o u s t o n , 559; 
M i n a s C o u r r i é r e s , 825; P e ñ a r r o y a , 358; 
K u l m a n n ( e s t a b l e c i m i e n t o s ) , 505; C a u -
c h o de I n d o c h i n a , 188; P a t h é C i n e m a 
( c a p i t a l ) , 155. F o n d o s e x t r a n j e r o s : R u s -
se c o n s o l i d a d o a l 4 P o r 100 p r i m e r a ^ 
n e y s e g u n d a s e n e * 45; B a ^ 0 ^ f ^ c i p a l m e n t e e n e l n ú m e r o de o p e r a c i o n e s 
n a l de ^ e l I C ° ' 245. V a l o r e s e x t r a n j e r o s : r e g i s t r a c i a s q u e es m a y o r y e n l a m e -
^ ^ ^ ^ J ^ ^ r S & S ^ k l d i f i c u l t a ? c o n q u e 7 ^ v e n d e d o r e s 
122.35; f r a n c o s . 20,08; l i r a s , 27,08. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 9,745; f r a n c o s , 3,9162; l i b r a s . 
4.8668; f r a n c o s s u i z o s , 19,40; l i r a s , 5.2362; 
florines, 40,215. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a B o l s a e s t á a l g o m á s e n t o n a d a q u e 
r o N i t r a t o , 285; P e t r o c i n a ( C o m p a ñ í a P e 
t r c l e o s ) , 460 ; R o y a l D u t c h , 2.285; M i n a s 
T h a r s i s , a t é r m i n o , 309. S e g u r o s : L ' A b e i -
l l e ( a c c i d e n t e s ) , 812; F é n i x ( v i d a ) , ' .97. 
M i n a s d e meta les" : A g u i l a s , 110; E a s t -
m a n , 120; P i r i t a s d e H u e l v a , 210; M i n a s 
de S e g r e , 124. A c c i o n e s : F e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e , 795. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 50,15; f r a n c o s , 124,27; d ó l a r e s , 
4,8608; f r a n c o s s u i z o s , 25,0995; b e l g a s , 
34,9625; l i r a s , 92,94; florines, 12 ,01 ; c o r o -
e n c u e n t r a n c o n t r a p a r t i d a -
L a c o t i z a c i ó n f o r z a d a a q u e los F o n -
d o s p ú b l i c o s se h a n e s t a d o p u b l i c a n d o 
e n l o s ú l t i m o s d í a s h a c e q u e n o h a y a ape -
n a s m e j o r a s d e p r e c i o s , a p e s a r d e q u e 
e l d i n e r o es m á s a b u n d a n t e . L a mayor 
p a r t e de l a s D e u d a s r e p i t e n c a m b i o s y 
ú n i c a m e n t e h a y a l z a d e m e d i o p u n t o e n 
la s e r i e A d e l 3 p o r 100 y d e l 5 p o r 100 
de 1929. 
D e l o s v a l o r e s m u n i c i p a l e s no se p u b l i -
c a m á s q u e e l e m p r é s t i t o d e 1914, no c o -
t i z a d o d e s d e h a c e b a s t a n t e s d í a s , c o n 
e l é c t r i c a (181) 1 8 1 ; T e l e f ó n i c a , P r e f e r e n - j — m a r c o T 20,4937': ' baJa ^ ¿ 0 ! P u n t o f : y de j o s g a r a n t i z a d o s 
tes (100.75) . 101,50; í d e m , o r d i n a r i a s ( 1 1 2 ) . 1 ^ ^ 35'62' ipor e l E s t a d o , e l e m p r é s t i t o a u s t r í a c o . 
113.50; R i f p o r t a d o r , c o n t a d o ( 3 2 0 ) . 335; F s ' '. . ' 
r r i e n t e , 200 a c c i o n e s ; E x p l o s i v o s , 10.400; l n i ¿ ¿ g p r e f e r e n t e s s i g u e n c o n d i n e r o ' a 
fln c o r r i e n t e , 45.000. l a p a r . 
O b l i g a c i o n e s . — C h a d e , 2 0 0 0 ; U n i ó n 
E l e c t r a A (148) 148; í d e m B . 148; H i d r o - na' s u ; c a {81Q5. \DEM ásine3a.k, 18,1664; 
í d e m n o m i n a t i v a s ( 2 7 0 ) , 290; F e l g u e r a . 
c o n t a d o ( 7 6 ) , 76 ; G u i n d o s ( 4 7 5 ) , 480; P e -
t r ó l e o s (110 ) , 106; T a b a c o s ( 2 0 0 ) , 200; E s -
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (30 .25) , 30,50; í d e m , fln 
c o r r i e n t e , 30,50; M . Z . A . , c o n t a d o ( 2 5 5 ) 
255; í d e m , fin c o r r i e n t e (255 ) , 255; M e t r o 
(150 ) , 150; N o r t e . , c o n t a d o ( 3 5 0 ) . 350; M a 
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , c o n t a d o ( 8 9 ) , 88; A l -
t o s H o r n o s (104 ) , 104; A z u c a r e r a , c o n t a -
do ( 5 3 ) , 56 ; í d e m , fin c o r r i e n t e ( 5 3 ) , 5 6 : 
E x p l o s i v o s , c o n t a d o ( 5 8 0 ) , 615; í d e m , fin 
c o r r i e n t e ( 5 8 0 ) , 615. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e 6 p o r 100 
(104 ) , 104; U n i ó n E l é c t r i c a 6 p o r 100 
(101 ) , 1 0 1 ; M i e r e s (95,50) , 96; T r a s a t l á n t i - ^ 
c a 1922 ( 9 1 ) , 9 1 ; N o r t e p r i m e r a ( 5 7 ) l i l i e s 2 / & p e n i q u e á . 
56,50; í d e m , H u e s c a . ( 7 0 ) , 70 ; í d e m E s j ; 6 
( C i e r r e ) 
Pe se t a s , 50,35; f r a n c o s , 124,275; d ó l a -
res , 4,86 1 1 / 1 6 ; b e l g a s , 34,96; f r a n c o s s u i -
zos . 
q u e s u b e d o s c u a r t i l l o s . 
L a s c é d u l a s h i p o t e c a r l a s s i g u e n c o n 
d e b i l i d a d , l o q u e les h a c e r e t r o c e d e r m e -
d i o p u n t o e n t o d a s s u s c l a ses , e x c e p c i ó n 
25,09; florines, 12,09; l i r a s , 92,925; h e c h a de l a s a l 6 p o r 100 q u e r e p i t e n , 
m a r c o s , 20 ,49 ; c o r o n a s s u e c a s . 18,145; ^ B a n c o s c o n i n u a l a d e s a n i m a c i ó n , 
í d e m d a n e s a s , 18,165; í d S m n o r u e g a s , i S o l o se p u b l i c a e l de E s p a ñ a , c o n b a j a 
18 ,165; c h e l i n e s a u s i t r i a c o s , 34,605; c o r e n | a% ^ ! n ^ . , a , ^ ° | - T . . t t 4 , nnnnai.a^r!¡ ', „ ns I „ , 1 L a H i d r o e l é c t r i c a y l a C o o p e r a t i v a 
^ o r C h ^ Í64'25; r a COS finÍ^dT/Q1 i E l e c t r a r e p i t e n sus c a m b i o s a n t e r i o r e s . 
193,25; e s c u d o g p o r t u g u e s e s l 1 0 1 /8 ; L i n l og d e m á g v a l o r e 3 d e l c o r r o d e n 
drax ;mas , 3 7 5 ; l e i 817; m i l r e i s , , 3 2 D / 3 2 ; lu f . . a l . a 0 p e r a c ¡ ó n a l g u n a , 
pesos a r g e n t i n o s , 34 1 5 / 1 6 ; í d e m u r u g u a - | H a y m á s a n i m a c i ó n e n m i n a s , c o n a l z a 
y o s , 28 50 ; B o m b a y . 1 c h e l í n 5,75 p e n i - d e ^ e n t e r o s e n R i f . p o r t a d o r , d e 20 en 
E l é c t r i c a , 6 p o r 100, 1926. 22.500; 1930, 
3 000 ; M i e r e s , 24.500; T r a n s a t l á n t i c a , 
1922, 15 500; N o r t e , p r i m e r a , 49.000; C a n -
f r a n c . 7.000: E s p e c l a k s N o r t e , 4.000; E s -
p e c i a l e s P a m p l o n a , 12.500; P r i o r i d a d B a r -
c e l o n a , 5 0 0 0 ; V a l e n c i a n a s N o r t e , 3 5 0 0 0 : 
M - Z . A . , p r m e r a , 85 o b l i g a c i o n e s ; C, 
24.500; I , 12.500; P a v i m e n t o s A s f á l t i c o s , 
2.500; C é d u l a s a r s r e n t i n a s , 4.000 p e s o s ; 
A s t u r i a n a , 1919, 2.000. 
L A B O L S A S E R A P O R L A M A S " A N A 
D U R A N T E E L V E R A N O 
A p e t i c i ó n u n á n i m e d e l a s J u n t a s S i n -
d i c a l e s , desde e l 1.° de j u l i o l a s ñ o r a s d e 
B o l s a s e r á n de d i e z y m e d i a a d o c e de 
l a m a ñ a n a . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a B a r c e l o n a e s t e 
h o r a r i o n o s e r á i n c o m p a t i b l e c o n e l d e l 
m e r c a d o de c e r e a l e s , l e g u m b r e s y h a r i -
na s , q u e se v e r i f i c a e n e l h i s t ó r i c o S a l ó n 
de l a L o n j a , y a q u e es te m e r c a d o se ce -
l e b r a e n t r e d o c e y u n a y m e d i a . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 2 . — C o m i e n z a l a s e m a n a r o n 
m e j o r e s p e r s p e c t i v a s y f i r m e z a q u e l a s 
s e s i o n e s de l a p a s a d a s e m a n a . C o m e n z ó 
c o n p e s a d e z y l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
q u e e n l a s a n t e r i o r e s , p e r o m e d i a d a l a 
s e s i ó n a f l u y ó e l d i n e r o d e B a r c e l o n a y 
M a d r i d y l a r e a c c i ó n f u é g e n e r a l . 
E n v a l o r e s d e r e n t a f i j a e l I n t e r i o r y 
El recargo de Aduanas 
D u r a n t e l a t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n -
te m e s d e j u n i o , e l r e c a r g o q u e ha de 
a p l i c a r s e n l a s l i q u i d a c i o n e s da d e r e c h o s 
c o n t i n u o s q u e b r a n t o s q u e v i e n e n pade 
c i e n d o e n s u s i n t e r e s e s . 
L a s h a b a s a n d a n m u y escasas , y de-
b i d o a e s t o los p r e c i o s e s t á n m u y f i r -
m e s , n o h a c i é n e j o s e c o m p r a s a m e n o s de 
55 p e s e t a s l o s 100 k i l o s . 
L o s s a l v a d o s h a n e x p e r i m e n t a d o u n a 
de A d u a n a , q u e se p a g u e n e n p l a t a o ¡ p e q u e ñ a a l z a , p u e s s i b i e n e l p r e c i o es ' 
l y l l e t e s , s e r á , s e g ú n se d i s p o n e e n l a i g u a l a l de l a s e m a n a p a s a d a , d i r e i u o s 
¡ q u e n o h a y p r e c i o m í n i m o , s i n o q u e t o - j 
d a s l a s p a r t i d a s se r e a l i z a n c o n e i m a -
x i m o . 
N o a c u s a n v a r i a c i ó n l o s d e m á s a r t * c u 
los , y p a s a m o s a r e s e ñ a r l o s p r e c i o s nue 
r i g e n p o r pese t a s y p o r 100 k i l o s . 
E l t r i g o se p a g a a 50 ; e l c e n t e n o , a ?8: 
l á a v e n a , de 30 a 3 1 ; l a c e b a d a , de 33 a 
q u e s ; S h a n g h a i , 1 c h e l í n , 2.25 p e n i q u e s ; 
H o n g k o n g , 1 c h e l í n ; Y o k o h a m a , 2 c h e -
p o r 100 ( 9 5 ) , 94,25; í d e m P a m p l o n a ( 6 3 ) , 
64; í d e m P r i o r i d a d B a r c e l o n a (66 ,25 ) . 
65,50; í d e m V a l e n c i a n a s (91 ,75) , 92,25; A l i -
c a n t e , p r i m e r a ( 2 6 5 ) , 264; í d e m C, 66 ; 
í d e m I ( 9 0 ) , 90,50; A s t u r i a n a , 1919 ( 9 7 ) , 
97. 
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B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 32.) 
Pese t a s , 40,20; d ó l a r e s , 4 .2125; l i b r a s , 
l a s n o m i n a t i v a s , y d e c i n c o en l o s G u ' n -
dos . L a F e l g u e r a n o v a r í a . 
E l m o n o p o l i o de T a b a c o s c o n t l n & a a 
200; e l de P e t r ó l e o s b a j a de 110 a 106 y 
los P e t r o n i l o s g a n a n u n c u a r t o . 
A l i c a n t e s , M e t r o : y N o r t e s n o v a r í a n 
v l o s T r a n v í a s ^ r e t r o c e d e n o t r o e n t e r o . 
20,495; f r a n c o s f r a n c e s e s , 16,495; í d e m j L a s A z u c a r e r a s g a n a n t r e s e n t e r o s , 
s u i z o s , 8 1 , 7 1 ; c o r o n a s c h e c a s , 12.478; che-1 L o s E x p l o s i v o s v i e n e n a m e j o r e s p r e -
l i n e s a u s t r í a c o s . 59,19; l i r a s , 22 .055; pe-1 c i o s de B a r c e l o n a y B i l b a o y e n M s 







m i l r e i s , 0 .314; D e u t s c h e u n d D i s c o n t o , 
1100,75; D r e s d n e r , 100,75; D r a n a t b a n k , 
¡ 1 1 2 ; C o m m e r z b a n k . 103; R e i o h s b a n k , 
,137.87; N o r d l l o y d . 50.50; H a p a g . 47.87; 
A . E . G. . 9 7 ; S i e m e n s h a l s k e , 155 ; S c h u -
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l es d e s f a v o r a -
b l e p a r a l a p e s e t a . L o n d r e s e n v i ó Aóé 
c a m b i o s de 50,10-15-30-50, 51,10, 50.85-70-75-
65-10-15-10-15. 
" G a c e t a " , de 93 .01 p o r 100. 
Baja la exportación de azúcar 
en Cuba 
L A H A B A N A , 2 2 . — L a e x p o r t a c i ó n c u -
b a n a d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o h a s u f r i d o 
u n a b a j a e n o r m e , s e g ú n l a s e s t a d í s t i e s s 
q u e a c a b a n d e s e r p u b l i c a d a s p o r e l ¡ 3 4 : l a s h a b a s , 1 5 5 : l a s a l g a r r o b a s , ü e 42 
G o b i e r n o . | a 43 ; l a h a r i n a , c l a f e c o r r i e n t e , 61;25; 
L a e x p o r t a c i ó n t o t a ) de a z ú c a r s i n r s - | l a e s p e c i a l , a 64; l o s s a l v a d o s , a e l 
finar f u é de 6 586 m i l l o n e s d e l i b r a s , p o r ¡ m a í z a m a r i l l o , p l a t a , a 50 ; e l d e l p a í s , a 
10.271 m i l l o n e e a q u e h a b í a a s c e n d i d o l a 5 8 ; l a p u l p a seca d e r e m o l a c h a , a 21; la 
de 1929 L o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s e x p o r - a l f a l f e seca e m p a c a d a ( v i e j a ) , a 20 y la 
t a d o s e n 1930 f u e r o n de 630 m i l l o n e s d9 ! n u e v a , c 18. 
l i b r a s en l u g a r d e 651 m i l l o n e s a q u e se i G a n a d o s . — U n a n u e v a b a j a d e p r e c i o 
e l e v a r o n e l a ñ o a n t e r i o r . h a e x p e r i m e n t a d o e l g a n a d o . 
S e g ú n e l r e s u m e n e s t a d í s t i c o , l a ex- D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o -?! m e r c a d o 
p o r t a c i ó n t o t a l d e 1930 p r e s e n t a u n a dis- ' n o h a c e . m á s q u e r e g i s t r a r d e s c e n s o s c n | 
m i n u c i ó n d e 99 545.000 d ó l a r e s m e n o s q u e l a s c o t i z a c i o n e s d e l g a n a d o . E s t o q u ^ se-
en e l a ñ o 1 9 2 9 . — A s s o c i a t e d P r e s s . r í a n a t u r a l s i l a s c a u s a s f u e s e n a n a «u-
_ . p e r p r o d u o c i ó n , n r l o es e n l o s m o m e n - . 
Consorcio automovilista en t o s a c t u a l e s , p u e s l o s m o t i v o s , d e s g r a c i a ¡ 
Checoslovaoma d a m e n t e . s o n m u y o t r o s . D e t o d o s es co- ; 
n o c i d o e l m a l a ñ o q u e a t r a v i e s a l a g a t i a - ; 
B E R L I N . 2 2 . — N o t i c i a s de C h e c o s l o v a - d e r i a p o r l a c a r e n c i a de p a s t o s , y ú l H 
H o r n o s d e l 6 p o r 100, r e p i t i e r o n ' c a m b i o s . ^ ^ ^ T n L ^ n ^ S S ^ n ^ n ^ ^ r ^ d o e l p r o b l e m a c o n 
L a s P r i o r i t é s V e c u p e m r o n u n e n t e r o . L o s f . ^ ' ? » a ^ l 0 ¥ f e S ^ M ^ ? n I ^ ! ™ 0 " ^ de l a s Pre te ,ns l?nes ^ . . l 0 9 . . 0 ^ 6 : 
d e m á s v a l o r e s n o t u v i e r o n v a r i a c i ó n a l -
g u n a . 
E n a c c i o n e s b a n c a r i a s q u e b r a n t a r o n l a s 
B i l b a o s , y l o s d e m á s v a l o r e s s i g u i e r o n 
i g u a l , s a l i e n d o d i n e r o p a r a A a r í c o l a s 
a 42,50. 
L o s f e r r o c a r r i l e s s i g u e n s i n v a r i a c i ó n . 
L o s N o r t e s y V a s c o n g a d o s r e p i t i e r o n c a m -
b i o s , q u e d a n d o l o s p r i m e r o s a c e p t a d o s y 
o f r e c i d o s l o s ú l t i m o s . L o s A l i c a n t e s se 
s o l i c i t a r o n a 250 c o n o f e r t a s a 257, l o s 
S a n t a n d e r e s a 500 p o r 525 y l a s R o b l a s 
se o f r e c i e r o n a 550. 
L a s e l é c t r i c a s s i g u e n s u c u r s o f a v o r a -
b l e . L a s I b é r i c a s n u e v a s p i e r d e n d o s d u - l e l B a n c o d e V i z c a y a e n M a d r i d y B ^ ' b a o ' L o s t o r o s y n o v i l l o s se h a n e s t a d o p a -
l o q u e se r e f i e r e a l o s a u t o m ó v i l e s , c o n ,-os. l o s c u a l e s h a n h e c h o p e t i c i o n e s q u e 
los e s t a b l e c i m i e n t o s R i n g h o f f e r y l a s f,n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s n o p u e d e n s e i 
f á b r i c a s de m a q u i n a r i a C h e c o - M o r a v a s . I a t e n d i d a s p o r l a s i t u a c i ó n p r e c a r i a q u e 
Se h a c o n v e n i d o q u e l o s e s t a b l e c i m i e n - a t r a v i e s a n , t a n t o l o s a g r i c u l t o r e s c . m o 
t o s R i n g h o f f e r . f a b r i q u e n l o s c o c h e s es- i o s g a n a d e r o s . E s t o s ú l t i m o s se e ^ ó n 
p e d a l e s . l a s f á b r i c a s S k o d a l o s c o c h e s ; d e s h a c i e n d o de sus r e b a ñ o s y e n b r e v e 
p e q u e ñ o s y l a s f á b r i c a s C h e c o - M o n v a s . i f e c h a ' se p l a n t e a r á u n p r o b l e m a , de d l f í -
l o s c a m i o n e s . 
•WinniliilKiWiMIii'B':^ i IH! 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a « 
c i l r e s o l u c i ó n , p u e s l a g a n a d e r í a n o es; 
cosa q u e se i m p r o v i s a e n u n m o m e n t o . 
| S i l a s a u t o r i d a d e s n o e n c u e n t r a n c o n urv 
g e n c i a a l g u n a m e d i d a q u e s a l v e a naes- ¡ 
i t r a g a n a d t r í a . d e n t r o de u n b r e v e p l a z o : 
h a d n - á d e s a p a r e c i d o u n a de l a s p r i n c i p a | 
D I A 2 3 . — M a r t e s . — S a n t o s J u a n , p i . 
l i x , p r e s b í t e r o s , A g r i p i n a , v i r g e n , Z e n ó n 
Z e n a s , m á r t i r e s ; E d i l t r u d i s , r e i n a v i r ' 
g e n . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a v i -
g i l i a d e S a n J u a n B a u t i s t a , c o n r i t o 
s i m p l e y c o i o r m o r a d o . 
A . N o c t u r n a . — S . J u a n B a u t i s t a . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o v 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s . 1 ' 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e San-
t i a g o . 
C o r t e d e M a r í a . — S o l e d a d , e n l a Cate, 
d r a l ( P . ) ; S. M a r c o s ( P . ) ; S. P e d r o el 
R e a l ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , e n l a s C o m e n d a -
d o r a s d e S a n t i a g o . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , misa 
p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s d e l a pa-
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 a u 
m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o (40 H o r a s ) . — 
8. E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e ; 6 t 
e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S. M a r t í n . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s -
8,30, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y c jer ' 
c i c i o ; 6.30 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r i o , s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a , 
e j e r c i c i o y b e n d i c i t ó n . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
3 a 3.13; í d e m i d . , r e g u l a r e s , de 2 , % a 3; 
v a c a s e x t r e m e ñ a s , b u e n a s , de 3.04 a 3,15; 
í d e m i d . , r e g u l a r e s , de 2,98 a 3,04; bueyes 
b u e n o s , de 2,61 a 2,83; í d e m regu la re s , 
d e 2,39 a 2 , 6 1 ; n o v i l l o s b u e n o s , de 2^8 a 
3,10; i d e m r e g u l a r e s , d e 2,93 a '¿.JÜ; to-
r o s , de 2,98 a 3,10. 
T e r n e r a s . — D e C a s t i l l a , de p r i m e r a , de 
4.13 a 4.35; de í d e m , d e s e g u n d a , de 8,91 
a 4,13; A s t u r i a n a s y M o n t a ñ e s a s , de p r i -
m e r a , de 3,69 a 3,83; í d e m i d . , de segun-
d a , de 3.39 a 3 ,61; de l a t i e r r a , grandes, 
d e 2.91 a 3,17; de í d e m , p e q u e ñ a s , de 
3,39 a 3,61. 
L a n a r . — C o r d e r o s c o n l a n a , a 5; i dem 
p e l a d o s , a 2.80; í d e m e n c a b r i t a d o s , de p r i -
m e r a , d e 2,80 a 3,10; í d e m i d . , de segun-
d a j de 2,60 a 2,70; í d e m i d . , de tercera , 
de 1,50 a 2. 
C e r d a . — A n d a l u c e s y e x t r e m e ñ o s , de 
^ ,90 a 1,95; b l a n c o s y c h a t o s , de 2.70 
a 2,80. 
Personal de Agricultura 
A y u d a n t e s d e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o . 
P o r j u b i l a c i ó n d e l a y u d a n t e m a y o r de 
t e r c e r a c l a s e d o n A n t o n i n o G a r c í a San-
g r a d o r , a s c i e n d e a e s t a c a t e g o r í a don 
F e l i p e A n t o n i o G a r c í a C u a d r a d o ; don 
E n r i q u e M o l i n a B u r g o s , a s c i e n d e a ayu-
d a n t e p r i n c i p a l de p r i m e r a c lase ; don 
M a n u e l D í a z V a l e n z u e l a , asciende a 
a y u d a n t e p r i n c i p a l d e s e g u n d a oíase; 
d o n J u a n P u e r t a S á n c h e z , asciende a 
a y u d a n t e p r i m e r o q u e d a n d o s i n proveer 
!a de a y u d a n t e s e g u n d o p o r f a l t a de 
a s p i r a n t e s . 
«̂ BillilBiiHililiffllliilBIiyiBii 
A G R I C U L T O R E S 
A p a r t i r d e l d í a 1 . " de j u l i o p r ó x i : r : o . i l e s riquezas n a c i o n a l e s . 
L o s p u b l i c a d o s p o r e l C e n t r o d e C o n -
; ! t r a t a c i ó n r e p r e s e n t a n a l z a d e 32 c é n t i -. k e r t , 126; C h a d e . 229,25; B e m b e r g . 9 1 , 
2,465 G l a n z s t o f f . 85 ; A k u . 76 ; I g f a r b e n , 1 3 8 , 7 5 ; ' m o s y m e d i o e n los f r a n c o s , de 40 en las 
0,459 1 P o l y p h o n , 120,50; S v e n s k a , 218. l i b r a s y á e s i e t e y m e d i o pn los d ó l a r e s ; 
ro s , q u e d a n d o d i n e r o . L a s v i e j a s r e p i t e n 
c a m b i o s c o n p a p e l . L o s V í e s g o s p i e r d e n 
c i n c o p u n t o s , c o n d i n e r o a l c i e r r e . L o s 
c u p o n e s de E s p a ñ o l a s se c o t i z a n a 12 pe -
se tas . L a s E s p a ñ o l a s v i e j a s se o f r e c e n ja l 
p a g a r á l o s i n t e r e s e s de l a s O B L Í G A C I O - ' i g a n d o - c o n c i n c o c é n t i m o s m e n o s r^n k i l o 
N E S D E L 5 % , E M I S I O N ; D E 1909, a r a - | y l o s c o r d e r o s c o n t r e c e , 
z ó n d e pese t a s 11,28. c o n t r a c u p ó n n u m é - A l ' d a r e s t a i m p r e s i ó n l a p l a z a q.jfcda 
r o 4 4 . ¡ c o n m u c h a s e x i s t e n c i a s de t o d a c l a s e de 
M a d r i d . 20 de j u n i o de 1 9 3 1 . — E ! p i r s i - ! g a n a d o " y lo s p r e c i o s , c o m o es n a t u r a l 
181 . l a s . C a r t a g e n a s a 260, l a s S e v i l l a n a s ¡ d e n t e de! C o n s e j o de. A d m i n i s t r a c i ó n . O ' i r - l e s t á n f l o j o s . 
a 120 y lo s D u e r o s , v i e j o s , a 375. l o s M e n d o z a y S á e z d e A r g a n d o ñ a . V a c u n o . — V a c a s a n d a l u z a s , b u e n a s d e ' 
P i d a n f o l l e t o s g r a t i s a 
A / M R O M E R O H E R M A N O S 
A L M E R I A 
D E L O S P I E S , A S I C O M O L A S V E R R U G A S , C U R A N S E G O R A Y R A D I C A L M E N T E A L O S C I N C O D I A S D E U S A R S E 
L L I C I D 
A l a p r i m e r a 
E n ' M a d r i d : 
8 A D A S . E x l g 
a p l i c a c i ó n cesa e l d o l o r . E s f á c i l y c ó m o d o . N o d u e l e n i m a n c h a . E s t u c h e . D O S P T A S . , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s t o d a E s p a ñ a . 
A r g e n s o l a , 10, f a r m a c i a . A d v e r t i m o s q u e se e x p e n d e n m u l t i t u d d e i m i t a c i o n e s . D e s c o n f i a d d e o t r a s o f e r t a s . S O N 1 N T E R E 
i d e l n o m b r e A B R A S X I F R A . U S A R O T R O S P R E P A R A D O S E S P E R D E R E L T I E M P O , L A P A C I E N C I A Y E L D I N E R O . 
P E R S I A N A S 
L i n o l e u m , t i r a s d e l i m p i a -
b a r r o s p a r a " a u t o s " o p o r -
t a l e s . S a l i n a s , C a r r a n z a , 5. 
T E L E F O N O 33370 
E L D fe ÉJ A T E 
C o l e g i a t a , 7. 
A U X I L I A R E S A D M I N I S T R A T I V O S D E F O M E N T O 
O p o s i c i o n e s e n e n e r o de 1932 
7 8 P L A Z A S 
L a s c l a s e s c o m i e n z a n e n 1.° de j u l i o . , Ü P e z 
NO C O M P R A R S I N VISI-
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S 1 
c . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s e i m p e r t i n e n t e s . 
G e m e l o s p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
C r i s t a l e s P T J N K T A L S K I S S . 
L O T E R I A N U M . 10 37, M A Y O R , 87 M A D R I D 
Su a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a T e r e s a L o z z a t t l , s i r v e p e d i d o s 
c o r r e o t o d o s s o r t e o s . 
K 5B ÜSTEfl PñEGiíOO LLEUIOO S I E « 
H COHSÍBO m TÍO DE TÍEETAN LÍÜÜIOO 
§ " i í E l L " 
^ I n d i s p e n s a b l e a t o d o d e p o r t i s t a , c o l e g i o , o f l e i -
M NII3, t a l l e r y h o g a r . ( P r e c i o : P t a s . 1,33 e l t u b o ) . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 







mlner í l «ui- »e ebTísne con lo» U T HINÍS de! 0 0 C T 0 « GÜSTlM. fijura *etu^ 
:n lodos lo* m « M UMltaando « l i » LITHINÉS. lo» doloro» r«im4í¡cü», 
dMapcrrclerdu Poco lard 
B «Suo 
icnlr e  lod 
guloso» y neur¿tgl I buen 
LlTri'rtES úffl DOCTOR ÜUSTIN (onitlivyen una bel 
muy asimilable Ucbidn de (amUle comn nunca hubo 
IcrcptuttcBt. Ii;nl8 Mi hai atura 
Db VENTA EN TODAS PARTES 
PPIMVSUO e p o e r a l : M«U«»re«. - KARCF.J .ONA 
Hortaieza. 2 
R e i n a de l a s de mesa, p o r l o d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e i n f e c c i o n e s g e s t r o i n t e s -
t l n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
A l o s r e t i r a d o s p o r ú l t i m o d e c r e t o a l q u i l o p i s o s de 10^ 
a 200 pese t a s , s i n n e c e s i d a d fianza, e n c a s a s C i a u d i o 
C o e l l o y P a s e o / t o c h a . T e l e f o n e a r 50.837, p o r l a s m a -
ñ a n a s . 
NSSV.̂  IT" 18 ̂ « ^ í ' / 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a » , o f i c i n a s f 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o l i r a s de l u j o , « ' M a 
logos^ e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 30438 
Continúa la extraordinaria venta de ropa para niños. Artículos espe-
ciales para servicio. Ropa interior. Ropa de campo y playa 
P R E e l O S A S O M B R O S O S 
P o r 4,50 B l u s i t s - s de p o p e l í n , f o r m a " s p o r t " , g r a n v a -
r i e d a d . 
P o r 2.75 C a l z ó n d e o t t o m á n . p a r a c o m p l e t a r t r a j e c o n 
l a b l u s i t a a n t e r i o r , a z u l y c r u d o . 
P o r 6.95' T r a j e c i t ó d é C h a n t u n g , r o j o , a m a r i l l o , c r u d o 
y b l a n c o . 
! P o r 3.25 D e l a n t a l i t o 1 ; de c r e t o n a p a r a n i ñ a s de t r e s a. 
s i e t e a ñ o s , e x t r a o r d i n a r i o s . . 
N E Ü H A Ü S E N ( S u i z a ) . 
D i p l o m a s d e C o m e r c i a 
E s c u e l a p r á c t i c a de C o m e r c i o , I d i o m a s : p r e p a r a c i ó n pa -
r a p o l i t é c n i c o . B u e n a s r e f e r e n c i a s e n E s p a ñ a . P a r a i n -
f o r m e s , e s c r i b i d : P r o f . A . L a n g , P l y M a r g a l l , 7, 8." d c h a . 
LOS T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " SON LOS NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
S o r n l , 2 4 
V A L E N C I A 
¡ ¡ Veraneantes!! 
E n v u e s t r a s e x c u r s i o n e s n o 
d e b é i s o l v i d a r u n r e c e p t o r 
p o r t á t i l r a d i o , p a r a r e c i b i r 
t o d a s l a s e m i s i o n e s n a c i o -
n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
E m p r e s a s 
Radio 
E l é c t r i c a s 
v i i g u e l M o y a , 6 
M A D R I D 
P o r 0,85 D e l a n t a l e s p a r a d o n c e l l a , c o n A n o s encajes. 
P o r 1,25 D e l a n t a l e s h i l o c o n p e t o , c o l o r e s l i s o s y cua-
d r o s n o v e d a d . 
P o r l r 7 5 D e l a n t a l e s b l a n c o u o c r e , m o d e l o de o n d a s y 
r e m a t e de p i q u l l l o , n o v e d a d . 
P o r 1,25 C u e l l o y p u ñ o s a j u e g o . 
P o r 17,50 U n i f o r m e s s e d a p a r a d o n c e l l a , c o l o r e s negro, 
m a r i n o , g r i s y m a r r ó n . 
P o r 40 J u e g o s de c a m a h i l o p u r o filtiré y b o r d a d o . P o r 3,95 D e l a n t a l s eda , a j u e g o d e l u n i f o r m o a n t e r i o r . 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L . 15 m S U 
NOTA.—La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de 
García Villa. 
ENVIOS A PROVINCIAS PRECIO FUO 
11 i |!|i|iMlilMl Mu n i íüiwini i IIIIHÍIIÍIÍIIIILILHÍM^LIHÍIWI • 
A L N E A R S O L A 
O R D U S A 
A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c á l c i c a s . f e r r u g i n o s a s , l i t i n i c a s . b r o m u -
r a d o , a r s e n i c a l e s , p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s do o r o y d i p l o m a s de H o n o r . L a r ; 
m á s d e p u r a t i v a s r e c o n s t i t u y e n t e ? , c u r a n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o -
c e d a n de i m p u r e z a s y d e b i l i d a d d e ' l a , s a n g r e , s i e n d o e s p e c i a l í s i m a s e n l a s 
e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . t P j u l i o a 30 s e p t i e m b r e . 
C l i m a d e l i c i o s o d e v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o , G R A N H O -
T E L , e x t e n s o s p a r q u e s , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p ú b l i c a , 
t e l é f o n o , u n a h o r a d e B i l b a o , o n c e . t r e n e s de i d a y v u e l t a e n e l d í a . 
M 2 ' 
Véndese 
hermosa finca 
S i t u a d a e n 
C e n t r o d e 
j p r e n d e : b o n 
c e n f o r t - d o s 
i r e n d i m i e n t o 
u n a s • 1 9 0 h f 
I N K R A U L T , 
' A R E N E S 
( C h e r ) . 
Be t - ry , pleno 
F r a n c i a , conc-
i t o c a s t i l l o ron 
poses iones de 
s u p e r f i c i e 
c. E s c r i b i r : I * 
11. r u é A?5 
a B O U R G E á 
F r a n c i a . 
F.ca de Muebles de junco y mimbre 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s de c e s t e r í a . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C O S T A N I L L A D E L O S A N G E L E S , 4 D U P L I C A D O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E l d í a 24, a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , e n l a N o t a r í a 
d e l s e ñ o r P i n d a d o B a r q u i l l o , 8, d e l a c a s a de C a r i -
d a d , 23, e n t i p o de C A T O R C E M I L P E S E T A S , p o r 
p l i e g o s c e r r a d o s , p r e s e n t a b l e s h a s t a esa h o r a . L a t i -
t u l a c i ó n y c o n d i c i o n e s d e l a s u b a s t a , e n d i c h a N o t a r í a , 
y c u a n t o s d a t o s p r e c i s e n l o s l i c i t a d o r e s c o n r e s p e c t o 
a l a t i n c a , e n e l d e s p a c h o de l a g e n t e c o l e g i a d o J . B a -
r a l l a t . C o l ó n , 1 ; de c u a t r o a se is . 
L A M E J Ü K A G U A P U K G A N T I 
A U N E K A J L N A T U R A L . D E P U R A 
T I V A . A N T I B I L I O S A . A N T I R E R 
P E T I C A . V E . V T A P O R B O T I -
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A 
C I A S Y D R O G U E R I A S D E T O D t 
E L M U N D O 
D E P O S I T O : J A R D I N E S . 15, M A 
D R I D . T E L E F O N O 15854 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
m a r c a 
"Pájaro Azul 
L o s m e j o r e s y m a s 
e c o n ó m i c o s 
A z u l e n b o l s i t a s , ma rca 
LOS R E C E P T O R E S PHILIPS DE L U J O 
" SATISFACEN T O D A S L A S E X I G E N C I A S 
Los últimoü adelantos en Radio.., la máx ima potencia., 
la pureza de sonido... todo esto reunido son las carac 
terísticas de los nuevos receptores PHILIPS.. 
Entre los nuevos modelos que PHILIPS acaba de lanzar 
al mercado usted encon t ra rá el receptor con que h a b í a 
pensado; desde el lujoso mueble Radiofonógra fo hasta 
el modelo m á s económico 
Azul,,• 'a 3 aro 
L i s t a p a r a su uso. e ' " i e ' J 
j o r . D e v e n t a en l as d r o - i 
g u e r í a s de | 
G A K A Y . L e ó n . 38. J 
P A R R A , A t o c h a . 68. i 
M a n z a n e d o y A l e i x Pre- I 
c i a d o s . 30. y o t r a s m u y J 
i m p o r t a n t e s 
I PHILIPS 
RADIO 
I P ! 
M O D E L O 2 6 0 1 
Ptas 1.845 
M O D E L O 2 6 0 9 
Ptas 1.310 
La "Consolette PHIUPS". Lujoso mue-
ble que conprende el receoíoi y al-
tavoz electro-dinámico 
Simiiai a la "Consoktte PHIUPS' 
p e t o con a l t a v o z e i e c t ' o m a g -
n é t i c o 
La "Pentodo" PHILIPS reemplaza con 
ventaja a dos válvulas corrientes 
3 v q:-,1 ' W f 
M O L I A O S 
»o l a » clasisa para nano 
fuetz» motriz T d t i i f g 
dore» - Dí!i>;ri'"grRiíorM 
Cortadoras Tamiza''1"*8 
¡nrr.'" se Aurtkfo. 
Ap. i l adn i '- "' ; " v r¿y O 
efectuar com-pras h a z * referencia * 
los anuncios leídos er 
D E B A í ^ E L 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .836 E L D E B A T E d i ) M a r t e » , 2 3 d e J n n l o d e 1 9 3 1 
nmniiiiiiiii! i ni 111 ni 11 ru 11 n i m 111 nnn 111 un 11111 n m i un un 11111111 m m i nnmn ni i m i m m m i u uní nn 111 m i rmn mn rntiTninTrrrrrrrm rrrr rrn un 111 if 
E u i i i i nn rrn 11 ITIÍ rrrnmin innn i v m m m m m nur 
T A R I F A 
H a s t a 10 p a l a -
b r a s 0,60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a 
m á s 0 ,10 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
ALMONEDAS 
C A M A S d o r a d a s s o m m i e r 
h i e r r o , 60 pese tas ; m a t r i m o -
n i o , 100; despacho e s p a ñ o l , 
500; Jacobino , 900; c o n lunas , 
600; e s t i l o e s p a ñ o l c h i p e n d a l 
y p i a n o l a . E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz , d iez pasos A n c h a . 
(13) 
C U A R T O S a f u e r a a . a g u a 
L o z o y a , 5 m e d i o , 6-7 d u r o s . 
R a z ó n : Conde , u n o , t e r c e r o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
K X T E R I Ó R espac ioso , Ü5 
d u r o s . C a l l e S a n V i c e n t e , 
67, e s q u i n a A m a n i e l . ( T ) 
T I A N O S de a l q u i l e r pe r f ec -
t o es tado, p r e c i o s m ó d i c o s . 
O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (1) 
I N T E R I O R E S ^ c i n c o p i e z a s 
d i ez - doce d u r o s , e x t e r i o r 
i n d u s t r i a , v i v i e n d a t r e c e . 
M a r í a M o l i n a , c i n c u e n t a 
( e s q u i n a V e l á z q u e z ) . (1) 
( ' L A U T O ocho h a b i t a c i o n e s , 
e x t e r i o r e s , c u a r t o d e b / i ñ o , 
30 a 34 d u r o s . V i r i a t o , 2'j. 
m 
I N T E R I O R E S , 60, e x t e r i o -
res, 70, g a r a g e , 125. E r c i l l a 
19. E m b a j a d o r e s , 98. (3) 
u r b a n a 300.000 p e s e t a s , r e n t a g a r a n t i z a d a 26.000; p o c o 
g a s t o , a d m i t i é n d o s e D e u d a s E s t a d o d o s e n t e r o s m á s 
c o t i z a c i ó n ; s i n i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a d o 483. 
C O L C H O N E S , 12 pesetas , 
m a t r i m o n i o , 35; l a n a , 50; 
m a t r i m o n i o , 110; c a m a s , i.5 
p e s e t a s ; m a t r i m o n i o , 60; s i -
l l a s , 5 pe se t a s ; l a v a b o s , 15; 
mesas c o m e d o r , 18; de no-
che . 15; b u r ó a m e r i c a n o . 120 
p e s e t a s ; a p a r a d o r e s , « 0 ; 
t r i n c h e r o s , 70; a r m a r i o s , 70; 
dos cue rpos . 110; despachos , 
225; a l c o b a s , 865; c o m e d o -
res , 275; h a m a c a s , 10. Cons-
t a n t i n o R o d r í g u e z , 36, t e r -
c e r t r o z o G r a n V í a . (13) 
A L M O N E D A u r g e n t e , ca-
m a s , a r m a r l o s , co l chones l a -
n a , r o p a s y d e m á s m u e b l e s 
y ense re s de l a g r a n Pena: m 
U r u g u a y . P u e r t a d e l Sol , 9, 
v e g u n d o . (13) 
" O C A S I O N , s ó l o mafianásF. 
A u t o p l a n o , d e s p a c h o , c o m e -
d o r , c u a d r o s , o b j e t o s . M a -
d r a z o , 16. (3) 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d , s ó l o 
p o r q u i n c e d í a s . C o m e d o r e s 
c o n l u n a s y b r o n c e s , 400; 
j a c o b i n o r o b l e , 675; despa-
c h o s r e n a c i m i e n t o , 600; ca -
m a s d o r a d a s p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . M u c h o s m á s a r t í c u -
los , a l g u n o s c o n 50 po r 100 
p é r d i d a . L u c h a n a , 3 y T r a -
f a l g a r , 4. (6) 
¡ G A N G A ! A r m a r l o h a y a 
dos l u n a s g r a n d e s b ise ladas , 
c o n b ronces , 140 pese tas . I n -
m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
r a d a s y n i q u e l a d a s desde 
110. S a n t a E n g r a c i a , 65. (6) 
C O M E D O R c o m p l e t o , g r a n 
l u j o . 450 pesetas . A r m a r l o 
h a y a , b a r n i z a d o , b ronces , 
l u n a g r a n d e b i s e l a d a , 90. 
S a n t a E n g r a c i a , 65. (6 ) 
D O S d í a s , m u e b l e s d i p l o m á -
t i c o s , despacho, c o m e d o r , a l -
coba , r e c i b i m i e n t o , t r e s i l l o . 
R e i n a . 35. (3 ) 
A L C O B A c a m a m a t r i m o n i o , 
a r m a r i o l u n a , m e s i l l a , l a v a -
bo, pese tas 230. P e l a y o , 35. 
(11) 
E S C O R I A L . P r ó x i m o E s t a -
c i ó n . A l q u i l o p i so , 8 espa-
c iosas habi ta .c iones , 6 c a m a s , 
c o c i n a , despensa . R a z ó n : 
P r e c i a d o s , 4 . C o m e s t i b l e s . 
(5) 
T O R R E L O D O N E S a l q u i l a s e 
h o t e l espac ioso , a m p l i o j a r -
d í n , b a ñ o . V e r a n o , 3.500 pe-
se tas . T e l é f o n o 11206. ( T ) 
A L Q U I L A S E Lasarte_15~mr-
n u t o s S a n S e b a s t i á n , p i so 
a m u e b l a d o , b a ñ o , t e m p o r a d a 
1.500 pese tas . E s c r i b i r n ú m e -
r o 7393. P u b l l c l t a s S a n Se-
b a s t i á n . (2) 
A L Q U I L O g r a n n a v e , en te -
r a d i v i d i d a , a l m a c e n e s , t a l l e -
res , t i e n d a s . A c a c i a s , 2 . ( T ) 
B A L N E A R I O S a n t a T e r e s a 
A v i l a . Se a l q u i l a h o t e l I n d e -
p e n d i e n t e e n e l P i n a r . (3) 
I N T E R I O R E S . M u y h í g i é n i -
cos, q u i n c e , c a t o r c e y d iez 
d u r o s . C i s n e , 5. ( T ) 
V I T O R I A , t e m p o r a d a v e r a n o 
o a ñ o , a m u e b l a d o t o d o c o n -
f o r t , e s p l é n d i d o c h a l e t r o -
d e a d o J a r d í n h u e r t a . E c o -
n ó m i c o . R a z ó n : F l o r e n c i a 
G l a n o . C o v a r r u b l a s , 15. M a -
d r i d . • ( T ) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o , to-
das c o m o d i d a d e s , 85 d u r o s 
V e l á z q u e z . 65. (81 
B O N I T O S c u a r t o s I n t e r i o r e s 
15 y 13 d u r o s . T o r r i j o s , 74. 
t r i p l i c a d o . (6) 
C A S A l u j o s i n e s t r e n a r , 
c u a r t o s e x t e r i o r e s , i n t e r i o -
res, desde 60 pese tas . T o d o s 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a L 
M o n t e s a , 3 6 ; i n m e d i a t o L i a -
t a . ( 3 í 
E X T E R I O R E S t o d o c o n f o r t , 
c a l e f a c c i ó n i n c l u i d a ; 40. 57 
d u r o s . V i r i a t o , 18. "'"•HíJ) 
^ S A N S e b a s t i á n a lqu i l e? p i s o 
c é n t r i c o a m u e b l a d o , once cibí 
m a s . t e l é f o n o , b a ñ o , gas. 
S a n M a r c i a l , 5, s e g u n d o , (2) 
M á x i m a c a l i d a d . P r e c i o í n f i m o . P l a z a d e S a n t a A n a , L 
ALQUILERES 
A L Q U I L O « i 250 pese tas 
g a r a g e , 30 c o c h e s ; I d e m ho-
t e l i t o , SO pese tas . T e l é f o n o 
13346. (53) 
C U A R T O S e x t e r i o r e s , 24-25 
d u r o s , b a ñ o , i n t e r i o r e s , 17 
d u r o s . C a s a n u e v a . A s c e n -
sor . M u r c i a . 28. ( T ) 
D B V A ( G u i p ú z c o a ) . P i s o s 
a m u e b l a d o s , t e m p o r a d a v e -
r a n o . D i r i g i r s e : V i u d a de 
M u g l c a . ( T ) 
V I T O B I A , C h a l e t a m u e b l a -
do, b a ñ o , g a r a g e , a l q u i l e r 
e c o n ó m i c o . L l ó r e n t e . C i u d a d 
J a r d í n . 20. ( T ) 
T I E N D A 70 pesetas , c o n v i 
v l e n d a , 150; a l m a c e n e s , g a -
r a g e . E m b a j a d o r e s , 98. (3 ) 
N A V E S desde 75, t i e n d a s , 
70 ; c o n v i v i e n d a , 150. E m b a -
j a d o r e s . 98. ( 3 ) 
E X T E R I O R 7 h a b i t a c i o n e s , 
125. I n t e r i o r , 70, t e l é f o n o , 
a s censo r . P a r d i ñ a s , 17. ( 4 ) 
V E R A N E O S a n S e b a s t i á n : 
h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s e n -
f r e n t e p l a y a . G a s a t r a n q u i -
l í s i m a , v e r d a d e r o c o n f o r t 
( m u y b u e n a c o c i n a ) , a s c e n -
sor , t e l é f o n o . P l a z a G u i p ú z -
coa , 2, p r i m e r o . D l a z o t e r o . 
G A N G A S : D i e z , v e l n t l c ü í c o 
d u r o s i n t e r i o r e s , m i r a d o -
res , c u a t r o , seis p iezas , a s -
censo r , t e l é f o n o , l a v a d e r o s , 
R a m ó n C r u z . C9. ( 3 ) 
M A R T I N H e r o s , 41 , e x t e r l o -
res c o n b a ñ o , t i e n d a c o n v i -
v i e n d a , ( T ) 
N O m o l e s t a r s e b u s c a n d o p i -
so. I n f o r m a c i ó n a m p l i a g r a -
t u i t a , c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s . 
L i c e n c i a A y u n t a m i e n t o , C a -
m i o n e s . I n t e r c a m b i o p i sos . 
P r e c i a d o s , 1 . S E I P . ( V ) 
A L Q U I L A S E á t i c o 90 pese-
t a s . S a n t a F e l i c i a n a , 17. ( T ) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s t a n -
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
l u j o , abonos y bodas . (58) 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i l e s 
5C pese t a s ; m e c á n i c a , r e g l a -
m e n t o . E s c u e l a de A u t o m o -
v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 56. N o 
t i e n e s u c u r s a l e s . (27) 
{ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas , 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , V e n t a y C a m b i o . G o n -
z a l o C ó r d o b a , 1 . T e l é f o n o 
41194. (58) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a 
n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
H i s p a n o " . C o n d u c c i ó n m e c á -
l e t . R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 4. (3) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
t o m o v i l i s t a s . C o n d u c c i ó n , 
m e c á n i c a , g a r a n t i z a d a s . 
C u r s o s 50 p e s e t a s ; c o m p l e -
tos , 100. G e n e r a l P a r d i ñ a s . 
93. (27) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n t o -
d a s m a r c a s , f a c i l i d a d e s p a -
go . V i c . V a l l e h e r m o s o , 1 1 . 
(51) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y i 
M a y o r , 4, t e l é f o n o 14501. R e -
c a m b i o s F o r d ( a n t i g u o , m o -
d e r n o ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t . 
A c c e s o r i o s , ace i t e s , g r a s a s , 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l i m -
p i e z a , e t c é t e r a . E n v í o s p r o -
v inc i a s^ ( 8 ) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s 
acceso r ios c o n s u l t e n p r e c i o s 
a " M o r m o y " , C l a u d i o Coe-
11o, 41. T e l é f o n o 63149 y G l o -
r i e t a S a n B e r n a r d o . 2. T e l é -
f o n o 33390. (1 ) 
C A M I O N E S R . E . O. de oca -
s i ó n . G l o r i e t a S a n B e r n a r -
do, 3. T i e n d a . (1> 
O C A S I O N . C a r t b c e r f a t r a n s -
p o r t e f r u t a s , u n c a m i ó n R . 
E . O. usado 4/5.000 k i l o s . 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
T i e n d a . ( i ) 
O C A S I O N coche a b i e r t o , s ie-
t e a s i en tos , 2.800 pese t a s ; 
dos c o n d u c c i o n e s I n t e r i o r e s 
4.000 y 8.000 pese tas . G l o r i e -
t a S a n B e r n a r d o , 3. T i e n d a . 
(1 ) 
E S C U E L A C h a m b e r í , p o r 
sus n u e v o s a d e l a n t o s o f r ece 
n u e v a s v e n t a j a s en l a ense-
ñ a n z a a c o n d u c i r a u t o m ó v i -
les, c lase c o m p l e t a c o n m e -
c á n i c a y r e g l a m e n t o , 100 pe -
setas , g r a n d e s f a c i l i d a d e s . 
F c r t u n y , 23. (13) 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s , 
c o n v e n d e d o r e s , a u t o s p a r -
t i c u l a r e s , s i e m p r e negoc ios . 
A b a d a , 5. (14) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
n o 17158. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y ca l zados , 
c o l o r e s m o d a , a l a r g a d o s y 
ensanchados . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e . 22. (53) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o f r e , 
2. Z a p a t e r o . (6 ) 
COMADRONAS 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
hospeda je e m b a r a z a d a s , a u -
t o r i z a d a , a s i s t e n c i a e s m e r a -
d a C a r m e n , 4 1 . T e l é f o n o 
96871. ( 3 ) 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
r r l d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , i n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . L (51) 
I S A B E L A l m o d ó v a r h i j a 
C o l m e n a r e j o . P a r t o s , c i r u -
g í a , a s i s t e n c i a s e c o n ó m i c a s . 
C o s t a n i l l a S a n t i a g o , 3. (58) 
N U É S T R A S e ñ o r a de los 
D o l o r e s . I n t e r n a d o , e m b a r a -
zadas . C o n s u l t a s m é d i c o es-
p e c i a l i s t a m a t r i z , e m b a r a z o . 
T o r r i j o s , 32, " en t r e sue lo iz-
q u i e r d a " . ( T ) 
COMPRAS 
C O M P R O v a l o r e s de C i u d a d 
L i n e a l . C a l l e P r a d o , 27. V i n -
d e l . A n t i g ü e d a d e s . (58) 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o po r 
a l h a j a s , m a n t o n e s d e M a n i -
l a y pape l e t a s d e l M o n t e , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
q u e n a d i e . E s p o z y M i n a . 3, 
e n t r e s u e l o . (51) 
A Ü Í O M O V I J L p e q u e ñ o v e f -
d a d e r a o c a s i ó n c o m p r o . 
A p a r t a d o 671. ( T ) 
C O M P R A y v e n t a o b j - í t o s 
a n t i g u o s y m o d e r n o s . A i m t -
r a n t e . 2. ( P J a t e r í a ) . t50) 
P A G A M O S m u c h o Joyas, t e -
l a s , p a p e l e t a s d e l M o n t e y 
o b j e t o s de p l a t a a n t i g u o s . 
Pez , 15. Sucesor J u a n i t o . 
T e l é f o n o 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas , apa 
r a t o s f o t o g r á ñ e o s , g r a m ó f o -
nos , discos, a r t í c u l o s v i a j e , 
p a p e l e t a s d e l M o n t e . C á s a 
M a g r o , l a q u e m á s pa¿>:a. 
F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 
19633. (51) 
P A G O s u v a l o r buenos m n e 
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p a p e l e t a s 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d iscos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s -
p í r i t u S a n t o , 24. C o m p r : -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
A r * / - \ A . T / - v C 1 2 0 0 p t a a - 1.500 k m . G a r a g e " G r a n ABONOS p e í a " : V a l l e h e r m o s o . 1 L T e L 83789. 
P R I N C I P A L n u e v e b a l c o -
nes, b a ñ o , soc i edad , v i v i e n -
da , p e n s i ó n . L a s l l a v e s p a r a 
v e r l o , c a l l e d e l L e ó n , 13, se-
g u n d o . (D 
I N T E R I O R , 12 d u r o s , p r ó -
x i m o A n t ó n M a r t í n . S a n 
C o s m e , 10. (14) 
L O C A L espac ioso p a r a co-
m e r c i o , a l m a c é n , dos h u e -
cos , p r e c i o m o d e r a d o . V i l l a -
n u e v a , 20. ( 3 ' 
P R E C I O S O c u a r t o , t o d o 
c o n f o r t , e s q u i n a , p r e c i o m o -
d e r a d o . C a r m e n , 6. (3) 
Z A R A U Z . Se a l q u i l a v i l l a . 
R a z ó n : V e l á z q u e z , 19. (11) 
, J A U L A p a r a coche p e q u e ñ o 
O m o t o , 40 pese tas . M e n d l -
z á b a l , 49. d ) 
C U A B T I T O e x t e r i o r , peque-
ñ o , dos ba l cones , cerca A n -
t ó n M a r t í n , 75 pesetas . B u e -
n a v i s t a , 53. (1) 
C U A R T O S m a g n í f i c o s des-
d e once d u r o s . S a n t a J u l i a -
n a , 6. ( T ) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , bodas , v i a j e s . A y a -
la , 9. (51) 
O C A S I O N coche L a n c i a 5 
p l a z a s . P a l g e 7 p l aza s , 2 C i -
t r o e n B-14 , F i a t , 509-503, 
C h r y s l e r 65, R e n a u l t 13 H . P . 
t odos c o n d u c c i ó n , F o r d . 
R o a d s t e r , B u g a 1 1 i g r a n 
S p o r t E r s k i n e f a e t ó n , C h r y s -
ler 70 f a e t ó n . F o r t u n y . 23. 
(13) 
A G E N C I A V a l e n c i a l i q u i d a 
sus e x i s t e n c i a s d e coches a 
p rec ios i n c r e í b l e s . F o r t u n y , 
23. (13) 
D E c a m i o n e s r á . p i d o s reco-
m e n d a m o s l a m a r c a R. E . 
O., an tea R í o . (1) 
C A M I O N b a s c u l a n t e R. E . 
O., t r a n s p o r t e p i e d r a s , en-
t r e g a i n m e d i a t a . G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (1) 
R O A D S T E R , g r a n l u j o , n u c 
v o , s i n m a t r i c u l a r . G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (1) 
C O M P R O a l h a j a s o r o , p l a t a 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s d e n t a d u -
r a s . P l a z a M a y o r , 23 ( e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
A L H A J A S , P a p e l e t a s M o n -
t e . Ob je tos o ro , p l a t a a n t i -
g u o s y m o d e r n o s . P a g o t o -
d o s u v a l o r . P l a z a S a n t a 
C r u z . 7. P l a t e r í a . (3) 
C O M P R O m u e b l e s . todaTs 
c lases y o b j e t o s v a r i o s . T e -
l é f o n o 75630. (3 ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , e s t recheces . P r e -
c i ados , 9. D i e z , u n a . S i e t e -
n u e v e . (11) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. l>e 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
c h o , pocas i n y e c c i o n e s , ( T ) 
E N F E R M E D A D E S sec re t a s . 
J a c o m e t r e z o , 6 1 ; d e 7 a 9. 
(27) 
DENTISTAS 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . (53) 
D E N T I S T A t r a b a j o s o c o n ú -
m l c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r a f o a . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s . T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas m e n s u a l e s . C o n -
t e s t a c i ones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus" . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
m o s i n t e r n a d o . R e g a l a m o s 
p rospec tos . (51) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z o r -
g a n i z a c u r s o s a b r e v i a d o s , 
b a c h i l l e r a t o s e l e m e n t a l , u n i -
v e r s i t a r i o s , c o m e r c i o sep-
t i e m b r e , p o l i c í a , 300 p l a z a s , 
t a q u i m e c a n o g r a f l a , c o n t a b i -
l i d a d . A l v a r e z C a s t r o , 16. 
(51) 
P O L I C I A S : O p o s i t o r e s q u e 
a s p i r e n r á p i d o p r o g r e s o . E s -
t r e l l a , 3. A c a d e m i a . P r e p a -
ro s ó l o seis . (51) 
S E S O R I T A p r e p a r a d o m l c l -
l l o B a c h i l l e r a t o , M a g i s t e r i o , 
M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . E s -
c r i b i d D E B A T E 18.484. ( T ) 
¿ B U S C A I S b u e n m a e s t r o 
T a q u i g r a f í a ? G a r c í a B o t e , 
t a q u í g r a f o Congreso . L e c -
c i ó n p o s t a l . (53) 
S E Ñ O R A , clases p r á c t i c a ? , 
e c o n ó m i c a s , f r a n c é s , d o r c i -
c i l io , , a s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . Es--
c r i b l d A . B . P r e n s a . C a r -
m e n , 18, (3) 
^tii II rn 111 I I U M ITITI i mi n i m nn rm i mi i i ni n n un i n; 
M A E S T R O n a c i o n a l a c r e d i -
t a d í s i m o , g r a n p r á c t i c a . L e c -
c iones d o m i c i l i o . I n f o r m e s : 
E n s e ñ a n z a c a t ó l i c a . P a j a , 
7. (8 n o c h e ) . (58) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r co-
m e r c i o , b a c h i l l e r a t o , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r i o c a n a l . A n -
d r é s M e l l a d o , 9. (3) 
C O R R E O S , p o l i c í a , n ú m e r o 
1. ú l t i m a c o n v o c a t o r i a . C l a u -
d i o Coe l lo , 59. (13) 
C O L E G I O S a n A n t o n i o . C l a -
ses a b i e r t a s d u r a n t e v e r a n o . 
I n t e r n a d o d i r i g i d o p o r d o n 
P e d r o S e r r a n o . P b r o . P l . de l 
C a r m e n . (58) 
V E N D O c a s a b a r r i o Sa la -
m a n c a c o n c a r g a B a n c o , l o -
m a r í a p a r t e d e l r e s t o en so-
l a r t r a t o d i r e c t o . D u e ñ o : T e -
l é f o n o 51071. ( T ) 
V E N D O s o l a r p r o p i o i n d u s -
t r i a , dos f a c h a d a s , 27.000 
pies , b a r a t o . C a r m e n , 18. 
S O L A R E S p o r a u s e n c i a , u r -
ge v e n t a , e n t r a d a V e n t a s . 
T e l é f o n o 54313. Saenz . ( T ) 
S O L A R C i u d a d L i n e a l p i e 
t r a n v í a . T e l é f o n o 72816. Dos -
c u a t r o . (13) 
C A S A pozo p l e n o M o n t e , 
12.000 pies , t é r m i n o P o z u e -
l o . C o r r e d e r a B a j a . 24. ( T ) 
Se a d m i t e n e n A g e n c i a S A P I C . A l c a l á , S 
B A C H I L L E R A T O : P r e p a r a -
c i ó n e x c l u s i v a p a r a s e p t i e m -
b r e . L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a -
d o . A c a d e m i a C e n t r a l . L u -
n a . 22. (5) 
D E S E O a l u m n o s , Segunda 
e n s e ñ a n z a , c u l t u r a g e n e r a l . 
C a v a n i l l a s . C o r r e d e r a B a j a 
^ ( T ) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n ü o r , 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i a r . (8 ) 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a , 
c a l l e P r a d o , 20. M a d r i d , T e -
l é g r a f o s , C o r r e o s . P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s . B a c h i -
l l e r a t o , M e d i c i n a , P o l i c í a , 
D e r e c h o , A n á l i s i s G r a m a t i -
c a l , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a , R a d i o t e l e g r a f í a , H a c i e n -
da , I n t e r n a d o , M e d i o p e n -
s i o n i s t a s . ( T ) 
F O M E N T O 78 p l a z a s a n u n -
c i adas , a d m i t e n s e s e ñ o r i t a s . 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. 
(14) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s ) 
f r a n c é s , a l e m á n , c lases p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . H a y 
c lase d u r a n t e t o d o e l v e r a -
n o . A r e n a l . 24. T e l é f o n o 
.10865. (3) 
ESPECIFICOS 
L A S pe r sonas q u e padecen 
de v é r t i g o s , m a r e o s y pesa-
dez o t i e n e n a r t e r i o e s c l e r o 
sis d e b e n u s a r l a l o d a s a 
B e l l o t , q u e fluidifica l a san 
g r e , l a pi> : f ica y e v i t a las 
conges t iones . V e n t a e n f a r -
m a c i a s . (55) 
LIBROS 
%JA L i b r e r í a B e l t r á n ( P r í n -
c ipe , 16, M a d r i d ) e n v í a a 
r e e m b o l s o todos los l i b r o s , y 
p o r 3 pese tas r e i n t e g r a b l e s 
a l c o m p r a d o r , s u n o t a b l e y 
ú t i l c a t á l o g o de 440 p á g i n a s , 
c o n 475 g r a b a d o s . (1) 
HIPOTECAS 
200.000 pese tas h i p o t e c a so-
b r e so la res , p e r m u t o p o r 
c a s a o finca. T e l é f o n o 13346. 
(53) 
N E C E S I T O c a p i t a l h i p o t e -
cas 8 % m u c h a g a r a n t í a 
B l a n c o . E d u a r d o D a t o , 10. 
(6 -8 ) . (8 ) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , r eco -
m e n d a b l e a sacerdo tes , f a m i -
l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas . R e s t a u r a n t . 
A b o n o s . C r u z , 3. (51) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pese tas . 
M a y o r , 19. (51) 
U . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
es tab les , sace rdo tes , a b o n o s 
c o m i d a s . H a b i t a c i o n e s l u j o -
sas c o n b a ñ o . E d u a r d o D a -
to . 23 ( G r a n V i a ) . (60) 
P A R A e n c o n t r a r hospeda je 
t o d a c o n f i a n z a . I n f ó r m e s e . 
P r e c i a d o s , L S E I P . ( V ) 
T E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
roa. e s tab les , h a b i t a c i o n e s 
soleadas . A g u a s c o r r i e n t e s , 
c o c i n a va sca , desde 7 pese-
t a s . P l a z a S a n t o D o m i n g o , 
18, s e g u n d o . H a y ascensor 
( T ) 
L A S N E . j C m £ . S . E N L A F Á & f t f C A 
34 CALLE L A CABEZA 5i 
C O M I D A S r é g i m e n . V e g e t a -
riana-naturistar P e n s i ó n sa-
n a t o r i o . Ce lenque , 1 . T e l é f o -
n o 19498. (1) 
L O M B l i H ' I N A P e l l e t l e i 
P u r g a n t e de l i c ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , • 15 
c é n t i m o s . (3) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n 
d e l a z ú c a r c o n G l u c e m i a l . 
G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
R E U M A , A r t r l s t l m o . Obes i -
d a d . C u r a " M é t o d o L a f " . 
D u q u e V i c t o r i a 15. V a l l a d o -
l i d . P í d a n s e f o l l e t o s . (2) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G 4 I -
v e z . C r u z . 1. M a d r i d . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , y u r b a n a s , 
so la res , c o m p r a o v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l 
b a o ) . ü ) 
F I N C A S , c o m p r o , r ú s t i c a s 
y u r b a n a s M a d r i d , p r o v i n -
c i a s . C o r r a l . A y a l a , 41 . (14) 
C A S A S M a d r i d r e n t a n , 10 
8M % . 10,55 % y 11.00 % ca-
p i t a l e s de 175.000. 90.000 y 
61.000. r e s p e c t i v a m e n t e , con 
q u e se a d q u i e r e n . G o n z a l o 
C ó r d o b a . 22; 3 a 5. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
c o m p r o , vendo y p e r m u t o . 
J . M . B r i t o . A l c a l á . 94. M a -
d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r -
mese de l a h o n o r a b i l i d a d , 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d p r o -
f e s i o n a l de es ta Casa . ( 3 ) 
V E N T A casa m o d e s t a N u e -
v a G u i n o t , 7 ( C u a t r o C a m i -
n o s ) . R e n t a l í q u i d a a n u a l 
1.800. M e n é n d e z V a l d é s , 44, 
t e r c e r o I z q u i e r d a . ( V ) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s , 
o r i e n t a c i ó n , -<x>nforí , ¿wcen-» 
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F o r r a z , 
12. d i ) 
P K N S Í O N A l c a l á , A l c a l á , 38. 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , to 
do c o n f o r t . P r e c i o s e c o n ó n t j 
eos. (60) 
F A M I L I A h o n o r a b l e c e d e 
g a b i n e t e , a l coba , c o n , s i n . 
F e r r a z , 7S, p r i n c i p a l i zqu ie r -
d a . (3) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o . A c u e r d o , 38, p r i n c l -
p a i c e n t r o . (1 ) 
C A B A l 7 L E R O solo desea v l -
v i r e n f a m i l i a s i n h i j o s , t o -
do c o n f o r t , s i t i o c é n t r i c o . 
D i r e c c i ó n c a l l e de Reco le tos 
n ú m e r o 10. H o t e l . R . G a r c í a 
Rebasa . ( T ) 
H O T E L M e d i o d í a , 300 h a b i -
t a c i o n e s , desde c i n c o pese-
tas . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . (1) 
M A J E S T I C h ó t e í r V e i á z q u e z 
49. M a d r i d , 60 a ñ o s , c o n f o r -
t a b l e , d i s t i n g u i d o , b a r a t í s i 
i n o . ( T ) 
H A B I T A C I O N 1 i m p í s i m a , 
m u y v e n t i l a d a , a c a b a l l e r o . 
F a r m a c i a , 8, s e g u n d o de re 
cha . (6) 
A D M I T E S E uno , d o s h u é s -
pedes en f a m i l i a , b a ñ o , as 
censor . P l a z a O l a v i d e , 10, 
t e r c e r o c e n t r o . (3) 
S A C E R D O T E desea dos ha-
b i t a c i o n e s d e s a m u e b l a d a s si-
t i o c é n t r i c o , p o c a f a m i l i a . 
J o a q u í n , C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . (1 ) 
P E N S I O N S a n t a A n a , eT-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d o 
c o n f o r t , J a r d í n . Z u r b a n o , 8. 
' ( I D 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
de l C a r m e n , r e c o m e n d a d a , 
s e r i a , m o d e r a d o s p rec ios , 
c o n f o r t . (8 ) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a T a l a v e r a y M a n i s e a 
P l a z a d e l A n g e l , 9 ( e s q u i n a a H u e r t a s ) . T e l é f o n o 10643. 
V E N D O , « I q u i l o h o t e l e s . 
P l a n t í o , C e r c e d l l l a , C o r r a l , 
A y a l a , 41. T e l é f o n o 55257. 
(14) 
V E N D O c h a l e t e n las A r e -
ñ a s ( B i l b a o ) , e n 100.000 pe-
se tas . F a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 
13346. (53) 
F I N C A r ú s t i c a s u s c e p t i b l e 
riego c o m p r o . P r e c i o y d e t a -
l l e s . A p a r t a d o 671. ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d e s i n 
I n t e r m e d i a r l o s c o n r e n t a 
b a j í s l m a , fincas, r ú s t i c a , u r -
b a n a , c a l l e c é n t r i c a , c o m e r -
c i a ) , p i sos e x t e r i o r e s , l i b r e 
c a r g a s . E s c r i b i d D E B A T E . 
47.200. ( T ) 
V E N D O s o l a r V a l l e h e r m o s o 
3.300 p ies a 9,50 c o n d e s m o n -
te . A p a r t a d o 791 . (11) 
M I R A F L O R E S de l a S i e r r a , 
v é n d e s e h o t e l doa p l a n t a s , 
j a r d í n , g a r a g e . R a z ó n : N o t a -
r l a de l puetrto. ( 1 ) 
U L T I M A s u b a s t a h o t e l e s 
c o n r e b a j a t i p o . E l d í a 27. a 
l as 12, v e n d e r á n s e a s í en l a 
n o t a r í a de d o n M a t e o A z p e l -
t i a , paseo de l a C a s t e l l a n a , 
13. t r e s m a g n í f i c o s b i e n s i -
t u a d o s b a r r i o S a l a m a n c a . 
M e d i o d í a . 18, , h a b i t a c i o n e s , 
g a r a g e , t i p o 35.000 pese tas . 
D e t a l l e s n o t a r l a . (3 ) 
S A N R a f a e l . H o t e l G o l f . 
S i e r r a G u a d a r r a m a . U n i c o 
p r i m e r o r d e n . C o m p l e t a m e n -
t e r e f o r m a d o . H a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y a g u a s c o r r i e n t e s . 
T e l é f o n o 26. S u c u r s a l e n M a -
d r i d , H o t e l P a l o m a r . P l a z a 
C a l l a o , 4. ( P a l a c i o P r e n s a ) . 
R e b a j a p rec ios p a r a l as fies-
tas de l a R e p ú b l i c a . (58) 
B A L N E A R I O de I n c i o , ú n i -
co en E s p a ñ a aeferdi tado 
c o n t r a la a n e m i a , p a l u -
d i s m o y a fecc iones a l a m u -
j e r . C l i m a I n m e j o r a b l e , 800 
m e t r o s sobre m a r . G r a n h o -
t e l , pens iones m ó d i c a s . O t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , p r e c i o s r e -
d u c i d o s . I n f o r m e s : G e r e n t e 
B a l n e a r i o , B ó v e d a ( L u g o ) . 
(3) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
es tables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
Sol . G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (51) 
T E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c l a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , c o n 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c ó m -
ple ta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
C A S A f o r m a l , g a b i n e t e y 
a l coba dos c a b a l l e r o s e n 
p e n s i ó n m o d e s t a . E c h e g a -
r a y , 23, s egundo I z q u i e r d a . 
( T í 
V E R A N E O S a n S e b a s t i á n . 
m a t r i m o n i o v a s c o , t o m a r í a 
h u é s p e d c o n f i a n z a , b a ñ o , as-
censo r . E s c r i b i d : U s a n d i z a -
ga , 8, 3.» I z q u i e r d a . S a n Se-
b a s t i á n . ( T ) 
P E N S I O N - G o n z á l e z , p a r a 
v i a j e r o s y es tab les , p e n s i ó n 
desde 6 pesetas , h a b i t a c i o n e s 
desde 3 pesetas . P é r e z G a ' 
d ó s , 4 y 6. (t>0) 
S A C E R D O T E q u i e r e hospe-
d a j e e x t e r i o r , ascensor , ú n i -
co . E s c r i b i d C a r b o n e l l . A n -
c h a , 28. ( T ) 
L I C E N C I A D O S d e l E j é r c i -
t o , m u c h o s d e s t i n o s p ú b l i c o s 
f á c i l a d q u i r i r l o s . I n f o r m e s . 
P rec iados . 1. Se lp . ( V i 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a r e -
p o s t e r a y dos d o n c e l l a s pa -
r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a v e r a -
n e a r S a n S e b a s t i á n y dos 
c a m a r e r a s p a r a ho t e l e s . 
P r e s e n t a r s e P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
R A P I D I S I M A S co locac iones 
genera le s , p a g a n d o d e s p u é s . 
C o n s u l t a m a ñ a n a s , t a r d e s . 
M o n t e r a , 10. (14) 
os g a r a n t i z o q u e q u i t o e l 
v e l l o d e v u e s t r o r o s t r o . 
P e d i d h o r a a l t e l é f o n o 33766. de t r e s a s e i s t a r d e . 
O F R E Z C O p a r a t r e s a m i g o s 
h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 11, p r i m e r o . 
(11) 
C E D O h a b i t a c i ó n , ascensor , 
b a ñ o , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 32, s egundo . ( T ) 
P A R T I C U L A R se ceden h a -
b i t a c l o n e s , c o n . S a n A n d r é s 
34. ( V ) 
MAQUINAS 
O C A S I O N ; L a s m e j o r e s m á -
q u i n a s S i n g e r . g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a , 26. (65) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c o m o 
n a d i e , b a r a t í s i m a s , l i q u i d o 
a l g u n a s . M o r e l l . H o r t a l e z a , 
27. (58) 
M A Q U I N A S p a r a coser S m -
g e r de o c a s i ó n , i n f i n i d a d de 
m o d e l o s desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a Saga -
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , o c a -
s i ó n , t o d a s m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; n o c o m p r a r 
s i n v e r p r e c i o s . L e g a n i t o s . 
1, y C l a v e l , 13. V e g u i l l a s . 
(51) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l l a d o de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a , 6 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s d o r a -
d»i. m a d e r a , h i e r r o . '03* 
S E a r r e g l a n c a m a s , c o l c h o -
nes y s o m i e r . L u c h a n a , 1 1 . 
T e l é f o n o 31222. (53) 
OPTICA 
O R A D U A M O S c i e n t í f i c a -
m e n t e l a v i s t a g r a t i s . O p -
t i c a b i e n sm*t ida . J u a n M i -
r ó , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
29. e n t r e s u e l o . ( T ) 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
do» C l e r o . A s o c i a c i o n e s r e ' l -
gli-fcas. P r e c i s i ó n . E - o n o m i a . 
í . - e n c a r r a l , 20. ( T ) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
T^-ado, 16. «4) 
PRESTAMOS 
C O L O C A R E 50.000 pesetas 
h ipo tecas , caso c o n v e n g a . 
N a d a c o r r e d o r e s . C é d u l a , 
435.049. P r e c i a d o s , 7. C o n t i -
n e n t a l , (14) 
Demandas 
S A C E R D O T E p a r t 1 c u 1 a r 
o f r é c e s e I n s t r u c t o r c lases 
b a c h i l l e r a t o , l e n g u a s . E s c r i -
b i r : D E B A T E 18292. ( T ) 
O B R E R O , c h ó f e r , m e c á n i c o , 
p r á c t i c a , 17 a ñ o s , i n m e j o r a -
bles i n f o r m e s , a m a n t e de su 
p a t r i a , d e r r a m ó s u s a n g r e 
e n A f r i c a , a m a n t e de l o r d e n , 
de l a f a m i l i a , de l a p r o p i e -
d a d , de l a r e l i g i ó n , se e n -
c u e n t r a s i n t r a b a j o y r e c u -
r r e a qu ienes t i e n e n l a i n e -
l u d i b l e o b l i g a c i ó n de d a r l e 
l o que n e c e s i t e : t r a b a j o . D i -
r i g i r s e a J e s ú s y M a r í a 24. 
T i e n d a . T e l é f o n o 75294. ( T j 
S E C R E T A R I A c u l t a , e x p e r -
t í s l m a negocios , p o l í t i c a , r e -
d a c c i ó n , c o r r e s p o n d e n c i a , v i -
s i t a s , ú r g e l e c o l o c a c i ó n pe r -
s o n a l i d a d o g r a n e m p r e s a . 
O f e r t a s : M a l t r a n a . E L D E -
B A T E . ( T ) 
P E R S O N A f o r m a l , c o n r e -
f e r e n c i a s , se o f r ece p a r a 
o f i c inas , e s c r i b i e n t e o p r e -
c e p t o r de j ó v e n e s c a t ó l i c o s . 
P o n c i a n o , 3, d u p l i c a d o , c u a r -
t o d e r e c h a . S e ñ o r C a s a r a . 
( T ) 
O F R E C E S E p r o f e s o r t r a -
d u c t o r f r a n c é s . N i c o l á s D í a z 
Co leg io Sa les iano . C a r a b a n -
che l A l t o . ( T ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
" p e r s o n a l t odos e m p l e o s y 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. S E I P . (V> 
S E Ñ O R A h o n o r a b í e T ' e d u c a -
da, o f r é c e s e f a m i l i a c a t ó l i c a . 
M o d e s t í s i m a s p r e t e n s i o n e s . 
I r í a V a s c o n g a d a s , e x t r a n j e -
r o . I n f o r m e s . R a z ó n : F u e n -
c a r r a l , 77. A n u n c i o s . (6 ) 
J E F E G u a r d i a c i v i l p a s i v o , 
a d m i n i ü t r a casas. S e ñ o r L ó -
pez. C o r r e d e r a B a j a , 39. (3) 
M A T R I M O N I O Joven s i n h i -
Jos, g a r a n t i z a d o , desea p o r -
t e r í a . P r e c i a d o s , 64 ; p r i m e -
ro I z q u i e r d a . (14) 
O F R E C E S E ' p r ó f é e o r " p a r t i -
c u l a r b a c h i l l e r a t o , d i b u j o . 
A p a r t a d o 40. L i c e n c i a d o 
C i e n c i a s . d ) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e s o b r e 
negoc ios c o n v e n g a n . V i l c h e s 
P a r d i ñ a s , 17. ( 1 ) 
r A K A i n d u s t r i a g r a n r e n -
d i m i e n t o , neces i to socio c a -
p i t a l i s t a , c o n c a p i t a l t r e s a 
c u a t r o m i l pesetas . P r o d u c e 
75 d i a r i a s . C h u r r u c a , 3, se-
gundo'," c e n t r o I z q u i e r d a , ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T O ¡ o v e n t a q u í g r a -
f o - m e c a n ó g r a f o p a r a cor res -
p o n d e n c i a c o m e r c i a l , sue ldo 
e n t r a d a 125 pesetas m e n s u a -
les, d i r i j a n p e t i c i o n e s c o n 
r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 153. < 
M a d r i d . (11) 
O F R E C E S E m o z o c o m e d o r , 
a y u d a c á m a r a , o r d e n a n z a . 
P r e c i a d o s , 1. Seip . ( V ) 
O F R E C E S E a d m i n i s t r a d o r , 
c o n t a b l e p o r h o r a s . P r e c i a -
dos, 1. Se ip . ( V ) 
F R A N C E S A b u s c a j o v e n es-
p a ñ o l a m u y f o r m a l que q u i -
s i e r a a p r e n d e r f r a n c é s y pa -
sa r u n mes F r a n c i a c a m p o . 
E s c r i b i r G . C o n t i n e n t a l . ( T ) 
G O C 1 W E U A r e p o s t e r a y co-
c ine ro se o f r e c e n p a r a ho te -
les, b a l n e a r i o s o pens iones 
t e m p o r a d a v e r a n o y dos c a 
m a r e r a s i n m e j o r a b l e s i n f o r -
mes . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
O F R E C E S E " c h o f e r m e c á n l -
co. P r e c i a d o s , 1. S e l p . ( V ) 
O F R E C E S l T p o r t e r o c a t ó l l -
co, i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
V e l á z q u e z , 72. E s t a n c o . ( T ) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L K F O N O 16615 
L I C E N C I A D O S d e l E j é r c i t o . 
M u c h o s d e s t i n o s p ú b l i c o s , 
f á c i l a d q u i r i r l o s , i n f o r m e s ; 
P r e c i a d o s . 1. S E I P . ( V ) 
500 pese tas m e n s u a l e s , dos 
h o r a s de o f i c i n a d i a r i a s d a -
r é a p e r s o n a c u l t a , de p r e -
f e r e n c i a e n p o s e s i ó n c a r r e -
r a . F i a n z a 10.000 pe se t a s : 
c o n v e n d r í a p e r f e c t a m e n t e a 
o f i c i a l r e t i r a d o . E s c r i b i d : 
D e l R í o . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . (1) 
C O L O C A C I O N E S gene ra l e s 
D e p e n d i e n t e s , a m a s g o b i e r -
no, c o b r a d o r e s , c h ó f e r e s , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c i a d o s , 1. S E I P . ( V ) 
O F R E C E S E s e c r e t a r i o , a d -
m i n i s t r a d o r , c a r g o o f i c i n a . 
P r e c i a d o s , 1. Se ip . ( V ) 
F R Á Ñ C E S A ^ a b i e ñ d o i n g l é s 
desea co locarse u r g e n t e m e n -
te p a r a n i ñ o s , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a s , v i a j a r , c o m e r c i o o 
c o r r e s p o n d e n c i a . P r e c i a d o s , 
1. ( V ) 
i U i V L M « t u » . \ i U l o m O v l l e . -
50 pese tas ; m e c á n i c a , r eg l a 
m e n t ó . E s c u e l a de A u t o m o -
v i l i s t a s . A l f o n s o X I I . 56. Nw 
t i e n e sucu r sa l e s . (27) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , de f a -
m i l i a s h o n o r a b l e s , ú r g e l a s 
co loca r se en b a l n e a r i o s , sa-
n a t o r i o s , g o b e r n a n t a s de ho-
teles , s e ñ o r o s e ñ o r a solos, 
v i a j a r , e d u c a r n i ñ o s , c u i d a r 
e n f e r m o s c l í n i c a s . A v i s e n 
t e l é f o n o 90003. P r e c i a d o s , 1. 
( V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n -
ce l l a , s e ñ o r i t a f r a n c e s a pa -
r a n i ñ o s y c h i c a p a r a t o d o . 
C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 
94. ( T ) 
SASTRERIAS 
T R A J E S c o m u n i ó n , b a n d a , 
l a zo , 40 pese tas . Pos t a s , 21 . 
S a s t r e r í a , (1 ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O g r a n b a r , a n t i -
g u o , a c r e d i t a d o , M a r t í n . V a -
l l e h e r m o s o , 19. D e d i e z a 
c u a t r o . (1 ) 
T R A S P A S O b a r , s i t i o I n m e -
j o r a b l e c o n t e r r a z a ; g r a n 
c o m e r c i o c a m a s , l á m p a r a s 
b r o n c e p o r v a l o r e x i s t e n -
c i a s . P e l u q u e r í a s e ñ o r a s , 
c é n t r i c a . P e n s i ó n a c r e d i t a d a 
c e r c a e s t a c i ó n . Se ip . P r e -
c i ados , 1 . ( V ) 
VARIOS 
P O R u n r e a l e x t i r p a r á r a -
d i c a l m e n t e ca l l o s , du reza s , 
v e r r u g a s , u s a n d o p a t e n t a d o 
U n g ü e n t o M o r r i t h . L a C e n -
t r a l de E s p e c í f i c o s . P u e b l a , 
11. ( V ) 
J U Y E K i A , r e l o j e r í a e c o n ó -
m i c a s , g r a n d e s ocas iones , 
doy f a c i l i d a d e s e n pagos 
s i e n d o c o m p r a d o r e s ser ios 
a u m e n t a n d o u n 10 por 100 en 
sus p r e c i o s fijos. P i d a n da-
tos . I n f a n t a s , 10. J o y e r í a . 
(8) 
S A B A N A S de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , i n d i s p e n s a b l e s pa-
r a v i a j e . L a s vende l a acre-
d i t a d a casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 2 y 4^ e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16:148. (58) 
V A Z C A N E Process I n c . , 
c o n c e s i o n a r i a de l a p a t e n t e 
n ú m e r o 107.898, p o r " U n 
p r o c e d i m i e n t o de e x t r a c c i ó n 
de lo s e l e m e n t o s v a l i o s o s de 
l a c a ñ a de a z ú c a r " , o f r ece 
l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
p i e d a ' ' I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. (1) 
E S T O S a n u n c i o s a d m i t e n s e 
e n P r e c i a d o s , 1. S E I P . ( V ) 
A B O G A D O F . M e x í a , a s u n -
tos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . 
A v e n i d a D a t o , 7 ; 8 a 9. (8 ) 
A C E P T O socio o a p o r t a c i ó n 
n e g o c i o e s p e c t á c u l o s e n m a r -
cha . E s c r i b i d A . M o r e n o . 
S a n t a E n g r a c i a , 111. (8) 
S O P A de c a n g r e j o » , u n t u -
bo p a r a d iez r ac iones , n o -
v e n t a c é n t i m o s . M a n u e l O r -
t i z . P r e c i a d o s , 4. (51) 
D E R R I B O v e n d o m a t e r i a -
l e - . P r e t i l Consejos , 3. ( V ) 
M U E B L E S , camas , p rec ios 
o c a s i ó n , g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
P e y . D i v i n o P a s t o r , 6. (1 ) 
Sanatorio Privado de Cirugía 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 1817 
C i r u j a n o d i r e c t o r , D r . A G O T E 
C U C A R A C H A S . P o r t r e s pe -
se tas l i m p i a m o s s u casa de 
c u c a r a c h a s . A v i s o s : A u g u s -
t o F i g u e r o a , 6. (7 ) 
VENTAS 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , Bo-
s e n d o r f e r . E h r b a r . A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s 
A r m o n í u m s M u s t e l . M a t e -
riales. R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 8. (53) 
C A M A S , a r m a r l o s , c o m e d o -
res, s i l l a s . T o r r i j o s . 2. (1 ) 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l 
c o n s u m i d o r . I n m e n s o s u r t i -
do . F á b r i c a . L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M u r i l l o . 48. (14) 
F E R N A N D E : / , . S e ñ o r a s ; an-
tes de s a l i r de v i a j e les con-
v i e n e c o m p r a r u n a s á b a n a 
a n t i s é p t i c a i m p e r m e a b l e que 
v e n d e desde 6 pesetas esta 
a c r e d i t a d a casa . C a b a l l e r o 
de G r a c i a . 2 y 4. e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 16848. (58) 
V E N D E S E o r a t o r i o c o m -
p l e t o , o r n a m e n t o s , e t c . Y 
t r e s t e c h o s l i enzos ó l e o . R a -
z ó n : G e n e r a l C a s t a ñ o s , 4. 
D e 3 a 6. (7 ) 
G R A M O L A m u e b l e , b o n i t a , 
m u y b a r a t a , u r g e n t í s i m o . 
T o r r i j o s , 32, p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a . í ^1 ) 
P E R S I A N A S . Sa ldo v e r d a d . 
L í m p i a n s e a l f o m b r a s , este-
r a s . D a m o s cupones . S o b r i -
no P e n a l v a , Pez, 18, T e l é -
fono 95646. (5) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
H o r t a l e z a , 98, e s q u i n a G r a -
v i n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
C A M A S d o r a d a s 45 pesetas, 
t u r c a s v a r i a d a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s desde 25 pese-
tas . M e j o r e s s o m m i e r s ace-
r o . T o d a c lase ca t r e s p a r a 
c a m p o . G o y a , 19. F á b r i c a . 
(8) 
I M P R E N T A y e n c u a d e m a -
c i ó n p r o p i a e d i t o r i a l o r e -
v i s t a se vende . I n m e j o r a -
bles c o n d i c i o n e s . A . M o r e n o . 
S a n t a E n g r a c i a , n ú m . 111. 
(8) 
V E N D E S E a p a r a d o r , t r i n -
c h e r o de n o g a l . V a l v e r d e , 11 
(5) 
N O s o n ca ra s , pero son l i m -
p i a s y e l egan tes las c a m a s 
de acero , i m i t a c i ó n m a d e r a ; 
e x c l u s i v a . V a l v e r d e , 8, r i n -
c o n a d a . (5) 
H U E V O S d e l d í a , 3,20 do-
c e n a g a r a n t i z a d o s ; A l c a l á , 
109. P a j a r e r í a I n g l e s a . (3) 
PRODUCTOS ASOMBROSOS 
p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a n e r v i o s o . Sea e d f o " s u -
m i d o r d u r a n t e u n m e s y se c o n v e n c e r á d e l r e s u l t a d o 
m a r a v i l l o s o . 
A F R O D I N A 
p r e p a r a d o e n c á p s u l a s , y ^ _ 
A S I M I L O C A L C I O 
e n I n y e c c i o n e s . U r g e s u c u r a c i ó n . P r u e b e u s t e d h o y 
m i s m o , p u e s m a ñ a n a s e r a t a r d e . 
F R A N C I S C O Soto . E c h e g a 
r a y . 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y e n c a r g o s a S e v i l l a 
en d o m i c i l i o . 12 ho ra s . (1) 
A P A R A T O R a d i o A t w a t e r 
k e n c o r r i e n t e c o n t i n u a c o m -
p l e t o t oda p r u e b a , m i t a d v a 
l o r . E g u i n o a . S a n t a E n g r a -
c i a 1 1 ^ (^> 
P I N T O R , p a p e l i s t a , e c o n ó -
m i c o , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
B a l l e s t a , 8, s e g u n d o I z q u i e r -
d a . T e l é f o n o 92130. ( T ) 
C U A D R O S , cop la s M u s e o , 
C r i s t o s , ó v a l o s . S u r t i d o y 
e c o n o m í a . C a s a R o c a . Co le -
g i a t a . 1 1 . (1) 
C E R T I F I C A D O S P e n a l e s y 
ú l t i m a s v o l u n t a d e s e n 24 
h o r a s . R e d a c c i ó n I n s t a n c i a s 
y p r e s e n t a c i ó n opos ic iones 
y d e m á s . P r e c i a d o s , 1. S E I P . 
( V ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a -
Uero, l i m p i o , t i ñ o , r e f o r m o . 
V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 19903. 
(8) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
ficos. 0,30 c i e n l í n e a s . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. J u s t . 
(11) 
S E Ñ U R A S , p rec iosos aom-
ore ros p a j a 9.95 pese tas ; m o -
de lado s o b r e l a c a b e z a r a p i -
d í s i m o . F u e n c a r r a l . 32, p r i -
m e r o . ( ! • ) 
R E L O J E S de t o d a s clases 
de las m e j o r e s m a r c a s y b i -
s u t e r í a fina. V e n t a s a i c o n -
t a d o y a p l azos . T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s . I s m a e l G u e r r e -
ro . L e ó n . 35 ( j u n t o a A n t ó n 
M a r t i n ) . ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m 1 s as, 
c a l z o n c i l l o s , r e f o r m a s t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
y o . B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a i ^ l e -
s ia . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s , rosa -
r i o s . L a c a s a m e j o r s u r t í l a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
r o t . R e g a l a d o , 9. V a l l a d o -
l i d . i T ) 
E L E C T R O M O T O R E S ^ ¡ ü ñ -
pleza . c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
lea. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. (51) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
bande ra s , espadas , ga lones , 
co rdones y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r i n c i p e , 9, M a d r i d . 
(55) 
C A M A S h i e r r o , c o l c h ó n y 
a l m o h a d a , 50 pese tas . T o -
r r i j o s . 2. (1 ) 
C A M A S m a t r i m o n i o c o n so-
m i e r , 70 pese tas . T o r r i j o s 
2. (1 ) 
A p lazos , t e j i d o s , s a s t r e r í a 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m o -
na. R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f o n o 
13101, ( M ) 
F I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
fonos , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
m o s . C o r r e d e r a . V a l v e r d e 
22. (1 ) 
R E G A L A M O S 100. 200 c u p o -
nes t o d a s m a r c a s e n c a f é 8. 
9 y 10 pesetas . D a m o s 25, 50 
c u p o n e s p a q u e t e c h o c o l a t e . 
R e g a l a m o s cupones t o d o s 
g é n e r o s . E c o n o m a t o R e l a t o -
res , 9. T e l é f o n o 14459. (8 ) 
A U T O M O V I L ' D e l a u ñ a y , M 
c a b a l l o s c a b r l o l e t se v e n d e 
m u y b a r a t o . J u a n de M e -
na , 7. ( T ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . A l h a j a s 
p rec iosas . Re lo jes b o n i t o s . 
F u e n t r r a l , 10. ( T ) 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n -
t e de i n v e n c i ó n n ú m . 97617. 
p o r " U n p r o c e d i m i e n t o p a r a 
p r o d u c i r l í q u i d o s g e n e r a d o -
res de e s p u m a o u n a e spu -
m a e x t i n t o r a de i ncend io s " , 
c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o -
t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r i g i r s e a l a o f i c i n a d e pa -
t e n t e s y m a r c a s S c h l e i c h e r 
y Sancho , M a d r i d , C r u z , 27. 
(60) 
L A p r o p i e t a r i a d e l a p a t e n -
te de I n v e n c i ó n n ú m . 107.147 
p o r " U n d i s p o s i t i v o p a r a e l 
a r r a n q u e o despego de a v i o -
nes", c o n c e d e r í a l i c e n c i a de 
e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . 
D i r i g i r s e a l a o f i c i n a de p a -
t e n t e s y m a r c a s . S c h l e i c h e r 
y Sancho , M a d r i d . C r u z , 27. 
(80) 
P E R S I A N A S sa ldo m i t a d 
p r e c i o . C o r t i n a s o r i e n t a l e s . 
R o b e r t o M á s . Conde X i q u e -
n a , 6. T e l é f o n o 19115. (1) 
V E N D E M O S ho te l e s r e c i é n 
c o n s t r u i d o s c o l o n i a P r o s p e -
ridad, f a c i l i d a d e s p a g o des-
de 48 pese tas m e n s u a l e s a 
110. B u e n a c o n s t r u c c i ó n . 
A g u a , l u z , u r b a n i z a c i ó n es-
m e r a d a . F o l l e t o s g r a t i s . 
G a r c í a Pa redes , 40. (3) 
P I A N O S de v e r d a d e r a oca -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , R o n í s c h . 
S t e i n w a y , E r a r d . G a v e a u , 
P l e y e l , K a l l m a n n , B o r d , 
C h a s s a í g n e . o t r a s m a r c a s , 
desde 800 pesetas . F u e n c a -
r r a l , 55. H a z e n . (4) 
t 
E L S E Ñ O R 
HEREDIA Y GUERRERO 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
P r e s i d e n t e d e l Conse jo de l a s C o n f e r e n -
cias de S a n V i c e n t e de P a u l , de M á l a g a , 
A d o r a d o r N o c t u r n o v e t e r a n o de J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o 
Faileció en Málaga el día 16 junio 1931 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. 1. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , s u v i u d a , d o ñ a C a r m e n 
L ó p e z G u i x é ; m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n a s , so r M a -
r í a H e r e d i a , V i s i t a d o r a de l a s H i j a s de l a C a r i -
d a d de S a n V i c e n t e de P a u l , y d o ñ a Josefa, c o n -
desa d e l V a l l e de S a n J u a n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
t í a , t í a s p o l í t i c a s , s o b r i n a , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i -
m a s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s . 
P o r su e t e r n o de scanso se c e l e b r a e l f u n e r a l e l 
m i é r c o l e s 24, a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a 
e n l a c a p i l l a de M a r í a I n m a c u l a d a (Paseo d e 
M a r t í n e z C a m p o s , 18) , y l as m i s a s g r e g o r i a n a s a 
p a r t i r de l d i a 25 en l a B a s í l i c a de l a V i r g e n M i -
l a g r o s a ( G a r c í a P a r e d e s ) , a l as once de l a m a -
ñ a n a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido i n d u l -
g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
TERCER ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n U l p í a n o G o n z á l e z d e O l a ñ e t a 
Y G O N Z A L E Z O C A M P O 
M A R Q U E S D E V A L D E T E R R A Z O 
G r a n d e d e E s p a ñ a , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a c o n e j e r c i c i o y s e r v i d u m b r e , s e n a d o r p o r d e r e c h o p r o p i o , e x e m b a j a -
d o r d e s u m a j e s t a d c e r c a d e l B e y d e I t a l i a , e x e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e n L i s b o a , e x 
v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , ex d i p u t a d o p r o v i n c i a l d e M a d r i d , t e n i e n t e d e A l c a l d e d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
| m i e n t o d e e s t a v i l l a , c a b a l l e r o h i j o d a l g o d e l a n o b l e z a d e M a d r i d , d o c t o r e n D e r e c h o , ex c a t e d r á t i c o a u x i l i a r d e 
4 l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , a c a d é m i c o p r o f e s o r d e l a B e a l d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n , m i e m b r o e x t r a n j e r o d e l a 
i S o c i é t é d e L é g i s l a t i o n E t r a n g é r e d e P a r í s y d e l a A s o c i a § a o d o s A b o g a d o s d e L i s b o a , g r a n c r u z d e C a r l o s I I I y d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , S a n M a u r i c i o y S a n L á z a r o , d e C r i s t o d e P o r t u g a l y d e l a B o y a l O r d r e d e l ' E t o i l e d e F r a n c e , c o -
m e n d a d o r d e l a L e g i ó n d e H o n o r , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
F a i l e c i ó el d í a 2 3 de j u n i o de 1 9 2 8 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u h i j a , S. A . R . l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a v i u d a d e M o n t p e n s i e r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a -
m i ' i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n h o y d í a 23 d e l a c t u a l e n l a p a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o e i g l e s i a s de N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n ( V a l v e r d e ) , S a n A n t o n i o A b a d , S a n t a M a r í a M a g d a l e n a , de e s t a C o r t e , a s í c o m o l a s q u e se 
d i g a n es te m i s m o d í a e n l a s p a r r o q u i a s d e V a l e n c i a d e l M o m b u e y ( B a d a j o z ) , y e n F r a n c i a , e n R a n d a n y V i c h y , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de d i c h o e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s se h a n d i g n a d o c o n c e d e r I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
• 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.836 A T E Martes 23 He Junio He 19311 
— ¡ E s t o .es e l fin d e l m u n d o ! 
A n t e e s t a f r a s e t é t r i c a , t a n e n b o g a 
e n e s t o s d í a s d e m u d a n z a s y s o b r e s a l t o s 
r e c u e r d o l a c o n t e s t a c i ó n d e l n o v e l i s t a 
f r a n c é s a l a s e ñ o r a p r o v i n c i a n a q u e l e 
a n g r u s t i a b a c o n e s a m i s m a e x c l a m a c i ó n : 
— N o t a n t o , s e ñ o r a : e l f i n d e " u n c i e r -
t o m u n d o " . 
E s t o es l o c i e r t o , l o I n d u d a b l e . E s t a -
raos v o l v i e n d o u n a e s q u i n a . N a d a m á s . 
Se v a n m u c h a s cosas , p e r o n o t o d a s . N o 
s e a m o s d e m a s i a d o a p o c a l í p t i c o s . 
Y a d e m á s , e r a c o s a p r e v i s t a . A n i n -
g ú n e s p í r i t u u n p o c o o b s e r v a d o r se l e 
o c u l t ó e l s i g n i f i c a d o d e s e p a r a c i ó n d e c a -
p í t u l o s q u e t u v o e l r o j o a s t e r i s c o d e l a 
G r a n G u e r r a . T o d o s s e n t i m o s u n p o c o 
a q u e l l a a n g u s t i a d e G a b r i e l D ' A n n u n z i o , 
c u a n d o , h e r i d o de g u e r r a , d e c í a e n e l 
h o s p i t a l , q u e " s e n t í a q u e l a s a n g r e q u e 
e x p e l í a s u c o r a z ó n n o v o l v í a o t r a v e z 
a é l , s e g ú n e l c i r c u l o o r d i n a r i o " . T o d o s 
f u i m o s h e r i d o s e n l a G r a n G u e r r a , i ' t o -
d o s s e n t i m o s q u e p o r n u e s t r a h e r i d a , a l -
g o se" i b a d é n o s o t r o s p a r a n o v o l v e r 
m á s . " , f 
« * « 
Y e n c u a n t o a l o q u e l l e g a , v a h a c e 
t i e m p o t a m b i é n q u e f u é a n u n c i a d o y c a -
l i f i c a d o p o r B a r d i a e f f , p o r j L a n d s b e r g , 
p o r e l m i s m o M a r i t a i n , c o n f r a s e s u f i -
c i e n t e m e n t e e x p r e s i v a : l l e g a u n a ' " n u e v a 
E d a d M e d i a . , . " 
Se, v e n í a r e p i t i e n d o m e c á n i c a m e n t e e l 
t ó p i c o d e q u e v i v í a m o s u n a e d a d p u r a -
m e n t e m a t e r i a l i s t a , d e s e s p i r i t u a l i z a d a , 
u t i l i t a r i a . Y , d e p r o n t o , e s t a l l a e n E s p a -
ñ a l a a g i t a c i ó n . Y l a a g i t a c i ó n se i n i c i a 
c o n q u e m a s i n ú t i l e s , f a n á t i c a s , d e i g l e -
s i a s y c o n v e n t o s . Y a l a l u z d e u n a d e l a s 
h o g u e r a s , a l g u i e n v e e s t a e s c e n a d e u n 
g r a n d í s i m o v a l o r a c l a r a t o r i o : u n o d e l o s 
i n c e n d i a r i o s m u e s t r a e n s u m a n o u n p u -
ñ a d o d e b i l l e t e s d e B a n c o e n c o n t r a d o s 
e n t r e l o a e s c o m b r o s , y l o s a r r o j a a l a s 
l l a m a s , g r i t a n d o : ¡ P a r a q u e n o se d i g a 
q u e v e n i m o s a r o b a r ! 
¿ Q u é es e s t o ? H a b í a m o s q u e d a d o e n 
q u e l a h o r a e r a d e f r í o m a t e r i a l i s m o u t i -
l i t a r i o . Y , d e p r o n t o , se i n i c i a l a r e v u e l -
t a q u e m a n d o b i l l e t e s d e B a n c o . E s t o e s 
a l g o q u e e s t á m á s a l l á d e l a q u e m a 
e g o í s t a d e l o s i n t e r e s e s . E s t o n o es l a 
l u c h a d e c l a s e s . E s t o es, o t r a v e z , c o m o 
e n l a E d a d M e d i a , l a g u e r r a e l e m e n t a l 
de l a s d o s p o t e n c i a s s o b r e n a t u r a l e s . 
A l a b r i r d e u n g o l p e l a r e v o l u c i ó n , l a 
p u e r t a d e l a n u e v a é p o c a , es u n s o p l o 
d e s o b r e n a t u r a l i s m o e l q u e l l e g a h a s t a 
n o s o t r o s . A q u e l l a s h o g u e r a s d e h a c e u n 
m e s , e n t o r n o d e l a s c u a l e s b a i l a b a n e p i -
l é p t i c a m e n t e l o s i n c e n d i a r i o s , c o n l o s o r -
n a m e n t o s d e l c u l t o , e r a n t í p i c a m e n t e 
m e d i e v a l e s . P a r a c a n t a r l a s h u b i e r a h e -
c h o f a l t a i m o d e l o s v i e j o s p o e t a s d e 2as 
" D a n z a s d e l a M u e r t e " ; p a r a g r a b a r l a s 
h u b i e r a s i d o p r e c i s o e l b u r i l , m e d i e v a l 
t o d a v í a , d e A l b e r t o D u r e r o . S i e n a q u e -
l l o s m o m e n t o s d e l a s q u e m a s , se h u b i e r a , 
a p a r e c i d o a l l í , c o m o a n t a ñ o , e l M a l i g n o , C O R U Í Í A , 2 2 . ~ A y e r d o m i n g o , en l a v i -
c o n s u s c u e r n o s d e s á t i r o y s u s n a l g a s l l a de M ^ r o s ' C a b e z a de p a r t i d o j u d i c i a l , 
p e l u d a s . d e m a c h o c a b r í o , n a d i e , n i los!ŝ celebr?1.un ^ P 0 ^ ^ a c t o d e a f i r m a -
™ter*i:n¿Jir.nar,Ái*¿i~r. u i , , i c i o n c a t ó l i c a o r g a n i z a d o p o r e l e m e n t o s , 
m i s m o s m c e n d i a n o s , se h u b i e r a n e x t r a - | d e a q u e l ¡ a v i l I a ^ o n m o t ¡ v £ de l a f u n d a - j 
n a d o . P o r q u e l a e s c e n a e r a t o d a p r o p i - j c i ó n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . , A l l l e g a r ! 
c í a p a r a e l l o : t o d a d e t o n o s e l e m a n l a J e a j l o s p r o p a g a n d i s t a s , q u e e r a n l o s s e ñ o r e s ' 
y m a r a v i l l o s o s ; t o d a d e p r o p o r c i o n e s T a b o a d a L a g o , p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
d e s a f o r a d a s , d e v i b r a c i ó n f a n á t i c a , d e k ' ó n r e g i o n a l de j u v e n t u d e s c a t ó l i c a s , y 
s o b r e n a t u r a l i s m o . . . Í e l s e ñ o r B a d í o C a l l e j a , de l a s J u v e n t u 
„ , - , ¡ d e s C a t ó l i c a s de L a C o r u ñ a , i o s s o c i a l i s -
i ^ s t a m o s en e l p o l o o p u e s t o d e t o d a s ¡ t a s t r a t a r o n de o p o n e r s e a l a c e l e b r a c i ó n 
l a s p a l a b r a s f r í a s y g r i s e s c o n q u e , h a s - d e l m i t i n , s i e n d o n e c e s a r i o c o n s u l t a r te-
t a a y e r , se n o s a n u n c i a b a l a n u e v a e r a i i e g r á f i c a m e n t e c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l y 
y l a n u e v a c u l t u r a : l a i c i s m o , e s c e p t k ú s - ¡ c o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . O r i l l a -
m o , r a z ó n , t o l e r a n c i a . N a d a h a y / a r a - d a s t o d a 3 Ia3 d i f i c u l t a d e s se r e u n i ó en 
c i o n a l i s t a n i l a i c o . T o d o es d i v i n o o s a t á - ^ ^ l a i ? n í i ? e l p u e b ! o .D^a3a- e n n ú n ! f 
n í n a m ^ t , , T x , / r 0 de ^-O00 p e r s o n a s . H a b l o u n j o v e n d? 
n c a m e n t e r e l i g i o s o L a r a z ó n d i ó s u s ¡ M u r o S ( q u e h i z o ] a p r e s e n t a c i ó n d e l o s 
u l t i m a s flores y e s t á seca . A h o r a t o d o ¡ o r a d o r e s y d e s p u é s e l p r o c u r a d o r d e d i -
c u a n t o , o c u r r e t i e n e m á s p r o f u n d a s r a í - c h a v i l l a , s e ñ o r C a s t r o F e r r e r , e n u n pa-
r a d e s a l i r t o d o s p o r esos c a m i n o s d e 
D i o s . . . " 
P e r o a n t e s de s a l i r , s é a n o s p e r m i t i d o 
v o l v e r u n i n s t a n t e l a c a b e z a , " l l o r a n d o " , 
c o m o e l C i d , " d e n u e s t r o s o j o s " . ¡ S e 
q u e d a n t a n t a s cosa s a t r á s ! 
B a r d i a e f f , e n s u b e l l o l i b r o " L a N u e -
v a E d a d M e d i a " , c o m p a r a l a é p o c a q u e 
se i n i c i a c o n l a n o c h e : é p o c a n e g r a , s i n 
c o l o r ; é p o c a de m a s a s y p e r f i l e s . S i g u i e n -
d o e l s í m i l , e s t e m o m e n t o de t r a n s i c i ó n 
o u d i e r a c o m p a r a r s e c o n l a p u e s t a d e l 
s o l . E l d í a , a l m o r i r , a b r e c o m o u n a c o -
l a d e p a v o r e a l . E l c r e p ú s c u l o e s c o m o 
l a ú l t i m a p r o t e s t a d e l c o l o r , c o n t r a l a 
n o c h e . Y é s t e es a h o r a e l m o m e n t o . T o -
d a v í a h a y q u i e n e s c r i b e a l g ú n s o n e t o ; 
t o d a v í a e n M o n t p a r n a s s e q u e d a n , p a r a 
e n s e ñ á r s e l o s a l f o r a s t e r o , d o s o t r e s 
b o h e m i o s ; P a u l V a l é r y c r e e a ú n e n D e s -
c a r t e s ; e n l o s salones, , , a l g u n a v e z , se l o -
ca , p o r c a p r i c h o , u n v a l s d e S t r a u s s . . . 
Y t o d a v í a " E l e k t a " v a a m o r i r e n t r e l o s 
c h o p o s d e l R e t i r o y e l m a e s t r o L a s s a l h , 
e m b i s t e r o m á n t i c a m e n t e c o n t r a e l " c i n e " 
y l a " r a d i o " , e n n o m b r e d e e sas c o s a s 
v i e j a s q u e s o n E u r o p a , e l A r t e y l a i n t e -
l i g e n c i a . B e b a m o s , a m i g o s , e s t a s z u r r a -
p a s d e l a c o p a d e o r o , e s t a s c o s a s d e 
a y e r , c o n l a f r u i c i ó n t r i s t e c o n q u e se 
a g o t a n e n u n v i a j e i n ú t i l l o s ú l t i m o s c u -
p o n e s d e u n k i l o m é t r i c o p r ó x i m o a c a -
d u c a r . . . 
¡ S i n o d e s g r a c i a d o e s t e de h a b e r n a c i -
d o e n u n a h o r a d e t r a n s i c i ó n ; e s t e de 
v i v i r , a h o r c a j a d a s , s o b r e d o s c a p í t u l o s 
d e l a H i s t o r i a ! P o r eso. e n esos p o s t r e -
r o s " l i b r o s d e l a g u e r r a " , t a n d e m o d a , 
l a h u m a n i d a d e x h i b e , a n t e l a c o m ú n s i ó n 
d e l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s , s u d o l o r y 
s u t r a g e d i a . D i c e : " L o s q u e t e n í a m o s 
d o c e a ñ o s " , " L o s q u e t e n í a m o s v ^ r t e 
a ñ o s " . . . Y o d i g o : ¡ L o s q u e t e n í a m o s 
c u a l q u i e r e d a d ! T o d o s l o s q u e d e a l g ú n 
m o d o n o s a c o r d a m o s d e a q u e l l o s a ñ o s 
i n m e d i a t o s a l a c a t á s t r o f e ; d e a q u e l l o s 
1 9 1 2 y 13 , c o n s u s b u e n o s m o d a l e s y s u s 
a f a n e s d e c u l t u r a u n i v e r s a l , s e r e m o s y a , 
p a r a s i e m p r e , u n p o c o d e s g r a c i a d o s . 
P e r o n o es l í c i t o d e t e n e r s e e n e s t a 
m o r o s a y t r i s t e r e c o r d a c i ó n . H a y q u e 
v o l v e r l a c a r a y d e j a r a t r á s e l c r e p ú s c u -
l o c o n s u s m a t i c e s y s u s s u a v i d a d e s . H a y 
q u e e n f r e n t a r s e v a l i e n t e m e n t e c o n l a 
v e r e d a s o l e a d a , florida, o t r a v e z , c o m o 
a y e r , d e p e r i p e c i a s h e r o i c a s y m a r a v i -
UoSS-S 
J o s é M . » P E M A N 
¿LIBERTAD DE PROPAGANDA? P o r x - H r r o Dice que tiene 250 años 
SE HA CASADA CATORCE VECES 
L O N D R E S , 2 1 . — S e h a n r e c i b i d o n o -
t i c i a s d e K a i s h i e n , p e q u e ñ o l u g a r d e 
C h i n a , q u e a r r e b a t a n a Z a r o A g h a e l 
c a m p e o n a t o d e l a v e t u s t e z . 
C o m o es s a b ' i d o , e l t u r c o Z a r o A g h a 
t i e n e c i e n t o c i n c u e n t a a ñ o s , n ú m e r o d e 
a ñ o s q u e p a r e c í a s e r e l m á s c r e c i d o d e l 
m u n d o , p u r o s e g ú n l a s r e f e r i d a s i n f o r -
maciones, e l d e c a n o d e l o s p o b l a d o r e s 
d e l a t i e r r a es u m c h i n o l l a m a d o L e e 
¡ T s i n Y u n , q u e c u m p l i r á e n e l p r e s e n t e 
! l a f r i o l e r a d e d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p r i -
m a v e r a s . 
L o s p r o p i o s c h i n o s q u e c o n o c e n a L e e 
d i c e n q u e a u n q u e n o h a y t r a z a s d e l a 
f e c h a e x a c t a d e s u n a c i m i e n t o , d e b e é s -
t e r e m o n t a r s e p o r l o m e n o s a d o s s i -
g l o s y m e d i o , h a c i e n d o u n c á l c u l o d e l a 
e d a d p o r l a s u ñ a s d e s u s d e d o s , d e l a s 
q u e L e e T s i n Y u n g , c o n s e r v a u n a c a j a 
l l e n a . 
E l d o b l e c e n t e n a r i o t i e n e u n a p e r f e c -
LA CAYADA POR RESPUESTA 
l i l i l B I I I I H i n i m l i n i l l l l B I I I I I H I I I I ¡ H I I I ¡ ! H I I I I I B I ! l l i n i l l B I I I 
En los consejos de las escuelas los 
cristianos son 755 y los laicos 345 
LABOR CONSTANTE DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
E n t r e l o s e s t a d o s a l e m a n e s , S a j o n i a 
n o es d e l o s q u e se d i s t i n g u e p o r m u c h a 
r e l i g i o s i d a d . H a s i d o s i e m p r e u n o d e l o s 
b a l u a r t e s d e l s o c i a l i s m o c o m b a t i v o . S i e m 
p r e t e n í a u n a p r o p e n s i ó n a s o l u c i o n e s r a -
d i c a l e s . E s , p u e s , m u y s o r p r e n d e n t e q u e 
a l l í l a f e d e r a c i ó n d e l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a h a g a n o t a b l e s p r o g r e s o s . L a s i z -
q u i e r d a s c r e í a n q u e S a j o n i a e s t a b a g a -
n a d a e n f a v o r d e l a s e s c u e l a s . P e r o e n 
l o s ú l t i m o s t i e m p o s l a s c o s a s h a n c a m -
b i a d o n o t a b l e m e n t e . 
E n n u m e r o s a s a s a m b l e a s d e p r o p a g a n -
d a s o c i a l i s t a y c o m u n i s t a d e s a r r o l l a r o n 
t a s a l u d ; c o n . e y b e b - s i n d i f i c u l t a d v 
. f on y s u c a m p a ñ a f e r o z e n f a v o r d e l l a i c i s m o , 
p u e d e a n d a r h a s t a 30 m i l l a s e n u n d í a . i , . f „ „ „ „ „ _ f „ 
¡ C o n e s t o g a n a r o n m u c h o s v o t o s e n f a -
' v o r d e s u c a u s a . 
E n 1 9 2 2 , c u a n d o se e l i g i e r o n p o r p r i -
m e r a v e z l o s c o n s e j o s p a r a l a e s c u e -
l a , p r o v i s t o s p o r l a l e y , h u b o d o s l i s t a s , 
u n a p a r a l a e s c u e l a l a i c a , q u e g a n ó l a 
m a y o r í a d e l o s v o t o s , o t r a e r a l a de es-
c u e l a c o n f e s i o n a l , q u e o b t u v o u n a v o t a -
S e g ú n é l , n a c i ó , e l d é c i m o s é p t i m o a ñ o i c i ó n i n f e r i o r . L o s m a n t e n e d o r e s d e l a 
d e l r e i n a d o d e K i a n f i H s i , q u e f u é e m - j e s c u e l a l a i c a p e n s a b a n h a b e r i m p u e s t o 
p e r a d o r d e C h i n a d e s d e 1 6 6 2 h a s t a 1 7 2 3 J e l p r . n c i p i o d e l l a i c i s m o . P e r o d u r a n t e 
A l r e f e r i r l e a Z a r o A g h a l a v i d a q u e i o s a ñ o s s i g u i e n t e s r e s p e t a r o n l a s c o n -
h a c í a s u c o m p e t i d o r c h i n o , h a d e c l a r a - i c i e n c i a s d e l o s p a d r e s d e f a m i l i a . E n 
d o q u e é l t a m b i é n p i e n s a v i v i r m á s d e : i 9 2 9 l o s c a t ó l i c o s a d e l a n t a r o n t a n t o q u e 
— M i d i l a t a d a e x i s t e n c i a — h a d i c h o 
L e e T s i n Y u n — s e d e b e a l a t r a n q u i l i -
d a d c o n q u e s i e m p r e l a t i ó m i c o r a z ó n . 
N o m e p ->cupo p o r n a d a . 
S e h a c a s a d o c a t o r c e vece s , y t i e n e 
d e s c e n d i e n t e s h a s t a l a u n d é c i m a g e n e -
r a c i ó n . 
d o s s i g l o s . 
n i i n i 
Un mitin de afirmación católica 
en La Coruña 
ees d e m a r a v i l l a y s o b r e n a t u r a l i d a d . JNin -
g u n o d e l o s e s t í m u l o s u t i l i t a r i o s y p r á c -
t i c o s q u e p u e d e n f o r m a r e l r e p e r t o r i o 
m e n t a l d e u n a g e n e r a c i ó n p o s i t i v i s t a , 
p u e d e e x p l i c a r s u f i c i e n t e m e n t e e l f u r o r 
r r a f o a l u d i ó a C r i s t o R e y . E n ese m o -
m e n t o l a m a s a d e g e n t e se l a n z ó e n f o r -
m a a m e n a z a d o r a c o n t r a l a t r i b u n a , con -
t r a l o s q u e p r e s i d í a n , e n t r e l o s q u e , p o r 
c i e r t o , e r a n a l g u n o s e l e m e n t o s d i r e c t i -
v o s d e l o s s o c i a l i s t a s - y o t r a s p e r s o n a s , 
h e r o i c o c o n q u e h a n s i d o a b o r e t e a d o s l E j s e ñ o r C a s t r o F e r r e r a c l a r ó e l , s e n t i d o 
d e s i n t e r e s a d a e i n ú t i l m e n t e l o s C r i s t o s y ¡ d e l a p a l a b r a R e y a p l i c a d a a C r i s t o y l o s 
l a s V í r g e n e s . H a y q u e r e c u r r i r , p a r a l á n i m o s se s e r e n a r o n . D e s p u é s h a b l ó e l 
e x p l i c á r s e l o , a u n s o p l o m a l i g n o y s o - ¡ s e ñ o r C a l l e j a , q u i e n d e s a r r o l l ó e l t e m a 
b r e n a t u r a l , q u e c r u z a e l m u n d o , c o m o i P i e < i a ^ ' e s t u d i o y a c c i ó n , a l u d i e n d o a t e -
v i e n t o d e l s u r , e n c o n t r a d e l o t r o s ^ p i o i m a s " r e l i g i o s o s . E m p e z ó a a p o d e r a r s e 
a s o m a d o a l a g r a c i a d e D i o s . d e l P ú b l i c o e n f o r m a t a l , q u e a l p o -
E m p e z a m o s a e s t a r o t r a v e z e n p l e n a 
E d a d M e d i a ; é p o c a d u r a , a n g n i o s a y 
v i o l e n t a ; é p o c a d e p r o b l e m a s y l u c h a s 
e l e m e n t a l e s , e n q u e m e t e m o q u e l a 
m i t a d d e n u e s t r a b e l l a y a r m o n i o s a c u l -
t u r a n o n o s V e a s e r v i r p a r a n a d a . T e m o 
q u e e n l a s v e r e d a s y e n l o s c a m i n o s v a 
c o t i e m p o l e o v a c i o n ó c o n e n t u s i a s m o . 
F i n a l m e n t e h a b l ó e l s e ñ o r T a b o a d a L a g o 
q u e a r r e b a t ó a l p ú b l i c o p r o v o c a n d o o v a -
c i o n e s i n c e s a n t e s . 
Tienen que hablar otra vez 
P o r l a t a r d e se r e u n i e r o n e n e l l o c a l 
c e r r a d o p a r a c o n s t i t u i r l a j u v e n t u d , p e r o 
a h a b e r q u e h a c e r a h o r a m u c h o m á s i e I P u e ^ 0 i n v a d i ó e l l u g a r y o b l i g ó a l o s 
I p u d i e r o n g a n a r 1.100 v o t o s c o n t r a io s 
i l a i c o s . 
L P e r o e n t o n c e s e m p e z ó u n a l u c h a des-
I p i á d a d a . d e l o s l a i c o s c o n t r a l a e s c u e -
l l a c o n f e s i o n a l . S e v i e r o n a y u d a d o s p o r 
l a a s o c i a c i ó n d e l o s a t e o s , f o r m a d o s se -
; g ú n l o s p r i n c i p i o s r u s o s . L o s a t e o s r e -
y o l y i e r o n t o d o s u a r s e n a l d e i d e a s i m -
¡ p í a s , a t a c a r o n l a r e l i g i ó n d e u n a m a -
¡ n e r a b á r b a r a , n o d e j a r o n n i n g u n a d e l a s 
>El BLOCK 
C u a n d o a m e d i a d o s d e m a y o se COQ,. 
t i e r o n l o s a t e n t a d o s s a b i d o s c o n t r a l a 11 
b e r t a d d e p r o p a g a n d a y d e e x p r e s i ó n 
d e t e r m i n a d o s e c t o r p o l í t i c o , l o s alcofan 
t e s d e l a r e v o l u c i ó n se a p r e s u r a r o n a ex" 
p r e s a r s u c o n t e n t o , d i s f r a z a n d o c o n m e n ' 
t i r a s y a r g u c i a s l o s h e c h o s , c r e y e n d o ¿ 
e s t a m a n e r a s e r v i r m e j o r a sus P r o p i o , 
i n t e r e s e s y a s u s p r o p ó s i t o s f u t u r o s 
P e r o e n a q u e l l a t o l e r a n c i a y e n aquén - , 
c o m p l a c e n c i a e s t a b a e l p r i n c i p i o de Jo 
q u e m á s t a r d e h a b í a d é o c u r r i r . E l orea 
n i s m o s o c i a l q u e d a b a i n o c u l a d o de l ^ " 
r u s d e l d e s o r d e n y c u a n d o é s t o ouoedft 
es m u y d i f í c i l d e s p u é s l i m i t a r l o a esta o 
a q u e l l a z o n a . 
U n m e s h a b a s t a d o p a r a a d v e r t i r ]og 
e s t r a g o s d e l m a l . L a s m a s a s f ana t i zadas 
p o r e l n i h i l i s m o a c t ú a n c o n t r a r e p u b i j . 
c a n o s y s o c i a l i s t a s c o n l a m i s m a v io l en -
c i a c o n q u e p r o c e d i e r o n a y e r c o n t r a los 
m o n á r q u i c o s . 
A e s t o se h a l l e g a d o p o r l a s c o m p i a -
c e n c í a s de a r r i b a y p o r u n a l a r g a cara-
p a ñ a de s e d i c i ó n s i s t e m á t i c a d e l i n d l v i . 
d ú o c o n t r a t o d o l o o r g a n i z a d o ; se ha l ie-
g a d o a e s t o p o r q u e l o s h o m b r e s que obra-
b a n c o m o j e f e s , s ó l o h a n p e n s a d o en ha-
l a g a r a l a s m a s a s s i n o t r o p r o p ó s i t o qu? 
e l d e n o p e r d e r s u p o p u l a r i d a d y el ds 
m a n t e n e r e l f a v o r de a q u é l l a s . N i u n so-
l o i n s t a n t e r e f l e x i o n a r o n s i c o n e l l o sei> 
v í a n l o s a l t o s i n t e r e s e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y de l a P a t r i a . 
L o s r e s u l t a d o s e s t á n a l a v i s t a . 
H a c e a l g u n o s d í a s , u n p e r i o d i s t a pre-
g u n t a b a a d o n R a f a e l S á n c h e z G u e r r a , 
s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , q u é con-
c e p t o l e m e r e c í a n lo s s i n d i c a l i s t a a . E l ex 
r e v i s t e r o t a u r i n o , r e s p o n d í a : 
T e n g o f o r m a d o d e e l l o s e l m e j o r con-
c e p t o . U n c o n c e p t o e x c e l e n t e . L e s conoz-
c o desde q u e los t r a t é a n t e s de procla-
m a r s e l a R e p ú b l i c a . . . . 
Y e l m i s m o s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que 
h a c i a l a a p o l o g í a de P e s t a ñ a , M a u r l n , 
P e i r ó y N i n , e n u n r e c i e n t e d i s cu r so de 
P l D A V O C A T A L O G O DETL M O D E L O N . * 1018-
A L T U R A t I O C M - P E S O B R U T O 2 6 0 - K I L O S 
e s p e c i e s e n u s o d e l o s b o l c h e v i q u e s . A s i P r o p a g a n d a e l e c t o r a l c e l e b r a d o s u Cór -
d o b a d e c l a r ó q u e s i é l h u b i e r a goberna-
d o , e l C a r d e n a l S e g u r a h a b r í a i d o espo-
s a d o a l a c á r c e l . 
» * » 
L e y e n d o l a s c a n d i d a t u r a s p a r a las p r4 . 
x i m a s e l e c c i o n e s , s i e n t e u n o l a i m p r e s i ó n 
P I D A V D . C A T A L O G O D E L M O D E L O N.0 l d 2 l -
A L T U R A 1 3 0 C M - P E S O B R U T O S 4 0 - K I L O S 
" i 
P I D A V O C A T A L O G O D E L . M O D E L O N M 5 6 0 
A L T U R A 1 7 0 C M - P E S O B R U T O 1 3 2 0 K I L O S . 
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o u e e n l a b i b l i o t e c a S i khnWTñ^Wvn"'\&°* p r o p a g a n d i s t a s a q u e h a b l a s e n d e ! D e s d e M u r o s se p u s i e r o n t e l e g r a m a s d e , U j I C j P / l C f i 
q u e e n i a D i D i i o t e c a . b i a h o r a t u v i e r a y o . | n u e v ^ ¿e7|brándose c o ^ t a l m o t i v o u n a d h e s i ó n a l a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s n U C L ü f t DM 
s e g u n d o m i t i n , q u e d e s p e r t ó m a y o r e n - l ^ a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a p r o t e s t a n d o 
sas, n o les c i t a r l a d o c t r i n a s d e e c o n o m í a 
p o l í t i c a n i t e s i s d e d e r e c h o p ú b l i c o ; n o 
les h a b l a r í a d e l p a r t i d o t a l o d e l a p o l í -
t i c a c u a l . L e s h a b l a r í a c o n t o n o s d u r o s , 
a n t i g u o s y o l v i d a d o s , c o n t o n o s de v í s -
p e r a d e c r u z a d a , y , l e s d i r í a : " T ú , f r a i l e , 
t o m a t u b á c u l o y t u a l f o r j a ; y t ú , c a b a -
l l e r o , t u y e l m o y t u l a n z a ; y t ú , t r o v a -
d o r , t u g u i t a r r a m o r i s c a , p o r q u e es h o -
t u s i a s m o q u e e l p r i m e r o . L o s p r o p a g a n - c o n t r a l o s suces_os ú l t i m a m e n t e d e s a r r o -
d i s t a s f u e r o n d e s p e d i d o s p o r t o d o e l p u e -
b l o c o n e l a l c a l d e a l a c a b e z a . E n e l 
p u e b l o q u e d ó g r a t í s i m o r e c u e r d o d e l ac -
t o y p i d i ó a lo s p r o p a g a n d i s t a s q u e v o l -
v i e s e n a c e l e b r a r u n a c t o s e m e j a n t e . A l 
r e g r e s a r a L a C o r u ñ a lo s p r o p a g a n d i s -
t a s se d e t u v i e r o n e n N o y a y se p u s i e r o n 
a l h a b l a c o n e l e m e n t o s v a l i o s o s p a r a f u n -
d a r t a m b i é n l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
iENTA EN PITTSBÜR1 
P I T T S B U R G , 2 2 . — L o s m i n e r o s e n 
l i a d o s en^ E s p a ñ a ^ y r o g á n d o l e que^ sea ¡ h u e l g a h a n t e n i d o e s t a m a ñ a n a u n e n -
c u e n t r o c o n l a P o l i c í a e n c a r g a d a d e m a n -
t e n e r e l o r d e n . H a n r e s u l t a d o u n m u e r -
t o y s i e t e h e r i d o s . 
r e i n t e g r a d o a s u d i ó c e s i s e l C a r d e n a l Se-
g u r a . 
L o s s e ñ o r e s T a b o a d a y B a d í o C a l l e -
j a v i e n e n m u y s a t i s f e c h o s , p u e s s e h a 
d e m o s t r a d o q u e l o q u e h a c e f a l t a es u n a 
a c t i v a p r o p a g a n d a r e l i g i o s a p a r a l l e v a r a l 
p u e b l o l a v e r d a d d e l o q u e r e p r e s e n t a 
l a r e l i g i ó n . 
•.'•:v.: 
11 
E l "Nautilus" ha llegado a 
Cork, en Irlanda 
L O N D R E S , 2 2 . — E l d i a r i o " S t a r " d i c e 
q u e e l s u b m a r i n o " N a u t i l u s " l l e g ó e s t a 
m a ñ a n a a l p u e r t o d e C o r k , e n I r l a n d a , 
r e m o l c a d o p o r e l a c o r a z a d o n o r t e a m e -
i r i c a n o " W y o m i n g " . 
B U C A R E S T , 2 2 . — L a s n e g o c i a c i o n e s 
q u e s e c e l e b r a b a n e n B e r l í n p a r a l l e g a r 
a l á c o n c l u s i ó n d e u n c o n v e n i o d e c o -
m e r c i o e n t r e A l e m a n i a y R u m a n i a h a n 
t e r m i n a d o , f a v o r a b l e m e n t e . 
E l p r o y e c t o d e C o n v e n i o s e r á s o m e t i -
d o a l a a p r o b a c i ó n d e l o s G o b i e r n o s d e 
a m b o s p a í s e s . 
E l i B l i B i l B I i B l l i n i l l l l E I I I I I B i l l ^ 
Los te lé .¿nos de E L DEBATE 
son los números 
71600,71501,71509 y 72805 
| e s p e r a b a n t o d o d e l a c o n f u s i ó n d e l o s 
á n i m o s , p e r o l a r e a l i d a d n o c o r o n ó s u s 
i e s f u e r z o s . 
L o s c a t ó l i c o s de S a j o n i a t u v i e r o n u n 
¡ t r i u n f o e s p l é n d i d o . E n c a s i t o d a l a S a j o -
j n i a l o s v o t o s e n f a v o r d e l a e s c u e l a c o n -
i f e s i o n a l h a n a u m e n t a d o de u n m o d o s o r - • d e q u e h a p e n e t r a d o e n l a g a l e r í a de, 
p r é n d e n t e . T u v i e r o n m a y o r í a a b r u m a d o - i e s p e j o s . L o A m i s m o s n o m b r e s m u l t i p l i c a -
r a e n c a s i t o d a s l a s c i u d a d e s . E n l a c a - | d o s h a s t a l o i n f i n i t o . C a n d i d a t u r a g que 
i p i t a l . e n D r e s d e n , l o s c a t ó l i c o s t u v i e r o n ¡ p u d i é r a m o s t a m b i é n d e s i g n a r i o n el 
u n a u m e n t o d e 4 . 5 0 0 v o t o s . T i e n e n u n a n o m b r e de r o s a de l o s v i e n t o s , lanzadas 
• m a y o r í a s o b r e l o s l a i c i s t a s do 1 1 . 0 0 0 v o - j c o n e l p e n s a m i e n t o de q u e el a i r e sopla-
t o s . E l n S a j o n i a , l a p r o p o r c i ó n de los i r a de a l g ú n l a d o . 
c r i s t i a n o s e n l a l ; s t a d e l o s c o n s e j o s d e ¡ ¡ S e r i a e l c o l m o q u e E d u a r d o O r t e g a y 
l a s e s c u e l a s es d e 7 5 5 , l o s l a i c o s 345 , l o s G a s s e t y V i c t o r i a K e n t n o ob tuy ie sen 
¡ c o m u n i s t a s 2 5 . E n t o d o S a j o n i a l a p a r - t r e s o c u a t r o a c t a s ! 
t i c í p a c i ó n d e l o s e l e c t o r e s h a s i d o e x t r a -
! o r d i n a r i a . V o t ó u n 90 p o r 1 0 0 de l a p o -
b l a c i ó n . L a l u c h a e n t r e l a i c o s y c r í s - J 
• t i a n o s h a s d o m u y v i v a , p t i n c i p a ' . m e n - i h¡l p r o f e s o r : D í g a m e 1< 
t e p o r l a a g i t a c i ó n d e l o s a t e o s r u s o s , b r e b i e n e s p a r a f e r n a l e s . 
¡ E o g r a n d e s c i u d a d e s , c o m o e n C h e m n i t s . j E l a l u m n o : N o h e m o s e s t u d i a d o esa 
i d o n d e l o s e x t r e m i s t a s t i e n e n s u c u a r t , e l j l e c c i ó n . 
j g e n e r a l , l o s c r i s t i a n o s t i e n e n m a y o r í a i E l p r o f e s o r : A v e r s i sabe e s to : Ciases 
¡ g r a n d e . C o n e l n u e v o s i s t e m a , i n t r o d u c i - i de t u t e l a . 
d o p o r l a c o n s t i t u c i ó n d e W e i n a r , l o s p a - i E l a l u m n o : T a m p o c o h e m o s e s t u l l a d o 
;d res d e f a m i l i a t i e n e n e n s u p o d e r e l i eso.. . 
l a r m a m á s e f i c a z c o n t r a a l l a i c i s m o . A ¡ E l p r o f e s o r : E n t o n c e s , ¿ d e q u e qute-
¡ l o s m i s m o s s o c i a l i s t a s - p a r e c e c o s a j u s t a , : r e u s t e d que. l e p r e g u n t e ? . . . 
; en p r i n c i p i o , e l q u e l o s p a d r e s d e f a m i l i a ! E l a l u m n o : E x a m í n e r h e u s t e d de Ke-
p u e d a n d e c i d i r de l a e d u c a c i ó n d e s u s [ p ú b l i c a . 
h i j o s , d e l a c u a l d e p e n d e s u p o r v e n i r y ] E l p r o f e s o r : E n esa a s i g n a t u r a y a í » 
s u d i c h a . i b a n d a d o s o b r e s a l i e n t e . ¡ L á s t i m a que no 
C o m o se v e , l o s p a . d r e s s o n e n e s t o d e - ' i n c l u y e r a n e n e l c u r s o e l d e r e c h o c i v i l ! 
c i d i d o s . E n l a S a j o n i a r o j a l o s p a d r e s j » « » 
:d8 f a m i l i a se d a n c u e n t a e x a c t a d e l o . E I G o b i e r n o f a s c i s t a h a d e c i d i d o exnr-
q u e v a l e u n a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . L a a g i - i p a r d e l v o c a b u l a r i o c o m e r c i a l i t a l i a n o ias 
l a c ó n f e r o z de l o s a t e o s r u s o s n a d a p u e - i p a I a b r a s d e o r i g e n e x t r a n j e r o , k i l " T i -
l d e c o n t r a l a v o l u n t a d d e c i d i d a d e l o s c a - ; m e s " c o m e n t a e s t a d e c i s i ó n d i c i e a d ó . 
i t á l i c o s y p r o t e s t a n t e s s i n c e r o s e n e s t e j . . L o g i t a l i a n o s q u e h a s t a a h o r a m ha-
p a i s t a n t r a b a j a d o p o r lo s s o c i a l i s t a s y j b 5 a n m o s t r a d o t a n h o s p i t a l a r í o s a la.-; fía-
l o s c o m u n i s t a s . E s t o p r u e b a c u á n t a e s l a I a b r a s í n g i e s a 3 y a m e r i c a n a s c o m o ios 
f u e r z a d e l o s p a d r e s q u e a m a n a s u s ! r o m a n o s j e l t i e m p o d e P l a u t o l o fueron 
; h i j o s . S a j o n i a n o s o f r e c e u n e j e m p l o m u y j c o n las p a l a b r a s g r i e g a s , se • i r a n s f d r t o a a 
i h e r m o s o . L o q u e s e p u e d e h a c e r e n S a - ! p 0 r u n a y s ú b i t a m e n t e en hostiles 
j o h i a p a r a d e f e n d e r l a s e s c u e l a s c r i s t l a - | a t o d a l o c u c i ó n e x t r a n j e r a . P a . l a b í a á oo-
j u a s , se p u e d e h a c e r e n o t r a s p a r t e s . C o n - ¡ m o " t e a r o o m " , " s t o r e s ' , " supp ' ly ! ' '% 
I r a l a v o l u n t a d d e l o s p a d r e s , l o s m - s - ¡ o t r a s , c u y o e m p l e o e r a t a n ú t i l a ;oo v.a-
•moa a t e o s d e R u s i a s o n e n d e b l e s . A s í • se i j é r o s de l e n g u a i n g l e s a y c o n u i i - l ^ de 
I p u e d e s a l v a r l á c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . S a - j t a n t o s o t r o s , d e b e r á n s o r b o r r a d a s " t - "> 
i j o n i a es l a t i e r r a d e l s o c i a l i s m o c l á s i - ; d a s p a r t e s y s u s t i t u i d a s p o r -sus eq;.iiva-
¡ c o e n q u e h a n p e n e t r a d o s i e m p r e c o n f a - j ] e n t e s i t a l i a n a s . L a s n o t a s de b o t e , y de 
i C i l i d a d m u y g r a n d e t o d a s l a s a b e r r a c i o - 1 r e s t a u r a n t e e s t a r á n r e d a c t a d a s e.scmbl-
¡ n e s d e l g e n i o h u m a n o . ¡ v a m e n t e e n i t a l i a n o , i n c l u s o los í iuW.es 
• E s u n e j e m p l o m a g n i f i c o e l q u e n o s s u - | B r i s t o J . q u e en t o d o s l o s p a í s e s d e l u . un-
üBi iü I m i n i s t r a e s a p o b l a c i ó n d e c i d i d a q u e en ¡ d o figuran, y q u e d e b e n s u n o m b r e -.' un 
l o s m o m e n t o s m á s d i f í c i l e s d e l a h i s t o r a | l o r d i n g l é s q u e f u é v i a j e r o f a m o s o , íi-io 
| | { ¡ £ | h ó q u i e r e a p a r t a r s e d e lo s p r i n c i p i o s | S i d o o b l i g a d o s a c a m b i a r d e t i t u l o . L d na* 
¡ c r i s t i a n o s . E n D r e s d e n s a b e n m u y b i e n j i a b r a " b r i d g e - r o o m " n o s e r á l o i - r v. a, 
¡ l o q u e v a l e u n a e s c u e l a c r i s t i a n a p a r a ¡ T a m p o c o l o s e r á l a p a l a b r a • ' dano 'n t ; ' . 
e l p o r v e n i r d e l a s f a m i l i a s . ¡ S e d i s c u t e l a m a n e r » . de r e e m p í a w i j « 
D o c t o r F R O B E R G E R I p a l a b r a " c o c k t a i l " , lo c u a l no r e s u l t a (á-
C o l o n i a , j u n i o 1 9 3 1 . c i l . ¿ L o g r a r á I t a l i a d e s t e r r a r d e l vocabu-
¡ l a r i o de sus c a f é s y b a r e s el " c o c k t a i l 
Desórdenes en Port-Saidi" r o M S ? " " " ^ 
P O R T S A I D , 2 2 . — C o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l a c a m p a ñ a w a f d i s t a , s e h a n r e -
g i s t r a d o a y e r a l g u n o s d e s ó r d e n e s . L a 
m u c h e d u m b r e a t a c ó a l o s b o m b e r o s q u e 
a c u d í a n a s o f o c a r u n i n c e n d i o , v i é n d o s e 
l a P o l i c í a o b l i g a d a a i n t e r v e n i r . R e s u l -
t a r o n h e r i d o s t r e s a g e n t e s y se p r a c t i -
c a r o n v a r i a s d e t e n c i o n e s . 
p a i 
I Í«y i i f f l ! l l l ¡B l l i !B! i l l l !H¡ ¡ i !MB¡! iB i l l ! lB 
Lea a diario nuestras anun-
cios por palabras, ciasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
En $1 .Colegio de Sordomudos de Bilbao, el Club Deportivo ha celebrado una fiesta para distraer a los 
alumnos. Entre los números figuraba uno de esp.atadanzs 
l l i i i i 
La Banda Municipal de Valencia, ai llegar a Madrid, es recibida por los maestros Villa y Pérez Casas 
( F o t V i d a l X 
